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1941 
S p ring  Q u a rte r
M arch  26, W e d n e sd a y  R e g is tra tio n  of N ew * S tu d en ts ; In s tru c tio n  B e g in s
M ay 15-17, T h u rsd a y  th ro u g h  S a tu rd a y ..................In te rs c h o la s tic  T ra c k  M eet
M ay 30, F r id a y    M em orial D ay, a  H oliday
Ju n e  9, M onday.............................................................................C om m encem en t
Ju n e  10-13, T u esd ay  th ro u g h  F r id a y .......................................................E x a m in a tio n s
Ju n e  13, F rid a y , 5:20 p .m ...............................................................S p rin g  Q u a r te r  E n d s
S u m m er Session
Ju n e  16, M onday .................................................................................................... R e g is tra tio n
Ju n e  17, T u e sd a y .................................................................................... In s tru c tio n  B eg ins
Ju ly  4, F r id a y  In d ep en d en ce  D ay, a  H o liday
A u g u s t 15, F r id a y .............................................................................................. Session  E n d s
A u tu m n  Q u a rte r
S ep tem b er 23-26, T u e sd a y  th ro u g h  F rid a y .-F re sh m a n  W eek  a n d  R e g is tra tio n  
of F re sh m e n  a n d  N ew  S tu d e n ts  w ith  A dv an ced  S ta n d in g
S ep tem b er 26-27, F r id a y  a n d  S a tu rd a y  R e g is tra tio n  of F o rm e r  S tu d e n ts
S ep tem b er 29, M onday  In s tru c tio n  B eg ins
N ov em b er 20 (o r 27), T h u rsd a y  T h a n k sg iv in g  D ay, a  H o liday
D ecem b er 15-18, M onday  th ro u g h  T h u rsd a y ......................................E x a m in a tio n s
D ecem b er 18, T h u rsd ay , 5:20 p .m .......Q u a r te r  E n d s ; C h ris tm a s  R ecess B eg ins
1942 
W in te r  Q u a r te r
J a n u a ry  5, M onday.............R e g is tra tio n  of N ew  S tu d e n ts ; In s tru c tio n  B eg in s
F e b ru a ry  17, T u e sd a y ...................................................................................... C h a r te r  D ay
M arch  16-19, M onday  th ro u g h  T h u rs d a y ....................... E x a m in a tio n s
M arch  19, T h u rsd a y , 5:20 p .m ...................................................W in te r  Q u a r te r  E n d s
S pring  Q u a r te r
M arch  25, W ed n esd ay ........R e g is tra tio n  of N ew  S tu d e n ts ; In s tru c tio n  B eg ins
M ay 14-16, T h u rsd a y  th ro u g h  S a tu rd a y ..................In te rs c h o la s tic  T ra c k  M eet
M ay 30, S a tu rd a y  ...M em orial D ay , a  H o liday
Ju n e  8, M onday..............................................................................................C om m encem en t
Ju n e  9-12, T u esd ay  th ro u g h  F r id a y .........................................................E x a m in a tio n s
Ju n e  12, F rid a y , 5:20 p .m ......................................................... .....S p ring  Q u a r te r  E n d s
S um m er Session
Ju n e  15, M onday.................................................................................................... R e g is tra tio n
Ju n e  16, T u e sd a y .....................................................................................In s tru c tio n  B eg ins
Ju ly  4, S a tu rd a y    In d ep en d en ce  D ay, a  H oliday
A u g u s t 14, F r id a y ................. ..............................................................................Session  E n d s
A u tu m n  Q u a rte r
S ep tem b er 22-25, T u esd ay  th ro u g h  F rid a y ..F re sh m a n  W eek  an d  R e g is tra tio n  
of F re sh m e n  a n d  N ew  S tu d e n ts  w ith  A dvan ced  S ta n d in g
S ep tem b er 25-26, F r id a y  a n d  S a tu rd a y .R e g is tra tio n  of F o rm e r  S tu d e n ts
S ep tem b er 28, M onday ....................  ................................................... In s tru c tio n  B eg ins
N ovem ber 19 (o r 26), T h u rsd a y    T h a n k sg iv in g  D ay, a  H o liday
D ecem b er 14-17, M onday th ro u g h  T h u rsd a y .......................................E x a m in a tio n s
D ecem ber 17, T h u rsd ay , 5:20 p .m  Q u a r te r  E n d s; C h ris tm a s  R ecess B eg ins
A n a c t  of th e  S ev e n te e n th  L eg is la tiv e  A ssem bly  p ro v id es t h a t  schools 
sha ll n o t be d ism issed  on th e  fo llow ing d ay s : F e b ru a ry  12 (L in co ln ’s B ir th ­
d a y ) , F e b ru a ry  22 (W a sh in g to n ’s B ir th d a y ) , second  T u e sd a y  of M ay (A rbor 
D a y ), Ju n e  14 (F la g  D ay ), O ctober 12 (C olum bus D ay ), N ov em b er 1 (P io ­
n e e r  D a y ), N ovem ber 11 (A rm is tic e  D ay ).
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Official Directory
Executive Board
George F inlay Simmons (ex-officio Chairm an), ending April
15, 1941.......................... ,.........................................................  Missoula
Charles AV. Leaphart (ex-officio Chairm an)................................Missoula
S. J. Coffee............................................................................................ Missoula
J. F. S. Marshall.................................................................................... Missoula
J. B. Speer, Secretary..............................................................................Missoula
Administrative Officers
*H. H. Swain, Ph.D Executive Secretary of the
University of Montana (Helena)
**Dorothy Green Acting Executive Secretary of the
University of Montana (Helena)
George F inlay Simmons, Ph.D. (ending April 15, 1941) President
Charles AV. Leaphart, S.J.D.............................................. Acting President
J oseph W. Severy, Ph.D. (resigned, effective April 21, 1941) Vice
President
A. S. Merrill, Ph.D...................................................................Vice President
R ichard H. J esse, Ph.D.................... Dean of the Faculty and Dean of the
College of Arts and Sciences
J. Earll Miller, Ph.D.................................................................Dean of Men
Mary Elrod Ferguson (M rs.), M.A Assistant Dean for AVomen
J ames B. Speer, B.A., LL.B....................Registrar and Business Manager
E dwin L. Marvin, M.A.........................Director of Public Service Division
Garvin D. Shallenberger, Ph.D Director of Placement
Bureau and Director of Summer Session 
Kathleen Campbell, M.S.....................................................................L ibrarian
The Faculty
Adams, H arry F .................... Associate Professor of Physical E ducation;
Track Coach; Assistant Football Coach 
B.A., Montana State University, 1921.
Ames, AV alter R ......................   .....Professor of Education
Ph.B., University of AVisconsin, 1917; Ph.M., 1918; Ph.D., 1926.
Armsby, Lucille J ameson (M rs.)....................Secretary to the President
B.A., Montana State University, 1922.
♦♦♦Arnold, David G.....................................................Instructor in Fine Arts
B.A., University of Oregon, 1938.
Arnoldson, Louise G. (M rs.) Professor of French
Diplome d’fitudes Frangaises de Touraine (Alliance Frangaise— 
University de Poitiers), 1914; B.A., University of Utah, 1919; 
Docteur de 1’University de Paris (Lettres), 1934.
♦D eceased, J a n u a ry  13, 1941.
♦♦ E ffective  A pril 15, 1941.
♦♦♦N ovem ber 1, 1940-D ecem ber 21, 1940.
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Atkinson, E rnst A.....................................................Professor of Psychology
B.A., University of Denver, 1920; M.A., Montana State University, 
1922.
Badgley, E. Kirk ................................................................University Auditor ;
Graduate Manager Intercollegiate A thletics; Assistant Business 
Manager
B.A., Montana State University, 1924.
Barkley, Feed A..................................................  Instructor in Botany
B.A., University of Oklahoma, 1930; M.S., 1932; Ph.D., Washington 
University, 1937.
Bateman, W illiam G...................................................Professor of Chemistry
B.A., Stanford University, 1907; M.A., 1909; Ph.D., Yale Univer­
sity, 1916.
Baty, H arvey F .......................................... A ssistant Professor of Religion;
Director of the Affiliated School of Religion
B.A., Montana State University, 1931; B.D., Colgate-Rochester 
Divinity School, 1934.
Bell, Clarence W...........................................A ssistant Professor of M usic;
Band Director
B.S. Ed., University of Illinois, 1936.
Bennett, Edward E .............................Associate Professor of H istory and
Political Science
B.A., University of Kansas, 1916; M.A., University of Wisconsin, 
1923; Ph.D., 1925.
Bischoff, P aul A........................................ Associate Professor of Spanish
B.S., Montana State University, 1927; B.A., 1928; M.A., Oherlin 
College, 1932.
Blaha, Hannes..........................  Instructor in German
B.A., Real-Gymnasium, Vienna, 1926; S.J.D., University of Vienna, 
1930.
Bloom, Charles W .................. A ssistant Professor of Forest Engineering
B.S., Montana State University, 1927; M.F., Syracuse University, 
1934.
Brady, Agnes M.............................Assistant Professor of Home Economics
B.S., Ohio State University, 1914; M.A., Columbia University, 1926.
Briggs, Edwin W.................................................Associate Professor of Law
B.S., Oklahoma A. & M. College, 1927; LL.B., University of Okla­
homa, 1932; LL.M., H arvard University Law School, 1935.
Browman, Ludvig G Assistant Professor of Zoology
and Physiology
B.S., University of Chicago, 1928; Ph.D., 1935.
*Brown, J ames............................................. G raduate Assistant in Athletics
B.A., Montana State University, 1937.
Campbell, Kathleen......................................................L ibrarian ; Associate
Professor of L ibrary Economy
B.S., University of Denver, 1934; M.S., 1939.
Carey, E ugene F. A............................ Associate Professor of Mathematics
B.S., University of California, 1905; M.S., 1914.
Castle, Gordon B   Professor of Zoology;
Director, Biological Station
B.A., Wabash College, 1928; M.A., University of California, 1930; 
Ph.D., 1934.
‘Resigned, effective January 25, 1941.
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Chaw,and, H arold..................................................Instructor in Mathematics
B.A., McMaster University, 1934; M.S., University of Chicago, 
1935; Ph.D., 1937.
♦Christensen, Mary Anne....................... Graduate Assistant in Physical
Education
B.A., Montana State University, 1938.
Clapp, Mary B. (M rs.)..................................................Instructor in English
B.A., University of North Dakota, 1903; M.A., 1906.
Clark, F ay G.............................................Professor of Forest Management
B.A., University of Michigan, 1912; M.S.F., 1914.
Clark, Wesley P .....................................Professor of Classical Languages
B.A., University of Richmond, 1903; M.A., 1904; Diplome d’fitudes 
Frangaises (University de Grenoble et de Montpelier), 1921; Ph.D., 
University of Chicago, 1928.
Coad, Francis E ...................................................Assistant Professor of Law
B.A., University of Oregon, 1929; J.D., 1931; LL.M., Columbia 
University, 1932.
Cogswell, Andrew................................... Assistant Professor of Journalism
B.A., Montana State University, 1927.
Coleman, Rufus A....................................... Associate Professor of English
B.A., Whitman College, 1909; M.A., Columbia University, 1914; 
Ph.D., Boston University, 1938.
Corbin, F rancis.............................................Professor Emeritus of English
B.L., Ohio State College, 1902.
Crowder, J ohn B .....................................Professor of M usic; Dean of the
School of Music
B.A., University of Richmond, 1925; studied in Vienna, 1925-28; 
M.A., Eastman School of Music, 1938.
Dahlberg, George P ...........Basketball Coach; Assistant Football Coach ;
Instructor in Physical E ducation; Assistant Athletic Manager 
B.A., Montana State University, 1925.
Daughters, Freeman............................... Professor of E ducation; Dean of
the School of Education
B.A., Kansas Normal College, 1896; S.T.B., Philadelphia Divinity 
School, 1903; M.A., Columbia University, 1915; Ed.D. (Honorary), 
Interm ountain Union College, 1933.
Davis, Oliver T............................................ Assistant Professor of Military
Science and Tactics
F irst Lieutenant, In fantry  Reserve, U. S. Army; B.S., University of 
Idaho, 1934.
Deiss, Charles  .............................. Professor of Geology
B.A., Miami University, 1925; Ph.D., University of Michigan, 1928.
Diettert, Reuben A........................................ Assistant Professor of Botany
B.A., DePauw University, 1925; M.S., Michigan State College, 1927; 
Ph.D., State University of Iowa, 1937.
Duffalo, J ohn A., J r.................................. Assistant University Physician
B.S., University of Minnesota, 1937; M.B., 1939 ; M.D., 1940.
Dugan, E dward B ................4................................... Instructor in Journalism
B.J., University of Missouri, 1932; M.A., 1940.
Egbert, Ruby E ...................................................................L ibrary Cataloger ;
Instructor in L ibrary Economy
B.S., University of Washington, 1931; B.A., 1933.
♦R esigned, e ffe c tiv e  M arch  26, 1941.
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Elrod, Morton J. ...........................................Professor Em eritus of Biology
B.A., Simpson College, 1887; M.A., 1890; M.S., 1902; Ph.D., I l­
linois Wesleyan University, 1905.
Ely, Boy J. W  ................................ A ssistant Professor of Economics
B.Sc., University of Nebraska, 1924; M.A., 1925; Ph.D., 1937.
♦Engleman, I rving I I  Associate Professor of Military
Science and Tactics
Lieutenant Col., U. S. A rm y; Graduate In fan try  School, 1921; 
Q uarterm aster School, 1931; Army Industrial College, 1934.
Ephron, Marguerite H einsch (M rs.)............................Instructor in Latin
and Humanities
B.A., Montana State University, 1931; M.A., 1932.
F atzer, Alva Sm ith  (M rs.)........................Instructor in Home Economics
B.S., K ansas State College, 1937; M.S., S tate College of W ashing­
ton, 1939.
F eighner, M. W innifred A ssistant L ib ra rian ; Assistant
Professor of L ibrary Economy.
B.A., Montana State University, 1908; B.S., Simmons College, 1909.
F erguson, Mary E lrod (M rs.)......................... A ssistant Dean for Women
B.S., Montana State University, 1911; M.A., Columbia University, 
1934.
Fessenden, Douglas A............................ Professor of Physical E ducation;
Director of Intercollegiate A thletics; Head Football Coach 
B.S., University of Illinois, 1927.
“ Fox, Guy...................................................... Instructor in  Political Science
B.A., Texas Christian University, 1929; M.A., Southern Methodist 
University, 1930.
F reeman, Edmund L Professor of English
B.A., Missouri Wesleyan College, 1915; M.A., Northwestern Uni­
versity, 1924.
Garlington, J. C.............................Instructor in L a w ; University Counsel
B.A., LL.B., Montana State University, 1930.
Gleason, H elen.............. *...............................Professor of Home Economics
B.S., Columbia University, 1922; M.A., 1927.
Glenn, Armon............................Secretary to the Committee on Admission
and Graduation
B.A., Montana State University, 1936.
Grady, Montana J ...........................Instructor in Business Administration
B.A., Montana State University, 1931.
Griffith , Caroline........................................................ Corbin H all Director ;
A ssistant Director of Besidence Halls
B.A., Montana State University, 1931; M.A., Columbia University, 
1937.
H anson, J. H ilbert '.............................Instructor in M ilitary Science
and Tactics
Second Lieutenant, In fan try  Beserve, U. S. A rm y; B.A., Montana 
State University, 1940.
H ardy, Charles W.................. Press Forem an; Instructor in Journalism
Hathaway, Baxter L Instructor in English
B.A., Kalamazoo College, 1935; M.A., University of Michigan, 1936; 
Ph.D., 1940.
‘ D eceased  J a n u a ry  11, 1941. 
“ L eav e  of A bsence, 1940-42.
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H aydon, Larrae A..................................A ssistan t P rofessor of D ra m a tic s ;
D irector of D ram atics
B.A., Carnegie In s titu te  of Technology, 1930; M.A., U niversity  of 
W ashington, 1940.
H ertler, Charles F .................................. Instructor in Physical Education
B.P.E., Normal College of American Gymnastic Union, 1932; M.A., 
Columbia University, 1936.
H esdorffer, Meredith B ................. D irector of H ealth  S erv ice ; A ssociate
Professor of Public Health
B.S., University of Minnesota, 1926; M.B., M.D., 1928.
Hetler, Donald M Professor of Bacteriology and Hygiene
B.A., Kansas University, 1918; M.A., 1923; Ph.D., Yale Univer­
sity, 1926.
H offman, Rudolph O.......................................................Professor of French
Ph.C., State University, Ghent, Belgium, 1910; M.A., University of 
Wisconsin, 1921; Diplome Supiiricur d’fitudes de Civilisation 
Frangaise (University de P aris), 1929.
H oon, J ackson F  In s tru c to r in M ilitary  Science and Tactics
Second L ieutenant, In fa n try  Reserve, U. S. A rm y ; B.A., M ontana 
S tate  U niversity, 1940.
Hopple, H omer H ........-............. Assistant in M ilitary Science and Tactics
Sergeant, U. S. Army.
H ousman, Robert L ..............................P rofessor of Jo u rn a lism ; Executive
Head of the School of Journalism
B.J., University of Missouri, 1922; M.A., 1925; Ph.D., 1934.
H oward, J oseph W.......................................................Professor of Chemistry
B.A., Shurtleff College, 1912; M.A., University of Illinois, 1913; 
Ph.D., 1915.
*Huff, J ames A .................................................................... In s tru c to r in  Music
B.S., M onmouth College (Illin o is ), 1932.
J eppesen, C. Rulon........................................................In s tru c to r in  Physics
B.A., B righam  Young U niversity , 1928; M.A., U niversity  of C ali­
forn ia , 1930; Ph.D., 1932.
J esse, R ichard H .............P rofessor of C h em istry ; Dean of the F a c u lty ;
Dean of the College of A rts  and  Sciences
B.A., University of Missouri, 1902; M.A., H arvard University, 1907; 
Ph.D., 1909.
**Johnson, Gladys E ...................................................A cquisitions L ib rarian
Diploma in L.S., University of Denver, 1936.
J ohnson, Grace M....................................M anager, M ontana S tudent Union
B.A., Montana State University, 1934.
J ones, Robert E dward Professor of M ilitary  Science and  Tactics
Colonel, In fan try , U. S. A rm y ; B.S., U niversity  of M aryland, 1909; 
B.S., St. Jo h n ’s College (M d.), 1909; M.S., 1923; G raduate  Com­
m and and  G eneral S ta ff School, 1924.
Kirkwood, Maywood............... A ssistant in M ilitary Science and Tactics
Technical Sergeant, U. S. Army. Form erly  Second L ieu tenan t of 
In fan try , N ational Army, 1918-19.
Kramer, J oseph Instructor in Botany
B.S., University of Nebraska, 1921; M.A., 1923; Ph.D., 1936.
*B egan O ctober 11, 1940.
**Leave of A bsence, A u tu m n  a n d  W in te r  Q u arte rs , 1940-41; resigned , e f ­
fec tiv e  M arch  17, 1941.
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* Leap hart, Charles W.................. Acting President; Professor of Law ;
Dean of the School of Law
B.A., U niversity  of M issouri, 1905; M.A., 1906; LL.B., H arv a rd  
U niversity, 1913; S.J.D., 1929.
Lennes, N. J ..................................................................P rofessor of M athem atics
B.S., U niversity  of Chicago, 1898; M.S., 1903; Ph.D., 1907.
Lester, J ohn......................................................Assistant Professor of Music
B.A., B.M., Southwestern University (Texas), 1922.; Studied in 
Nice, France, 1923-26: Milan, Italy, 1927-30.
Line, Robert C...................... - Professor of Business Administration ;
Dean of the School of Business Administration.
B.A., Montana State University, 1910; M.A., H arvard  University, 
1912.
** Little E dward M Associate Professor of Physics
B.S., U niversity  of W ashington, 1918; M.S., 1922; Ph.D ., U niver­
sity  of Illinois, 1926.
MacArthtjr, Eleanor.............................N orth  H all and  New H all D irector
B.A., M ontana S tate  U niversity, 1930.
Maddock, W illiam E....,............. -................................. P rofessor of E ducation
B.L., E arlham  College, 1894; B.A., H arv a rd  U niversity , 1904: M.A., 
S tanford  U niversity, 1922.
Mansfield, Michael J ..............................In s tru c to r in  H isto ry  and Social
Sciences
B.A., M ontana S tate  U niversity , 1933; M.A., 1934.
Marvin, Edwin L ..........................A ssistan t P rofessor of Philosophy and
Psychology; Director of Public Service Division
B.A., C entral College, 1921; M.A., H arv a rd  U niversity, 1923.
Mason, David R .....................................................................Professor of Law
LL.B., U niversity  of South D akota, 1924; B.A., 1926; S.J.D., H a r ­
vard  U niversity , 1927.
McGin n is , Ralph Y ...Instructor in Speech;
Debate Coach
B.A., K ent S ta te  U niversity  (O hio), 1932; M.A., N orthw estern  
U niversity, 1938.
McKeel, Catherine South Hall Director
B.A., M ontana S ta te  U niversity, 1938.
Merriam, H arold G............................ Professor of English; Chairman of
the Division of the Humanities
B.A., U niversity  of W yoming, 1905; B.A., O xford U niversity , E ng­
land, 1907; M.A., 1912; Ph.D., Colum bia U niversity , 1939.
Merrill, A. S............................ Vice P residen t; Professor of Mathematics ;
C hairm an of the Division of P hysical Sciences
B.A., Colgate U niversity , 1911; M.A., 1914; Ph.D ., U niversity  of 
Chicago, 1916.
Miller, J. Earll................... Professor of History and Political Science;
C hairm an of the D ivision of Social Sciences; D ean of Men 
B.A., U niversity  of K ansas, 1910; LL.B., 1912; M.A., U niversity  
of Illinois, 1914; Ph.D., 1917.
Mirrielees, Lucia B  ...Professor of English
B.A., S tanford  U niversity, 1909; Ph.D ., 1924.
*A cting  P re s id e n t, e ffec tiv e  A pril 15, 1941.
** L eave of A bsence, 1940-41; resig n ed , e ffe c tiv e  S ep tem b er 1, 1941.
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Misevic, George W.......................Assistant Professor of M ilitary Science
and Tactics
F irst Lieutenant, In fan try  Reserve, U. S. Army; B.S. (E.E.), Mon­
tana State College, 1933; B.S. (P.E .), 1935.
Mollett, Charles E. F ............................ Professor of Pharm acy; Dean of
the School of Pharmacy
Ph.C., University of Kansas, 1904; B.A., Montana State University, 
1920; M.S., University of Kansas, 1927.
Morris, Melvin S......................................... Associate Professor of Forestry
B.S., Colorado State College, 1930; M.S., 1932.
Mithlick, Clarence V...................... N urserym an; Instructor in Forestry
B.A., Montana State University, 1933.
Murphy, Dennis.......................................... Assistant Professor of English
B.A., University of Missouri, 1926; M.A., 1927; Ph.D., State Uni­
versity of Iowa, 1936.
Nelson, Elaine B ................................................................. L ibrary Assistant
B.A., College of St. Scholastica (M innesota), 1939; A.B.L.S., Uni­
versity of Michigan, 1940.
Norton, Clark F  Instructor in Political Science
B.A., University of Michigan, 1935; M.A., 1936; Ph.D., 1940.
*Pearson, Clarence.....................................Graduate Assistant in Business
Administration
B.A., Montana State University, 1935.
P ietro, J oseph N Assistant in M ilitary Science and Tactics
Sergeant, U. S. Army
Platt, Anne C...................................................Professor of Home Economics
B.S., University of Washington, 1917; M.S., 1928.
“ P ope, Walter L..................................................................Professor of Law
1912 Unlversity of Nebraska> 1909; J  D-, University of Chicago,
Potter, Ellen J ane................................... Instructor in Physical Education
B.E., University of California a t Los Angeles, 1935; M.A., Uni­
versity of Oregon, 1937.
* * ‘P rice, Gerard F ...................................................Lecturer in Social Work
Ph.B., University of Chicago, 1932.
“ “ P ritchard, Erma Monroe (M rs.) Graduate Assistant in
Physical Education
B.S., Montana State College, 1930.
Ramskill, Bernice Berry (M rs.)............... Associate Professor of Music
Ramskill, J. H ...................................................Professor of Forest Products
B.A., Montana S tate University, 1927; M.F., Yale University, 1928.
Richards, Leon W...................................Associate Professor of Pharmacy
Ph.C., University of Washington, 1925; B.S., 1926; M S 1928- 
Ph.D., 1932. ’
Rowe, J esse P .................................................................... .Professor of Geology
B.S., University of Nebraska, 1897; M.A., 1903; Ph.D., 1906 • D.Sc 
(H onorary), 1935.
Russel, Charlotte Librarian, Law Library
Sanford, E mmett R .......................... Professor of Business Administration
B.A., Montana State University, 1918; M.A., University of Califor­
nia., C.P.A. (California), 1925.
‘Resigned, effective March 15, 1941
“ Leave of Absence, 1939-42.
“ ‘Resigned, effective January 15, 1941.
“ “ Spring Quarter, 1941.
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S c h e u c i -i , F r e d e r i c k  C . .P resident E m e ri tu s ; Professor
E m eritus of M odern Languages
M.E., P u rdue U niversity, 1893; A.O., 1894.
[-ILUETER, R u d o l p h  J  A ssistan t P rofessor of G erm an
B.A., N orthw estern  College (W isconsin), 1921; M.A., U niversity  of 
W isconsin, 1926; Ph.D ., 1934.
of the D ivision of B iological Sciences; Vice P residen t
B.A., Oberlin College, 1915; M.S., W ashington U niversity , 1926;
Ph.D ., U niversity  of W isconsin, 1931.
S h a l l e n b e r g e r , G a r v i n  D ............................................... P rofessor of Physics ;
D irec to r.o f P lacem ent B u reau ; D irector o f Summ er Session 
B.S., Oklahoma A. & M. College, 1912; B.S., T ulane U niversity, 
1917; M.S., 1919; Ph.D ., U niversity  of Chicago, 1923.
• • • S i m m o n s , G e o r g e  F i n l a y  P re s id en t; P rofessor of Zoology
B.A., U niversity  of Texas, 1921; M.A., 1922; Ph.D ., U niversity  of 
Chicago, 1934.
S m i t h , F l o r e n c e  R .  (M rs .)  P rofessor of O rgan and  A ccom panist
S m i t h , F r a n k l i n  O..................... P rofessor of Psychology and  Philosophy
B.A., S ta te  U niversity  of Iow a, 1906; M.A., 1907; Ph.D ., 1912.
S m i t h  R u s s e l l  E ...................................................................... In s tru c to r in  Law
LL.B., M ontana S ta te  U niversity , 1931.
S p a u l d i n g , T h o m a s  C..........................P rofessor of F o re s try ; D ean of the
School of F o re s try ; D irector of F o res t and C onservation E xperi­
m ent S tation  .
B.S., M ontana S ta te  U niversity, 1906; M.S.F., U niversity  of M ich­
igan, 1909.
S p e e r , J a m e s  B .................................................R e g is tra r ; B usiness M anager;
P rofessor of B usiness A dm inistra tion
B.A., M ontana S ta te  U niversity , 1908; LL.B., U niversity  o f M ich­
igan, 1916.
S p e e r , L u c i l e ..............................................D ocum ents and  Serials L ib ra r ia n ;
In s tru c to r in L ib rary  Economy
B.A., M ontana S tate  U niversity , 1924; M.A., U niversity  of Chicago, 
1925.
S t o n e , A r t h u r  L .............................. P rofessor of Jo u rn a lism ; D ean of the
School of Journalism
B.S., W orcester Polytechnic, 1884.
S u c h y , J o h n  F .............................................Associate P rofessor of Pharm acy
P liC , B.S., M ontana S ta te  U niversity , 1917; M.S., U niversity  of 
Colorado, 1927; Ph.D ., 1934.
S w e a r i n g e n , M o n i c a  B u r k e  (M rs .)  D irector of Residence I-Ialls;
P rofessor of Home Economics
B.A., M ontana S tate  U niversity, 1918; M.A., Colum bia U niversity, 
1924'.
S o h r e i b e r , W i l l i a m  E. Professor of Physical Education
B.A., U niversity  of W isconsin, 1904. 
S c h w e i t z e r , R o s s i  M. (M rs .)...................
• • S e v e r y , J. W .................................................
....Social Director of North Hall
.Professor of B otany ; C hairm an
S w e a r i n g e n , T h o m a s  G.......................
P rofessor of F o res t E ngineering
M aintenance E n g in ee r; A ssistan t
B.A., M ontana S ta te  U niversity , 1920.
L e a v e  of A bsence, 1940-41.
•R e sig n ed  V ice-P resid en cy , e ffec tiv e  A p ril 15, 1941.
‘••R e s ig n e d  P re s id en cy , e ffe c tiv e  A pril 15, 1941 w ith  L eav e  of A bsence to
S ep tem b er 1, 1941.
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Tascher, H arold......................................... Assistant Professor of Sociology
B.A., University of Illinois, 1925; M.A., 1926; Ph.D., 1932.
Teel, Stanley M...............................................Associate Professor of Music
B.Mus., DePauw University, 1925.
T hibodeau, Gladys (R.N .).................„..................................University Nurse
T homas, Bart E    Professor of Spanish
B S., Wisconsin S tate Teachers’ College, 1901; B.A., Montana State 
University, 1924; Ph.D., University of Wisconsin, 1937.
Toelle, J. H oward  .............................  Dixon Professor of Law
B.A., Indiana University, 1913; LL.B., Columbia University, 1914; 
M.A., 1916; LL.M., H arvard University, 1925.
T urner, Mrs. F rank K..................................Social Director of New Hall
♦Turner, A. P. L....................... ...............Associate Professor of Economics
B A., H arvard  University, 1930; M.A., 1933; Ph.D., 1935.
Turney-High , H arry..................Professor of Anthropology and Sociology
B A., St. Stephen’s College (New York), 1922: M.A., University of 
Wisconsin, 1924; Ph.D., 1928.
Waters, Charles W................................Professor of Forestry and Botany
B.S., B.L., Berea College (Kentucky), 1919; M.A., Ohio State Uni­
versity, 1921; Ph.D., University of Michigan, 1927.
Weisbekg, A. H erman Professor of Violin ; Orchestra Director
Studied Leipzig Royal Conservatory, Germany, 1901-03; Paris 
France, 1903-04.
Weisberg, Flora B. (M rs.)....................... Assistant Professor of German
B.A., Montana State University, 1928.
Wendt, Rudolph.............................................   —..Instructor in Music
B.M. (Piano Pedagogy), Eastman School of Music, 1936- BM  
(Piano Perform er), 1937.
White, M. Catherine............................... Reference L ibrarian; Assistant
Professor of L ibrary Economy
B.A., Montana State University, 1927: M.A., 1940.
Wilhelm H enrietta L.....................................................Assistant Registrar
B.A., Montana State University, 1925.
Wilson, Brenda F arrell (M rs.) Assistant Professor of Business
Administration
Montana State University, 1932; M.A., University of Southern 
California, 1939.
TV ren, Melvin C ....................................................... Instructor in Economics
B A., State University of Iowa, 1936; M.A., 1938; Ph.D., 1939.
Wright, P hilip  L   Instructor in Zoology
B.S., University of New Hampshire, 1935; M.S., 1937- P h D  Uni­
versity of Wisconsin, 1940.
Yphantis George. .......................... Assistant Professor of Fine Arts
A., University of Toronto, 1926; B.F.A., Yale University 1930
T- V •....... :............ 2............... Instructor in Spanish. ■'Montana State University, 1927; M.A., University of Wiscon­
sin, 1930.
♦Leave of Absence, 1939-41.
♦•Autumn and Winter Quarters, 1940-41.
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Special Appointments for Summer Session, 1941
A n d e r s o n , E m m e t — B.A., M.Mus Visiting Instructor in Music
D a r l i n g , E l m e r  C — B.S., M.A., Ph.D....Visiting Professor of Education
E l d e r , J. H.—B.A., Ph.D Visiting Professor of Psychology
P e e , I r a  B —B.A., M.A., Ed.M................ Visiting Professor of Education
J a c k s o n , W. T u r r e n t i n e —B.A., M.A., Ph.D Visiting Professor of
History and Political Science 
K m ™ , W i l l i a m  J . —B.A., M.A., Ed.D.—Visiting Professor of Education
L a n g d o r f , D o r o t h y ........................................................Recreational Director,
High School Music School
M e t c a l f , Leon V.—B .M u s . Ed., M.Mus........ Visiting Professor of Music
O a k l a n d , L l o y d  C.—B.M., M.Mus.................. Visiting Professor of Music
P i p p i n , PI. O —B.A., M.A  ................ Visiting Professor of Education
S c h i n d l e r , A. W.—B.A., M.A., Ph.D......Visiting Professor of Education
T o t p e r , C h a r l e s  R.—B.A., M.A., Ph.D.-Visiting Professor of Education
Montana State Board of Examiners in Accountancy
W a l d e n , H o w a r d  C.—C.P.A., Helena, Chairman 
R o w l a n d , A l f r e d  J . —C.P.A., Miles City, Secretary 
D u V a l l , G e o r g e  P.—C.P.A., Missoula
THE UNIVERSITY OF MONTANA
.  ,.A congressional g ra n t w as m ade in  1881 of seventy-two sections 
of th e  public dom ain fo r U niversity  purposes in  M ontana, and  an  add i­
tional congressional g ran t w as m ade in  1889 of 100,000 acres fo r a 
school of mines, 100,000 acres fo r norm al schools, and  140,000 acres
a n „ ag ricu ltu ra l college. The th ird  Legislative Assembly of the 
sta te  of M ontana enacted law s in 1893 to  establish  the S ta te  U niversity  
a t  M issoula, the S ta te  College a t  Bozeman, the S ta te  N orm al College 
a t  Dillon, and the M ontana School of M ines a t  B utte.
As th e  lands, or th e  tim ber and  stone thereon, have been sold the 
proceeds have gone in to  perm anent funds, the in te rest on which’ to­
gether w ith  ren ta ls  of unsold lands, h as  been used for the  support of 
the respective institu tions. E ach  subsequent Legislative Assembly has 
voted appropriations to  supplem ent those m aintenance resources and 
several assem blies have provided fo r th e  erection of new  buildings.
. , ! u ,1913 tile fou r in s titu tions w ere combined in to  th e  U niversity 
of M ontana under the executive control of an  officer whose title  is 
Chancellor. E dw ard  C. E llio tt of the  U niversity  of W isconsin f irs t  
2  ?rT-,0, thf. U niversity  of M ontana, w as appointed by th e ’ S tate
B oard of E ducation  in 1915. H e held the office un til 1923, when he 
w as succeeded by M elvin A. Brannon, form er p residen t of Beloit (W is­
consin) College. _ D r. B rannon resigned Ju ly  1, 1933. Miss D orothy
i p w T T  aPJA0ln-t,e i KaC1tn1? f  executive secretary  of the S tate  B oard of 
E ducation  on A pril 15, 1941, to fill the vacancy caused by th e  death  of 
D i. H. H. Swam. Miss Green s office is  in  the  S ta te  Capitol, H elena.
the p . l 'L f' efi« a t!Ve Ao f ? bly of 1925 Provi(Ied f or the organization of 
the E aste rn  M ontana S ta te  N orm al School a t  B illings as th e  f if th  un it 
of th e  U niversity  of M ontana. A six th  unit, th e  N orthern  M ontana 
College a t  H avre, w as opened Septem ber 24, 1929.
fwpntv HrJfe Tlbe-1 ’i 1̂ 4° ’ ^  Y° ^ TS approved a m easure adopted by the tw en ty -first Legislative Assembly w hich perm its, during th e  succeeding 
ten  years, an annual levy of a tax  no t exceeding th ree m ills for m ain­
tenance of the U niversity  of M ontana.
Montana State University
m m n ta ^  St,a te  ,u “ iversity> located in Missoula, w as form ally  opened 
m 1895. 1  he local board  w as made up of J. H. T. Rym an, H iram
Knowles, and Thom as C. M arshall.
The cam pus site w as donated to  the sta te  by E dw ard  L  Bonner
F rances G. H iggins of Missoula. In  1897 th e  L egislature au th o r­
ized the issuance of bonds, in th e  am ount of $100,000, fo r construction 
purposes W ith these funds U niversity  H ail and Science H all were 
constructed. They w ere completed in 1899, a t w hich tim e the S tate  
U niversity  occupied its  perm anent quarters. In  1901 an  additional 
bond issue w as au thorized  to  construct C raig H all and the W omen’s 
G ymnasium. In  1907 the lib ra ry  building, now occupied by the  Law  
School, w as completed.
. O scar J  C raig of P u rdue  U niversity  w as the f i rs t  president. D uring 
his adm inistration , from  1895 to  1908, M ontana S ta te  U niversity  m ade 
rem arkable progress. The facu lty  increased from  five to  th irty , and 
the proportional increase in the num ber of studen ts w as even g reater.
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In 1908 Clyde A. Duniway of Stanford University became presi­
dent, and carried on a policy of vigorous development. The School of 
Law was established and the Summer Session was made a p art of the 
State University.
Edwin B. Craighead, for eight years president of Tulane Univer­
sity, succeeded to the presidency in 1912. During the next few years 
Business Administration, Journalism, Pharmacy, Home Economics, and 
Forestry were added to the schools and departments of the State Uni­
versity.
From 1915 until the summer of 1917, Professor Frederick C. 
Scheuch, now president emeritus and professor emeritus of modern 
languages, was acting president. Edward O. Sisson, who had been 
State Commissioner of Education in Idaho, was appointed president in 
1917, and served until 1921. Upon Dr. Sisson’s resignation, Charles H. 
Clapp was appointed. He served until his death on May 9. 1935.
Professor Scheuch again served as acting president until January 
1, 1936, when the presidency was assumed by Geo. Finlay Simmons, a 
zoologist and explorer, formerly with the University of Texas and the 
Cleveland Museum of N atural History, who was engaged in experi­
mental research a t the University of Chicago when called to  Montana 
State University in the autumn of 1934. Dr. Simmons resigned from 
the presidency, effective April 15, 1941, with leave of absence until 
September 1, 1941. Charles W. Leaphart, Dean of the Law School, was 
appointed to serve as acting president.
From 1934 to the present time six new buildings have been erected 
on the campus, new equipment has been added and old equipment im­
proved. The faculty has increased to  one hundred twenty-three, ninety- 
one on the teaching staff and thirty-two on adm inistration and service; 
enrollment has greatly increased; courses of instruction have been ex­
panded and strengthened, and scholarship standards have been raised.
A ccreditation. Montana State University is on the accredited list 
of the Association of American Universities and the Northwest Associa­
tion of Secondary and Higher Schools.
Surroundings and Campus. Montana State University is situated 
a t Missoula, county seat of Missoula county, and principal city in west­
ern Montana. The city is easily reached by the main lines of the North­
ern Pacific and the Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific railroads. 
In addition, there are branch lines from the Coeur d’Alenes, and the 
Bitterroot and F lathead valleys. Missoula is on the Yellowstone Trail 
(U. S. Highway No. 10), the International Parks Highway, and the 
main line of the Northwest Airlines.
Missoula is a pleasant residence city with a population of twenty- 
three thousand. I t  has an excellent climate and unsurpassed health 
conditions. Many miles of paved streets and bus lines make the campus 
of the University accessible from any part of the city. The surround­
ing country is a beautiful region of mountain ranges, easily reached 
by rail or auto, and furnishing excellent opportunity for recreation.
The campus, which has an area of approximately 100 acres, lies 
southeast of the business district and a t the foot of Mount Sentinel. In 
addition, the University owns 520 acres extending from the campus to 
the summit of the mountain, an elevation of 2,000 feet above the cam­
pus.
The value of buildings, equipment, and ground is approximately 
three and a quarter million dollars.
The Library and Museums. The library, which contains about 
239,000 volumes and government documents, is housed in the library
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building and in  tlie departm en ta l libraries. The facu lty  and  lib rary  
s ta ff  of th e  U niversity  have free  access to  th e  stacks.' Any u nder­
g radua te  or g radua te  studen t m ay obtain “stack perm ission” fo r one 
y ear by securing the signatu re  of a  facu lty  member and the  approval 
of the lib ra rian  on a  pass card  to the stacks. Any repu tab le  person 
no t connected w ith  the U niversity  m ay obtain adm ittance to  th e  stacks 
by receiving the signatu re  of the lib ra rian  on a pass card.
The L ibrary  receives over 600 periodicals, the cu rren t num bers of 
which a re  available in the read ing  room, as a re  new spapers and college 
exchanges.
The biological collections of M ontana S tate  U niversity, established 
in  1898, a re  on the second floor of the N a tu ra l Science building. Special 
a tten tion  has been given to  local fau n a  and flo ra  of the state.
The rocks, fossils, coals, m inerals, and ores a re  housed in th e  De­
partm en t of Geology in Main H all.
The herbarium  is in the D epartm ent of Botany, adjo in ing th e  m u­
seum  in the N a tu ra l Science building.
The T reasure  Room, fo r valuable h is to rica l and archaeological m a­
teria ls , is on the th ird  floor of the Journalism  building.
The people of the s ta te  a re  invited  to inquire about the loan fac ili­
ties of the L ibrary , to  v is it the museums, and to m ake contributions to 
the L ibrary  and museums. All donations w ill be acknowledged and 
recorded under the donor’s name. The artic les w ill be properly labeled 
and preserved.
Requirements for Admission
S tuden ts applying fo r  adm ission should send in  the follow ing cre­
dentials:
(a) A n  original transcrip t o f high school credits, signed by the 
principal.
(b) O fficial transcrip t from  each college attended.
(c) S ta tem en t o f honorable dism issal from  the last college regu­
larly attended.
(d ) A n  application fo r  adm ission filled  out on a fo rm  provided  
by M ontana S ta te  U niversity.
C ertificates and transcrip ts o f records relating to adm ission should  
be sent to the R eg istrar a m onth  in  advance o f registration  so tha t there 
iv ill be ample tim e fo r  notice o f acceptance fo r  adm ission to the Uni­
versity . P rom pt attendance to these details w ill avoid delay and the 
additional expense o f telegraphing. D elay in  sending certifica tes is 
like ly  to cause d ifficu lty  in  registration, and frequen tly  m akes i t  im ­
possible fo r  the studen t to enroll in  classes to w hich he m ight o ther­
w ise be adm itted.
A pplicants fo r  adm ission who fa il to present proper certificates  
w ill no t be adm itted  to registration. Form s fo r  applying fo r  adm ission  
m ay be obtained on application to the Registrar.
General Admission
A pplicants fo r adm ission m ust be a t  least sixteen years of age, 
and  m ust p resent evidence of good m oral character.
The completion of a high school or p repara to ry  course of four years, 
including a t least fifteen  un its  of work, is the stan d ard  fo r regu lar 
admission. A u n it is the am ount of w ork represented by the success­
fu l completion of one subject pursued  for a school year of not less
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th an  th irty -six  weeks, w ith  five rec ita tions per week, each recita tion  
period being not less th a n  forty-tw o m inutes net. Two periods of 
laboratory , shop, or draw ing  w ork count as one recitation .
S tudents m ust offer th ree un its  of English, one of A m erican h isto ry  
and  governm ent, and a t  least tw o o ther u n its  from  each of th ree  of th e  
following g roups: (a ) m athem atics: algebra, plane and  solid geometry, 
trigonom etry, general m athem atics; (b) h is to ry  and  social science: 
Greek, Roman, m edieval, m odern or English history, civics, comm unity 
civics, economics, sociology, citizenship, economic or in d u s tria l h istory , 
occupations, high school geography; (c) labora to ry  science: physics, 
chem istry, biology, botany, zoology, physiology, agricu ltu re , astronom y, 
geology, physiography, general science; domestic science; (d) foreign 
languages.
N o te : I f  the civics is included in th e  one u n it of A m erican h istory  
and governm ent, it  m ay not be used to  satisfy  requirem ent (b ) . The 
tw o un its  offered in sa tisfaction  of requirem ent (d ) m ust be in one 
language.
S tudents who have not completed these required  courses m u s t :
( I )  pass an entrance exam ination  in the subject in w hich they  are  
defic ien t; or (2) earn  eight college credits in the subject in  w hich they 
a re  deficient in addition  to  any college w ork in th a t subject required  
for a degree. Such credits m ay be counted tow ard  the degree. S tudents 
m ust rem ove all en trance deficiencies during th e ir f i rs t year of a t­
tendance.
S tuden ts transferring  from  other colleges w ill he required to m eet 
these requirem ents.
Admission on Certificate
G raduates of any M ontana high school or academ y fully accredited 
by the S tate  B oard of E ducation, or of any high school or academ y in 
ano ther s ta te  accredited by the N orth C entral Association or the N orth­
west Association, a re  adm itted  to  regu lar stand ing  by the presentation  
of an official certifica te  of graduation .
G raduates of any other secondary schools outside of M ontana a re  
adm itted  under sim ilar conditions, if the school m ain tains, on the basis 
of regu la r inspection, accredited relationsh ip  w ith  the s ta te  university  
or o ther un iversity  w ith in  the sta te  included in the m em bership of 
the Association of A m erican U niversities.
Admission by Examination
Any person not a  g raduate  of an accredited high school m ust, in 
order to  be adm itted  to  regular standing, pass satisfac to ry  exam inations 
on not less than  fifteen  units* of secondary school w o rk ; provided th a t 
any g radua te  of a M ontana high school accredited by the S tate  B oard 
of E ducation  for the w ork of only one, two, or th ree  years, m ay receive 
entrance cred it w ithout exam inations upon such w ork as has been 
successfully completed in  such accredited courses, as shown by official 
certificates.
Those w ho expect to  tak e  en trance exam inations m ust notify  th e  
R eg istra r in  advance, s ta tin g  w hat subjects they  desire to offer by 
exam ination. F o r th e  academ ic year 1941-42 th e  exam ination  days are  
Septem ber 15 and 16, and fo r th e  w in ter and spring q u a rte rs  by spe­
cial arrangem ent.
‘ T hese  f ifteen  u n its  m u s t  inc lude  th e  re q u ire d  su b je c ts  lis te d  on  p ag e  17. 
A s tu d e n t o ffe rin g  fo re ign  la n g u a g e s  a s  a  p a r t  of h is  p re p a ra tio n  m u s t  
p re se n t a t  le a s t  tw o  u n its  in one lan g u ag e .
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Conditional Admission
The entrance requirement of graduation from a four years’ accred­
ited high school course may be modified in individual cases by permit­
ting the conditional admission of a student if he has a t least fifteen 
entrance units and has been in regular attendance in a fully accredited 
high school for four years. To acquire regular standing such a student 
must present a to tal of sixteen entrance units. He must make up the 
number lacking in one year from the date of his f irs t registration.
Admission by Transfer from Other Units of the University of Montana
All credits earned in any unit of the University of Montana may be 
transferred to any other of the institutions and the full face value of 
such credits will be placed upon the records of the second institution. 
This does not, however, relieve the student from fulfilling the institu­
tional requirements for graduation a t the second institution. A num­
ber of highly specialized curricula are offered at the various units of 
the University of M ontana; consequently a student who changes his 
objective either while continuing in an institution or in changing from 
one institution to another, must expect to  lose time thereby.
Students transferring from one unit to another after the successful 
completion of a two year’s course of junior college rank to the senior 
college of another institution may not use excess credits gained in the 
junior college to decrease the two years usually required to complete 
the senior college work.
A student suspended or dropped from one of the other institutions 
of the University of Montana will not be considered for admission with­
out the approval of the president of the institution from which he was 
suspended or dropped.
Admission by Transfer from Other Colleges and Universities
Students from other colleges and universities of recognized stand­
ing will be admitted on presentation of certificates from the registrar 
tha t they have completed the regular entrance requirements, and are 
eligible to return. Credit will be given for work of collegiate grade 
done in other institutions of approved standing. In addition to the 
transcript of college record, the student must also present a transcript 
of his secondary school work.
Graduates of an approved two-year normal course requiring fifteen 
units for entrance are admitted to junior standing. Students who com­
plete only p art of the two-year normal college course may receive credit 
in the University for such work as may be found to represent the equi­
valent of courses required or permitted as electives in the University.
When credits are accepted from another college, grade points are 
evaluated a t the time of transfer (see pages 28 and 28). Students en­
tering with fewer grade points than credits must earn enough addition­
al grade points a t Montana State University to satisfy the grade point 
requirement for graduation. A transfer student must meet the grade 
point requirement on credits earned a t Montana State University as 
well as on his entire record.
Admission of Special Students
Persons 21 years of age or over (not graduates of high schools) 
who cannot offer all of the requirements for admission and who are 
not candidates for degrees may be adm itted as special students with­
out the usual entrance units upon passing general intelligence and 
English placement tests, and upon submitting satisfactory evidence
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th a t they a re  p repared  to pursue successfully the courses open to  them. 
Such students a re  requ ired  to select courses open only to  freshm en and 
sophomores unless they show prepara tion  and ap titude  in p a rticu la r 
fields.
Special studen ts are  perm itted  to continue in  the U niversity  only 
m  case they  carry  th e  w ork satisfactorily . I f  i t  becomes evident th a t 
they a re  unable to  carry  un iversity  work, th e ir  re la tions w ith  the U ni­
versity  m ay be severed a t  any time. In  order to be able to  reg ister 
for a fo u rth  or any succeeding q u arte r as a  special student, th e  sum 
of th e  stu d en t’s g rade  points (both positive and negative) m ust be a t 
least equal to  the to ta l num ber of cred its earned. See “G rade Points ” 
page 28. ’
A special studen t m ay acquire s ta tu s  as a regu lar studen t and 
become a candidate  for a degree e ither by tak ing  entrance exam inations 
or by tran sfe rrin g  to  en trance cred it suffic ien t credits earned in  the 
U niversity  to^ m ake up all entrance u n its  requ ired  fo r adm ission to  
regu lar standing, including th e  subjects listed  on page 16. Before the 
studen t m ay reg ister fo r his seventh q u a rte r of residence, not including 
sum m er sessions, lie must make up all entrance units required for 
admission to regular standing. The R eg is tra r’s office shall a t  th a t  
tim e tra n sfe r to  en trance cred it as m any U niversity  credits as a re  
necessary fo r such purpose a t  th e  ra te  of eight college credits fo r one 
entrance un it. In  o rder to  be eligible fo r a degree from  M ontana S tate 
U niversity  a special studen t m ust fu lfill the  sam e requirem ents for 
g raduation  as  a regu la r student.
Special students m u st fi le  application fo r  adm ission on a form  
provided fo r  th is purpose, ivhich m a y  be obtained fro m  the Registrar. 
This application m u s t include certifica tes o f such preparatory w ork as 
the applicant has done.
Ineligibility for Admission to Junior Class
A studen t who, a t  the end of the q u a rte r  in  w hich he acquired 90- 
96 credits (dependent upon requirem ent in physical education), has a 
deficiency of 20 or m ore g rade points, shall not be adm itted  to  fu r th e r 
work in M ontana S ta te  U niversity.
Admission to Graduate Standing
C andidates for adm ission to  g rad u a te  stand ing  m ust have a  Bach­
elor’s degree from  M ontana S ta te  U niversity  or from  ano ther in s titu ­
tion of approved standing. A dmission to  candidacy for th e  M aster’s 
degree is g ran ted  by the G raduate  Committee to  students, who, in ad ­
dition to  holding th e  baccalaureate  degree from  an institu tion  of ap­
proved standing, have completed the requ isite  u n derg radua te  w ork in 
the departm ents in w hich they  w ish to  do g radua te  w ork and are  en­
rolled in an approved schedule of g raduate  courses.
Requirements for Graduation
Degrees and Certificates
The B achelor’s degree is aw arded to  regu lar studen ts who com­
plete the courses offered by M ontana S ta te  U niversity  and who fu lfill 
the o ther conditions required  fo r graduation .
The College of A rts and Sciences confers upon its  g radua tes  the 
Degree of B achelor of A rts, Bachelor of Science in M edical Technology, 
or B achelor of Science in N ursing. S tudents doing m ajor w ork in Law
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m ay also secure tlie  B achelor of A rts degree by m eeting the requ ire­
m ents of the College of A rts and Sciences.
The degree of B achelor of A rts in B usiness A dm inistra tion  is  con­
fe rred  upon g rad u a tes  of the School of B usiness A dm inistration.
The degree of Bachelor of A rts in  Education  is conferred upon 
g radua tes  of th e  School of Education.
The degree of B achelor of A rts  in  Journalism  is conferred upon 
g radua tes  of th e  School of Journalism .
The degree of B achelor of Music is  conferred upon g raduates of the 
School of Music.
The degree of B achelor of Law s is conferred upon g raduates of the 
School of Law  w ho have previously completed tw o years of college 
work.
The degree of B achelor of Science in F o restry  is conferred upon 
g rad u a tes  of the School of Forestry .
The degree of Bachelor of Science in  Pharm acy  is  conferred upon 
g raduates of th e  School of Pharm acy.
The U niversity  certifica te  of qualification  to  teach m ay be obtained 
by g radua tes  of M ontana S ta te  U niversity  w ho m eet th e  requirem ents 
set fo rth  in the School of Education.
The M ontana S ta te  U niversity  also issues a  certificate  fo r public 
accountancy under specified conditions (see School of B usiness Adm in­
is tra tio n ) .
The degrees of M aster of A rts, M aster of Science in  Forestry, 
M aster of Science in  Pharm acy, and M aster of Science w ith  a  combined 
m ajo r in  B otany and  F orestry  are  g ran ted  to  those who complete a 
satisfac to ry  course of a t  leas t one year in  w ork beyond th a t required  
for a Bachelor’s degree provided they  comply w ith  the regulations gov­
erning g raduate  w ork se t fo r th  on pages 82-83.
The M aster of E ducation  degree is g ran ted  to  those who, in add i­
tion to completing a  m inim um  period of teach ing  and a t  least one year 
of w ork beyond th a t fo r a B achelor’s degree, offer add itional g raduate  
w ork in lieu of a thesis. See page 83.
Candidacy for a Degree
S tudents of the  U niversity  w ho a re  adm itted  as candidates fo r a 
degree m ust have satisfied  the follow ing conditions: (a ) they m ust 
have fu lfilled  the en trance  requirem ents of regu lar s tu d en ts ; (b) they 
m ust complete th e  general U niversity  requirem ents shown in th e  follow ­
ing paragraphs. S tudents who are  candidates fo r a degree or certificate  
m ust file form al application w ith  the R eg istrar on th e  date  specified on 
O fficial U niversity  Notices (a t  leas t one q u a rte r preceding the q u arte r 
in w hich requirem ents a re  to  be com pleted).
Credits Required for Graduation
The w ork in  M ontana S ta te  U niversity  is nam ed in  term s of credit. 
One cred it represen ts th ree hours of tim e per week for one q u a rte r of 
tw elve weeks. The tim e required  fo r each cred it m ay be d is tribu ted  in 
any combination among prepara tion , recita tion , lecture, or laboratory  
work.
Credits Required for a Degree. C andidates fo r th e  degree of B ach­
elor of A rts, Bachelor of A rts in B usiness A dm inistration, Bachelor of 
A rts in E ducation, B achelor of A rts in Journalism , Bachelor of Music, 
or B achelor of Science in P harm acy  are  required  to  complete 180 cred­
its  in add ition  to  th e  required  credits in Physical Education. Candi­
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dates fo r the degree of Bachelor of Science in  F o res try  m ust complete 
1S6 cred its in  addition  to  tw o sum m ers of approved field  w ork and the 
regu la r requirem ents in  Physical E ducation  and M ilitary  Science. Can­
d idates for th e  degree of B achelor of L aw s m ust complete th ree  years 
of Law, to ta ling  126 credits, in  addition  to the  en trance  requirem ents of 
the School of Law.
Credits Required for a Major. A departm ent or school m ay re ­
quire th a t  the  m ajo r studen ts complete from  40 to  55 credits in the 
chosen field. Not m ore th an  65 cred its in  any one departm ent or school, 
including 5 credits earned in  survey courses given in  th e  D ivision may 
be counted tow ard  graduation . These ru lings do no t apply in the 
Schools of Forestry , Journalism , Law, Music, or Pharm acy. Exceptions 
to  these regulations m ay be m ade on the basis of entrance cred its in  the 
D epartm ents of Modern and C lassical Languages and M athem atics. Not 
m ore th an  65 credits in one foreign language, nor m ore th an  90 credits 
in  a ll foreign languages, may be counted tow ard  graduation . N ot more 
than  90 cred its of English, D ram atics and Speech (exclusive of E ng­
lish 105) fo r a combined m ajo r and teaching m inor m ay be counted 
tow ard g raduation . Not more th an  21 credits in  M ilitary  Science, nor 
15 cred its in  Religion m ay be counted tow ard  graduation . E xcept in 
th e  School of Music, no t more th an  12 credits in applied music nor 6 
credits in ensemble m usic m ay be counted tow ard  graduation .
Course Requirements for Graduation
Required Courses. All candidates for the B achelor’s degree m ust 
meet the following requirem ents.
(1) P hysical Education, 6 q u a rte rs  (6 cred its) required of all 
freshm en and sophomores less th an  27 years of age, unless 
excused for cause.
(2) M ilitary  D rill, 6 q u a rte rs  (6 cred its) required  of a ll fre sh ­
men and sophomore men less than  26 years of age, unless 
excused fo r cause.
(3) E nglish  Composition, 2 q u a rte rs  (6 c red its) . D uring F resh ­
m an Week all freshm en m ust tak e  a placem ent exam ination 
in English composition. S tudents who achieve distinction  in 
th is exam ination  w ill be excused from  the necessity of tak ing  
the f i rs t q u a rte r  of required  composition, 11a, and during 
th e ir sophomore year may enroll in any of the th ree  courses 
l ib ,  30a, or 30b. S tudents fa iling  to  a tta in  an acceptable col­
lege stan d ard  in th is  placem ent exam ination w ill be required  
to  take  English A w ithout cred it during th e ir  freshm an year 
before enrolling in English  11a during  th e  sophomore year. 
Both q u a rte rs  of required  composition, English l la b , m ust be 
taken  in the sophomore year, p referab ly  consecutively. Eng­
lish l l a b  m ay not be taken  in the freshm an year. S tudents 
who obtain a  grade of “A” in English 11a w ill be exempted 
from  the requirem ent of the second quarter.
Restricted Elective Courses. All candidates fo r th e  B achelor’s 
degree, except candidates for th e  degree of Bachelor of Laws, Bachelor 
of Science in Forestry , o r Bachelor of Music m ust m eet th e  following 
requirem ents, unless otherw ise in d ica ted :
(1) Two of th e  following general courses m ust be com pleted : 
Social Science l la b c , Biological Science 13abc, H um anities 
15abc, Physical Science 17abc. T his requ irem ent m ay be 
w aived fo r tra n s fe r  studen ts en tering  M ontana S tate  U niver­
sity  w ith  jun io r standing. F ive  of th e  cred its earned in  sur­
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vey courses given in the division (w hether the course w as ta k ­
en fo r one, two, or th ree  q u a rte rs) a re  included in  th e  m axi­
mum of 65 credits allowed in any one departm ent. Completion 
of courses 13abc or 17abc, llab c , 15abc also sa tisfies the 
specific requirem ents under (3 ), (4 ), and  (5 ), respectively, 
as listed  below.
(2) C lassical or m odern language, 5 q u a rte rs  (23 to  25 credits)
in  one language or a read ing  knowledge of it, subject to  the
following co nd itions:
E n trance  credit in  modern or classical language m ay be offered in 
satisfaction  of th is  requirem ent, one u n it being regarded as equivalent 
to tw o q u a rte rs  of un iversity  work. T hus studen ts who enter w ith  one
un it of language are  norm ally requ ired  to  complete only th ree qu arte rs
of th e  sam e language in  the U n iv e rs ity ; those w ho enter w ith  tw o units, 
one q u a r te r ; and  those who en ter w ith  th ree or m ore un its  in one 
foreign language shall be regarded as having fu lfilled  a ll foreign la n ­
guage requirem ents fo r g radua tion  upon passing a reading tes t a t the 
U niversity. However, all s tuden ts desiring to  offer entrance credit in 
fu lfillm ent of or tow ard  th is  requirem ent or who wish to  tak e  fu r th e r 
w ork in a language offered fo r entrance m ust tak e  a placem ent exam ­
ination  p referab ly  a t the tim e of entrance, du ring  F reshm an Week. 
Those who a re  found by th e  placem ent exam ination  to be unprepared  
for th e  class for w hich they a re  norm ally eligible w ill be placed in  a 
lower c lass; such studen ts m ay receive cred it for only one q u a rte r of 
a foreign language below th e  class for which th e ir  en trance credits 
would norm ally p repare them.
A read ing  knowledge of a foreign language a t the level of a tta in ­
m ent expected of a studen t who has passed a t least fou r q u a rte rs  in 
a language as dem onstrated  by a  su itable achievem ent tes t w ill be ac­
cepted as  satisfy ing  the foreign language requirem ent for graduation .
Foreign languages w ill not be required  in the Schools of B usiness 
A dm inistration, Education, Journalism , and Music.
(3) Bacteriology, Botany, Chem istry, Geology, M athem atics, P hy­
sics, Zoology; 3 q u a rte rs  (12 credits, eight of w hich m ust be 
in  one science or in  m athem atics) or one of th e  general cour­
ses Biological Science 13abc, In troduction  to  B iological Sci­
ence, and Physical Science l'Tabc, In troduction  to  Physical 
Science. The combined sciences fo r high school and  th e  Uni­
versity  m ust include not less th an  tw o d iffe ren t sciences of 
th is  group. In  each of these tw o sciences the studen t m ust 
offer no t less th an  one u n it or eight credits. W ith  th e  excep­
tion of the tw o general courses, science subjects in w hich lab­
oratory  w ork is not requ ired  shall not be considered as sa tis ­
fy ing the res tric ted  elective requirem ent in  science. The 
am ount of laboratory  w ork necessary to  th e  courses fo r fu l­
fillm ent of the requirem ent is one laboratory  period of not 
less than  tw o hours per week.
(4) Anthropology, Economics, H istory, Po litical Science, Sociol­
ogy; 2 q u a rte rs  (8 cred its) or th e  course, Social Science 
lla b c , In troduction  to Social Science.
(5) English L itera tu re , Philosophy, Psychology; 2 q u a rte rs  (8 
cred its) or the course, H um anities 15abc, In troduction  to  the 
H um anities.
Elective Courses. The rem ainder of th e  credits required  fo r g rad ­
uation  a fte r  the  res tric ted  electives and the divisional and m ajo r re ­
quirem ents have been completed a re  free  electives.
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Divisional, Departmental, and School Requirements for Graduation
All candidates for a B achelor’s degree m ust comply w ith  any re ­
quirem ents announced by the college or school from  w hich th e  degree 
is to be granted , in addition  to  th e  general requirem ents included under 
“R equirem ents fo r G raduation .”
Grade Points Required for Graduation
First Period. A candidate  fo r a degree or certifica te  g ran ted  by 
.M ontana S ta te  U niversity  m ust a t  the tim e of h is candidacy have ob­
ta ined  a  num ber of g rade poin ts a t  lea s t equal to  the num ber of credits 
earned on courses tak en  to  th e  end of the q u a rte r in  w hich he earns 
his 90-96th cred it (i.e., over h is freshm an and  sophomore y ea rs ). This 
is equivalent to  an average g rade of O in  a ll courses for w hich he has 
received credit. G rade points a re  computed as follow s; 3 g rade points 
fo r each cred it of A ; 2 g rade points fo r each cred it of B ; 1 g rade point 
fo r each cred it of 0 . In  a  subject in  w hich an  “incom plete” grade has 
been received, g rade points a re  counted only a f te r  th e  incomplete has 
been removed.
Second Period. In  the period succeeding the q u a rte r  in w hich the 
studen t receives h is 90-96th cred it (i.e., jun io r and senior y ea rs ), he 
m ust obtain as m any g rade points as credits fo r w hich he has reg­
istered. Note: W hen a studen t has once entered  th e  second period 
he cannot in any w ay (by repetition , duplication, etc.) be changed 
back in to  the f i r s t  period. An incom plete or condition received in  the 
f i rs t period and  rem oved or allowed to  rev e rt to  an  F  during  the  sec­
ond period, w ill be included in th e  record of the second period. Courses 
dropped w ithout a  g rade (i.e., courses in w hich a “W ” is given) are  
not counted. Courses graded  F  (fa ilu re ), I  (unrem oved incom plete), E 
(condition), a re  given one negative g rade point (-1) per credit. The 
negative g rade points m ust be sub trac ted  from  the positive grade 
points earned to determ ine the num ber of g rade points acquired tow ard 
m eeting th is  requirem ent. In  the case th a t a  studen t who has failed  to  
m ake a C average during  th e  f i rs t period is adm itted  to  the second 
period (see page 18), he m ust m ake up the deficiency under th e  regu­
lations w hich a re  in force du ring  the second period. However, de­
ficiencies m ade in the second period cannot be removed by applying 
excess grade points earned in  the f i rs t  period.
W hen credits a re  accepted from  ano ther institu tion , g rade points 
a re  evaluated  a t the tim e of t r a n s f e r ; however, a student m ust meet 
the above requirem ent on cred its earned a t  M ontana S tate  U niversity 
as well as on his en tire  record.
Residence Requirements for Graduation
1. One year of residence, or four sum m er sessions of nine weeks 
each, a t  M ontana S ta te  U niversity, during w hich the studen t m ust com­
plete 45 credits of college work, is the m inim um  requirem ent.
2. T hirty-five of the las t 45 credits required  for g raduation  m ust 
be earned in residence in the U niversity.
3. Not m ore than  45 credits earned by correspondence study may 
be counted tow ard graduation .
Senior Examinations
1. All students, before receiving the B achelor’s degree from  Mon­
ta n a  S ta te  U niversity , m ay be requ ired  by the school or departm en t in 
w hich they a re  m ajoring, to  pass a  special exam ination  to  be known as 
“Senior E xam ination” covering th e  field  of concentration. Such ex­
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anim ation shall no t in  any w ay replace the regu la r quarterly  exam ina­
tion except th a t departm ents adopting these Senior E xam inations may 
excuse th e ir m ajor students during the senior year from  regu lar q u a r­
terly  exam inations in m ajor departm ent subjects. E ach departm ent 
or school m ust announce its  in tention  w ith  regard  to Senior E xam ina­
tions in  th e  catalogue.
2. The field  of concentration shall include the to ta l m ajo r re ­
quirem ents and such add itional subjects as th e  m ajor departm ent or 
school m ay determ ine. I t  is to  be understood th a t the questions asked 
are  not to  be lim ited to  the courses taken.
3. The exam ination  shall be a  w ritten  exam ination  of a t least 
th ree hours, and in  addition  fu r th e r  o ra l or w ritten  exam inations may 
be given.
4. The exam ination  in each case shall be in charge of the m ajor 
departm ent or school concerned. Such p a rts  of th e  exam ination  as lie 
outside of the m ajor subjects shall be fu rn ished  by the departm ents 
whose w ork is represented.
5. The exam inations shall be given in  the la s t q u arte r of senior 
residence and m ay be arranged  in  each departm ent or school a t the 
convenience of th e  persons concerned. R eports on such exam inations 
shall be m ade to  th e  R eg istra r not less th an  four weeks p rio r to  the 
close of the quarter.
6. The sam e grades shall apply a s  in  the q u arte rly  exam inations. 
I f  a studen t fa ils  to pass th is special exam ination he shall be given 
ano ther opportunity  w ith in  six m onths w ithout the necessity of tak ing  
add itional courses. In case of a  second fa ilu re  fu r th e r opportunity  
w ill be g ran ted  a t  the discretion of th e  departm ent or school concerned 
and  the Comm ittee on Admission and G raduation.
Senior Examinations for Honors
A studen t who desires to  become a candidate for honors m ust a t 
the beginning of h is las t q u a rte r have an average of tw o grade points 
for every cred it fo r w hich a g rade has been rece iv ed ; upon application 
w ith in  th irty  days from  the beginning of the q u a rte r he shall be en­
titled  to  take  senior exam inations in his m ajor d ep a rtm en t; he shall 
be aw arded honors if  he passes these exam inations w ith  a g rade of 
A or B.
S tudents who tra n sfe r cred its earned elsewhere to  th is  U niversity  
m ust m eet the above scholastic index on credits earned a t M ontana 
S tate  U niversity  as well as on the en tire  record.
Registration
Not la te r than  the jun io r year, every studen t m ust choose a m ajor 
departm ent or school. R egular students are  required  to  follow a cu rric ­
ulum  so th a t  they w ill norm ally complete a ll th e  required  courses and 
restric ted  electives by the end of th e ir  jun io r year. A stu d en t’s regis­
tra tio n  is subject to th e  approval of an appointed facu lty  adviser until 
choice of a  m ajor departm ent or school has been m a d e ; a f te r  th is 
choice, the head of the departm ent or school selected becomes th e  ad ­
viser.
Independent Work. C redit is allowed superior students of jun ior 
and senior stand ing  fo r independent w ork in  topics or problems chosen 
by them selves w ith  the approval of the departm ents concerned and 
w ith  th e  supervision of instructors. Such w ork m ust be registered  for 
a t  the beginning of a quarter. The student cannot obtain a la rger
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num ber of cred its th an  he is reg istered  for, bu t a sm aller num ber m ay 
be completed and cred it obtained upon the in s tru c to r’s approval.
Rules Regarding Registration. Students in all divisions of M ontana 
S ta te  U niversity , except those reg istered  in  an  approved curriculum  
shown in a D ivision or School, m ust follow the  regulations outlined 
in the following ta b le :
N u m b er of 
C ourses 
Allowed*
R e s tr ic te d  E le c tiv e  R e q u ire m e n t
(See page  2 1 ) t t
M axim um
C redit**
of S tu d e n t In  A dd ition  to  R e q u ired  P hy s. E d. an d  Mil. Sci.
F re sh m en 3 2 c o u rses  from  2 d if fe re n t g roups 15 +  2 Cr. t
Sophom ores 4 1 course 17 +  1 Cr. t
Ju n io r s no lim it 1 co u rse  u n til  re q u ire m e n ts  a re  
com pleted
16
S eniors no lim it 1 co u rse  u n til  re q u ire m e n ts  a re  
com pleted
16
•E x c lu s iv e  of th e  re q u ire d  p h y sic a l ed u ca tio n  a n d  m ili ta ry  sc ience an d  
o p tio n a l app lied  m usic . Tw o co u rses in th e o re tic a l m u sic  to  a  m ax im u m  
of 5 c re d its  a re  co u n ted  a s  one course.
** Ju n io rs  o r se n io rs  of d is tin c tiv e  a b ili ty  m ay  be p e rm itte d  by  th e ir  ad v ise r  
to  r e g is te r  fo r 18 c red its . 
tT h e se  2 c re d its  m ay  be in ap p lied  o r  ensem ble  m usic , o r in app lied  a c tin g  
a n d  s ta g e c ra f t, o r in a  co m b in a tio n  of th e se  cou rses, a n d  a re  p e rm itte d  
only  w h en  th e  s tu d e n t  m a in ta in e d  a  C a v e ra g e  d u r in g  th e  p rev io u s q u a r ­
te r  in resid en ce . N o te  t h a t  in  th e  sophom ore  y e a r  only one c re d it in  th e  
app lied  co u rses lis te d  above m a y  be p e rm itte d  in a d d itio n  to  th e  re g u la r  
17 c red its .
tfD u r in g  a  q u a r te r  in w h ich  a  s tu d e n t is  re g is te re d  fo r re q u ire d  E n g lish , 
he m a y  re g is te r  fo r one less  th a n  th e  n o rm a l n u m b e r  of re s tr ic te d  e lec­
tiv e  courses.
Freshman Week
The f i r s t  week of th e  au tum n q u arte r is set aside exclusively for 
freshm en. They reg ister du ring  th a t  week and  a re  given the opportun­
ity  to become acquainted  w ith  th e  w ays of un iversity  life ; in struction  
in the use of the lib ra ry  is given, and everything practicab le  is done to  
p repare  the freshm an fo r h is college course. No regu la r classes are  held.
Freshm an W eek grew  out of the need of m aking the tran sitio n  from 
high school to  college a s  sm ooth as possible, and  th e  desirab ility  of 
giving th e  freshm an  an  idea of th e  proper a ttitu d e  to  be taken  tow ard  
h is college work. T his is accom plished by giving the freshm an tim e 
to become acquainted w ith  the cam pus and  the proper use of equipm ent 
before in struction  begins. M ethods and  practice  of college study are 
explained in order th a t, from  the beginning, th e  studen t m ay obtain 
more from  h is courses.
Scholarship and Conduct
The U niversity  requires a ll its  studen ts to  conform  to  th e  usual 
s tandards of society and  law -abiding citizenship, and to  m anifest a 
serious purpose by m ain tain ing  satisfac to ry  stand ing  in the courses 
w hich they undertake. No studen t is perm itted  to  continue h is con­
nection w ith  th e  U niversity  who shows persisten t unw illingness o r in ­
ability  to  comply w ith  these requirem ents.
The S tudent H andbook, w hich is published fo r th e  guidance of 
students, is an  officia l m em orandum  of requirem ents. The studen t is 
held responsible fo r  a knowledge o f its  contents.
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Deans of Men and Women
The deans have general supervision and, subject to  the ru les of the 
faculty, f in a l au tho rity  over scholarship honors and  deficiencies, s tu ­
dent a ffa irs , th e  conduct, m anner of living, and  all o ther m a tte rs  per­
ta in ing  to  th e  w elfare  of students. They a re  alw ays ready  to  render 
any help in th e ir power to  any student, e ither in. educational or per­
sonal m atters. They w ork th rough  in s truc to rs  and  advisers in scholar­
ship m atters, bu t in personal a ffa irs  they  are  alw ays accessible to  the 
student who desires conference or counsel.
Social Functions of the University
The approval of the D ean of Women is obtained fo r a ll social func­
tions of student organizations a t  w hich women are  present. The Dean 
of Women sees th a t  approved chaperons a re  provided and  schedules 
these functions fo r F rid ay  and S a tu rd ay  evenings only.
Advisers
Upon reg istra tion  a t M ontana S ta te  U niversity, each student is  a s ­
signed to  a facu lty  adviser. The assignm ent is m ade on the  basis of the 
studen t’s probable field  of m ajo r endeavor. The adviser assists the s tu ­
dent in th e  selection and  arrangem ent of h is course of study, and acts 
in an advisory capacity  o n ly ; h is approval of a studen t’s reg istra tion  
does not legalize a change in facu lty  rules. In  the professional schools 
th e  deans ac t a s  adv isers of the students. In  the  College of A rts  and 
Sciences, a fte r  th e  studen t has selected a m ajo r departm en t (a t  the 
beginning of h is jun io r y ea r) , th e  chairm an  of th a t  departm ent regu­
larly  becomes h is adviser th roughou t h is  university  work. The adviser 
is alw ays ready  to  counsel w ith  th e  studen t in  any m atter, w hether or 
not d irectly  connected w ith  h is w ork in  the  institu tion . The U niversity  
ru le  requires th a t  th e  studen t shall consult h is  adviser a t  each regis­
tra tio n  period, bu t consultation  should be m ore frequent. The adviser 
is consulted by the adm in istra tive  au tho rities  of the U niversity  in  m at­
te rs  of discipline affecting  a studen t under h is  supervision.
Women in the University
The social w elfare  of all women students is under the  guidance 
of th e  D ean of Women. Scholarship deficiencies of women students 
receive the personal a tten tion  of the D ean of Women.
All women students under tw enty-one years of age not residen ts of 
M issoula and no t w orking in p riva te  homes fo r board  and  room are  
required  to  live in  the dorm itories.
The residence halls  for women, one of w hich is reserved fo r fre sh ­
men, enable th e  D ean of Women and the social d irectors to  give th a t 
personal a tten tion  to  th e  indiv idual g irl w hich characterizes the fre sh ­
m an dorm itory plan.
The sorority  houses, in  w hich m any upperclass women reside, a re  
under th e  im m ediate social supervision of housem others whose appo in t­
m ent is m ade w ith  th e  approval of th e  D ean of Women. The p rivate  
homes in w hich upperclass g irls  obtain rooms m ust be approved.
All women in the U niversity  a re  mem bers of th e  Associated Women 
Students, an organization  w hich h as general direction of m a tte rs  per­
ta in ing  to  studen t life no t under the  d irec t supervision of the faculty . 
T his Association also has charge of m any of th e  cam pus activ ities ca r­
ried  on by th e  women students, including th e  Counselor System, the 
May Fdte, the Co-ed Prom , p a rtie s  to  enable studen ts to  become b e tte r 
acquainted, aw ards fo r scholarship, and a loan fund.
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Student Marriages
Any m arriage, e ither p a rty  to w hich is a studen t of M ontana S tate 
U niversity, m ust be publicly announced. For th is  purpose notice of the 
m arriage m ust be prom ptly filed  w ith  the R egistrar. Any a ttem p t to 
keep th e  fac t of the  m arriage  secret w ill re su lt in indefin ite  suspension 
effective from  the date  of th e  m arriage.
A t each reg istra tion  period studen ts m ust ind icate  on th e  reg is tra ­
tion  form s w hether they a re  m arried  or single. F als ifica tion  or w illful 
suppression of any inform ation called for on the b lanks w ill be ground 
for cancellation of registration .
Attendance
W ork w hich a studen t has m issed through absence m ust be made 
up a s  h is  in s truc to rs  direct.
All studen ts compelled to  be absent from  M issoula should report 
th e ir intended absence in advance to  th e  D ean of Men, to  the Dean of 
Women, or to th e  R egistrar.
Absences incurred  when a studen t is on assigned departm ental 
activ ity  or represen ting  th e  U niversity  in ex tra -cu rricu la r activ ities 
w ill be reported  by those in  charge of th e  activ ity .
Eligibility Rules
M ontana S tate  U niversity  is a member of the Pacific Coast In te r ­
collegiate A thletic Conference, and  its  rules, as approved by the F ac­
ulty , govern a ll in tercollegiate ath le tic  contests.
Scholarship Grades
G rades a re  given a t  M ontana S ta te  U niversity  according to the 
following system  of m a rk in g :
A—W ork of the best g ra d e ; B—w ork better th an  average ; C— 
average w o rk ; + —pass w ithou t defining grade ; D—w ork below aver­
age, bu t of barely passing g ra d e ; E—cond ition ; F —failure .
I f  a ll the w ork in  a  course has no t been done and th ere  is suf­
ficient reason fo r th is, th e  grade I, w hich ca rrie s  w ith  it  one of the 
fou r passing  grades, is given. T h is incom plete w ork m ust be completed 
no t la te r  th an  one calendar year a f te r  th e  incom plete g rade w as a s­
signed. See also page 23.
In  continuous courses, if a  g rade of F  is given, th e  studen t’s con­
nection w ith  th e  course is severed. All o ther g rades m ust be followed 
by th e  le tte r  “n,” ind icating  th a t the course is a  continuous one and 
th a t th e  completion of the  q u a rte r’s w ork ca rrie s  no cred it tow ard  g rad ­
uation  u n til the  rem aining q u a rte rs  of the course a re  completed. The 
grade of any q u arte r of a  continuous course shall be final, except in 
thesis courses and  courses offered by th e  Law  School. In  these  cases 
the le tte r “n,” no t accom panied by a grade, is assigned a t th e  end of 
each q u a rte r  to  indicate th a t the studen t is en titled  to  continue in the 
course; upon com pleting th e  course a g rade  is given w hich applies to  
the whole course.
A stu d en t m ay w ithdraw  from  a course in  w hich he has re g is te re d : 
(1) during th e  f i rs t  fou r w eeks of a  quarter, w ith  the consent of his 
adviser and th e  in s tru c to rs  concerned; (2) during the period from  
the fo u rth  th rough  th e  n in th  week, w ith  th e  consent of adviser and 
in s truc to r and th e  perm ission of the  chairm an of th e  B oard  of Advisers. 
In  these cases th e  studen t is  given a  g rade W, w hich carries  no c re d i t ; 
if  a  studen t w ithd raw s for unsatisfac to ry  scholarship a g rade of F
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be assigned A fter th e  n in th  week th e  studen t w ho w ithdraw s 
receives a  g rad e ,'u su a lly  incomplete. All w ithd raw als m ust he form al 
and m ust be recorded by th e  studen t w ith  th e  R eg istra i.
Grade Points
Each studen t receives th e  following num ber of grade points for 
e a c h  c a r t e r  credH fo r w hich he has been reg istered  and fo r w hich 
h e  has received a g ra d e : 3 g rade points for each cred it of g rade A 
2 g rade points fo r each cred it of grade B ;  1 ^ d e  point fo r each credit 
,  lp (< ■ i  g rade point fo r each cred it of g rade p lu s , u  graue 
n o in ts fo r  each cred it of g rade D or E ; 1 grade point is deducted from  
h ^ s t o t a l f  o re a c h  credit of grade F. See grade point requirem ents for 
g raduation , page 23.
Financial Obligations
Students who owe bills to  th e  U niversity  fo r fees, fines, board  and
sorority  houses.
Fees
A ll fees m ust be paid  a t  th e  tim e of reg istration .
S tudents registered  fo r six  or more cred its pay the f e*S
w hich are  authorized for th e  college year 011-42 i n  all schools an a  
p artm en ts  except w here otherw ise specified : ^  ^
G e n p a y aW e°b y  a F ^ u d e i i s ' ^ ' ^ ' ^ 1 0 ^
T he portion  no t used is refunded. S tudents enrolled fo r less
th an  six  cred its pay $5.00. $ 5 00
E ntrance  (or M atricu lation) Fee :  ..................................
Payable by a ll s tuden ts on f i r s t  reg istra tion . ^ .  0()
^ P a y a M e  by 'all 'students* regardless of number of e ro d b s 'm ;- '
is tered  for. $10 00
^ m ii^ 'lab o ra to ry  suppiies in ail coui'ses, locker
f e e s  gym nasfum  towel service, etc. T h is fee does no t in ­
clude loss, breakage, fines, or purchase of locks. ^ ^
Building Fee (per q u a r te r )   ' ̂
tu re s  aPnd concerts during  the Quarter fo r w h i c h  the fee is 
paid, and includes class dues. P a y m e n t o f t h i s f e e f  o r th re e
q u a rte rs  en titles to  one copy of th e  college annual 
( “Sentinel” ). $ 5 00
s “ as . S “ « ; “ 1 w . & r
ter, $1.66.
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H ealth  Service Fee (per q u a r te r )  $ 3.00
Payable  by a ll studen ts p a rtic ipa ting  in  classw ork on tbe 
campus. See also page 34.
L aboratory-Inciden tal Fee (per q u a r te r )  $ 5.00
Payable by (1) a ll studen ts registered  as m ajo rs in the
Schools of F orestry , Journalism , o r Pharm acy, and (2) stu ­
dents registered  a s  m ajo rs in  o ther departm ents bu t enrolled 
for five or m ore cred its in  either of these schools. S tudents 
registered  a s  m ajo rs in o ther departm ents bu t enrolled for 
less th an  five cred its in  any one of these schools pay $2.50.
The courses Journalism  12abc, 26, 36, 40, and 51 are  not sub­
je c t to  th is  fee.
T uition  Fee fo r students in  the School of Law  (per q u a r te r )  $ 5.00
Non-Resident Fee (per q u a r te r ) .................................................................$25.00
All studen ts not residen ts of th e  S tate  of M ontana under the 
regulations of th e  S ta te  B oard  of E ducation  a re  required , in 
addition  to  a ll o ther fees, to  pay a special non-resident fee of 
$25 per quarter. P art-tim e students a re  required  to  pay a 
non-resident fee of only tw o dollars per q u a rte r credit, w ith  
a m inim um  of $10 per quarter.
The burden of registering  under proper residence is placed 
upon the student. I f  there  is any possible question of his righ t 
to  legal residence, the m a tte r should be brought to  the a tten ­
tion of the  R eg istra r and  passed upon, previous to  reg istra tion  
or th e  paym ent of fees. Any studen t who reg isters im prop­
erly  under th is  ru le  no t only is required  to  pay th e  non-res­
iden t fee, bu t is assessed a  penalty  of $10.
L ate  R eg istra tion  Fee.......................................................................................$ 100
Payable by studen ts who complete reg is tra tion  a f te r  th e  p re ­
scribed reg istra tion  days of any quarte r. F or each college 
day $1, no t exceeding a to ta l of $5. T his fee applies to  all 
s tuden ts except those reg istered  fo r less th a n  six credits.
Change of E nrollm ent Fee   $ 1.00
Payab le  by each studen t fo r each change of enrollm ent card 
filed  a fte r  the f i rs t  week of the  q u a r te r ; $2 a f te r  th e  second 
week.
Special A ttendance Fee (each course, per q u a r te r ) .............................$ 2.00
Payable by adu lts  not p a rtic ipa ting  in  class w ork who have 
no t been in  regu lar a ttendance during  the q u a rte r preceding.
Special E xam ination  Fee.................................................................................$ 2.00
Payable by students fo r each special exam ination.
Sub-freshm an Rem edial Course F ee ......................................................... $ 5.00
Payable  by studen ts w ho fa il to  estab lish  acceptable college 
s tan d ard s in placem ent exam inations in specific courses.
C ertificate  Fee  $ 5.00
Payable  by applican ts for th e  U niversity  C ertificate  of Q ualifica­
tion to  Teach a t th e  tim e the application is filed.
D iplom a Fee ................................................................- $ 5.00
Payab le  by candidates fo r degrees a t  the tim e the application 
is filed.
Application fo r Degrees (D elayed )............................................................$ 5.00
A pplications fo r degrees and certifica tes m ust be filed w ith 
the  R eg is tra r on the date  advertised  on O fficial U niversity 
Notices. S tudents who do not file  such applications a t the
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stipu la ted  tim e m ay file the application a t a  la te r date  only
upon the  paym ent of a fee of $5 .
Removal of Incom pletes or Conditions (not due to  illness or fa u lt
of in s titu tion ) ..........................................................................................5  2 .0 0
Student H andbooks (f irs t book f r e e ) ........................................................ $ 1 .00
T ranscrip t of Record (f irs t tran sc rip t f r e e ) ......................................... $ 1.00
S tudents registered  fo r less th an  six  cred its (i.e., “lim ited regis­
tr a n ts ” ) pay th e  R egistra tion  Pee, $5.00 ; Inc iden ta l Pee, $5.00; G eneral 
Deposit, $5.00; B uilding Pee, $2.50; S tudent Union Building Pee, $1.00; 
H ealth  Service Pee, $3.00. M ajors in  Forestry , Journalism , and P h a r­
macy pay th e  laboratory-incidental fee of $5.00. S tudents registered 
fo r less th an  five cred its in  F orestry , Journalism , Pharm acy, bu t who 
a re  m ajors in o ther departm ents, pay $2.50 instead  of $5.00 laboratory- 
incidental f e e ; studen ts registered  fo r less than  five credits in Law  pay 
$2.50 instead  of $5.00 law  tu i t io n ; non-resident fee $2.00 per credit 
w ith  minim um  of $1 0 .0 0 .
“L isteners” (s tuden ts who enroll fo r courses w ithout cred it) pay 
the sam e fees as students enrolled for less than  six credits.
In  determ ining th e  num ber of credits fo r w hich a  studen t is reg­
istered, applied music courses, stenography, and o ther courses for 
which there  a re  special fees, a re  no t included.
G raduate  students pay the  sam e fees a s  underg raduates except th a t 
g radua te  studen ts whose program  requires expensive equipm ent, lab­
o ratory  supplies, and add itional books m ay be requ ired  to  pay a g rad ­
ua te  laboratory-incidental fee no t to  exceed $25 per quarte r. The S tu­
den t A ctivity fee is optional for graduates.
H onor scholarships from  M ontana high schools exem pt holders 
from  paym ent of th e  en trance fee, the reg istra tion  fee, and the  inci­
d en ta l fee (to ta l of $50) during  th e  freshm an year only. S tate  U niver­
sity  scholarships exem pt holders from  paym ent of the reg istra tion  fee 
and the inciden tal fee (to ta l of $45 fo r college y ea r) .
For fees charged in  typing, stenography, office m achines practice, 
and re ta il stores, see page 91.
For fees charged in  m usic see School of Music, page 117.
For fees charged in correspondence study see Correspondence Cour­
ses, page 85.
F or fees charged during the sum m er session see page 124 or Sum­
m er Session bulletin.
For textbook fee in  the School of Education  see page 95; in  In tro ­
duction to Biological Science, page 44; in  In troduction  to  H um anities, 
page 55; in In troduction  to  Physical Science, page 6 6 ; in In troduction  
to Social Science, page 76.
Refund of Fees
All fees a re  refunded to  studen ts who w ithdraw  during th e  period 
of reg is tra tion  and before the beginning of classes, in w hich case regis­
tra tio n  is canceled. The E ntrance, R egistration , S tudent Union Building 
fees are  no t refunded  except w hen reg is tra tion  is  canceled (p rio r to  be­
ginning of c lasses). The Incidental, Building, S tudent A ctivity, the 
L aboratory-Incidental fee in  F orestry , Journalism , Pharm acy, tu ition 
in  Law, textbook fees, a re  refunded to  studen ts w ithdraw ing  during the 
f i r s t  week of classes, and  fifty  per cent of these fees a re  refunded to 
studen ts w ithdraw ing  a f te r  the f i rs t  week of classes bu t p rio r to  the 
close of th e  th ird  w eek of classes. T he H ea lth  Service fee is  refunded 
during the f i r s t  week of classes except to those who have had  a  phy­
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sical exam ination  or received m edical service. R efunds in  courses in 
M usic and B usiness A dm inistration , and  o ther courses fo r w hich there  
a re  special fees, a re  based upon service rendered  or supplies fu rnished.
R efunds a re  calcu lated  from  date  of application  fo r refund  and 
not from  d a te  of la s t a ttendance a t  classes except in  cases of illness. 
No refunds a re  m ade if  application  for refund  is delayed beyond close 
of q u a rte r in attendance.
Expenses and Living Accommodations
The Residence Halls
M ontana S ta te  U niversity  h as  fou r m odern residence halls  located 
on the cam pus—N orth  H all for freshm an women, New H all fo r upper- 
class women, South H all fo r freshm an men, and Corbin H all fo r upper- 
class men.
M ontana S ta te  U niversity  adopted the  freshm an dorm itory plan  
in  1923. All freshm an men and women whose homes a re  n o t in 
M issoula a re  required  to  live in th e  U niversity  residence halls. This 
requirem ent, th a t  freshm en live in  th e  halls, m ay be w aived by the 
D ean of Men or D ean of Women fo r certa in  special reasons. Upper- 
class women studen ts under tw enty-one years  of age a re  requ ired  to  
live in  th e  U niversity  residence h a lls  or sorority  houses unless expressly 
excused by the D ean of W omen to  live in  approved homes. M arried 
studen ts a re  no t perm itted  to  live in  th e  dorm itories. S tuden ts living 
in  th e  halls  m ust carry  a t  lea s t 10 q u arte r credits of work. All occu­
pants of the h a lls  are required! to board in the halls.
T he social, m oral, and educational w elfare of the residen ts of the 
halls is  under th e  general supervision of the D eans of Men and  Women. 
Social directors, who give personal a tten tion  to  the needs of each stu ­
dent, reside in  each hall. The studen ts who live in  th e  halls  a re  o r­
ganized in to  clubs and ass is t in th e  m anagem ent of social and general 
in terests. In  th e  construction and arrangem ents of the residence halls, 
and  in  th e ir  m anagem ent, the  m ost highly recommended and  successful 
m eans of a tta in in g  a happy, health fu l, inspiring, industrious atm os­
phere have been considered.
The h ea lth  of th e  residen ts of th e  h a lls  is looked a fte r  by the U ni­
versity  Physician.
The m anagem ent of the  halls  is  in  charge of the D irector of R esi­
dence H alls.
T he fou r residence h a lls  a re  three-story  fireproof brick  buildings, 
steam  heated. E ach  studen t room has a lavatory  w ith  ho t and cold 
running  w ater, a center ligh t and lavato ry  light, floor plug fo r study 
lamp, clothes closets or w ard robes; each room is fu rn ished  w ith  a 
dresser, s tudy  table, chairs, single beds size 36" x  76", and  w astebasket. 
E ach bed is supplied w ith  m attress, bed pad, pillow, sheets, pillow 
cases, and  tw o woolen b lan k e ts; face and tu rk ish  tow els and  m ar­
qu ise tte  w indow cu rta in s  a re  also fu rn ished  and  the  laundering  of the 
above is cared  for by th e  residence halls  w ithou t ex tra  charge to  the 
students. E ach ha ll has a studen ts’ laundry  and  tru n k  room.
S tudents should fu rn ish  a day cover or sp read  fo r th e  bed, dresser 
scarf, and  w ash cloths. Also desirable are  a study lam p and  a sm all 
floor rug.
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Kates
The following ra te s  apply to  the four residence halls, N orth  and 
New ha ll for women, and  Corbin and South hall fo r men. The U niver­
sity  reserves th e  r igh t to ra ise  or lower th e  ra te s  w ith  reasonable no­
tice.
Double rooms, $30 per q u a rte r for each occupant.
Single rooms, $45 per quarter.
B oard bjr the month, $25.
Club Fee. A fee no t to  exceed $1 per q u a rte r m ay be assessed the 
residen ts of each hall. T his fund is expended under the direction of 
th e  club officers fo r social activities.
Application for adm ission to  the halls m ust be accom panied by a 
deposit of $10; th e  application m ust be m ade upon a form  furn ished  by 
M ontana S ta te  U niversity. D orm itory circu lar and room reservation  
form m ay be obtained by w riting  to  the R egistrar, M ontana S tate  Uni­
versity.
Living Accommodations for Upperclass Students
The D ean of Men has general supervision over the housing of men 
students, and th e  D ean of Women, of women students.
U pperclass studen ts have no difficulty  in securing satisfactory  
rooms in p riva te  homes or in  room ing houses near the cam pus a t ra te s  
varying from  $7.50 to  $12 a m o n th ; fo r single rooms, from  $12 to $15. 
B oard may be obtained a t  boarding houses a t  ra te s  varying from  $20 
to $27.50.
S tudent rooms m ust be approved by th e  U niversity. A lis t of ap­
proved rooms in p riv a te  residences m ay be obtained on application to  
the  D ean of Women or th e  D ean of Men. A rrangem ents fo r reservation  
of rooms in p riva te  residences m ust be m ade directly  w ith  the landlady.
Expenses
Average expenses of students fo r the college year are  estim ated 
as fo llow s:
Books and E quipm ent..............................................$ 20.00 to  $ 40.00
Fees (See Note)   45.50 to  100.50
Room ren t for one (tw o in a  room )................  90.00 to  115.00
Board ...........................................................................  202.50 to 215.00
L aundry  .....................................................................  15.00 to  30.00
T otal ............................................................................. $372.00 to $500.50
Note: The m inim um  expense of $45.50 for fees is applicable only to 
holders of high school honor and S ta te  U niversity  scholarships regis­
tered for w ork in the College of A rts  and Sciences and the  Schools of 
B usiness A dm inistration  and  Education. An add itional $15 each year 
is charged all studen ts tak ing  w ork in  th e  Schools of F orestry , Jo u r­
nalism , Law, or Pharm acy. F or add itional fees for m usic m ajors, see 
page 117. S tudents no t residen ts o f the S tate  of M ontana requ ire  $75 
add itional fo r paym ent of th e  non-resident fee.
The above table  includes only the necessary expenses. O ther ex­
penses should be provided for, including clothing, $100 to  $200, and in­
cidentals about $10 per month. The expenditures for clothing and  in ­
cidentals a re  sim ilar to  expenditu res fo r those purposes a t  home. I f  a 
single room is desired, a m inim um  of $45 additional should be provided.
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P aren ts  a re  advised to  place a ll studen ts on a fixed allowance 
ra th e r  th an  to  give them  an  unlim ited  sum on w hich to  draw .
F o r in form ation  about earn ing  expenses see pages 33-34; studen t 
loans, page 33; scholarships and prizes, pages 35-38; ra ilw ay  fa re  re ­
fund, page 33.
Railway Fare Refund
In  accordance w ith  the provisions of C hapter 41 of the Session 
Law s of 1925, enacted by the N ineteenth  Legislative Assembly, and 
under regulations established by th e  S ta te  B oard of Education, ra il­
road fa re  in  excess of fifteen  do llars ac tua lly  paid  by any s tuden t for 
a round tr ip  by the m ost d irect rou te  available between, h is M ontana 
home and M ontana S ta te  U niversity  once each year, w ill be refunded. 
T he am ount of th e  refund  w ill be based upon the ra ilro ad  or bus fa re  
over the sho rtest rou te  and  a t  the low est ra te . S tudents m ust present 
receipts fo r th e  fa re  th u s  paid.
In  order to  be entitled  to  th e  refund  studen ts m ust sa tisfac to rily  
ca rry  a norm al am ount of work, and  m ust be in a ttendance either 
th roughout the college year or th rough  th e  sum m er quarter.
Claim s fo r refunds m ust be p resented  w ith in  th irty  days a f te r  the 
close of the term  in w hich th e  studen t w as la s t in  attendance.
General University Student Loan Funds
The M ontana B ankers’ A ssociation S tudent Loan Fund  and th e  
E dw ard  C. E llio tt Loan Fund a re  available for studen ts in the jun io r 
and senior classes of any of the  in s titu tions of the  U niversity  of Mon­
tan a  w ho are  unable to  continue th e ir  stud ies w ithout financia l aid. 
Such studen ts m ust be recom mended as to  charac te r and scholarship 
by th e  dean or d irector of the departm en t in w hich th e  app lican t’s 
m ajo r w ork is done. The loan to  any one studen t is lim ited to  tw o 
hundred do llars during h is course, and no t m ore th a n  one hundred 
do llars in any year. Loan m ust be repaid  w ith in  one year a f te r  the 
borrow er’s graduation . Loans bear tw o per cent in terest to  m atu rity  
and six per cent thereafte r.
The G rand Comm andery of K nights T em plar of M ontana has estab­
lished a  loan fund  w hich is available under sim ilar conditions. Loans 
from  th is  fund  bear five per cent in terest, and a re  payable in  specified 
installm ents, one, two, three, and fou r years a fte r  the borrow er’s g rad ­
uation.
U niversity  women may borrow  under sim ilar te rm s from  the loan 
fund founded in  1922 by th e  M issoula branch  of the A m erican A ssocia­
tion  of U niversity  Women and from  the loan fund  of the  Associated 
Women Students.
A pplication blanks and a sta tem ent of detailed  regulations gov­
erning these loans m ay be obtained from  the B usiness M anager.
Employment and Aid for Students
A lthough m any studen ts earn  a ll or a p a r t  of th e ir  expenses while 
in  a ttendance a t  M ontana S ta te  U niversity , due to  th e  economic condi­
tions of the  la s t few  years  i t  has become increasingly d ifficu lt to  obtain 
employment. Those studen ts who w ill find  i t  necessary to  obtain work 
in order to  a ttend  college should realize, also, th a t  i t  is necessary to  
sacrifice  some p leasu res and to  apply them selves diligently  to  th e  ta sk  
before them . The necessary effo rt and sacrifice  can be m ade only when 
th ere  is  an earnest desire on th e  p a r t  of the studen t fo r h igher educa­
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tion. Self-supporting studen ts enjoy tlie h ighest respect and reg ard  both 
of th e ir  fellow  studen ts and  of th e  faculty .
The D eans’ Secretary  keeps in close touch w ith  all sources of em­
ployment, and  is able to  give considerable assistance to  w orthy students 
in finding work. A ssistance and cooperation in th is  w ork is given by 
th e  M issoula Cham ber of Commerce, the  M issoula W omen’s Club and 
the business men and residen ts of M issoula in general. W ith  a  little  as­
sistance a t  th e  beginning, a studen t often finds i t  possible, a f te r  be­
coming som ew hat acquainted, to  find  su ffic ien t employment on h is own 
in itia tive. F ree  tu ition  and low reg is tra tion  fees a t  M ontana S tate 
U niversity  a re  also a considerable advan tage  to  self-supporting stu ­
dents who a re  residen ts of M ontana.
B usiness houses in  M issoula employ studen ts as clerks, jan ito rs, 
stenographers, bookkeepers, I ta ite rs , d ishw ashers, porters, bell boys, 
autom obile m echanics, m usicians, clothes p ressers, solicitors, and  col­
lectors. T here a re  m any calls fo r studen ts to do “odd jobs” in  p riva te  
homes, such a s  garden  work, w indow washing, fu rnace  tending, handling  
coal and  wood, picking apples, and general cleanup work. T here a re  
some jobs a t  th e  U niversity , such as jan ito r work, w aiting  on tab les in 
dining halls, stenography, and, fo r upper class students, em ployment as 
laboratory  and lib ra ry  assistan ts. The em ployment policy is to  ass ist 
f i rs t those m ost in  need of employment. O ther factors, however, a re  
taken  in to  consideration, such as th e  studen t’s scholarship, ab ility , and 
dependability.
S tudents p lann ing  to  ea rn  all or a  p a r t  of th e ir  expenses a re  not 
advised to  en te r th e  U niversity  w ith  less th an  $250 or $300. T his sum 
is usually  su ffic ien t to  tak e  care of a ll necessary expenses fo r th e  f irs t 
tw o quarters, giving th e  studen t tim e to  g e t well s ta rted  in  h is  studies, 
and to  find  employment. E n tering  th e  U niversity  w ith  less th a n  th is 
am ount is a  serious handicap  to a new student, and  usually  re su lts  in 
poor scholarship and u ltim ate  w ithd raw al from  th e  U niversity  be­
cause of a lack of funds. If, on the o ther hand, a studen t h as  earned 
and saved th is  am ount before en tering  th e  U niversity, th a t  fa c t is a 
good indication  th a t  he w ill succeed in college.
I t  is im possible fo r the U niversity  to  give studen ts any  definite 
assurance of employment in advance of tlieir arrival and personal ap­
plication^ Upon arriv in g  a t  the U niversity, studen ts should apply to 
th e  D eans’ Secretary, who w ill be glad to  advise them  regard ing  em­
ploym ent and  give them  every aid possible.
Students’ Health Service
Through the H ea lth  Service, the  U niversity  does all in  its  power to  
safeguard  th e  hea lth  of its  students. The H ea lth  Service accomplishes 
th is  end th rough  protection aga in s t environm ent, health  education, com­
plete physical exam inations fo r th e  detection of rem ediable defects, 
constant vigilance aga in s t incip ient disease, and  th e  m edical trea tm en t 
of acute diseases.
The S tuden ts’ H ea lth  Service a t  M ontana S ta te  U niversity  is m ain ­
ta ined  on a self-supporting basis w ithout charge fo r overhead. Any 
studen t w ho h as pa id  th e  H ea lth  Service fee of $3.00 per q u a rte r is en­
titled  to  advice and  general m edical a tten tion  fo r acu te  illness a t  the 
S tuden ts’ H ea lth  Service du ring  office hours. I f  h is condition requires 
hosp ita lization  fo r general m edical a tten tion , he is  en titled  to  free  care  
a t  th e  U niversity  in firm ary  no t to  exceed eight days in  any one q u a r­
ter. F o r a  longer period, an  add itional charge is m ade. I f  a  studen t 
expects to  tak e  advantage of h is  H ea lth  Service fee, i t  w ill be necessary
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th a t he rep o rt to  th e  H ea lth  Service fo r care. I t  w ill be a t  th e  d is­
cretion of th e  H ea lth  Service to  re fe r cases to  th e  p riva te  physicians 
in  Missoula. W hen a  special n u rse  or ca re  of a  specialist is necessary, 
th e  expense m ust be m et by th e  student. All expenses of, or connected 
w ith  surg ical operations, o r highly specialized service, m ust be borne by 
the student. A studen t who is  too  ill to  come to  th e  H ea lth  Service 
m ay be attended  a t  h is room ing house. A charge for th is  service m ay be 
m ade if  th e  call is unnecessary. T he H ea lth  Service is  no t responsible 
fo r in ju ries  incurred  th rough  accidents w hich occur off th e  U niversity  
campus.
The S tuden ts’ H ealth  Service is not available to  m em bers of the 
faculty.
Vaccination—A ll studen ts a re  u rged to  be vaccinated before m a­
tricu la tion  in  th e  U niversity . The H ea lth  Service w ill fu rn ish  a ll vac­
cines free  of charge to  any  studen t, b u t w ill not provide m edical care 
to  those suffering  from  preventable d iseases if  they  have no t been vac­
cinated. A stu d en t no t of age should bring  the  w ritten  consent of h is 
paren ts or gua rd ian  to  allow  the proper h ea lth  au th o rities  to  vaccinate.
The cost of special sera  used in  fhe trea tm en t of diseases m ust be 
borne by th e  student.
Physical Examination—A ll en tering  underg radua te  students are  
given a  physical exam ination. The object of th is  exam ination  is two­
fold, th e  benefit of th e  ind iv idual and  the  protection of th e  group. The 
exam ination  includes a  tubercu lin  test, and  a chest x-ray  of a ll positive 
reactors. A ny studen t w ho does no t complete h is tubercu lin  te s t or 
te s ts  (including proper observation of th e  resu lts ) a t th e  scheduled 
tim e w ill be requ ired  to  provide a t  h is  own expense a sa tisfac to ry  x-ray 
film  of th e  chest. Such a film  m ay be secured a t  th e  H ea lth  Service 
for a fee of $3.00.
Fees—All studen ts w ho p a rtic ip a te  in  classw ork on the U niver­
sity  cam pus a re  requ ired  to  pay th e  H ea lth  Service fee of $3.00 per 
quarter.
Scholarships and Prizes
The D eans of Men and  W omen in conference w ith  the P res iden t are 
authorized to  adm inister a ll m a tte rs  connected w ith  prizes and  scholar­
ships, subject to  the condition of g if t and  any actions by the faculty . 
W here th e  aw ard ing  of a p rize is  conditional upon perform ance in, or in  
re la tion  to  the w ork of a  departm en t of th e  U niversity , the  aw ard  is 
m ade by th e  departm en t concerned. Those th a t  a re  established a t  p res­
en t a re  sta ted  as fo llow s:
High School Honor Scholarships. The principal of each fu lly  ac­
credited high school in  th e  s ta te  m ay nam e from  each y e a r’s g radua ting  
class from  one to  four members, depending on the  size of the class to  
be recip ien ts of h igh school honor scholarships. These scholarships ex­
em pt th e  holders from  th e  paym ent of th e  en trance  fee, the reg istration  
fee, and th e  inc iden ta l fee, described on page 28, du ring  th e ir  freshm an 
year. B lanks fo r the  nom ination of scholars, w ith  detailed sta tem ent 
of conditions, a re  fu rn ished  to  p rinc ipals from  th e  office of th e  E xecu­
tive Secretary  of the U niversity  of M ontana a t  H elena.
The Aber Memorial Oratorical Prizes. A fund  of $1000 w as set 
aside by the la te  P rofessor W illiam  M. A ber fo r the establishm ent of 
the Aber M em orial O rato rica l prizes. P rizes a re  given to  the w inners 
of f irs t, second, and th ird  places, payable from  the in te rest on th is  fund
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Alpha Lambda Delta Scholarship Award. The na tiona l scholarship 
honorary  organization  aw ard s a book annually  to  th e  member of A lpha 
Lam bda D elta  in th a t  y ear’s g radua ting  class who has m ain ta ined  the 
h ighest scholarship average th roughou t her college work.
American Association of University Women. The B u tte  B ranch 
of th e  A m erican Association of U niversity  Women m ain ta ins five  loan 
scholarships a t  the U niversity , as fo llow s: C laribel L eggat Oouse
Scholarship, E leanor H um phrey Sm ith  Scholarship, R osem ary Mac- 
G innis Creden Scholarship, N ata lie  L ahr D w ight Scholarship, and the 
Jan e  H utchens Moore Scholarship.
One scholarship each year is  offered to  a B utte  high school g irl 
g raduate . C andidates fo r th e  scholarships m ust have outstand ing  
grades in  th e  high school and m ust receive the vote of tw o-th irds of 
th e  club’s active m em bership. These scholarships a re  on the loan plan, 
$300 being allowed each year to  each recipient.
American Legion Military Award. The H ell G ate P ost No. 27 of 
th e  A m erican Legion aw ards a  m edal a t  th e  end of each regu lar q u arte r 
to  a stu d en t of good scholarship and conduct w ho excels in  m ilita ry  
science and tactics.
The Bennett Essay Prize. T his prize, the annua l proceeds from  
a $500 endowment, is  aw arded  upon recom m endation of th e  D epartm ent 
of H isto ry  and  Po litica l Science fo r th e  best essay by any reg u la r un ­
derg raduate  studen t of the M ontana S ta te  U niversity , on some topic 
perta in ing  to  good governm ent. No prize is aw arded  in  case th e  judges 
decide th a t  no essay subm itted is  good enough to  receive recognition.
Tile Bonner Scholarship. T his scholarship, am ounting to  approxi­
m ately $300 a year payable from  the income of an  endowment, w as 
established by Mrs. E. L. Bonner. I t  is  aw arded  to  a  stu d en t ranking  
am ong the h ighest in  scholarship a t th e  end of h is  freshm an  year, to  be 
held by him  fo r th ree  years unless forfeited .
Nathan Burkan Memorial Prize. P rizes am ounting to  $100 are 
aw arded  annually  fo r the best paper or papers subm itted by students 
on th e  subject “Copyright L aw .” P apers m ust be subm itted  to  the 
D ean of th e  Law  School no t la te r  th an  th e  f i rs t  week in  A pril each 
year.
The Edwin B. Craighead Memorial Prize in Art. T his prize is 
given annually  to th e  freshm an  or sophomore studen t in  the D ep art­
m ent of P ine A rts who has shown th e  g rea test ability  in  a r t  during 
the year.
The Duniway Scholarship Books. A fund  of $400, established by 
form er P residen t C. A. D uniw ay, provides s tan d ard  books, w ith in  
various fields of knowledge, to  be aw arded  annually  to  studen ts d is­
tingu ish ing  them selves by scholarship  in  th e  several departm ents of 
th e  U niversity.
Faculty Women’s Junior Scholarship Prize. A cash prize is given 
annually  to  a jun io r woman of excellent scholarship record.
The Samuel W. Fairchild Scholarship. Second year pharm acy s tu ­
dents a re  eligible to  compete fo r a scholarship  w hich am ounts to  $5(X) 
in cash. T he exam inations a re  he ld  annually  a t  M ontana S tate  U ni­
versity  the second M onday in  June. S tudents desiring  to  compete for 
th is  scholarship should apply to  th e  D ean of th e  School of Pharm acy 
not la te r  th a n  May 1.
The Grizzly Cup. T his cup is aw arded  to th e  ath le te  of good scho­
lastic  record  w ho h a s  been outstand ing  in service to  M ontana S tate
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U niversity . The aw ard  is w ithheld  in ease no studen t m eets the qua li­
fications.
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize. T his prize, the annual 
proceeds from  a  $200 endowment, is aw arded  upon recom m endation of 
the E nglish  D epartm ent.
The 1904 Class Prize. T his is a cash prize fo r scholarship payable 
from  th e  in te rest on an endow m ent of $400.
Painting Prize for Upperclassmen. A cash prize is offered for the 
best w ork done in  pain ting  by a  studen t of jun io r or senior standing. 
The prize m ay be w ithheld  if  th e  quality  of the w ork is  not deemed suf­
ficiently  high.
Pharmacy Prizes. T he K appa P si Senior Scholarship prize is  giv­
en by th e  K appa P si N ational P harm acy  fra te rn ity  annually  to  one 
of its  members, provided th a t a  m em ber of K appa P si m akes the  h igh­
est general average among a ll of th e  pharm acy studen ts in  a ll p h a r­
m acy classes.
The Lehn and P ink  gold m edal is aw arded  annually  to  a mem ber of 
the g rad u a tin g  class show ing sa tisfac to ry  scholarship and prom ise in 
pharm acy courses.
Phi Sigma Award. A m edal is  aw arded  annually  by th e  national 
honorary  biological organization  to  a  g radua ting  senior who h as been 
the outstanding  studen t in  th e  study of biological science and its  re ­
la ted  fields.
The Pi Mu Epsilon Prize. T his prize is given in  the D epartm ent 
of M athem atics and  the D epartm en t of Physics. I t  is of th e  same 
n a tu re  as the D uniw ay prize, b u t is  no t aw arded  in  th e  sam e year th a t 
th e  D uniw ay prize is a llo tted  to  these tw o departm ents. I t  is given by 
the local chapter of P i Mu Epsilon, honorary  m athem atics fra te rn ity .
The Rhodes Scholarship. Men who have completed th e ir  sophomore 
year a t  M ontana S ta te  U niversity , and  a re  betw een 19 and  25 years 
of age, a re  eligible to  compete fo r th e  Cecil Rhodes Scholarship, tenable 
fo r th ree  years a t  O xford U niversity , England, w ith  a  stipend of four 
hundred pounds each year. These scholarships have been suspended 
fo r the du ra tion  of the w ar. D ean J. E. Miller, M ontana S ta te  U niver­
sity, M issoula, is the U niversity  rep resen ta tive  fo r the Rhodes Scholar­
ship.
The Ryman Fellowship in Economics. This fellow ship w as founded 
in  1927 by the la te  J . H. T. Rym an, Esq., of Missoula, by a bequest 
of $10,000, th e  income of w hich is to  be aw arded  every fou rth  even year 
(f irs t aw arded  in 1930) to  a studen t of th a t  y ea r’s g rad u a tin g  class 
who h as shown distinctive ability  and prom ise in Economics. The p u r­
pose of the fellow ship is  to  enable such a studen t to  pursue study in 
some g radua te  school of recognized stand ing  leading to  the degree of 
D octor of Philosophy.
The Strauglm Scheuch Scholarship. This scholarship w as founded 
in 1920 by P rofessor and  Mrs. F. C. Scheuch in  honor of th e ir  son, 
S traughn  Scheuch, who died w hile a  studen t in  M ontana S tate  U niver­
sity. The scholarship  is  aw arded  u nder the follow ing co n d itions:
1. I t  w ill be aw arded  to  a  m an w ith  fu ll sophomore stand ing  cer­
tified  by the R eg istra r a s  being in line fo r g raduation  a t  th e  Ju n e  Com­
m encem ent tw o years from  th e  tim e of appointm ent, reg istered  in  the 
College of A rts and  Sciences. The scholarship, w hich am ounts to  $240 
each year, is tenable fo r two years.
2. The choice is based upon general excellence including p a rticu ­
larly  (1) character, (2) scholarship, (3) loyalty, (4) leadership, (5)
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physical soundness and strength , and (6) th e  possession of a  definite 
and w orthy purpose fo r life. T he Comm ittee of Selection is given fu ll 
discretion in  w eighing these and  o ther elem ents. F ir s t  consideration 
w ill be given to  th e  cand ida te  m ost outstanding  in  th e  above qualities, 
irrespective o f financ ia l need.
The selection w ill he m ade by a  com m ittee consisting of th e  P res­
iden t of M ontana S tate  U niversity , the  Dean of Men, and Mr. W alter 
McLeod of M issoula.
Sigma Delta Chi Award. C ertificates of recognition and scholar­
ship keys ard  aw arded  annually  by th e  na tiona l professional jo u rn a l­
istic  fra te rn ity  to  th e  h ighest ten per cent of the g radua ting  class in 
journalism .
State Federation of Women’s Clubs Scholarships. The M ontana 
F ederation  of W omen’s Clubs assum es th e  paym ent of expenses for 
board, room rent, and necessary books by a g if t fo r th e  f i r s t  year and  
funds provided on th e  loan basis for the rem ain ing  th ree years.
State University Scholarships. M ontana S ta te  U niversity  is  au ­
thorized  to  aw ard  to five per cent o f th e  studen ts in  reg u la r a ttendance 
above th e  freshm an year, scholarships exem pting the holders from  pay­
m ent of th e  reg is tra tion  and inciden tal fees du ring  the  th ree  q u a rte rs  
of th e  follow ing college year. See pages 28 and 32. These scholarships 
a re  to  be aw arded  on or about Ju ly  1 of each y ear to  studen ts who, 
during  th e  preceding year, a ttended  all th ree  q u a rte rs  and made a  scho­
lastic  index of 2.0 on a  m inim um  of 40 credits. The aw ards a re  made 
on th e  basis of ability , character, and  promise.
Activities
Athletics
All a th letic  ac tiv ities a t  M ontana S tate  U niversity  a re  under the 
control and  supervision of the F acu lty  A thletic Committee. A thletic 
eligibility, schedules of com petition, and re lationsh ip  w ith  o ther in s titu ­
tions a re  subject to  th e  approval of th e  F acu lty  A thletic Committee. 
The deta ils  of m anagem ent o f in tercollegiate a th le tics a re  handled  by 
the a th le tic  m anager and  th e  coaches, subject to  the  approval of the 
Associated S tuden ts’ A thletic B oard, w hich consists of tw o m em bers of 
the faculty , th ree  m em bers of th e  C entral B oard of th e  Associated S tu ­
dents, and tw o alum ni members.
The U niversity  has tw o  gym nasium s, one fo r women and one for 
men. The m en’s gym nasium  is one of the finest in  the country. The 
gym nasium  floor is 75x140. fee t in  size w ith  separate  room s fo r boxing, 
w restling, and  theory  classes. The f i r s t  floor is given up to  adm in is tra ­
tive offices, locker rooms, v ars ity  team s’ rooms, and  tra in in g  rooms. 
A wing of th e  build ing contains th e  show er room s and sw im m ing pool. 
The en tire  build ing is equipped w ith  the very la te s t and  best app a ra tu s  
of a ll kinds.
The women’s gym nasium  is  equipped w ith  dressing rooms, shower 
rooms, re s t rooms, offices, class rooms, and h as a  gym nasium  floor 
45x90 fee t in size. I t  is fu lly  equipped w ith  th e  best gym nastic appa­
ra tu s . In  th e  m en’s gym nasium  is  a  large locker and  show er room s e t 
a p a rt fo r the  use of women, and  th e  nata to rium  is reserved fo r th e ir 
use h a lf of the time.
To the n o rth  of th e  m en’s gym nasium  is th e  D ornblaser a th le tic  
field, w hich w as presented  to  the  U niversity  by th e  A lum ni Association.
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A stan d a rd  quarter-m ile c inder tra ck  encloses th e  football fie ld  and 
p its fo r pole-vaulting and jum ping. T he tra c k  h as a 220-yard s tra ig h t­
aw ay, 35 fee t wide. T he bleachers, extending nearly  the  fu ll length of 
th e  field, have a  seating  capacity  of 8,500. Ten concrete tenn is courts 
have been constructed  n o rth  of the  women’s gym nasium . To th e  east 
of th e  tennis courts is a  women’s a th le tic  field  fo r hockey, association 
football, and  baseball. N orth  o f th e  lib ra ry  is  th e  in tram u ra l football 
field.
Annual Interscholastie Games
F o r th irty -e igh t years  M ontana S ta te  U niversity  h as held an annu­
a l in terscho lastie  in v ita tion  m eet fo r tra c k  an d  fie ld  contests on Dorn- 
b laser F ield. Golf and  tenn is tou rnam en ts a re  included in  th e  regu lar 
program  of events. In v ita tio n s  to  p a rtic ip a te  a re  extended to  a ll fu lly  
accredited high schools in  th e  sta te . In  determ ining and adm inistering  
ru les  of eligibility  fo r the contests th e  U niversity  h as  th e  aid of the 
M ontana H igh School A thletic Association.
In terscho lastie  week is by no m eans devoted en tirely  to  a th letics. 
The declam atory contests fo r both g irls  and  boys, th e  L ittle  T heatre  
F estival, th e  in terscholastie  debate, th e  m eetings of th e  In terscholastie  
E d ito ria l association—these events a tt ra c t  studen ts from  all p a rts  of 
the state.
Intercollegiate Debate
M ontana S ta te  U niversity  engages in  debate w ith  the leading un i­
versities in  th e  N orthw est and  occasionally w ith  easte rn  universities. 
In  addition  to  th e  reg u la r debates, team s from  M ontana S ta te  U niver­
sity  m ake at to u r  of th e  s ta te  each year. T he ac tiv ity  of debate a t  th e  
U niversity  affo rds the finest opportun ity  fo r studen ts in public address 
to  combine academic, class, and  p rac tica l experience.
Publications
T he Associated S tuden ts of M ontana S ta te  U niversity  publish a 
daily  new spaper, The M ontana K aitnin. The paper h as  become a  per­
m anent fac to r in  cam pus life.
The Sentinel is a  y ear book published by th e  Associated S tudents 
of th e  U niversity . I t  contains a valuable record  of th e  activ ities of 
each year.
Societies
The en tire  stu d en t body is  organized in to  one society known as the 
A ssociated S tuden ts of M ontana S ta te  U niversity . T h is  organization, 
th rough  app rop ria te  com m ittees and  officers, h a s  charge of m a tte rs  of 
general concern, such as a th letics, o ratory , debate, and  enterta inm ents.
The A ssociated W omen S tuden ts is  an organization  m ade up of 
a ll women studen ts in  th e  U niversity  fo r th e  purpose of regu la ting  m a t­
te rs  perta in ing  to  th e  stu d en t life  of its  members.
The U niversity  In ter-C hurch  Club and  various church clubs and 
associations carry  on w ork fo r th e  relig ious and social life  of the 
U niversity.
T here a re  five m usical organizations—the U niversity  Glee Club, 
composed of m e n ; th e  W omen’s Glee C lu b ; th e  Mixed Chorus, composed 
of*men an d  w om en; th e  U niversity  Symphony O rch estra ; and  the  Uni­
versity  Band. These organizations provide m usic fo r un iversity  events 
during  th e  year, and  fu rn ish  an opportunity  fo r a ll s tuden ts  w ho have 
m usical ta le n t to  cu ltiva te  i t  a s  w ell a s  to  p a rtic ip a te  in  th e  social 
p leasures perta in ing  to  such organizations.
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The “M” Club is  an  organization  of a ll M ontana S ta te  U niversity  
men w ho have won a le tte r  in any branch of athletics.
The M ontana M asquers is  the U niversity  d ram atics organization, 
open to  studen ts w ho have d istinguished them selves in  d ram atics in 
any capacity  such as acting, stage m anaging, costuming, designing, etc. 
A series of p lays is given th roughout the year in  Missoula, and occa­
sionally a  tou r is  m ade of th e  state.
P en e tra lia  C hapter of M ortar B oard is a na tiona l honorary  o rgan­
ization  for senior women devoted to service and prom oting th e  best 
in terests  of th e  U niversity.
S ilent Sentinel is a  local honorary  organization  fo r senior men 
chosen for th e ir  service and  leadersh ip  in  cam pus citizenship.
B ear Paw  C hapter of In terco lleg iate  K nigh ts is a  na tional honor­
ary  fo r sophomore men w ho have evidenced loyalty  and a  desire to  
serve the  U niversity.
Tanan-of-Spur, a s  a na tional honorary, recognizes outstanding  
sophomore women w ho have m ain tained  high scholarship, leadership, 
character, and service.
The W omen’s A thletic Association is an organization devoted to 
th e  developm ent of in te re st in  the various sports fo r women.
K appa T au  is a  local honorary  fo r seniors who have m aintained 
ou tstanding  scholarship  records th roughou t th e ir  college work.
A lpha Lam bda D elta  is  a  na tional honorary  fo r freshm en women 
who have m ain tained  high scholarship.
The various departm en ts and  schools in  the U niversity  have profes­
sional clubs and  honorary  organizations fo r th e ir  own students.
NOTICE
The University reserves the right to change the rules regu­
lating achnission to, instruction in, and graduation from the Uni­
versity and its various divisions and any other regulations affect­
ing the student body. Such regulations shall go into force when­
ever the proper authorities may determine, and shall apply not 
only to prospective students but also to those who may, at such 
time, be matriculated in the University. The University also re­
serves the right to withdraw courses or change fees at any time.
Organization of Instruction
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  ( p a g e  4 2 )
Division of Biological Sciences
M edical Technology (page 44).
N ursing E ducation  (page 45).
W ild L ife Technology (page 46).
B acteriology and  H ygiene 
(page 47).
B otany (page 48).
Physical E ducation  (page 49).
Psychology and Philosophy 
(page 5 2 ).
Zoology (page 53).
Division of Humanities
Classical Languages (page 55).
English and  Speech and 
D ram atics (page 57).
F ine A rts (page 61).
L ib rary  Economy (page 62).
Modern L an g u ag es: French,
G erman, Spanish (page 63).
G r a d u a t e  S c h o o l  ( p a g e  8 2 ) .
P u b l i c  S e r v i c e  D i v i s i o n  ( p a g e  8 3 ) .
S c h o o l  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  (page 87). 
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  ( p a g e  9 1 ) .
S c h o o l  o f  F o r e s t r y  ( p a g e  9 8 ) .
S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  ( p a g e  104).
S c h o o l  o f  L a w  ( p a g e  1 0 8 ) .
S c h o o l  o f  M u s i c  ( p a g e  1 1 1 ) .
S c h o o l  o f  P h a r m a c y  (page 118).
M i l i t a r y  S c i e n c e  a n d  T a c t i c s  (xiage 121). 
S u m m e r  S e s s i o n  (page 124).
A f f i l i a t e d  S c h o o l  o f  R e l i g i o n  (page 123).
D ivision of P hysical Sciences
C hem istry (page 67).
Geology (page 68).
Hom e Economics (page 69). 
M athem atics (page 71). 
Physics (page 73). 
Pre-M edical Course (page 75).
D ivision of Social Sciences
Economics and  Sociology 
(page 76).
H isto ry  and P o litica l Science 
(page 79).
Pre-B usiness A dm inistration  
(page 82).
P re-E ducation  (page 82). 
Pre-Legal (page 82).
-Mote In  th e  fo llow ing  o u tlin e  o f co u rses , th e  le n g th  of a  co u rse  a n d  th e
to  g ra d u a te s  only. In  th e  co u rses d e s ig n a te d  co n tin u o u s th e  s tu
te r  is o re re a u is i te  to  th e  th ird  q u a r te r , u n le s s  o th e rw ise  in d ica ted . T h is  ou 
h ^ e  is a s  n ea rfy  com plete  a s  i t  c an  be madei a n d  it
whic^  ^ hdar i ^ v o£c f  g f s s l s
S.SSS SS ^e"n
th e  P re s id e n t.
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
P r o fesso r  R ic h a r d  H . J e s s e , D e a n .
The College of A rts  and  Sciences offers the  studen t a  liberal edu­
cation and special tra in in g  in some chosen fie ld  of work.
Requirements for Admission
„  The ref u,la r  U niversity  requ irem ents fo r adm ission applv to the 
College of A rts  and Sciences. See pages 16 to 19.
Requirements for Graduation
C andidates fo r th e  B achelor of A rts degree m ust m eet the following 
i taj uii em ents *
s ®a e ra l U niversity  requirem ents for graduation , pages 19 to  24 
ncludm g 93 cred its in th e  College of A rts and Sciences. Special rte 
quirem ents m  th e  D ivision of w hich the  m ajo r departm ent is a  mem­
ber, and the m ajo r requirem ents of the departm ent from  which the 
degree is to be g ran ted  m ust also be met.
Divisional Requirements for Graduation
Ro„1D!Visi0i1 ,°f . MolofficaI Sciences, C andidates fo r the degree of 
B acheloi of A rts m  th is  D ivision should complete the following cur­
riculum  during the freshm an and  sophomore y ea rs : lollow ln» CU1
Freshman Year
A u tu m n  "W inter S p ring
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r
„  . C red its  C red its  C red its
B iological Science 13abc . c r
C h e m is try  l l a b e  o r  13abc ...............................  5 5 5
5,ci2,p ce  i f ®-130 o r  H u m a n itie s  15abc  5 5 5
P h y s ic a l E d u c a tio n  l l a b c 1 1 1M ilita ry  Science l l a b c  (M en) 1 1 1
17 17 17
l o , ica , N<?*iel ® n erio l ° f y  m aJ0 r? s u b s ti tu te  M a th e m a tic s  12, 13, 21 fo r  B io- 
}°£!Pal f ? ience; P sy ch o lo g y  m a jo rs  su b s t i tu te  m o d ern  la n g u a g e  fo r  ch em ­
istry . O th e r  s tu d e n ts  m ay  su b s t i tu te  m a th e m a tic s  o r m odern  l a n |u a g l
Sophomore Year
•B o ta n y  11, Zoology 11, B o ta n y  12_______  5 5 ,
Enp-liraU 1 1 ■ ] T, ...i I;. i . ,   J 0 o
3-5 3-5E n g lish  l l a b  a n d  P sy ch o lo g y  11  "  3_5• •F o re ig n  L a n g u a g e  o r  E le c tiv e 4-5 4-5 4-5
1 1 1P h y sica l E d u c a tio n  12abcM ilita ry  Science 12abc (M en) 1 i  i
•17-19 *17-19 *17-20
su b s t i tu te  Z o K 0! 1!  ?„rUB o m ° ^ ^ j0r4  to k e  P h y sica l E d u c a tio n  20abc an d  
OCT l 2ab  a S  K  !  i>2U P sy ch o lo g y  m a jo rs  s u b s ti tu te  P sycho l-
n ^ jo r s  t a ke Zoology m  add?ti(m 0 n y  “  a n d  12 a n d  Z° 0l0gy 1X' Zool° ^
J nAered ^ epe5 d^ n t ,  upo n  hi&h s e h ° o1 p re p a ra tio n . See D e p a r t­m e n ts  of C lassica l a n d  M odern  L an g u ag es , p ag es 55 a n d  63.
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Division of the Humanities. C andidates fo r th e  degree of Bachelor 
of A rts in th is  D ivision should complete th e  following curriculum  d u r­
ing the freshm an and sophom ore y e a r s :
Freshman Year
A u tu m n W in te r Spring
Q u a r te r Q u a r te r Q u a r te r
C red its C red its C red its
H u m a n itie s  15abc o r  Social Science l l a b c  .............
B io logical Science 13abc or P h y s ic a l S cience
5 5 5
17abc ................................................................................ 5 5 5
♦F oreign  L a n g u a g e  ........................................................... 5 5 5
P h y sic a l E d u c a tio n  l l a b c  ............................................. 1 1 1
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) .................................... 1 1 1
Sophomore Year
17 17 17
B iological S cience 13abc, P h y s ic a l S c ience  17abc,
Social Science l l a b c ,  o r H u m a n itie s  15abc.. 5 5 5
♦F oreign  L a n g u a g e  a n d  P sy ch o lo g y  11 .................. 4-5 4-5 4-5
E n g lish  l l a b  (tw o  q u a r te r s ) ........................................ 3 3 3
E le c tiv e s  ................................................................................ 3-4 3-4 3-4
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc ............................................. 1 1 1
M ilita ry  Science 12abc (M en) .............................. j..„ 1 1 1
17-19 17-19 17-19
N ote: M a jo rs in E n g lish  o r in S peech  an d  D ra m a tic s  m u s t  com plete  E n g ­
lish  25abc in s te a d  of H u m a n itie s  15abc a n d  E n g lish  l l a b .  Speech  an d  
D ra m a tic s  m a jo rs  com plete  E n g lish  15 (3 c r.)  a n d  21. In  th e  sophom ore 
y e a r  E n g lish  m a jo rs  se lec t tw o  q u a r te r s  of E n g lish  59abc a n d  e i th e r  30a 
o r 30b: Speech  a n d  D ra m a tic s  m a jo rs  ta k e  E n g lish  16 (2 c r .) , 44, 46ab, 
a n d  47.
Division of Physical Sciences. C andidates for the Degree of Bachelor 
of A rts in th is  D ivision should complete th e  following curriculum  d u r­
ing the freshm an and sophomore y e a r s :
Freshman Year
A u tu m n  W in te r  S p rin g  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C red its  C red its  C red its
Social Science l l a b c  ................................................................  5 5 5
C h e m is try  l l a b c  o r  13abc o r  H u m a n itie s  15abc.. 5 5 5
‘ M a th e m a tic s  o r  ‘ F o re ig n  L a n g u a g e  ...........................  5 5 5
P h y sica l E d u c a tio n  l l a b c  ................................................... I l l
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) ...........................................  I l l
17 17 17
Sophomore Year
H u m a n itie s  16abc o r  C h e m is try  l l a b c  o r  13abe.. 5 5 5
P h y s ic s  20abc ...........................................................................  5 5 5
E n g lish  l l a b  (tw o  q u a r te rs )  .............................................  3 3 3
‘ F o re ig n  L a n g u a g e  a n d  P sy ch o lo g y  11  ................ 4-5 4-5 4-5
P h y sica l E 'ducation  12abc ...................................................  I l l
M ilita ry  Science 12abc (M en) ........................................   I l l
16-20 16-20 16-20
N ote: S tu d e n ts  in te n d in g  to  m a jo r  in  H om e E co n o m ics shou ld  rep lace  
fo re ig n  lan g u a g e  w ith  H om e E con o m ics 17abc in  th e  f re sh m a n  year. In  th e  
sophom ore  y ea r , H om e E conom ics m a jo rs  m a y  re p la c e  P h y sic s  20abc w ith  
fo re ig n  lan g u ag e .
•C o u rse  e n te re d  d e p e n d e n t upon  h ig h  school p re p a ra tio n . See D e p a r t­
m e n ts  of C lassica l a n d  M odern  L an g u ag es , p ag es 55 a n d  63, a n d  D e­
p a r tm e n t  of M a th e m a tic s , p ag e  71.
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Division of Social Sciences. C andidates for th e  degree of Bachelor 
of A rts in  th is  D ivision should complete th e  follow ing curriculum  d u r­
ing the freshm an and sophom ore y e a r s :
Freshman Year
P h y s ic a l Science 17abc o r  B iological
Science 13abc .....................................
Social Science l l a b c  ................................
♦F ore ign  L a n g u a g e  .................................-
P h y s ic a l E d u c a tio n  l l a b c  .....................
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) ............
Sophomore Year
H u m a n itie s  15abc or E n g lish  L ite r a tu r e  ...........
E conom ics 14ab o r  H is to ry  21abc ...........................
E n g lish  l l a b  a n d  P sy cho logy  11.............................
♦F ore ign  L a n g u a g e  o r E le c tiv e ..................................
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc ...........................................
M ilita ry  Science 12abc (M en) ..................................
A u tu m n W in te r S p rin g
Q u a r te r Q u a r te r Q u a r te r
C red its C red its C red its
5 5 5
5 5 5
5 5 5
1 1 1
1 1 1
17 17 17
4-5 4-5 4-5
4 4 4
3 3 5
4-5 4 3-4
1 1 1
1 1 1
18-19 17-18 17-20
N o te :  E con o m ics m a jo rs  shou ld  com plete  E con o m ics 14; H is to ry  m a ­
jo rs , H is to ry  21abc. E le c tiv e s  in  so p hom ores y e a r : E conom ics m a jo rs , E co ­
nom ics 15, 16, 17; H is to ry  m a jo rs , H is to ry  13abc o r  33, 28, 29.
DIVISION OF BIOLOGICAL SCIENCES
P r o f e s s o r . J. W. S e v e r y , C h a i r m a n .
I t  is  advisable for studen ts in terested  in m ajoring  in any dep art­
m ent of th is  D ivision to include in  th e ir  high school p repara tion  as 
m any courses as possible in  m athem atics, physics, and chem istry, as 
well as w ork in  either F rench  or German.
The following course is offered as a general in troduction  to  the 
field  of the Biological Sciences. For a ll m ajo r students in the D ivi­
sion and  fo r a ll studen ts who plan  to  secure teaching m inors in  Biol­
ogy, th is  is a p rerequisite  course fo r a ll fu tu re  work.
13abc.  Introduction  to  Biological  S c ien ce .  3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp ring . 5 cr. e ach  q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  13b w ith o u t 13a, b u t  13ab
is th e  p re re q u is ite  to 13c. S tu d e n ts  w ho h av e  e a rn e d  7 o r m ore  college
c re d its  in  la b o ra to ry  b o ta n y  or zoology or b o th  m ay  n o t  be a llow ed  c re d it 
fo r  13a o r 13b or both . ( a )  A n in tro d u c tio n  to  b a s ic  ce llu la r m orpho l­
ogy, c la ssifica tio n , an d  possib le  evo lu tion  of th e  p la n t  p h y la ; s t r u c ­
tu re  a n d  p hysio logy  of se ed  p la n ts ;  ecological fa c to rs  a n d  succession , (b )  
M orphology, physio logy, a n d  p h y lo g en y  of th e  p rin c ip a l an im a l p h y la ; h a b i­
t a t  re la tio n sh ip s , ( c )  G eo g rap h ic  d is tr ib u tio n  o f p la n ts  a n d  a n im a ls ; p r in ­
cip les of h e re d ity  a n d  eu g en ics ; h is to ry  a n d  th e o ry  of evo lu tio n ; p a le o n to ­
log ical ev idence  fo r evo lu tion , p a r t ic u la r ly  exem plified  in th e  v e r te b ra te  
reco rd ; p h y sic a l an th ropo logy . A te x tb o o k  fee  of SI.00 is c h a rg ed  each
q u a r te r . G iven co n jo in tly  by  th e  d e p a r tm e n ts  of B o tan y , Geology, an d
Zoology. M r. C astle . M r. D eiss. Mr. Severy.
Medical Technology
C linical analyses are  based on a knowledge of serology, bacte ri­
ology, chem istry, physics, and zoology. I t  is, therefore, essen tia l fo r the 
laboratory  technicians to  have accura te  knowledge in these sciences. I t
‘ C o u r s e  e n t e r e d  d e p e n d e n t  u p o n  h i g h  s c h o o l  p r e p a r a t i o n .
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is also  im portan t th a t  the w orkers receive rou tine p rac tica l tra in in g  in 
a hosp ita l labora to ry  under th e  supervision of a  qualified  clinical p a ­
thologist.
F o r studen ts desiring to  enter th is  w ork a  four-year course is  of­
fered  in  the D ivision of Biological Sciences w hich involves th ree  aca­
demic years of scientific  tra in in g  and  tw elve m onths of p rac tica l lab­
ora to ry  experience in  an  approved hospital. Upon the completion of 
the fo u rth  y ear’s w ork th e  studen t w ill be requ ired  to  pass  an  exam ­
ination  given by th e  A m erican Society of C linical Patho log ists cover­
ing the p rac tica l labora to ry  instruction . A t leas t th e  th ird  year of U ni­
versity  w ork prescribed in th is  course m ust be taken  m  residence a t  
M ontana S ta te  U niversity . S atisfactory  completion of th is  course leads 
to  th e  degree of Bachelor of Science in  M edical Technology.
The curriculum  fo r th is  course h a s  been designed fo r those stu ­
dents who have had  adequate  h igh  school p reparation , w hich should in ­
clude one and one-half un its  of algebra, one u n it of geometry, one of 
chem istry, and  tw o u n its  of e ither F rench  or Germ an. S tudents who 
lack th is  p repara tion  should p lan  to  spend fou r years in th e  U niver­
sity  before going to  a hosp ita l fo r th e  p rac tica l labora to ry  instruction .
Since th e  num ber of hosp ita l in ternesh ips availab le  is lim ited, the 
departm ent w ill recom mend candidates fo r these in ternesh ips largely 
on th e  basis of superior scholarship.
The curriculum  is  as follows, and has been approved by th e  Council 
of E ducation  and  H ospita ls of th e  A m erican M edical A ssocia tion :
F reshm an  Y ear: B iological Science 13abc, C hem istry 11 or 13;
M athem atics 12 or 13; *Modern L anguage (F rench  or G erm an) ; Phy­
sical E ducation  l l a b c ;  M ilitary  Science l la b c  (M en).
Sophomore Year: Social science (8 cred its) ; Physics 20abc; Chem­
istry  17 and 101; E nglish  l l a b ; Zoology 11; Physical E ducation  12abc; 
M ilitary  Science 12abc (M en).
Junior Year: Zoology 105, 24; B acteriology 117, 118, 119, and 121; 
E nglish  lite ra tu re  (8 cred its) and E nglish  30a or 30b.
Senior Y ear: Twelve m onths of p rac tica l in struction  is  offered
on a ro ta tin g  service in  hospital laboratories. Subjects given in c lu d e . 
urinalysis, 2 m onths; hematology, 2 m onths; serology, 2 m on ths; tissue 
sections, 2 m onths; parasito logy and  gastroenterology, 1 m o n th , pa tho ­
genic bacteriology, 1 m onth ; basa l m etabolism , in travenous solutions, 
electrocardiography, museum  preparation , applied endocrinology (preg- 
nancy test, e tc .), 2 m onths.
C redits earned  in  p rac tica l labora to ry  w ork m ay be applied tow ard  
graduation  only for th e  degree of B achelor of Science in M edical Tech­
nology.
Nursing Education
M ontana S tate  U niversity  offers a course in N ursing Education 
w hich covers a period of eight q u a rte rs  on th e  U niversity  cam pus fol­
lowed by th ree  years of tra in in g  in an accredited nursing  school. Upon 
completion of th is program , the studen t receives th e  diplom a m  N ur­
sing and the degree of Bachelor of Science m  N ursing. At least the 
second year of un iversity  w ork in the follow ing course m ust be com­
pleted in residence a t M ontana S ta te  U niversity.
Freshman Year: Bacteriology 26; B iological Science 13abc; Chem­
is try  l la b c -  E nglish  20; Psychology 11; Physical E ducation  llab c . 
Sum m er Session: C hem istry 19; P harm acy  S23 ; elective.
♦ C o u r s e  e n t e r e d  d e p e n d e n t  u p o n  h i g h  s c h o o l  p r e p a r a t i o n .
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f  n scb ° ols in w hich th is  course is to  be completed m ust
At X  X  CUX c.ulum  of th e  N ational League of N urs?n7E duca?ion  
A t th e  p resen t tim e no M ontana nursing  school is prepared to  offer
w r k i ^ t o w i r d 1t h ^ o f l l X m ittee  °n NurSing E ducation  in M ontana is f  b tow ard  th a t  goal, however, and hopes w ith in  the near fu tu re  to
secure such s tan d ard s  as w ill m ake i t  possible fo r studen ts to  com­
plete w ork fo r the degree w ith in  the  state.
Wild Life Technology
Although th e  curricu lum  fo r m ajo rs in W ild Life Technology is 
ten ta tive ly  outlined for four years, studen ts desiring to  elect th is ma- 
m r a re  strongly  urged to take  advantage of th e  more thorough tra in ing  
Ui  a  / lT year curriculum . T his m ajo r should be elected 
only by those who feel th a t  they a re  in tensely in terested  since th e  re-
spedadSed! “  ^  SCiences are  ra th e r dem anding and the field  is highly
The ten ta tiv e  curriculum  for th is course is as fo llow s:
Freshman Year: Biological Science 13abc; C hem istry 11 or 13- 
(M en) ClenC8 abC; Physlcal Education l l a b c ;  M ilitary  Science l la b c
R . Sophomore Year: English l la b , 30a, 55abc (8 cr.) ; M athem atics*-
« * •  « .
VT.,fi^enl"(!'- '  : Botany 126> 161ab; Economics 14- F o restry  3 9 ab -M athem atics 25; Zoology 108 or 109, 125, 128, 129 ro ie s n y  39a b ,
F or five-year m ajors, courses sho u ld ’be elected from the f o i w i ™ .  
Pi lysjcf 20abc, C hem istry 101, B acteriology 117 G e S  l l a b  Zoo o lv  
24, 105, English 20, F o res try  40abc, 41b, 44ab, Psychofogy 11 ’
The Biological Station
P b o f e s s o e  G o r d o n  B. C a s t l e , D ir e c t o r .
w n ^ u r °Ugh aD aCt ° f  Eougress w hen th e  F la th ead  Ind ian  R eservation 
r A n t r f l f i O ™  fur settlem ent, M ontana S ta te  U niversity  received a 
g ra n t of 160 acres of land  fo r use a s  a  B iological S tation  T his land 
in th ree  tra c ts  a t  F la th ead  Lake, 89 acres at l e C  B ay 36 acres on 
Rov i  T  LS,;Uk1’ and 34 acres W ild H orse Island. A t Yellow 
h n u J f  n lab. f a to ry building, a log house for a dining room a  boat 
tlo  f ’n- ? k itchen w ere erected. Sleeping q u a rte rs  w ere in  tents. 
The ad jacen t region is  largely  a virg in  forest.
l n h X r 6 statlc™ w as m ain tained  and operated as a center fo r field  and  
labo ia to ry  instruction  and research  in  biology fo r m any years. Owing 
o ack of funds i t  has no t been opened fo r these purposes fo r th e  nast 
several years. D uring  the school year, however, e sp e X lly  A  th e  au- 
^  spring quarters, th e  sta tion  is used by classes in ornithology 
mammalogy, ecology, and entomology fo r field  stud ies su p p lem en t!^  
the regu la r class w ork on th e  cam pus a t  Missoula. °
P lans a re  now under w ay to reopen th e  station.
F o r “Pre-M edical Course” see page 75.
♦ C o u r s e  e n t e r e d  d e p e n d e n t  u p o n  h i g h  s c h o o l  p r e p a r a t i o n .
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Bacteriology and Hygiene
P r o fesso r  D o n a ld  M . H e t le r  (C h a ir m a n ) ; A s s o c ia t e  P r o fesso r  
M e r e d it h  B. H e sd o r ffer .
Major Requirements: 40 or m ore cred its including courses 117, 118, 
119, 121, 131, and 3 cred its  of 129. F ive credits of Biological Science 
13abc and  5 cred its  of e ither botany or zoology laboratory  m ay be 
counted in p a r tia l fu lfillm en t of th is  cred it requirem ent. The follow­
ing courses m ust be completed. C hem istry 13, 17, 101; Physics 20abc. 
In  addition, m ajo r studen ts m ust have a read ing  knowledge of French 
or German.
Senior exam inations w ill not be given except to  candidates for 
honors.
For Undergraduates
19. E le m e n ta r y  B a cter io lo g y .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. Sum m er. 4 cr. 
O pen to  a ll s tu d e n ts ,  b u t  m a y  n o t be ap p lied  to w a rd  a  m a jo r  in  B a c te rio l­
ogy. D esig n ed  fo r n u rs in g , p h a rm a c y , hom e econom ics, an d  socio logy s tu ­
d en ts . F u n d a m e n ta ls  of g en e ra l bac te rio lo g y , p a th o g e n ic  b acterio logy , an d  
im m unology. M r. H e tle r .
26. General H y g ie n e .  1 Q. W in te r . Sum m er. 3 cr. Open to  all s tu d e n ts . 
A n in fo rm a tio n a l co u rse  d ea lin g  w ith  th e  su b je c t  a s  re la te d  to  th e  in d iv id ­
ual, th e  com m unity , a n d  th e  s ta te . B a c te ria l a n d  p ro to zo an  d iseases , food, 
exerc ise , sleep, v en tila tio n , d ra in a g e , d is in fe c ta n ts , q u a ra n tin e , a n d  public  
h e a lth . N o t a  la b o ra to ry  course. M r. H etle r .
For Undergraduates and Graduates
117.  General B acter io logy .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , C hem ­
is try  101 a n d  P h y s ic s  20abc o r eq u iv a len t. L a b o ra to ry  te c h n iq u e ; p h y si­
ology of b a c te r ia  a n d  e ffe c t of en v iro n m e n ta l fa c to rs  on b a c te r ia ;  m ic ro b i­
ology of soil, w a te r , m ilk, a n d  o th e r  foods; m icrob io logy  in in d u stry . In ­
tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  of p a th o g e n ic  b a c te r ia , in fec tio u s  d ise ases , a n d  im ­
m u n ity . S tu d e n ts  w ho h av e  ta k e n  B a c te rio lo g y  19 m ay  n o t rece iv e  full 
c re d it fo r th is  w ork . T h is  is  a  d u p lica tio n  of th e  co u rse  fo rm erly  n u m b ered  
119a. Mr. H e tle r.
118. Im m u n o lo g y .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , co u rse  117. G en­
e ra l p rin c ip le s of im m u n ity , a n d  la b o ra to ry  w o rk  in serology, an im a l e x p e r i­
m en ta tio n , a n d  c lin ica l d iagnosis . T h is  is  a  d u p lica tio n  of th e  co u rse  fo r ­
m erly  n u m b e re d  120. Mr. H e tle r .
119. P a t h o g e n ic  B acter io logy .  1 Q. Spring . 5 cr. P re re q u is ite , co u rse  
118. T he c h a ra c te r is t ic s  of m ic ro o rg an ism s an d  th e ir  re la tio n  to  th e  e tio l­
ogy, p ro p h y lax is , an d  co n tro l of in fe c tio u s  d iseases . T h is  is a  d u p lica tio n  of 
th e  co u rse  fo rm erly  n u m b ered  119b. Mr. H e tle r .
121. D ia g n o s t ic  B a cter io lo g y .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , course 
119 or c o n c u rre n t re g is tra tio n . L a b o ra to ry  w o rk  e m b races  th e  s ta n d a rd  d i­
ag n o s tic  m eth o d s used  in h o sp ita ls  an d  p ub lic  h e a lth  lab o ra to rie s . Mr.
H etle r.
122.  B a cter io lo g y  of Foods  and W a te r .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u i­
site , B a c te rio lo g y  19 o r 117. S ta n d a rd  m eth o d s of w a te r  an a ly s is . E x a m ­
in a tio n  of m ilk, o y ste rs , m ea t, c an n ed  foods, e tc. L a b o ra to ry . Mr. H etle r.
126. S a n i ta t io n  and Pu blic  H ea lth .  1 Q. Spring . 5 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g , an d  co u rse  19 or 117. S a n ita tio n  a n d  d ise ase  p rev en tio n  
w ith  r e la tio n  to  th e  co m m u n ity . S u rveys, re p o rts . N o t g iven  in  1941-42. 
Mr. H esd o rffe r.
129. B acter io log ica l  Journa ls .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . Sum m er. 
1 cr. each  q u a r te r . P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  a n d  15 c re d its  in b a c te ­
riology. S tu d y  of c u r re n t  b ac te rio lo g ica l an d  public  h e a lth  l i te ra tu re . B a c ­
te rio lo g y  an d  H y g ien e  S taff.
131.  A d v a n c ed  B acter io logy .  1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2-5
cr. each  q u a r te r . P re re q u is ite , c o n sen t of in s tru c to r  a n d  co u rse  118. T he
re s u lts  of m o d ern  e x p e r im e n ta l b ac te rio lo g y  a n d  hygiene. E a c h  s tu d e n t 
m ay  be a s s ig n e d  in d iv id u a l w o rk  in a d v a n c e d  tech n iq u e . M r. H etle r.
For Graduates
200. A d v a n ce d  B acter io log ica l  P rob lem s.  1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp ring . C red it v a riab le . P re re q u is ite , co u rse  131 or eq u iv a le n t an d  co n ­
se n t of in s tru c to r . O p p o rtu n ity  is g iven  g ra d u a te  s tu d e n ts  to  p u rsu e  o r­
ig inal o r a s s ig n e d  in v e s tig a tio n s  in d iv idually . Mr. H etle r.
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Botany
P r o f e s s o r s  J .  W .  S e v e r y  ( C h a i r m a n ) ,  C h a r l e s  W .  W a t e r s ; 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  R e u b e n  A. D i e t t e r t .  F r e d  A. B a r k l e y ,  J o s e p h  
K r a m e r ,  I n s t r u c t o r s .
Major Requirements: 50 or more credits including B otany 11, 12, 
21, 22, 126, 3 cred its of 129, 141, 142, 143. Zoology 125 m ay be applied 
in  p a rtia l fu lfillm en t of th is  cred it requirem ent. The follow ing courses 
m ust be com pleted; Biological Science 13abc; Zoology 11, 125, and 
C hem istry 11 or 13. A dditional courses m ay be elected from  the fol­
low ing: S14, 51, S61, 161ab, 165, 168.
Senior exam inations w ill not be given except to  candidates for 
honors.
S tudents who plan  to secure a certifica te  to teach  w ith  m inor 
p repara tion  in Biology should consult the course requirem ents listed 
on page 93.
General Information. The region is rich  in opportunity  fo r re ­
search  in  ecology, pathology, system atic botany, and o ther b ranches of 
the  science. G raduate  w ork in  these subjects leading to  the degree of 
M aster of A rts  is offered.
For Undergraduates
S l l a .  General B otan y .  1 Q. Sum m er. 4 cr. No p re re q u is ite . A  p re ­
se n ta t io n  of th e  g en e ra l p rin c ip le s  of th e  a n a to m y  an d  p hysio logy  of th e  
flo w erin g  p la n ts . G iven in su m m er, 1941, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. 
D ie tte r t .
S l l b .  General B otan y .  1 Q. Sum m er. 4 cr. No p re re q u is ite . A
b ro ad  o u tlin e  of th e  c la ss if ica tio n  of th e  p la n t  k ingdom ; tr a c in g  of th e  p o s­
sib le s ta g e s  in th e  evo lu tio n  a n d  d ev e lo p m en t of th e  v e g e ta tiv e  a n d  r e p ro ­
d u c tiv e  s t ru c tu r e s  of p la n ts . G iven in  su m m er, 1942, a n d  in a l te rn a te  y ears . 
Mr. D ie tte r t .
11. General B otan y .  1 Q. A u tum n . 5 cr. P re re q u is ite , B iological S ci­
ence  13abc (13ab fo r  F o re s try  m a jo rs ) . A n  in te n siv e  la b o ra to ry  co u rse  in 
th e  m orphology, an a to m y , an d  phy lo g en y  of p la n ts , in c lu d in g  v e g e ta tiv e  an d  
rep ro d u c tiv e  s tru c tu re s . M r. B a rk ley . M r. D ie tte r t . Mr. K ra m e r.
12. C lass i f ica t ion  of  Sp rin g  Flora.  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , 
B iological S cience 13ab a n d  c o n sen t of in s tru c to r . A la b o ra to ry  a n d  field  
in tro d u c tio n  to  th e  c la s s if ic a tio n  of th e  h ig h e r  p la n ts  a s  exem plified  in th e  
sp r in g  flo ra . S tu d e n ts  w ho h av e  com pleted  B o ta n y  11c o r 12b m a y  n o t 
rece iv e  c re d it  in th is  course. Mr. B a rk ley . Mr. D ie tte r t .
S14. E co n o m ic  B otan y .  1 Q. Sum m er. 2%  cr. No p re re q u is ite .
P la n ts  fro m  th e  s ta n d p o in t of th e ir  u ses an d  p ro d u c ts ; th e ir  g eo g rap h ic  d is ­
tr ib u tio n ;  th e  m e th o d s of cu ltu re  an d  u tiliz a tio n  of th o se  p la n ts  of chief 
econom ic im p o rtan c e . T h is  co u rse  m a y  n o t be app lied  to w a rd  th e  r e s t r i c t ­
ed  e lec tive  re q u ire m e n ts  in  la b o ra to ry  sc ience . Mr. D ie tte r t .
21. P la n t  A n a to m y .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  11 
a n d  12. D e ta iled  s tu d y  of o rig in  of o rg a n s  an d  tis s u e s  of p la n ts  a n d  a  
co m p reh en siv e  su rv e y  of th e  a n a to m y  of th e  h ig h e r  p la n ts . M r. K ram er.
22. P la n t  P h y s io lo g y .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  11 
a n d  C h e m is try  11 or 13. T h e  fu n c tio n s  of th e  liv in g  p la n t  a n d  a n  a t te m p t  
to  in te rp re t  fu n c tio n s  in te rm s  of chem ical a n d  p h y sic a l reac tio n s . L a b o r­
a to ry  o b se rv a tio n s  of th e  v a r io u s  p ro cesses of p la n ts  u n d e r  con tro lled  co n ­
d itio n s . M r. D ie tte r t . M r. K ra m e r . Mr. Severy.
51.  P lan t  E co logy .  1 Q. Spring . 5 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  12 a n d  22. 
T h e  re la tio n  of v e g e ta tio n  to  th e  f a c to rs  of th e  e n v iro n m e n t; th e  in fluence  
of e n v iro n m e n ta l f a c to rs  upon  th e  d is tr ib u tio n  of p la n ts ;  th e  p ro b lem s of 
p la n t  success ion ; p la n t  g eography . Mr. K ra m e r . Mr. Severy.
S61.  An Introduction  to  S y s t e m a t i c  B o ta n y .  1 Q. S um m er. 4 cr. 
O pen to  all s tu d e n ts . T he c la ss if ica tio n  of f lo w erin g  p la n ts  and ' a  su rv ey  
of th e  o rig in  a n d  re la tio n sh ip s  of th e  h ig h e r  p la n ts . P la n t  id en tif ic a tio n ; 
u se  of a  m a n u a l; m e th o d s  of collecting , p re se rv in g , a n d  m o u n tin g  p la n ts . 
T h e  w o rk  dea ls  w ith  th e  su m m e r f lo ra  of W e s te rn  M on tan a . M r. D ie tte r t .
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121. Applied H is to lo g y .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  21. 
a n d  Zoology 23. M ethods an d  p ro ced u re  e s se n tia l fo r th e  d issec tio n  of 
s to m a c h s  an d  id e n tif ic a tio n  of s to m a c h  c o n te n ts  w ith  som e t r a in in g  in  p e l­
le t  a n d  s k a t  an a ly sis . Id e n tif ic a tio n  of c o n te n ts  b ased  on s te m  a n d  lea f 
re m a in s  a n d  seeds. Mr. D ie tte r t . Mr. W rig h t.
125. F o r e s t  P a th o lo g y .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d ­
ing  a n d  B o ta n y  El. T he a g en c ie s  of d ise ase  a n d  d ecay  of tr e e s  a n d  s t r u c ­
tu r a l  t im b e rs . P ro b le m s of g o v e rn m e n t fo re s ts . S tu d e n ts  w ho h av e  com ­
p le ted  th e  fo rm e r co u rse  B o ta n y  31 m ay  n o t receive  c re d it  in th is  course. 
Mr. W a te rs .
126. E vo lu t ion .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , Zoology 125. T he 
th eo rie s  of evo lu tion  from  th e  h is to r ic a l p o in t of v iew ; th e  n a tu re  of evo ­
lu tio n a ry  p rocesses, th e  ev idence  fo r  evo lu tion , a n d  th e  f a c to rs  of evolution . 
N o t a  la b o ra to ry  course. Mr. Severy .
129.  B io logical L i tera ture .  See Zoology p ag e  55.
141.  M orphology of th e  T h a l lo p h y te s .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u i­
s ite  ju n io r  s ta n d in g  a n d  B o tan y  11 a n d  12. A sy s te m a tic  s tu d y  of th e  m o r­
phology a n d  life h is to r ie s  of re p re se n ta t iv e  T h a llo p h y tes . Mr. B a rk ley .
142. M orphology  of th e  B r y o p h y te s  and P ter id o p h y te s .  1 Q. W in te r .
4 cr P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  an d  B o ta n y  11 an d  12. C o m p ara tiv e  
m orphology  of th e  B ry o p h y tes  an d  P te r id o p h y te s . Mr. B ark ley .
143.  Morphology of th e  S p er m a t o p h y te s .  1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u i­
site , ju n io r  s ta n d in g  a n d  B o ta n y  11 an d  12. M orphology an d  life  h is to rie s
of re p re se n ta t iv e s  of th e  m a jo r  g ro u p s  of G y m n o sp e rm s a n d  A ngiosperm s. 
Mr. D ie tte r t .
152. A d v a n ced  P h y s io lo g y  and Ecology .  1 to  3 Q. W in te r , sp ring . 3-5
c r  P re re q u is ite , B o ta n y  22 o r 51. In te n s iv e  s tu d y  in ad v an ce d  p h a se s  of
p la n t  physio logy  o r p la n t ecology, w ith  em p h as is  upon specia l m e th o d s  an d  
te c h n iq u e s  u se d  in in v es tig a tio n . M r. K ra m e r . Mr. Severy.
161a.  S y s t e m a t i c  B otan y .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , ju n io r
s ta n d in g  an d  B o ta n y  11 a n d  12. C lass if ica tio n  of th e  flo w erin g  p la n ts :
M onocots, w ith  specia l em p h as is  on th e  g ra ss e s ; e lem en ts  of n o m e n c la tu re ; 
m eth o d s of co llecting , p re se rv in g , a n d  m o u n tin g  p la n ts . Mr. B ark ley .
161b. S y s t e m a t i c  B o ta n y .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , ju n io r
s ta n d in g  a n d  B o ta n y  11 a n d  12. C lass if ica tio n  of th e  flo w erin g  p la n ts :
D icots, e specia lly  th o se  of M on tana . A fie ld  t r ip  m ay  be  req u ired . Mr. 
B ark ley .
162. A d van ced  T a x o n o m y .  1 Q. A u tu m n . 3-5 cr. P re re q u is ite , B o tan y  
161ab. A c o n tin u ed  s tu d y  of th e  c lass if ica tio n  of v a sc u la r  p la n ts , w ith  a d ­
d itio n a l p ra c tic e  in th e  d e te rm in a tio n  of th e  m o re  c r itic a l g roups. Mr. 
B ark ley .
165. M ycology .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  141, 142, 
143 fo r B o ta n y  m a jo rs ; B o tan y  125 fo r F o re s try  m a jo rs . T he c la ss if ica tio n  
an d  re la tio n sh ip s  of th e  fung i, w ith  t r a in in g  in th e ir  co llection  an d  p re se rv a ­
tion . G iven in 1942-43, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. D ie tte r t .
168. M ic rotechn ique .  1 Q. A ny q u a r te r , b u t  p re fe ra b ly  in th e  spring . 
2-5 c r  C ourse  m ay  be re p e a te d  d u r in g  a  su cceed in g  q u a r te r  to  a  m ax im u m  
of 5 c red its . P re re q u is ite , B o ta n y  21. M ethods of p re p a r in g  m icroscopic  
slides ; in s tru c tio n  in th e  p a ra f f in  m ethod , V enetian  tu rp e n tin e  m ethod , cel- 
loidin m ethod , a n d  th e  g ly cerin e  m ethod . Mr. D ie tte r t . Mr. K ram er.
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200. A d v a n ce d  B otan ica l  P rob lem s.  1 to  3 Q. A ny q u a r te r . C red it 
v a riab le . T h e  d e p a r tm e n t is p re p a re d  to  a r ra n g e  fo r p ro p erly  qualified  
g ra d u a te  s tu d e n ts  co u rses  in p la n t an a to m y , ecology, m orphology, p h y sio l­
ogy, o r tax o n o m y . B o ta n y  S taff.
Physical Education
P r o f e s s o r s  D o u g l a s  A . F e s s e n d e n , W i l l i a m  E .  S c h r e i b e r  ( C h a i r ­
m a n ) ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  H a r r y  F .  A d a m s . G e o r g e  P .  D a h l b e r g , 
C h a r l e s  F .  I-Ie r t l e r , E l l e n  J a n e  P o t t e r , I n s t r u c t o r s .
Major Requirements: 45 or more cred its in addition  to  courses 
H abc  and 12abc. The follow ing courses m ust be com pleted: P hy­
sical E ducation  15abc, 20abc, 32, 35ab, 136, 137, 139, 141, 14S, 149, 150,
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and a t  least 6 credits in 60, 61ab, 62ab, 63abc; Biological Science 13abc; 
Zoology 11 and  24. Tbe follow ing courses a re  recom m ended: P hysical 
E ducation  45abc, 134, 146; B acteriology 26, 19 or 117, 126; Zoology 23 
and 105; C hem istry 11 or 13.
Senior exam inations w ill no t be given except to candida tes for 
honors.
Students^ w ho plan  to  secure a certifica te  to  teach w ith  minor 
p repara tion  in  P hysical E ducation  should consult the course requ ire­
m ents listed  on page 95.
General Information. All studen ts tak ing  p a r t in  the w ork of the 
D epartm ent a re  requ ired  to  tak e  the physical exam ination  provided by 
the D epartm ent. T h is exam ination  is given to  every studen t entering  
the freshm an or sophomore year.
All s tuden ts enrolled in the  S ta te  U niversity  fo r eight or more 
credits a re  required  to  tak e  1 cred it hour each q u arte r un til 6 credits 
of P hysical E ducation  lla b c , 12abc have been completed. S tudents who 
are  physically unable to  take th e  regu la r class w ork a re  given excuses 
or exemptions^ by the C hairm an of the D epartm ent a fte r  consultation 
w ith  th e  physician in charge of th e  case, or a re  required  to en ter cor­
rective classes, or to  do ind iv idual corrective w ork suited  to  th e ir  needs.
Athletics. All in tercollegiate a th le tics a re  under the supervision 
* Hle„  uCU!ty. ,A*hletlc Committee, varsity  team s being m ain ta ined  in 
football, basketball, track , and  th e  m inor sports.
j-i.1 ^ ? ci^ ties a re  provided by th e  D epartm ent fo r partic ipa tion  in 
a th le tic  w ork  fo r every m em ber of the  studen t body, in tra -m ura l com­
petition being m ain tained  in  football, hockey, basketball, baseball track  
tennis, cross-country running, indoor baseball, boxing, w restling  golf’ 
gym nastics, and swimming. ’
In tercollegiate com petition in m inor sports—tennis, golf w restling 
and swim ming is provided for by th e  m inor sports board.
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S I .  Graded G am es .  1 Q. Sum m er, l i t  cr. T h eo rv  and n r
g am es su ita b le  fo r  th e  g ra d e d  school, h ig h  school, and cohegt MPr  H e r tle r  
„ S2‘ . ."rrai.n in 9 and A t h l e t i c  Injuries .  1 Q. S um m er 1 c r  TTanrtiinv
a n d  co n d itio n in g  th e  a th le te  fo r  c o n te s ts ;  t r e a tm e n t  of som e of th e  com m on 
a th le t ic  in ju rie s . N o t g iven  su m m er, 1941. M r. S c h re in e r  com m on
S5.  A t h l e t i c  A d m in is tr a t io n .  1 Q. Sum m er. 2 cr. T h eo rv  of on rre- 
co m p e titiv e  sp o rts . O rg an iza tio n  an d  a d m in is tra tio n -  b u d g e tin g  f i­
n an c in g , p u rch asin g , an d  c a re  of eq u ip m en t; sc h ed u lin g  of c o n te s ts ' g en era l 
Mr.n F Pssende£i i P r0S ram  ° f ln te rs c h o la s t ic sp o rts . N o t g iven  su m m er, 1941.
r  n  " f S ? "  12abc: . F r e sh m a n  and S op h om ore  P h y s ic a l  T ra in in a  (M e n l
n r - ^ u t u m n, w in te r , sp ring , f re s h m a n  a n d  sophom ore y ears . S um m er 1 
cr. e ach  q u a r te r . P ra c tic a l  w o rk  in sw im m ing , floor w o rk  a p p a ra tu s  w ork  
co m p etitiv e  g am es tra c k , boxing, w res tlin g , ten n is , goif fe n c ta g  a n d  ^ o s s ^  
c o u n try  ru n n in g . N o s tu d e n t  w ill be g iven  th e  fink l g rad e  in  th e  l a s t  q u l? l  
m in g  M r  H ertT e rT n d  PaSS6d e lem en ta l’y  e x a m in a tio n  in sw im -
6 “ i  < & e>-
q u a r te r - P ra c tic a l  w ork  in hockey, ten n is , r e c re a tiv e  gam es m ass 
I  ’ a PPa r a tu s  w ork , e le m e n ta ry  an d  ad v an ce d  dan c in g , sw im m ing  
f“ ? 5 ' b ask e tb a ll, volley ball, baseball, tra c k , ten n is , an d  golf N o s tu d e n t 
^  t f a  flb a I  g ra d e  in  th e  la s t  q u a r te r  of th is  co u rse  u n til  sh e  h a s  
p a sse d  th e  e le m e n ta ry  sw im m in g  ex am in a tio n . M iss P o t te r  a n d  S ta ff
15abc.  A d v a n c ed  G y m n a st ic s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp r in g  1 c r 
each  q u a r te r  fo r m a jo r  a n d  m in o r s tu d e n ts  only. S tu d e n ts  m av  e n te r  a n v
f l o o r ^ r i l l f  thp1Sr S m f lS bC <Tai?-e£ &ynin a s t ic  a b ility- G y m n as tic  m ass a r ills  m  th e  G erm an  an d  Sw ed ish  sy s te m s; a p p a ra tu s  w o rk  an d  m ili­
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t a r y  m a rc h in g  ta c tic s ;  ou td o o r w o rk  in r e c re a tiv e  g a m e s  an d  a th le tic s -  
c lass  lead in g  is a lso  re q u ire d  in ad v an ce d  sw im m ing , div ing , life sa v in g ’ 
a n d  m  th e  l l a b c ,  12abc c lasses. Mr. H e r tle r . M iss P o tte r .  M r S c h re ib e r’
20abc .  H u m a n  A n a t o m y .  3 Q. A u tu m n , 4 cr., w in te r , 4 cr., sp r in g  
on P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . S tu d e n ts  m a y  e n te r  e ith e r  20b or 
20c a f t e r  co m p le tin g  20a. Mr. S ch re ib er. ZUD or
a i - H um an  A n a to m y .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. O pen onlv  to  s tu d e n t 
n u rses . S tu d e n ts  w ho h a v e  com pleted  P h y s ic a l E d u c a tio n  20abc m a y  n o t 
rece iv e  c re d it  m  th is  course. Mr. S ch re iber.
32. F irs t  Aid .  1 Q. Spring . Sum m er. 2 cr. P re re q u is ite  fo r  s tu d e n t s  
m a jo rin g  m  P h y s ic a l E d u ca tio n , 20ab; fo r m a jo rs  in F o re s try , ’ju n io r  s ta n d ­
in g , a ll o th e rs , se n io r  s ta n d in g . A cc id en ta l in ju rie s  of th e  h u m a n  b o d y  
m eth o d s of t r e a tm e n t.  R ed C ross c e rtif ic a tio n  m ay  be se cu re d  on co m ­
p le tion  of th e  course. M r. S ch re ib er. n com
35a.  S y s t e m s  and M ethods .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. O pen onlv  to  m a- 
io t-  ° r  { S T 1, s tu d e n ts  in P h y s ic a l E d u ca tio n . P re re q u is ite , P h y sic a l E d u ­
c a tio n  12abc. V ario u s  sy s te m s  of p h y sic a l ed u c a tio n ; th e ir  p lace  in A m er- 
w ork  S°M r l i e r t l e r '1 ap p lica tio n  in m e th o d s  of h a n d lin g  g y m n a s tic  c lass
. . 3 5 b - S y s t e m s  and M ethods .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , E d u ­
c a tio n  35a. A co n tin u a tio n  of E d u c a tio n  35a. Mr. H e r tle r.
1 „ 4 5 a b ^  D a " c i n 0  M ethods  and M ateria ls .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp r in g  
1 cr. e ach  q u a r te r . S um m er, S45, 3 cr. S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r
f i a l T a S ’. JUMnissr p o « e drln 8 - <a) T aP  danC ing ' (b ) F ° ,k  d a n c in ^  S-
, , s 4 8 - E x a m in a t io n  and D iagn os is .  1 Q. Sum m er. 2-3 cr. Open to all 
s tu d e n ts , b u t  c re d it m ay  n o t be  app lied  to w a rd  a  m a jo r  in P h y sic a l E d u c a ­
tion . E x a m in a tio n  of th e  h u m a n  body fo r  e x te rn a l s ig n s  of d isease- m e a s­
u re m e n ts  a n d  te s ts  fo r  th e  e le m e n ta ry  school child ; th e  v a lu e  of th e se  f in d ­
in g s in P h y s ic a l E d u ca tio n . Mr. S ch re iber.
S49.  S e c o n d a r y  School  P h y s ic a l  E ducat ion .  1 Q. S um m er 4 cr 
O pen to  a ll s tu d e n ts , b u t  c re d it  in th is  co u rse  m a y  n o t be ap p lied  to w a rd  a  
m a jo r  m  P h y s ic a l E d u c a tio n . T he p h y sic a l ed u ca tio n  p ro g ra m  in th e  sec­
o n d a ry  schools of th e  s ta te ;  eq u ip m en t; p ro b lem s; m a n a g e m e n t; m ethods 
of co n d u c tin g  th e  p ro g ram . Mr. H e rtle r.
*60. C oach ing  of B a sk etb a l l .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. Sum m er. 2U c r  
M r? D a h lb e ? g °r  m<m' T h e 0 ry  an d  Pr a c ° o e  in h a n d lin g  w o rk  in b asketball.’
*61ab.  C oach ing  of T rack .  2 Q. W in te r , sp rin g . 2 cr. e ach  q u a r te r  
A dam s61"’ c r ' ° pen  t0  Ju n io r m eh- (a )  T heory , (b ) P ra c tic e . M r
*62ab.  C oach ing  of Football .  2 Q. S p ring , w in te r . 2 cr. e ach  q u a r te r  
S um m er. 4 cr. O pen on ly  to  m en  of a t  le a s t  sophom ore  s ta n d in g . 62a is 
p re re q u is ite  to  62b. ( a )  P ra c tic e , (b )  T heory . M r. F essen d en .
63abc.  C oach ing  for  W o m e n .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 c r  e ach  
q u a r te r . S um m er, 63a a n d  c. 3 cr. P re re q u is ite , E d u c a tio n  18 or concu r 
r e n t  re g is tra tio n . C ourse  in c lu d es m e th o d s  a n d  m a te r ia ls , (a )  S w im m ing  
speedball. (b ) B a sk e tb a ll, volley  ball, (c) T enn is, baseb a ll. M iss P o tte r . ’
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134.  P la y g ro u n d s .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . 
H isto ry , co n s tru c tio n , eq u ip m en t, p rob lem s, m a n a g e m e n t, m e th o d s  of co n ­
d u c tin g , a n d  p ra c tic a l w o rk  in su p e rv is io n  of p lay g ro u n d s; th e o ry  of play. 
1VL1SS JrOtter.
-£-> 136: K inesio ,ogy. 1 Q. W in te r . 5 cr. O pen on ly  to m a jo r  s tu d e n ts .
P re re q u is ite , P h y sic a l E d u c a tio n  20ab. T h e  a n a to m ic a l m ech an ism  of th e  
m o st com m on a n d  re p re se n ta tiv e  ty p e s  of g y m n a s tic  m o v em en ts  an d  p o si­
tio n s  w ith  th e  v iew  of develop ing  su b je c tiv e  con tro l. Mr. A dam s.
137. School  G y m n a st ics .  1 Q. S p ring . Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite  
P h y sic a l E d u c a tio n  35b. M ethods of h a n d lin g  g y m n a s tic s  in th e  g ra d e d  an d  
h ig h  schools. T y pes of w o rk  su ita b le  fo r  each  g rad e . Mr. H e r tle r.
139. L a w s  of  Growth and D ev e lo p m e n t .  1 Q. Spring . 1 cr. P r e ­
req u is ite , P h y s ic a l E d u c a tio n  149. Open to  m a jo r  s tu d e n ts  only. T he law s 
of g ro w th  a n d  dev e lo p m en t of th e  child  fro m  b ir th  to a d u lt  y ea rs-  th e  
ap p lica tio n  of p h y sic a l ed u ca tio n  to  th e se  law s. Mr. S ch re iber.
i iilm S or™ ?,,ve 9 y,^ " astjLcs’ 1 Q- W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , P h y s i­cal E d u c a tio n  136 a n d  137. O pen only  to  m a jo r  s tu d e n ts . T he p rev en tio n  
a n d  co rre c tio n  of d e fo rm itie s  in th e  child. Mr. S ch re iber.
♦ S tu d en ts  w ho com pleted  fo rm e r co u rse  143abc, P rin c ip le s  of C oach ine  
m ay  n o t rece iv e  fu ll c re d it fo r th is  course.
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146.  M assage .  1 Q. S p ring . 2 cr. P re re q u is ite , P h y sic a l E d u c a tio n
20ab. O pen on ly  to  m a jo r  s tu d e n ts . T h e  p lace  of m a ssa g e  m  th e ra p e u tic s
a n d  p h y sic a l ed u ca tio n . M e th o d s a n d  u se  of th e  v a r io u s  ty p e s  of m assag e . 
P ra c tic a l  ap p lica tio n . M iss P o t te r .  M r. S ch re iber.
148.  P h y s io lo g y  of E xerc ise .  1 Q. A utu m n . 2 cr. P re re q u is ite , Zool­
o gy  24. O pen on ly  to  m a jo r  s tu d e n ts . T h e  physio log ica l e f fe c ts  of th e  dif- 
f e re n t  ty p e s  of ex e rc ise s  on th e  fu n c tio n s  of th e  h u m a n  body. Mr. S ch re iber.
149.  A n th ro p o m e tr y  and D ia g n o s is .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u i­
s ite  P h y s ic a l E d u c a tio n  20ab o r  c o n c u rre n t re g is tra tio n . O pen only  to  m a ­
jo r  s tu d e n ts . E x a m in a tio n  of th e  h u m a n  body  fo r  e x te rn a l s ig n s  of d isease . 
A n th ro p o m e tric  m e a su re m e n t a n d  te s ts ;  how  to  u se  a n d  c h a r t  th e m , th e n  
v a lu e  in  p h y sic a l ed u ca tio n . M r. S ch re iber.
150.  O rgan iza t ion  and A d m in is tr a t io n .  1 Q. W in te r . S um m er. 4 cr. 
O pen to  ju n io r  m a jo r  s tu d e n ts . T he o rg a n iz a tio n  a n d  a d m in is tra tio n  of h igh  
school p h y sic a l ed u ca tio n  d e p a r tm e n ts . M a n ag em en t of th e  p h y sic a l ed u ­
c a tio n  p la n t. Mr. H e r tle r .
15.1. Curricu lum C on stru c t ion .  1 Q. A u tu m n . 3-4 cr. P re re q u is ite ,
sen io r s ta n d in g  an d  P h y sic a l E d u c a tio n  137. C lassif ica tio n  an d  a n a ly s is  
of p h y sic a l ed u ca tio n  a c tiv itie s ; co n s tru c tio n  of p ro g ra m s a n d  a d a p ta tio n  
of p ro g ra m s to  specific  s itu a tio n s . M r. P le rtle r.
152.  P h y s io t h e ra p h y .  1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  
a n d  P h y s ic a l E d u c a tio n  141. T h is  co u rse  is a  d ire c t c o n tin u a tio n  of c o rre c t­
ive g y m n a s tic s  a n d  dea ls  w ith  th e  t r e a tm e n t  b y  p h y sic a l m ean s  of d e fe c ts  
w h ich  h av e  a  p a th o lo g ica l b a s is  a n d  w h ich  com e w ith in  th e  fie ld  of p h y sic a l 
educa tio n . M r. S ch re iber.
For Graduates
201. P ro b lem s  of P h y s ic a l  E d u c at ion .  1 Q. W in te r . S um m er. 4 cr. 
M iss P o tte r .
202. H ea lth  E duca tio n . 1 Q. Spring . Sum m er. 4 cr. T he p lace  of h e a lth  
ed u ca tio n  in e le m e n ta ry  a n d  h ig h  school. T he fie ld ; th e  c u rric u lu m  for 
schools; m e th o d s  a n d  m a te r ia ls  to  be ta u g h t. Mr. S ch re iber.
203.  T e s t s  and M ea s u r e m e n ts  in P h y s ica l  E ducat ion .  1 Q. A u tu m n . 
S um m er 4 cr. T y pes of te s ts  a n d  th e ir  re lia b ility  a s  p a r t  of a  te s tin g  p ro ­
g ram . M ethods fo r e s ta b lish in g  d is tr ib u tio n  of sco res ; pup il r a t in g  m 
g ro u p s; c o r re la tio n  of scores. Mr. H e r tle r .
Psychology and Philosophy
P r o fesso r s  E r n s t  A . A t k in s o n , F r a n k l in  O. S m it h  (C h a ir m a n ) ; 
A s s is t a n t  P r o fesso r  E d w in  L . M a r v in .
Major Requirements: 45 or m ore credits, including Psychology 11, 
12ab, 14, 111, 130, and 190.
Senior exam inations w ill no t be given except to candidates for 
honors.
For Undergraduates
11. General P s y c h o lo g y .  1 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . 5 cr. S u m ­
m er 4 cr. E n te r in g  fre sh m en  m ay  n o t re g is te r  fo r th is  co u rse  in th e  a u ­
tu m n  q u a r te r . A n o u tlin e  s tu d y  of th e  w hole field , a n d  an  in tro d u c tio n  to 
th e  specia l c o u rses  in  phychology. P sy cho logy  S taff.
12ab.  E x p er im e n ta l  P s y c h o lo g y .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 4 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , P sy cho logy  11. L a b o ra to ry  m eth o d s, a n d  a p p a ra tu s  
u se d  in th e  s tu d y  of som e of th e  law s of m e n ta l p rocesses, an d  th e ir  a p ­
p lica tion . Mr. A tk inson .
13. Child and A d o le s c e n t  P s y ch o lo g y .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u i­
site , P sy cho logy  11. T h e  dev e lo p m en t of th e  child ; co m p a ra tiv e  s tu d ie s  w ith  
an im a l in te lligence  an d  behav io r. M r. M arvin .
14. Socia l P s y c h o lo g y .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , P sycho logy
11. A s tu d y  of th e  soc ial a sp e c ts  of m e n ta l life ; th e  psycholog ical p ro cesses  
of groups. Mr. Sm ith .
15. P s y c h o lo g y  of P er so n a l i ty .  1 Q. S p ring . 3 cr. Sum m er. 4 cr. 
P re re q u is ite , P sycho logy  11. M r. S m ith .
16. P s y c h o lo g y  of  A d ju s t m e n t .  1 Q. Spring . 2 cr. S um m er. 4 cr. 
P re re q u is ite , P sy cho logy  11. P e rso n a l a n d  social a d ju s tm e n t;  m e n ta l con ­
f lic ts ; m e n ta l hyg iene. Mr. Sm ith .
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19. E duca t iona l  Psychology. S e e  c o u r s e s  in  E d u c a t i o n .
30. Appl ied  P s y c h o lo g y .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , P sycho logy  
11. G enera l p rin c ip le s  of app lied  p sychology; specia l re fe re n c e  to  v o ca tio n a l 
an d  a v o c a tio n a l p sycho logy; th e  p sychology  of law , m edic ine , in d u s try , m u ­
sic, relig ion , a r t ,  l i te ra tu re . Mr. A tk in so n .
32. P s y c h o lo g y  of  B u s in e s s .  1 Q. Spring . 5 cr. P re re q u is ite , P s y ­
chology 11. Mr. A tk in so n .
33. V o c a t io n a l  P s y c h o lo g y .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , P s y ­
cho logy  11. A s tu d y  of th e  psycho log ica l p rin c ip le s  in d e te rm in in g  v o ca ­
tio n a l f i tn e ss ; th e o ry  a n d  te c h n iq u e  of o b jec tiv e  m e th o d s  of se lec tion  an d  
g u id an ce ; sp ec ia l a n d  g en e ra l a p ti tu d e  te s ts , t r a d e  te s ts ,  a n d  r a t in g  sca les, 
w ith  specia l re fe re n c e  to  th e  s tu d e n t’s o ccu p a tio n a l p rob lem s. N o t given 
in 1941-42.
50. Logic. 1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . 
Mr. M arvin .
51. E th ic s .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , sophom ore sta n d in g . 
In q u iry  in to  th e  n a tu re  of m o ra l life, th e  evo lu tion  of e th ics , th e  psychology  
of conduct, th e  m e a n in g  of m o ra l va lues, w ith  a p p lic a tio n s  to  c u r re n t  p ro b ­
lem s in th e  fie ld s of law  a n d  ju s tic e , p eace  a n d  War, m a rr ia g e  a n d  th e  f a m ­
ily, p ro p e rty , a n d  b u sin e ss. M r. M arvin .
52abc.  H is to r y  of P h i lo sop h y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 3 cr. 
each  q u a r te r . S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , sophom ore  
sta n d in g . Mr. M arvin .
55. Introduction  to P h i lo sop h y .  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , so p h ­
om ore sta n d in g . T h e  m a jo r  p h ilo soph ical p ro b lem s a n d  th e ir  b e a r in g  on 
c o n te m p o ra ry  th o u g h t an d  cu ltu re . A n a t te m p t  to  g ive th e  s tu d e n t a n  a p ­
p ro ach  an d  a  b a c k g ro u n d  w h ich  w ill a id  h im  in fo rm u la tin g  h is  ow n p h i­
losophy  of life. M r. M arv in .
For Undergraduates and Graduates
111.  A d v a n c ed  P s y c h o lo g y .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g , P sy cho logy  11, a n d  c o n se n t of th e  C h a irm an  of th e  D e p a r tm e n t 
fo r s tu d e n ts  o th e r  th a n  phychology  m a jo rs . In ten siv e  s tu d y  of th e  p r in ­
ciples, an d  a n  a t te m p t  to  in te g ra te  th e  v a r io u s  p h a se s  of psychology. Mr. 
Sm ith.
115.  A bnorm al  P s y c h o lo g y .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. Sum m er. 4 cr. P r e ­
req u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  P sy ch o lo g y  11. A s tu d y  of ab n o rm a l p h en o m ­
e n a  an d  m e n ta l d ise ases ; sleep an d  d re a m s; th e  subco n sc io u s; h y p n o tism ; 
p sy c h o an a ly sis . Mr. A tk in so n .
*S120.  E m o t io n s  and M otivation .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
P sy cho logy  11 an d  13, or 7 c re d its  in e d u ca tio n ; o r ju n io r  s ta n d in g  a n d  
c o n sen t of in s tru c to r . E m o tio n s  an d  m o tiv a tio n  in childhood a n d  a d o le s ­
cence  w ith  specia l em p h as is  upon  th e  n a tu re , d evelopm en t, a n d  t r a in in g  of 
em o tio n s a n d  m otives.
130. P sy ch o lo g ic a l  T es t in g .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  an d  P sy cho logy  11. D esigned  fo r th o se  p re p a r in g  fo r w ork  m  ed u ­
c a tio n  an d  soc ia l se rv ice . M ethods of m e a su rin g  in te llig en ce . M r. A tk inson .
190. P ro b lem s  in P s y c h o lo g y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . C red it 
v a riab le . O pen to  ju n io r  s tu d e n ts  w ho a re  qua lified  to  do c re d ita b le  w ork  
on specia l p rob lem s. N o t m o re  th a n  n in e  c re d its  m ay  be app lied  to w a rd s  
g ra d u a tio n . P sy cho logy  S ta ff.
For Graduates
201. R e search .  A ny  q u a r te r . C re d it v a riab le . P re re q u is ite , P sycho logy  
11 a n d  130 or eq u iv a len t. W o rk  on se lec ted  p ro b lem s u n d e r  d irec tio n . P s y ­
chology S ta ff.
Zoology
P r o fesso r  G ordon B . C a s t l e  (C h a ir m a n ) ; A s s is t a n t  P r o fesso r  
L udvig  G. B r o w m a n . P h i l i p  L. W r ig h t , I n st r u c t o r .
Major Requirements: 50 or m ore cred its including Zoology 11, 23, 
102, 125, 120, 12S, 3 cred its of 129, and  5 cred its of 131 (IV ), and 6 cred-
*W ith  th e  ap p ro v a l of th e  D ean  of th e  School of E d u c a tio n  th is  co u rse  m ay  
be app lied  a s  a n  elec tive  to w a rd  a  m a jo r  in E d u ca tio n .
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its  of 132 ( I ) .  The follow ing courses m ust be com pleted: Biological 
Science 13abc, B otany 11 and 12, and C hem istry 11 or 13. S tudents who 
contem plate g rad u a te  w ork in  Zoology should elect du ring  th e  jun io r 
and senior years, Physics 20abc and Zoology 105, and  should secure a 
read ing  knowledge of F rench  or German.
S tudents who plan to  secure a certifica te  to  teach w ith  m inor prep­
a ra tion  in  Biology should consult the course requirem ents listed on 
page 93.
Senior exam inations w ill not be given except to candidates for 
honors.
For Undergraduates
S l l a b .  E le m e n ta r y  Z oology.  2 Q. S um m er. 4 cr. fo r  e ach  su m m e r 's  
w o rk  Open to  a ll s tu d e n ts , (a ) M orphology, physio logy, a n d  phy lo g en y  of 
a P ro to z o a , C o e le n te ra ta , P la ty h e lm in th e s , N em ath e lm in th es , M ollusca, 
A nnelida, a n d  A rth ro p o d a . (b ) M orphology, physio logy, a n d  p h y lo g en y  of 
th e  Jvchm oderm ata , A c ra n ia te s , a n d  a  ty p ica l C ra n ia te  ( fro g ). In tro d u c tio n  
to m eiosis, em bryology, gen e tics , a n d  evo lu tion . Sum m er, 1941, S l l b  is o f­
fered . Mr. B row m an.
1J:> GeneraI Zoo I o g y . 1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , B iological Sci­
ence  13abe (13ab fo r F o re s try  m a jo rs ) . A n in te n siv e  la b o ra to ry  co u rse  in 
j;e m orphology, an a to m y , a n d  phy lo g en y  of th e  in v e r te b ra te s , th e  p ro-
ch o rd a te s , a n d  th e  frog . In tro d u c tio n  to  m itosis , m eiosis, h is to lo g y  an d
e a rly  em bryology. Mr. B ro w m an . Mr. W rig h t.
S 1 4 -, E u g en ic s .  1 Q. Sum m er. 3 cr. O pen to  a ll  s tu d e n ts . T h e  fu n ­
d a m e n ta l p rin c ip le s  invo lved  in th e  b e t te r  dev e lo p m en t of m a n  a n d  a n i­
m als. T h is  is  n o t a  la b o ra to ry  course. N o t g iven  su m m er, 1941. Mr. l_/clS tie.
23. C om p arat ive  V e r te b ra te  Z oology .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u i­
site , co u rse  11 o r eq u iv a len t. C o m p ara tiv e  an a to m y , developm ent, a n d  phv- 
logeny of th e  v e r te b ra te s . Mr. B row m an .
24.  H u m a n  P h y s io lo g y .  1 Q. Spring . 5 cr. Sum m er. 4 cr. P re re q u i-  
s ite , sophom ore  sta n d in g . T he p ro b lem s of d igestion , ab so rp tio n , c irc u la ­
tion , re sp ira tio n , ex cre tion , ir r ita b il i ty , a n d  locom otion, to g e th e r  w ith  th e  
p hysio log ica l p h en o m en a  a s so c ia te d  w ith  tis su e  re p a ir, g ro w th  an d  re p ro ­
duction . M r. B row m an .
For Undergraduates and Graduates
101. General C o m p a ra t iv e  E m b ryo logy .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re -  
re q u is ite , Zoology 11 a n d  ju n io r  s ta n d in g . T he e a r ly  s ta g e s  of develop­
m e n t of th e  in v e r te b ra te s  a n d  v e r te b ra te s , in c lu d in g  m a tu ra tio n  of th e  
germ  cells, fe rtiliz a tio n , c leavage , fo rm a tio n  of g e rm  lay ers , a n d  o rig in  of 
th e  em bryo. G iven 1942-43, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. B row m an.
102. V e rteb ra te  E m bryo logy .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , Zool­
ogy 11 an d  ju n io r  s ta n d in g . L a te r  dev e lo p m en t espec ia lly  of th e  v e r te ­
b ra te s , w ith  em p h as is  on b ird s (ch ick ) an d  m am m als  (p ig ). A  s tu d y  of 
o rg an  fo rm a tio n , b ased  on p re p a re d  h isto lo g ica l m a te r ia l, w ith  a  co n s id e r­
a tio n  of e x p e r im e n ta l ev idence. Mr. B row m an .
103. P a ra s i to lo g y .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , Zoology 11 a n d  
ju n io r  s ta n d in g . A n in tro d u c tio n  to  a n im a l p a ra s ito lo g y  w ith  em p h as is  on 
p a ra s i te s  of gam e an im als . G iven in  1942-43, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . M r 
W rig h t.
105. General H is to logy .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , Zoology 23 
a n d  ju n io r  s ta n d in g ; know ledge of c h e m is try  is recom m ended . M ethods of 
fix a tio n , sec tio n in g , a n d  s ta in in g  a n im a l tissu e s . U se of th e  m icroscope an d  
a  s tu d y  of b as ic  tissu e s . Mr. W rig h t.
107. A q u a t ic  B io logy .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , Zoology 1 1 , 
ju n io r  s ta n d in g , a n d  B o ta n y  11. T he p la n ts  an d  a n im a ls  w h ich  m a k e  up 
th e  d ie t of f ish es a n d  th e  tax o n o m y  an d  ecological d is tr ib u tio n  of th e  co m ­
m on gam e a n d  c o a rse  fishes. G iven in 1941-42, an d  in a l te rn a te  y ea rs . M r 
C astle . Mr. Severy .
108. Orn itho logy .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , Zoology 23 an d  
ju n io r  s ta n d in g . T h e  life h is to ries , h a b its , a n d  d is tr ib u tio n  of b ird s. Mr. 
W rig h t.
109. M a m m a lo g y .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , Zoology 23 an d  
ju n io r  s ta n d in g . T h e  life h is to rie s , h a b its , a n d  d is tr ib u tio n  of m am m als,
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w ith  som e ex p e rien ce  in  fie ld  id e n tific a tio n  a n d  p re p a ra tio n  of sk e le to n s  
a n d  sk ins . G iven in 1941-42, a n d  in  a l te r n a te  y ea rs . M r. W rig h t.
118. F o re s t  E nto m o lo g y .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , Zoology 
11 a n d  ju n io r  s ta n d in g . T h e  m o re  com m on fo re s t  in se c ts  of W e s te rn  M on­
ta n a  fro m  th e  s ta n d p o in t  o f d is tr ib u tio n , econom ic im p o rtan c e , a n d  m e th ­
ods of con tro l. M r. C astle .
135. G en et ics .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , Zoology 23 o r B o t­
a n y  22, an d  ju n io r  s ta n d in g . T h e  fa c ts  a n d  th e o r ie s  of h e red ity , m ech ­
a n ism s  of h e red ity , invo lv in g  c o n s id e ra tio n s  of se g reg a tio n , ra n d o m  a s s o r t ­
m en t, lin k ag e  sy s tem s, a n d  m u ta tio n s , a n d  th e ir  re la t io n s  to  v isib le  cell 
p rocesses. M r. B row m an .
126. E volut ion .  See B o tan y , p ag e  49.
128. A n im a l  Eco logy .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , Zoology 11 
a n d  ju n io r  s ta n d in g . T h e  re la tio n sh ip  b e tw e e n  a n im a ls  a n d  th e ir  e n v iro n ­
m en t, i l lu s tr a te d  by  fie ld  s tu d ie s  of a n im a l co m m u n itie s  in W e s te rn  M on­
ta n a . M r. C astle .
129.  B iological  L i tera ture .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g  a n d  20 c re d its  in  Zoology or B o tany . 
R ev iew s of re c e n t l i te ra tu r e  a s  a  su rv e y  of th e  tr e n d  of s tu d y  a n d  e x p e r i­
m e n ta tio n  in b io log ical fie lds. R e p o rts  of sp e c ia l s tu d ie s . Zoology an d  
B o ta n y  S taffs .
131.  A d v a n ce d  V e r t eb ra t e  Zoology .  1 Q. A n y  q u a r te r . 2-5 cr. P r e ­
re q u is ite , Zoology 23, ju n io r  s ta n d in g , a n d  c o n sen t of in s tru c to r . (I)  M or­
phology. ( II)  E ndocrino logy . ( I l l )  E cology. dV ) P hysio logy . B y  v a r ia ­
tio n  of c o n te n t a s  in d ica ted , th e  co u rse  m a y  be  re p e a te d  d u r in g  su c ceed ing  
q u a r te rs . Mr. B row m an . M r. W rig h t.
132. A d v a n c e d  In v erteb ra te  Z oology .  1 Q. A ny  q u a r te r . 2-5 cr. P r e ­
req u is ite , Zoology 11, ju n io r  s ta n d in g , a n d  co n sen t of in s tru c to r . (I)  M or­
phology  a n d  T axonom y. ( II )  E cology. ( I l l )  P hysio logy . B y  v a r ia tio n  of 
co n te n t a s  in d ica ted , th e  co u rse  m ay  be re p e a te d  d u r in g  su c ceed in g  q u a r ­
te rs . Mr. B ro w m an . Mr. C astle .
For Graduates
200. A d v a n c ed  Zoological  P rob lem s.  1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
C red it v a riab le . O p p o rtu n ity  is  g iv en  g ra d u a te  s tu d e n ts  w ith  su ff ic ie n t 
p re p a ra tio n  a n d  a b ility  to  p u rsu e  o rig in a l in v e s tig a tio n s . Zoology S taff.
DIVISION OF THE HUMANITIES
P r o fesso r  H arold  G. M e r b ia m , C h a ir m a n .
The following course is offered as a general survey of the field 
of th e  H um anities.
15abc .  Introduction  to  th e  H u m a n i t i e s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
5 c r  each  q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . S tu d e n ts  w ho have 
com pleted  8 o r m ore college c re d its  in l i te ra tu r e  m ay  n o t receive  c re d it m 
th is  co u rse  A c q u a in ta n c e  w ith  a r t ,  m usic , a n d  l i te ra tu re  th ro u g h  th e  ce n ­
tu r ie s  fro m  th e  G reek s to  A m erican s, w ith  th e  p r im a ry  a im s  of u n d e rs ta n d ­
ing a n d  a p p re c ia tio n . A te a c h in g  m a te r ia ls  fee  of tw e n ty -fiv e  c e n ts  is 
c h a rg ed  each  q u a r te r . O ffered  co n jo in tly  by  th e  D e p a r tm e n ts  of E nglish , 
P in e  A rts , M odern  a n d  C lassica l L an g u ag es , a n d  th e  School of M usic. Mr. 
C lark . M rs. E p h ro n . M r. F re e m a n . Mr. M erriam . Mr. Y p h an tis . M usic 
S ta ff.'
Students who expect to  do m ajor w ork in E nglish  or in  Speech 
and D ram atics m ust reg ister fo r English 25abc instead  of for H um an­
ities 15abc.
Classical Languages
P r o fesso r  W e s l e y  P. C l a r k  (C h a ir m a n ) .  M a r g u e r it e  H e in s c h  
E p h r o n , I n st r u c t o r .
Major Requirements: The requirem ent is in a tta in m en t ra th e r
than  credits. Four courses num bered above 100 should assu re  a good
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m ajor in L atin . Two courses in Greek m ay be substitu ted  fo r tw o in 
Latin . H um anities 15abc and  H isto ry  15 and 16 a re  recommended.
Senior E xam inations a re  required  of all s tuden ts who m ajor in 
Latin.
S tudents who plan to secure a certificate  to teach w ith  m inor 
p repara tion  in L a tin  should consult th e  course requirem ents listed  on 
page 94.
General Information. • P lacem ent exam inations a re  required  of all 
s tuden ts w ho continue a  language in  w hich en trance cred it is presented. 
S tudents who offer tw o entrance un its  should en ter L a tin  13a ; those 
offering fou r units, 15a, subject, however, to  th e  placem ent exam ina­
tion. The restric ted  elective requ irem ent is fu lfilled  upon completion 
of course 13a fo r studen ts w ho present adequate entrance un its  in  Latin.
Latin 
For Undergraduates
l l a b c .  E le m e n ta r y  Lat in .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 5 cr. each  
q u a r te r . Sum m er. 4 cr. F o r  s tu d e n ts  w ho e n te r  w ith  no c re d it  in L a tin  
Mr. C lark . M rs. E p h ro n .
13abc.  In ter m ed ia te  L atin .  3 Q. A u tu m , w in te r , sp rin g . 5 cr. e ach  
q u a r te r . S um m er, 13a. 4 cr. P re re q u is ite , L a tin  11c o r eq u iv a le n t (a)
S e lec tions fro m  C ice ra  an d  o th e r  s tu d ie s  fo r  l i te ra ry  a n d  h is to r ic a l value, 
(b e) V erg il’s  A eneid  I-V I. In tro d u c tio n  to  p o e try : re a d in g  of h ex am ete r , 
a p p re c ia tio n  of p e rm a n e n t v a lu es  of th e  A eneid. M rs. E phron .
15ab.  College F r e sh m a n  Latin .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 5 c r  each  
q u a r te r . P re re q u is ite , L a tin  13c o r eq u iv a len t, (a )  R e ad in g s  fro m  C icero’s 
De S e n e c tu te  a n d  De A m ic itia , o r fro m  L ivy, (b ) C a tu llu s a n d  T erence . 
R e ad in g  of th e  co m m o n est m e tr ic a l fo rm s; o u tlin e  of R om an  l i te ra tu re . M rs 
E phron .
For Undergraduates and Graduates
101. P l iny  and Mart ia l.  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , L a tin  15b 
an d  ju n io r  s ta n d in g . Mr. C lark .
107.  H orace .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , L a tin  15b a n d  ju n io r  
s ta n d in g . S elec ted  odes, epodes, s a tire s , a n d  ep istles . Mr. C lark .
139. L u cret iu s .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , L a tin  15b a n d  ju n ­
ior s ta n d in g . R e ad in g  a n d  a p p re c ia tio n  of p o rtio n s  of D e R e ru m  N a tu ra  
Mr. C lark.
149. W r i t in g  Latin  ( A d v a n c e d ) .  1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u is ite , 
L a tin  15b an d  ju n io r  s ta n d in g . P re p a re d  ex erc ise s in  t r a n s la t in g  in to  L a tin
fro m  tex t-b o o k  or se lec ted  p a ssa g e s  of E n g lish . G iven in 1942-43 a n d  in 
a l te rn a te  y ea rs . Mr. C lark .
150. Latin  S e m in a r .  1 Q. A n y  q u a r te r . 2-5 cr. P re re q u is ite , L a tin  
15b a n d  ju n io r  s ta n d in g . A d v an ced  re a d in g s  w h ich  f i t  th e  need s a n d  in ­
te r e s t  of th e  s tu d e n t  in se lec ted  p erio d s  a n d  a u th o rs . C ourse m ay  be  r e ­
p e a te d  d u r in g  su c ceed in g  q u a r te rs  by  v a r ia t io n  in co n ten t. Mr. C lark .
For Graduates
SCO. R e sea rch  in Latin .  3 Q. A n y  q u a r te r . C red it v a riab le . D irec ted  
in d iv id u a l w ork . C ourse m ay  be re p e a te d  by  v a r ia tio n  in co n ten t. G iven 
su b je c t to  dem and . M r. C lark .
Greek 
For Undergraduates
l l a b .  E le m e n ta r y  Greek .  2 Q. W in te r , sp ring . 5 cr. e ach  q u a r te r . 
T h e  re a d in g  m e th o d  u se d ; A ttic  G reek  re a d  fro m  th e  f irs t. F o rm s, v o cab u ­
la ry , id iom s le a rn e d  b y  u se  only. M r. C lark .
13ab- I n term ed ia te  Greek.  2 Q. A u tu m n , w in te r . 3 cr. each  q u a r te r . 
P re re q u is ite , G reek  11b or eq u iv a len t, (a )  S elec tio n s fro m  P la to  a n d  H e ro ­
do tu s. (b ) In tro d u c tio n  to  G reek  T rag ed y . M r. C lark .
15a.  A d v a n c ed  Gree.k. 1 Q. S pring . 3 cr. P re re q u is ite , G reek  13b 
or eq u iv a len t. S e lec tions f ro m  L ucian . M r. C lark .
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F u r th e r  w o rk  in  G reek  w ill be  o ffe red  a s  th e re  m ay  be  a  d e m an d  for 
i t ;  th e  w o rk  w ill be  su ite d  to  th e  in te r e s t  of th e  s tu d e n ts .
20. L atin  and Greek in Curren t  Use. 1 Q. Spring-. 2 cr. O pen to 
a ll s tu d e n ts . C o g n a te  lan g u ag es , la n g u a g e  g roups, w o rd  fo rm a tio n ; d e r iv ­
a t iv e s  fro m  a n d  e le m e n ts  of G reek  a n d  L a tin  re q u ire d  fo r  u n d e rs ta n d in g  
a n d  m a k in g  of sc ien tif ic  a n d  o th e r  te rm in o lo g ies . T h is  c re d it  m a y  n o t be 
ap p lied  to w a rd  th e  r e s t r ic te d  e lec tiv e  re q u ire m e n t in  lan g u ag e . Mr. C lark.
S99. T h in g s  N e w  and Old. 1 Q. S um m er. 1 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts . 
S elec ted  in te re s t in g  m en , books, a n d  id eas  of th e  p a s t  a n d  p re se n t. T h is 
c re d it  m ay  n o t be ap p lied  to w a rd  th e  r e s tr ic te d  e lec tive  r e q u ire m e n t in 
lan g u ag es . N o t o ffered  su m m er, 1941. Mr. C lark.
English
P r o fe s so r s  E d m u n d  L . F r e e m a n , H arold G. M e r r ia m  ( C h a ir m a n ) ,  
L u c ia  B. M ir r ie l e e s  ; A ss o c ia t e  P r o fesso r  R u f u s  A. C o l e m a n  ; A s s is t ­
a n t  P r o fe s so r s  L a r r a e  A. H a y d o n , D e n n is  M u r p h y . M a r y  B. C l a p p , 
B a x t e r  L . H a t h a w a y , R a l p h  Y. M cG i n n i s , I n st r u c t o r s ,
Major Requirements: 50 or m ore cred its  in  English. The required  
courses in  English  a re  listed  in  th e  th ree  schedules given below, w hich 
a re  designed fo r studen ts of th ree  d iffe ren t types of needs and  in te r­
ests. By th e  beginning of h is jun io r year the stu d en t should have de­
cided definitely  w hich of th e  schedules he is to  follow. F ine  A rts  31abc; 
M usic 35abc; Psychology 14, 52abc, 55 ; and  a t  leas t tw o  q u a rte rs  of 
study in  sociology a re  strongly recom mended. A read ing  knowledge in 
the lite ra tu re  of some foreign language, classical or modern, is recom ­
mended. See also Speech and D ram atics , page 59.
Senior exam inations m ust be taken  by a ll s tuden ts w ho do m ajo r 
work in E nglish  or in  Speech and D ram atics. The exam inations w ill re ­
qu ire  elem entary know ledge of critica l lite ra ry  term s and  a general 
knowledge of the fields of English and A m erican lite ra tu re .
S tudents who plan to  secure a  teach er’s certifica te  w ith  m inor 
p repara tion  in  E nglish  should consult th e  course requirem ents listed 
on page 94.
All freshm en w ill be given an  exam ination  in  speech. D uring  the 
year clinical w ork w ill be offered studen ts w ho need correction.
Required in all Schedules.
Freshm an  Y e a r : E nglish  25abc.
Sophomore Y ear: E nglish  30a or 30b.
A. For Students Who Expect to do Graduate Work or to Teach Eng­
lish in a High School.
Sophomore Y ear: 59abc (tw o q u a rte rs ) .
Ju n io r and  Senior Y ears: 105, 169abc (two q u a rte rs ) , 173ac, 174bc, 
192 (one qu arte r, p referab ly  C haucer), 199 (tw o q u a rte rs ) . The 
follow ing courses a re  recom m ended: 69, 96 (tw o q u a rte rs ) , 187.
B. For Students Who Desire Literary Information and Appreciation. 
Sophomore Y e a r : 19 (o r tw o q u arte rs  of 169abc in th e  jun io r y ea r) , 
59abc (tw o q u a r te rs ) .
Ju n io r and Seniors Y ears: 75abc (tw o q u a rte rs ) , 77abc (tw o q u a r­
te rs ) , 169abe (o r 19 in the freshm an or sophomore y e a r) , 174abc 
(tw o q u a rte rs ) .
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C. For Students Primarily Interested in Creative Writing.
Sophomore Y ear: 19 (o r tw o q u a rte rs  of 169abc in  the jun io r y ea r) , 
57abc (tw o q u a rte rs) . 
Ju n io r and Senior Y ears: 72abc (a t  leas t 6 cred its) ; 75abc (one 
q u a rte r) ; 77abc (one q u a rte r)  ; 96 (tw o q u arte rs) ; 169abc (tw o 
q u a rte rs  or 19 in  th e  freshm an or sophomore year) ; 173abc,
174abc (tw o q u arte rs) ; 187.
Composition, Language, and Literature 
For Undergraduates
A- P r e p a r a to r y  C om p os i t ion .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . No 
c red it. S u b -fre sh m a n  co u rse  des ig n ed  to  m e e t th e  n e e d s  of f re sh m e n  w ho 
ra il to  e s ta b lish  a n  a c c e p ta b le  college s ta n d a rd  in  th e  E n g lish  p lacem en t 
ex a m in a tio n  a t  th e  tim e  of e n tra n c e . A  fee  of $5 is ch a rg ed  fo r  th is  course. 
M rs. C lapp.
H a b .  E nglish  C om posit ion .  2 Q. A u tu m n , w in te r . W in te r , sp ring .
5r '-r̂ e ac  5 u a r te r *. IteQu ir ed of a ll s tu d e n ts  (ex cep t E n g lish  a n d  Speech  
a n +i, im a  s m a J°r s ) in th e  sophom ore  y ea r. F re sh m e n  w ho p lace  h ig h  
m  th e  p la c e m e n t ex a m in a tio n  m ay  be ex em p ted  fro m  11a a n d  in th e  sopho- 
m o re  y e a r  p roceed  a t  once to  l i b .  S tu d e n ts  w ho receive  a  g ra d e  of “A” 
m  l l a  a re  ex em p ted  from, fu r th e r  w o rk  in com position . T he g a th e r in g  a n d  
o rg a n iz a tio n  of m a te r ia l, th e  w r itin g  of p ap e rs , a n d  th e  d ev e lo p m en t of 
p e rso n a l ideas. S tu d y  of w o rd s a n d  sy n ta x . Mr. M u rp h y  an d  S ta ff.
Te.chr»'que of P o e tr y .  1 Q. Spring . 4 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts . 
U n d e rs ta n d in g  of p o e try  th ro u g h  te c h n ic a l a n a ly s is  of fo rm s, concep tions, S'? £n t r e n d s - G uidance  in w r itin g  v e rse  fo r  s tu d e n ts  w ho d es ire  it.Mr. M urphy.
25abc.  L itera ture  and C om posit ion .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 5 
cr. e ach  q u a r te r . O pen only  to  f re sh m e n  w ho ex p ec t to do th e ir  m a jo r  
w o rk  m  E n g lish  o r  in  S peech  an d  D ra m a tic s . N o t open to  f re sh m e n  w ho 
p lace  m  E n g lish  A. S tu d e n ts  w ho h av e  com pleted  co u rse  l l a  o r b : H u m a n i­
tie s  15abc; th e  fo rm e r co u rse  25ab o r  57c m ay  n o t re g is te r  fo r th is  course  
fo r  c red it. T h re e -f if th s  of th e  w o rk  each  w eek  is a  s tu d y  of w orld  l i te ra tu re  
w ith  ex ten d ed  re a d in g  of S h a k e sp e a re ’s p lay s a n d  poem s; tw o -fif th s  is 
p ra c tic e  m  w ritin g . M r. M erriam .
Wrj t^ s- 1 Q- Sum m er. 1 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts . 
N o r th w e s t l i te ra tu re  a n d  its  w r ite rs  since 1920. M r. M erriam .
S29. L ectu res .  1 Q. S um m er. 1 cr. O pen to  all  s tu d e n ts .
30ab.  C om posit ion .  2 Q. A u tu m n , sp ring . W in te r . S p ring . 3 cr  each  
q u a r te r . S u m m er 30a. S tu d e n ts  m a y  e n te r  e i th e r  q u a r te r . P re re q u is ite , 
E n g lish  l l a b  o r so p hom ore  s ta n d in g  a n d  a  g rad e  of “A ” in l l a .  (a )  A u ­
tu m n . W in te r . S p ring . A  s tu d y  of exposition , (b ) Spring . A  b e g in n e r’s
co urse  m  th e  w r it in g  of n a r ra tiv e . Mr. F re e m a n . Mr. M erriam .
55abe. C o n tem p o ra r y  L iterature .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp r in g  4 c r  
nuorterUarrleir ' o  (e requ lS ite- sophom ore  sta n d in g . S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y
fintf™  r ^ ) w(?™ te ^ POr^ ry  A m er lcan  m ag az in es , (b ) A m erican  e s sa y  an d
(?) B io g rap h y , d ram a , sh o r t  sto ry . Som e a t te n tio n  is g iven  verse  
a n d  n o n -fic tio n a l m a te r ia l  in  b a n d  c. M iss M irrielees.
57abc.  S h a k e s p e a r e  and C on tem p orar ie s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp r in g  
L ^ r 'n ?^ °?QC1Ua/ ' t-?r-G P re re q u is ite , sophom ore  sta n d in g . S tu d e n ts  m a y  e n te r  
a n y  q u a r te r , (a )  D ra m a tic  b eg in n in g s  in  E n g la n d ; S h ak e sp e a re  a n d  h is  fel- 
low  c ra f tsm e n  c o n tra s te d  in  re la tio n  to  d if fe re n t d ra m a tic  fo rm s. A bou t
wk, v l 6 P«ay s ^e,a d ’ , (,b ) In ten sive Study of th re e  of S h a k e sp e a re ’sp lays. S ource  m a te r ia ls , (c) E x te n s iv e  re a d in g  of S h a k e sp e a re ’s p lay s
? red ft inU 5 7 cm aw r lao  1 s t u d e n ta w h o h av e  com pleted  25abc m ay  n o t rece iv e  c re d it  m  57 c. M r. C olem an. Mr. H a th a w a y . Mr. M urphy.
S58.  General L iterature .  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , sopho­
m o re  s ta n d in g  T h e  a im s a n d  v a lu es  in ty p e s  of l i te ra tu re . S tu d e n ts  w ho 
n av e  com pleted  25abc m ay  n o t rece iv e  c re d it  in th is  course.
59abc.  A m er ica n  L iterature .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp r in g  4 c r  each  
q u a r te r . S um m er. 59c. S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite  
sophom ore  sta n d in g . (a )  I rv in g  to  W h itm an . (b ) W h itm a n  to  G arland , 
tc )  G arlan d  to th e  p re se n t day . Mr. C olem an. Mr. M erriam .
72abc .  L iterary  C om posit ion .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 1-3 cr. 
each, q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d ­
ing  an d  E n g lish  30a o r 30b o r  c o n sen t of in s tru c to r  on th e  b a s is  of s u b ­
m itte d  w r itin g s . T h e  w r itin g  of f ic tio n  a n d  o th e r  l i te ra ry  fo rm s. Mr. 
Jtlat haw ay .
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75abc.  T h e  Novel.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 3 cr. e ach  q u a r te r . 
S tu d e n ts  m ay  e n te r  an y  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , (a )  E n g ­
lish  fic tion , (b ) C o n tin e n ta l f ic tion , (c) A m erican  f ic tio n . G iven in 1942- 
43, a n d  in  a l te rn a te  y e a rs . Mr. C olem an. Mr. H a th a w a y .
77abc.  T h e  D ram a.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. each  q u a r te r . 
S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r .  P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , (a )  P e ­
r io d s of w orld  d ra m a , (b ) D ra m a  since Ib sen , in  E n g la n d  a n d  in E urope, 
(c ) C o n tem p o ra ry  A m erican  d ra m a . G iven in 1941-42, a n d  in  a l te rn a te  
y ea rs . Mr. M erriam .
96. E nglish  Club. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 1 cr. e a c h  q u a r te r . 
Open to  E n g lish  m a jo r  s tu d e n ts . D iscu ss io n  of c u r re n t  t r e n d s  in l i te ra tu re ;  
p ap e rs . E n g lish  S taff.
For Undergraduates and Graduates
105. T h e  T e a c h in g  of E n g l ish .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , sen io r 
s ta n d in g . M iss M irrielees.
S151.  B a ck g ro u n d s  of Irish L itera ture .  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
sophom ore  s ta n d in g . T he n a tu r e  of folklore, ta l l  ta les , f a iry  ta le s , th e  p re h is ­
to r ic  cycles of Ire la n d ; C h ris tia n  to u c h e s  to  th e se ; su b s id en ce  of fo lk  a c tiv ­
ity  u n d e r  po litica l d is tu rb a n c e ; rev iv a l an d  re -c re a tio n  in  re c e n t  w rite rs . 
N o t g iven su m m er, 1941. M rs. Clapp.
S155.  C on tem p orar y  L ite ra tu r e .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g  a n d  n in e  c re d its  in  li te ra tu re . R e c e n t m a te r ia ls , p a tte rn s , 
a n d  tr e n d s  in c o n te m p o ra ry  p ro se  a n d  p o e try . Mr. M erriam .
S160b. I m a g in a t iv e  W r i t in g :  Fict ion .  1 Q. S um m er. 2 cr. P re re q u i­
site , ju n io r  s ta n d in g  an d  c o n se n t of in s tru c to r . C ounsel a n d  p ra c tic e  in th e  
w r itin g  of th e  sh o r t  s to ry  a n d  novel. Mr. M erriam .
S166.  Irish L ite ra tu r e  S in ce  1890.  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite ,
ju n io r  s ta n d in g  a n d  8 c re d its  in l i te ra ry  courses, (a )  th e  B i- lin g u is ts ; (b ) 
th e  A n g lo -Ir ish ; (c ) c o n te m p o ra ry  w r ite rs . M rs. Clapp.
169abc.  L iterary  V a lu e s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 cr. each  
q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  
a n d  9 c re d its  in li te ra tu re , (a )  L ite r a ry  te rm s  a n d  fo rm s, (b ) H is to ry  of 
c r itic ism , (c) C o n tem p o ra ry  th e o r ie s  of va lue . G iven in 19 41-42, a n d  m 
a l te rn a te  y e a rs . E n g lish  S taff.
173abc .  Bri t ish  L itera tu re  (1 5 0 0 -1 7 4 5 ) .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring .
3 cr. each  q u a r te r . S um m er, 173b. S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P r e ­
req u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  fo r  173a one q u a r te r  of 57abc a n d  6 c re d its  
in l i te ra tu r e ;  fo r  173bc, 8 c re d its  in  l i te ra tu r e  courses. (a ) R e n a issa n c e  
v e rse  a n d  p rose, (b ) L ite r a tu r e  up  to  th e  R e sto ra tio n . (c) R e s to ra tio n  
a n d  e a r ly  e ig h te e n th  c e n tu ry  li te ra tu re . Mr. C olem an. Mr. M urphy.
174abe.  Bri t ish  L iter a tu re  (1 7 4 5 -1 9 1 4 ) .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring .
3 cr. e ach  q u a r te r . S um m er, 174b. S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . P r e ­
req u is ite , ju n io r  s ta n d in g  an d  8 c re d its  in l i te ra tu r e ;  173c reco m m en d ed
fo r  174a. (a )  L a te  e ig h te e n th  c e n tu ry  li te ra tu re , (b ) W r it in g  of th e  R o­
m a n tic  a n d  e a r ly  V ic to r ia n  periods, (c) V ic to rian  a n d  E d w a rd ia n  l i te ra tu re . 
Mr. F re e m a n . M r. M erriam .
S177c .  A m er ica n  D ram a.  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  a n d  9 c re d its  in l i te ra tu re . H is to r ic a l a p p ro a c h  to  th e  d r a m a  W ith 
em p h as is  upon th e  c o n te m p o ra ry  scene; specia l re fe re n c e  to th e  e x p e rim en ts  
of E u g en e  O’N eill. N o t g iven  sum m er, 1941.
S186.  Early  A m e r ic a n  N o v e l i s t s  ( to  18 6 2 ) .  1 Q. Sum m er. 4 cr.
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  E n g lish  59a o r 59b a n d  c o n sen t of in ­
s tru c to r . T he w o rk s  of B row n, Cooper, K en n ed y , S im m s, H a w th o rn e . Mr. 
Colem an.
187.  T h e  E ng l ish  L a n g u a g e .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  a n d  9 c re d its  in  co m position  o r  li te ra tu re . S u rv e y  of th e  develop­
m e n t of th e  E n g lish  lan g u ag e . W o rd s  a n d  w o rd  h is to rie s . M iss M irrie lees
192. Major W riter s .  1 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . S um m er. 3 cr. 
P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  a n d  IS c re d its  in  l i te ra tu re . T he su b je c t a n d  
th e  in s tru c to r  ch an g e  fro m  q u a r te r  to  q u a r te r . E a c h  y e a r  a  s tu d y  of C h a u ­
c e r w ill be  o ffered . E n g lish  S ta ff.
199.  S em in a r .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 1-3 cr. each  q u a r te r . C o n tin ­
u o u s fo r sen io rs . S u m m er 1-3 cr. P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  a n d  con­
se n t of in s tru c to r . F i r s t  in s tru c tio n  an d  p ra c tic e  in  re se a rc h . M r. M erriam .
Speech and Dramatics
T his m ajo r is fo r studen ts who expect to  teach  Speech and  D ra­
m atics as well as English. I t  includes the courses in  E ducation  th a t
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are required  fo r the  certifica te  to  teach  and a  m inor in  English. S tu­
dents with, a  p rim ary  in te rest in  Speech follow schedule D and  those 
whose in te rest is  p rincipally  in  D ram atics follow schedule E.
E or th e  curricu lum  in th e  freshm an  and  sophomore years, see the 
D ivision of th e  H um anities on page 43.
Required in both schedules.
E nglish  15 (3, c r.) , 16 (2 c r.) , 21, 25abc, 30a or b, 44, 46ab, 47, 62,
D. For Students Primarily Interested in Speech.
Ju n io r and Seniors T e a rs : English  62 and 143, and 15 credits se­
lected from  English 42, 45ab, 61, 67, 69.
E. For Students Primarily Interested in Dramatics.
Ju n io r and Senior Y ears; E nglish  62 and  143, and  15 c red its  se­
lected from  E nglish  16 (2 c r.) , 45ab, 57be, 77abc, 168.
S tudents who plan  to  secure a  certifica te  to  teach w ith  m inor prep ­
a ra tio n  in  Speech and D ram atics should consult th e  course requ ire ­
m ents listed on page 94.
For Undergraduates
15. Applied A c t in g :  V oice  and D ic t ion .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring , 
bum m er. 1-2 cr. each  q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . S opho­
m o res m a y  e lec t th e  co u rse  fo r only  1 c re d it  each  q u a r te r . P rin c ip le s  an d  
p ra c tic e  of a c tin g ; p a r tic ip a tio n  in th e  p ro d u c tio n  of p lays. F u n d a m e n ta ls  
of good voice a n d  a r tic u la tio n , p ro p e r b re a th in g , a n d  sound  a t t i tu d e . Mr. 
H aydon .
16. Applied S t a g ec r a f t .  2 Q. A u tu m n , w in te r . Sum m er. 1-2 c r  
e ach  q u a r te r . Open to a ll s tu d e n ts . S ophom ores m ay  e lec t th e  co u rse  fo r 
only  1 c re d it  each  q u a r te r . P rin c ip le s  a n d  p ra c tic e  of s ta g e c ra ft . E x e rc ise s  
in co n s tru c tio n , p lan n in g , a n d  lig h tin g  of sc e n e ry  a n d  co stum es. P a r t ic ip a ­
tio n  m  p ro d u c tio n  of p lays. Mr. H aydon .
20. Pr in c ip les  of Sp eec h .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p rin g  5 c r  A 
b eg in n in g  co urse  in  pub lic  sp e a k in g  w ith  p la tfo rm  p rac tice . E m p h a s is  on 
a u d ien ce  an a ly s is , pu rpose , o rg a n iz a tio n  of th o u g h t, a n d  c o n v e rsa tio n a l d e ­
livery . Mr. H aydon . Mr. M cGinnis.
21. A r g u m e n ta t io n .  1 Q. W in te r . 5 cr. Sum m er. 4 cr. O pen to  f re s h ­
m en b u t on ly  w ith  c o n se n t of in s tru c to r . T he p rin c ip le s  of p e rsu a s iv e  
sp e a k in g  w ith  specia l a t te n tio n  to  th e ir  ap p lica tio n  to  d eb a te . R e search , 
an a ly s is , ev idence, logic, sp eech  com position . C lass a rg u m e n ts  on c u r re n t  
p roblem s. Mr. M cG innis.
42. D iscu ss io n .  1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . 
T h eo ry  an d  ap p lica tio n  of d iscu ssio n  an d  g roup  th in k in g . E x te m p o re  sp e a k ­
ing  m d iscu ssio n  g roups. R esearch , an a ly s is , an d  o rg a n iz a tio n  of th o u g h t in 
th e  so lv ing  of prob lem s. G iven in  1941-42, an d  in a l te r n a te  y e a rs  M r 
M cG innis.
44.  F u n d a m en ta l s  of  Sp eech .  2 ,Q . A u tu m n , w in te r . C o n tinuous 6 
cr. P re re q u is ite  sophom ore  s ta n d in g . S tu d y  of th e  social, physio logical, 
neu ro lo g ica l a n d  psycho log ica l b a se s  of speech, lead in g  to a n  u n d e rs ta n d ­
ing  01 sp eech  a s  a  m ode of behav io r. S peech  co rrec tio n . G iven in 1942-43 
a n d  in a l te rn a te  y ears . Mr. H ayden . Mr. M cG innis.
45ab.  Radio Sp ee ch .  2 Q. W in te r , sp ring . 2 cr. e ach  q u a r te r . P re ­
re q u is ite , E n g lish  20 or 2 c re d its  of co u rse  15 an d  M usic 45a. S tu d y  of th e  
a d a p ta tio n  of speech  com position  a n d  p re se n ta tio n  to th e  b ro a d c a s tin g  s it-  
u a tio n . S c r ip t w ritin g -, p ro g ra m  build ing , an n o u n c in g . (a )  Speech. (b) 
Ginn?:? G lven in  1941-42, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. H aydon . Mr. Me-
46ab.  A c t in g .  2 Q. W in te r , sp rin g . 2 cr. each  q u a r te r . P re re q u i­
site , sophom ore  s ta n d in g  a n d  3 c re d its  of co u rse  15. T h eo ry  a n d  p ra c tic a l 
ap p lica tio n  m  p ro d u c tio n s . Mr. H aydon .
m  lYlaIk e u P; J  Q- A u tu m n . 2 cr. P re re q u is ite , 2 c re d its  of course
16. P rin c ip le s  of s ta g e  m akeup . Mr. H aydon .
S48.  C hildren’s T h eate r .  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , sopho­
m ore s ta n d in g . T h eo ry  a n d  la b o ra to ry  w o rk  w ith  ch ild ren  ag ed  8 to  14 
u n d e r  p ro d u c tio n  co nd itions. M r. H aydon .
6 1 . B u s in e s s  and P ro fe ss io n a l  S p eak in g .  1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u i­
site , ju n io r  s ta n d in g  an d  co u rse  20 o r  21. O rg an iza tio n  an d  a d a p ta t io n  of
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sp eech  m a te r ia ls  to  specia l ty p e s  of au d ien ces . P ia c tic e
sp eech es a n d  le c tu re s  on su b je c ts  of b u sin e ss  o r p ro fe ss io n a l in te r e s t  to  th e
s tu d e n t. G iven in 1942-43, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. M cG innis.
62. P la y  D irec t in g .  2 Q. A u tu m n , w in te r . C on tinuous. 4 cr. S u m ­
m er 4 cr P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , tw o  c re d its  o f co u rse  15, a n d  one 
c re d it  of 16; E n g lish  46ab recom m ended . T h eo ry  a n d  p ra c tic e  of p lay  p r e ­
se n ta tio n  in c lu d in g  p lay  se lec tio n ; b u d g e ts . D irec tin g  fo r  ch ild ren  s th e ­
a te r ,  h ig h  school, an d  n o n -p ro fess io n a l th e a te r ;  L itt le  T h e a te r  m an ag em en t. 
Mr. H aydon .
67.  D e b ate .  2 Q. W in te r , 2 cr., sp ring , 1 cr. P re re q u is ite , ju n io r
s ta n d in g  a n d  E n g lish  21. S tu d y  of h is to r ic a l d eb a tes . P a r t ic ip a tio n  m  in ­
te rc o lle g ia te  d eb a tin g . G iven in 1941-42,  an d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. M c­
G innis.
69. Oral In terpretat ion .  2 Q. W in te r , sp rin g . C on tinuous. 4 cr.
Sum m er, 2% cr. O pen to  m a jo r  s tu d e n ts  of ju n io r  s ta n d in g ; to  o th e rs  w ith
c o n se n t of in s tru c to r . P ra c tic e  in re a d in g  aloud, w ith  c r itic ism . A tte n ­
tio n  to  d ec lam atio n . M r. M cG innis.
For Undergraduates and Graduates
S121.  C onference  on S p eech  and D ebate  M ethods .  1 Q. Sum m er. 2 cr. 
P re re q u is ite  ju n io r  s ta n d in g  a n d  c o n se n t of in s tru c to r . E m p h a s is  on th e  
co n d u c t of sp eech  w o rk  in th e  h ig h  school; co ach in g  of d e b a te  an d  d e c la m a ­
tio n  c o n te s ts ;  sp eech  a c tiv it ie s  m  th e  E n g lish  class. M r. M cG innis.
S134.  T h e  Correction of S p eech  D isord ers .  1 Q. Sum m er. 2 y2 cr. P r e ­
re q u is ite  ju n io r  s ta n d in g  a n d  co n sen t of in s tru c to r . C o n s id e ra tio n  an d  
m e th o d s ’of d iag n o sis  of basic  ty p e s  of a b n o rm a l speech ; m e th o d s  of c o rre c ­
tion . Mr. M cG innis. . .
143. A d van ced  Public  S p eak in g .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , 2 
c re d its  of co u rse  15, 21, a n d  44. T h eo ry  of o ra l sty le . S tu d y  of m odels of 
speech  com position . Mr. M cG innis.
168.  H is to r y  of th e  T h ea ter .  1 Q. Spring . 3 cr. P re re q u is ite , Jun ior 
s ta n d in g  an d  8 c re d its  in co u rses  in l i te ra tu r e  o r d ra m a tic s . H is to ry  of th e  
th e a te r , d ram a , ac tin g , a n d  s ta g e c ra f t , w ith  tr ib u ta ry  a r t s  fro m  th e  b e g in ­
n in g  to th e  p re se n t day . Mr. H aydon .
Fine Arts
A s s is t a n t  P r o fesso r  G eorge Y p h a n t i s .
Major Requirements: 54 or m ore credits, including courses: F ine 
A rts 23, 30abc, 31abc, and fifteen  cred its  of 123. One q u a rte r’s w ork  in 
w ate r color or scu lp ture m ay be substitu ted  fo r th e  w ork of one q u a r­
te r  in  pain ting . 
Senior exam inations w ill not be given except to  candidates for 
honors.
S tudents w ho plan  to  secure a  certifica te  to  teach  w ith  m inor prep­
a ra tio n  in F ine A rts should consult the  course requirem ents listed  on
pag6 94.
For Undergraduates
512 .  E le m e n ta r y  D r a w in g .  1 Q. Sum m er. 2 cr. O pen to  a ll s tu ­
d en ts . F re e h a n d  d ra w in g  fro m  indoor a n d  o u td o o r ob jec ts , s ti l l  life, an d
co stu m ed  m odel in v a rio u s  m edia. Mr. Y p h an tis .
513. Color and D es ign .  1 Q. S um m er. 4 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts .
A n aly s is  of th e  d e c o ra tiv e  p ro p e rtie s  of line, v a lue , color, a r e a  p a t te rn ,  
a b s t ra c t  a n d  n a tu ra l is t ic  p ro b lem s of d es ig n  m  v a r io u s  m ed ia . M i. 
Y p h an tis .
S21- F u n d a m e n ta l s  of A r t  A ppre c ia t ion .  1 Q. S um m er. I Y 2  cr. Open
to  all s tu d e n ts . L e c tu re s  a n d  d isc u ss io n s  on th e  e s se n tia ls  in a rc h ite c tu re , 
p a in tin g , an d  sc u lp tu re . N o t g iven  su m m er, 1941.
23. D ra w in g .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 15 cr. C o n tin u o u s an y  
tw o  q u a r te rs . O pen to  a ll s tu d e n ts  in  th e  a u tu m n  a n d  w in te r  q u a r te rs . 
A n in te n s iv e  co u rse  in th e  fu n d a m e n ta ls  of d ra w in g  ta u g h t  fro m  indoor 
an d  o u td o o r su b je c ts , s till life, c a s ts , m odels, in v a r io u s  m e d ia  inc lu d in g
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’ ?  w a te r  color. P e rsp e c tiv e  is  ta u g h t  in th e  w in- 
mu-t, a r t i s t ic  a n a to m y  m  th e  sp r in g  q u a r te r ,  by  le c tu re s  i l lu s tra te d
w ith  d ia g ra m s, th e  sk e le to n , a n a to m ic a l c a s ts , a n d  th e  liv ing  m odel- p o r­
t r a i t  d ra w in g  is inc luded  in th e  w o rk  of th e  sp r in g  q u a r te r . M r. Y p h an tis .
Sum m erb%™Pai,n t!,n a - 133 Q' ,A,"tu n ™’ W inter, sp rin g . 5 cr. e a c h  q u a r te r . 
T h eo rv  Of color Jtu'i , ? / ere(lu ls ite , P m e  A r ts  23 o r  c o n se n t of in s tru c to r , 
a n d  lan d scap e  Mr. YplfanUs11 “  com P °sitlo n - P a in tin g  fro m  th e  cas t,
i c  3i,ab c ' H is to r y  of Art.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 3 cr. each  q u a r-
( b i  A r t o f ‘th ’e ‘M id m f 4 m 0 r?uStan<?.in € ' (a )  P r e -h is to ric  a r t  to  R o m an  a r t .1  M iddle A ges th ro u g h  th e  a r t  of th e  I ta l ia n  R e n a issan ce , (c)
m e e t ? f P a;lss a P ce atM  M odern  a r t .  O rie n ta l a r t .  A  co m p reh en siv e  t r e a t-  
? ®v eVy  im p o r ta n t  a r t  m o v em en t re la te d  to  c o rre sp o n d in g  soc ia l an d
of t>aintii?vC W1a an & Si?  a n d  a p p re c ia tio n  of th e  fu n d a m e n ta lsof p a in tin g , sc u lp tu re , a n d  a rc h ite c tu re . M r. Y p h an tis .
courfe40^  Ww S to ,C°ooio J . S um m er. 3 cr. P re re q u is ite , 5 c re d its  of 
a n d  nf h • te c *m *(lu e s> P ic to ria l o rg an iza tio n , a n d  exp ress iv ea n a  e tte c tiv e  u se  of su b je c t  m a tte r .  M r. Y p h an tis .
d ra u d c ll ' c ? ^ ,c lp tu r1r' . ^ 1  S um m er. 3 cr. P re re q u is ite , five  c re d its  of 
ccoiT- c o n se n t of in s tru c to r . C lay  m odeling , w ood carv in g , a n d  com -
o X t e r s  P Wote“ ?J n  sou lp tu re . M ay be re p e a te d  fo r c re d it d m fn g  thr“ e q u a r te rs . JSJot g iven  su m m er, 1941.
Life D raw in g . 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. e ach  a u a r -  
s tu d v  o ? Fth e  1Sh mrin ?* A rtS  23 9r  co n sen t of in s tru c to r . A  c o n c e n tra te d  
c r a v L  W t h  t  f U-r e V p a r t lc u la r ly  in t h e m ed ium  of ch a rco a l and
of 6 S-'ediS^ M r? Y p h a n tis” ’StrU ctor- co u rse  m a y  be re p e a te d  to  a  m ax im u m
For Undergraduates and Graduates
A dvanced  P a in tin g . 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp r in g  5 c r  each
of i n s t r u r to ? 65!-1̂ ^ ? 111̂ ^ ^  °a  10 c re d i?s ° f 30abo an d  co n sen trp-u: * o r tm it ,  f ig u i e, a n d  lan d scap e  p a in tin g  a n d  com 'no^ition
Y p h a n tis  m ay  b6 re p e a te d  c re d it  w ith  cS n sen t ^ f  h is t r u S o r .  Mr!
Library Economy
A ss o c ia t e  P r o fesso r  K a t h l e e n  C a m p b e l l ; A s s is t a n t  P r o fesso r s  
M . W in n if r e d  F e ig h n e r , M . C a t h e r in e  W h i t e . R u b y  E  E gbert L u - 
c il e  S p e e r , I n st r u c t o r s . ’
Major Requirements: 42 or m ore credits, including L ib rary  Econ- 
foil 16ab’ 20abc’ 22abc- 26> ^ a b c ,  and  31. The equivalent of 
uageVrequTred F ''0nCh 3nd G erm an- and 15 in  e ither lang-
Students who m ajo r in  th is  departm ent a re  required, e ither in 
th e ir freshm an or sophomore year, to  do 100 hours of fie ld  w ork in  a  
lib rary  w hich contains m ore th an  10,000 volumes. No cred it w ill be 
given fo r such work. A bility  to  use a  typew rite r is  necessary.
Senior exam inations w ill no t be given except to  candidates for 
honors.
S tudents who plan  to  secure a  certifica te  to teach w ith  m inor prep­
ara tio n  m  L ib rary  Economy should consult the  course requirem ents 
listed on page 94.
For Undergraduates
Note: Ju n io r stand ing  is  prerequisite  to  all courses listed in the 
departm ent except course 26.
14ab. C lass ifica tio n . 2 Q. A u tu m n , w in te r . 3 cr. e a c h  q u a r te r . H is ­
to ry  o f c la s s if ic a tio n ; co m p ariso n  of th e  sy s te m s; a  d e ta iled  s tu d y  of th e  
D ew ey  d ec im al sy s tem . C hoice of su b je c t  h ead in g s  fo r  a  d ic tio n a ry  c a ta ­
log. driven in  1942-43, a n d  in  a l te rn a te  y ears . M iss E g b e rt.
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16ab .  C ata lo g in g .  2 Q. W in te r , sp rin g . 3 cr. e a c h  q u a r te r . P rin c ip le s  
of  d ic tio n a ry  c a ta lo g in g  w ith  sp e c ia l re fe re n c e  to  cho ice of fo rm s in a u th o r  
head in g s . P ra c tic e  in  ca ta lo g in g . G iven in  1942-43, a n d  in a l te rn a te  y e a rs . 
M iss Speer.
20ab c .  R e feren ce .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. each  q u a r te r . 
In tro d u c tio n  to  g e n e ra l a n d  specia lized  re fe re n c e  w o rk s  in  E n g lish  an d  
g e n e ra l w o rk s  in  fo re ig n  lan g u ag es . P ra c tic a l  p ro b lem s in  re fe re n c e  w ork. 
G iven in  1941-42, a n d  in  a l te r n a te  y e a rs . M iss W hite .
22ab c .  B ook S e le c t io n .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. e a c h  q u a r ­
te r . P rin c ip le s  of book se lec tion , rev iew in g  of books, p ra c tic e  in  u se  of 
a id s , p re p a ra t io n  of re a d in g  l is ts  a n d  book a n n o ta tio n s . G iven in  1941-42, 
a n d  in a l te rn a te  y ea rs . M iss C am pbell.
26. L ibrary  P ra c t ice .  1 Q. S pring . 2 cr. O pen to  l ib ra ry  m a jo rs  w ith  
se n io r  s ta n d in g . P ra c tic a l  l ib ra ry  e x p e rien ce  u n d e r  su p e rv is io n  of l ib ra r ia n s  
of c ity , coun ty , h ig h  school, o r u n iv e rs ity  lib ra rie s . M iss F e ig h n e r.
28 a b c .  L ibrary  A d m in is tr a t io n .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. 
e ach  q u a r te r . G ro w th  of l ib ra r ia n sh ip  a s  a  p ro fessio n , h is to ry  a n d  develop ­
m e n t of A m erican  lib ra rie s , p e rso n n e l p rob lem s, d e p a r tm e n ta l  o rg a n iz a tio n  
a n d  ro u tin e s , o rg a n iz a tio n , su p p o rt, a n d  a d m in is tra t io n  of lib ra rie s . G iven 
in 1942-43, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . M iss C am pbell. M iss F e ig h n e r.
31.  B ook B u y in g ,  Ordering,  and T rad e  B ib l iograp h y .  1 Q. S pring . 2 cr. 
R o u tin e  of o rd erin g . P ro b le m s co n ce rn in g  book  d ea le rs , a llo ca tio n  of book 
funds, tr a d e  d isco u n ts . P ra c tic e  in use  of a ids. G iven in 1941-42, a n d  in 
a l te rn a te  y ea rs . M iss C am pbell.
39.  Public  D o c u m e n ts -  1 Q. W in te r . 2 cr. A cqu isition , ca re , a n d  re f ­
e ren ce  u se  of g o v e rn m e n t p u b lica tio n s. P ra c tic a l  p ro b lem s d ea lin g  w ith  
d o c u m e n t ca ta lo g s , indexes, a n d  check  lis ts . G iven m  1941-42, a n d  in  a l­
t e rn a te  y ea rs . M iss Speer.
41.  H is to ry  of  th e  Book.  1 Q. W in te r . 2 cr. T h e  evo lu tio n  of th e  
book; e m p h a s is  on th e  im p o rta n t  d ev e lo p m en t of p r in tin g  in  th e  o cc id en ta l 
w orld  a f te r  1450. G iven in 1942-43, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M iss F e ig h n e r.
42 .  School  L ib raries .  1 Q. S um m er. 3 cr. O rg an iza tio n  a n d  m an ag e - 
m e n t; book se lection , sim p le  ca ta lo g in g  a n d  c la s s if ic a tio n ; se lecL on  an d  
u se  of re fe re n c e  m a te r ia ls . S tu d e n ts  w ho h av e  com pleted  L ib ra ry  E conom y 
S28 m a y  n o t rece iv e  c re d it  in  th is  course .
Modern Languages
P r o fe s so r s  L o u is e  G. A r n o l d so n , R u d o l p h  O. H o f f m a n , B a rt  E.
T h o m a s  (C h a ir m a n ) ;  A ss o c ia t e  P r o fesso r  P a u l  A . B i s c h o f f ; A s­
s is t a n t  P r o fesso r  F lo ra  B . W ehsberg. H a n n e s  B l a h a , I n st r u c to r .
General Information. N ot m ore than  90 cred its in  all languages 
m ay be counted tow ards th e  B achelor of A rts  degree. P lacem ent ex­
am inations a re  requ ired  of a ll entering  studen ts who continue lan ­
guages in  w hich en trance  c red it is p resented  (see page 22). S tudents 
who have one high school u n it in  a m odern language should enter 
course 13a; those w ith  tw o units, 15; those w ith  th ree  units, courses 
num bered over 100, subject, however, to  a placem ent exam ination.
Senior exam inations w ill no t be given except to  candida tes fo r 
honors.
French
Major Requirements. C andidates fo r the  degree of B achelor of 
A rts in  F rench  m ust m eet the follow ing req u irem en ts :
1. F rench  11 to  119 inclusive, or equivalent, and  15 cred its se­
lected from  courses num bered 121 to  132 inclusive. I f  a  studen t, on the 
basis of a  placem ent exam ination, p laces in  a  course num bered over 
100, 18 cred its m ay be th e  m inim um  requirem ent.
2. F ive q u a rte rs  (or equ ivalent) of ano ther language. S tudents 
should no t s ta r t  ano ther language u n til they  have had  th ree  q u a rte rs  of 
w ork in the f i rs t  language.
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3. Two q u a rte rs  in  the h isto ry  of Europe, chosen from  the fol­
low ing: H isto ry  28, 29, 30ab, 33.
S tudents who plan to  secure a  certificate  to teach  w ith  m inor prep­
ara tio n  in  F rench  should consult the course requirem ents listed on page
For Undergraduates
E le m e n ta r y  F rench .  2 Q. A u tu m n , w in te r . W in te r , sp ring . C on­
tinuous. 10 cr. Sum m er. 4 cr. F re n c h  S ta ff.
1 13d  'u t e r m e d ia te  Fre n c h .  1 Q. A u tu m n . Spring . 5 cr. Sum m er.
4 cr. P re re q u is ite , F re n c h  11 o r  eq u iv a len t. F re n c h  S taff.
F,re n ?(1- 1 Q- A u tu m n . W in te r . 4 or. P re re q u is ite . F re n c h  13a o r  eq u iv a len t. F re n c h  S ta ff.
F re " c h- 1 Q- A u tu m n . W in te r . Spring . S um m er. 4 
cr. P re re q u is ite , F re n c h  13b o r  eq u iv a len t. F re n c h  S ta ff.
For Undergraduates and Graduates
F r ^ i 5^  P b o H e t^ s . 1 Q. A u tu m n . Spring . 1 cr. P re re q u is ite ,f r e n c h  15 or eq u iv a len t. M r. H offm an .
. 1J 7- . Fpen c h  G ra m m a r  R e v iew  and C om pos it ion .  1 Q. A u tu m n . W in-
S ta f f  p rm g * S u m m er- 4 cr. P re re q u is ite , F re n c h  15 o r eq u iv a len t. F re n c h
119.  General S u rv e y  of Frenchi L iterature .  1 Q. A u tu m n . S p ring . 4
cr. P re re q u is ite , F re n c h  117 o r  eq u iv a len t. M rs. A rnoldson.
— }m I he  17 th, , 9 e n tu ry  F ren ch  L i tera ture .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re -
FrS n S? 117 o r  e^ i v a l e n t .  G iven in 1941-42, a n d  in a l te rn a te  y ears . Mr. H offm an .
123. T h e  18th  C en tu r y  Fre n c h  L i tera ture .  1 Q. W in te r . 3 cr. P r e ­
re q u is ite , F re n c h  117 o r  eq u iv a len t. G iven in 1941-42, a n d  in a l te rn a te  
y ears . M rs. A rnoldson.
tpv. -tFrencl1 C u ltu re  and  Life. 1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite ,
H u ffm an  ° r  equ iv  en ^‘ G iven in  1942-43, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . Mr.
126. French  P o etry .  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , F re n c h  117.
driven m  1941-42, a n d  in a l te rn a te  y ears . Mr. H offm an .
V?1' J P 1® *9 th  C en tu ry  French  L iterature .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re -  
Mrs*1 A iiiuhh^jij2 ° F equ *v a *en ^- G iven in 1942-43, an d  in  a l te rn a te  y ears .
u, ^ d v a 5 ced E r®och C om pos it ion .  1 Q. S pring . 3 cr. P re re q u is ite ,
r r e n c n  1 17  a n a  one a d d itio n a l co u rse  n u m b e re d  over 100, o r  eq u iv a len t.
coven  m  1942-43, an d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. H offm an .
.132 .  S e m in a r :  S t u d ie s  in O u ts ta n d in g  W riter s .  1 or 2 Q. W in te r .
S p ring . 2-3 cr. O pen to  F re n c h  m a jo rs  of se n io r  s ta n d in g  w ith  co n sen t 
01 in s tru c to r . W r ite r  a n d  in s tru c to r  ch an g e  fro m  q u a r te r  to  q u a r te r , an d  
fro m  y e a r  to  y ea r. N o t m ore th a n  s ix  c re d its  m ay  be ap p lied  to w a rd s  g ra d ­
u a tio n . F re n c h  S ta ff.
German
Major Requirements. C andidates fo r the degree of Bachelor of 
A rts in G erm an m ust m eet the follow ing req u irem en ts:
(1) G erm an 11 to  119 inclusive, or equivalent, and  15 credits 
of course 150. I f  a  student, on th e  basis o f a  placem ent exam ination, 
places in  a  course num bered over 100, 18 cred its m ay be th e  m inim um  
requirem ent.
(2) F ive q u a rte rs  (or equ ivalent) of ano ther language. S tudents 
should no t s ta r t  ano ther language un til they  have had  th ree  q u a rte rs  
of w ork in  the  f i rs t  language.
(3) Two q u a rte rs  in  th e  h isto ry  of Europe, chosen from  the fo l­
lowing : H isto ry  28, 29, 30ab, 33.
Senior exam inations w ill not be given except to  candidates for 
honors.
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For Undergraduates
11. E le m e n ta r y  G erm an.  2 Q. A u tu m n , w in te r . W in te r , sp ring . Con­
tinuous. 10 cr. S um m er, l l a .  4 cr. G erm an  S ta ff.
13a.  In te rm e d ia te  G erm an.  1 Q A u tu m n . S p ring . 5 cr. Sum m er.
4 cr. P re re q u is ite , G erm an  11 or eq u iv a len t. G erm an  S ta ff.
13b. In ter m e d ia te  G erm an.  1 Q. A u tu m n . W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , 
G erm an  13a o r eq u iv a len t. G erm an  S ta ff.
15. A d van c ed  G erm an.  1 Q. W in te r . S p ring . Sum m er. 4 cr. P r e ­
re q u is ite , G erm an  13b o r  eq u iv a len t. G erm an  S ta ff.
16.  N e w s p a p e r s  and Per iod ica ls .  1 to  3 Q. A ny  q u a r te r . 1 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , G erm an  15 o r eq u iv a len t. A  co u rse  en a b lin g  s tu ­
d e n ts  to  keep  in to u c h  w ith  th e  lan g u ag e  of th e  d ay ; of p a r t ic u la r  in te re s t
to  s tu d e n ts  ex p ec tin g  to  w o rk  fo r  a d v a n c e d  d eg rees  in  sc ience. G erm an  
S ta ff.
For Undergraduates and Graduates
117.  G erm an G ram m ar ,  C om posit ion ,  C o n v ersa t io n .  1 Q. Spring . 4 cr.
P re re q u is ite , G erm an  15 or eq u iv a len t. G erm an  S taff.
119. General S u r v e y  o f  G erm an L itera tu re .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P r e ­
req u is ite , G erm an  117 o r eq u iv a len t. G iven in  1941-42, a n d  in a l te rn a te  
y ears . G erm an  S taff.
150.  Germ an R eadings .  1 Q. A ny  q u a r te r . 2-5 cr. P re re q u is ite , G er­
m an  117 or eq u iv a len t. A dvan ced  re a d in g s  w h ich  f i t  th e  in te re s ts  an d  
need s of th e  s tu d e n t  se lec ted  fro m  o u ts ta n d in g  G erm an  w rite rs . C ourse 
m ay  be re p e a te d  d u r in g  su c ceed ing  q u a r te r s  by  v a r ia tio n  in c o n te n t to  a 
m ax im u m  of 25 c red its . G erm an  S taff.
Spanish
Spanish courses offer p rep ara tio n  (1) fo r prospective teachers or 
for those in terested  in lite ra ry  inform ation  and (2) fo r studen ts in te r­
ested in  P an  A m erican studies, governm ental work, or comm ercial w ork 
in  Spanish-A m erican countries.
Major Requirements: F or (1) above, courses 11 to  119 inclusive, 
or equivalent, 15 cred its selected from  courses 121 to  133 inclusive, and 
H isto ry  123ab (H ispanic-A m erican).
Pan American Studies
F or (2) above during  the f i rs t  tw o years  th e  stu d en t should select 
his courses and electives in the curriculum  of th e  D ivision of H um an­
ities (see page 43), to  include Spanish 11 through 117 or equ ivalen t; 
H um anities 15abc; e ither B iological Science 13abc or P hysical Science 
17; Psychology 11; E nglish  l la b ,  59 b ; Economics 1 4 ab ; H istory  17, IS, 
20 .
Ju n io r Y ear: Spanish 119 and tw o o ther courses from  th e  group 
num bered 120 to  129 in c lu siv e ; H isto ry  123ab; Economics 15, 141, 145, 
and English 59c.
Senior Y e a r : Religion 21R and 32R or e lec tiv es; H istory  103;
Journalism  36; B usiness A dm inistra tion  41 or electives. In  addition, 
from  each of th e  following groups th ree q u a rte r courses should be se­
lected : ( a ) H isto ry  106ab, 108, 109, 115; Psychology 52abc; Business 
A dm inistration  152. (b) Music 35abc; F ine A rts  31abc; English  75abc,
77abc. (c) Spanish, the  rem ain ing  courses no t yet completed in the 
group num bered 120 to  129, 131 to  133 inclusive.
N o te : The to ta l num ber of college cred its  requ ired  in Spanish 
varies w ith  th e  stu d en t’s high school p re p a ra tio n ; the m inim um  requ ire­
m ent is 18 credits. S tudents who in tend  to  complete the w ork in  th is 
field  should consult early  w ith  the adviser of P a n  A m erican studies.
S tudents who plan to  secure a certificate  to teach  w ith  m inor 
p reparation  in Spanish should consult th e  course requirem ents listed  on 
page 94.
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For Undergraduates
11. E le m e n ta r y  S p a n is h .  2 Q. A u tu m n , w in te r . W in te r , sp rin g . 10 
cr. C ontinuous. Sum m er, l l a .  4 cr. S p an ish  S ta ff.
13a.  I n term ed ia te  S p a n is h .  1 Q. A u tu m n . S p ring . 5 cr. SUm m er. 4 
cr. P re re q u is ite , S p an ish  11 o r eq u iv a len t. S p an ish  S taff.
13b. I n term ed ia te  S p a n is h .  1 Q. A utu m n . W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , 
S p an ish  13a o r eq u iv a len t. S p an ish  S ta ff.
15. A d v a n ce d  S p a n is h .  1 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . Sum m er. 4 
cr. P re re q u is ite , S p an ish  13b or eq u iv a len t. S p an ish  S ta ff.
For Undergraduates and Graduates
117.  S p a n ish  G r am m ar ,  C om posit ion ,  C on versa t ion .  1 Q. A u tum n . 
W in te r . S p ring . S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , S p a n ish  15 o r  eq u iv a len t. 
M r. T hom as.
119.  General  S u r v e y  of S p a n is h  L iterature .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P r e ­
req u is ite , S 'panish 117. A  g e n e ra l su rv e y  of th e  l i te ra ry  h is to ry  of Spain, 
a s s ig n e d  read in g s , a n d  c la ss  d isc u ss io n s  of m as te rp ieces . M r. T hom as.
121.  S p a n ish  D r a m a  of th e  Golden A ge .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u i­
s ite , S p an ish  117. G iven In 1941-42,  a n d  in a l te rn a te  y ea rs . M r. T hom as.
123. S p a n ish  N ove l  and D ram a of th e  19th  C entury .  1 Q. A u tu m n .
3 cr. P re re q u is ite , S p an ish  117. R o m an tic ism , th e  novel, a n d  th e  d ra m a  of
th is  cen tu ry . G iven in  1941-42, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M r. B ischoff.
125bab .  S p a n is h -A m e r ic a n  L iterature .  2 Q. W in te r , sp ring . 3 cr. 
each  q u a r te r . P re re q u is ite , S p an ish  117. (a ) G en era l su rv e y  of th e  l i te ra ry  
m o v em en t fro m  C olonial tim e s  th ro u g h  th e  M o d e rn is ta  m ovem en t, (b ) Con­
te m p o ra ry  p ro se  w r ite rs  w ith  em p h as is  on th e  n o v e lis ts  of th e  A rg en tin e , 
C olom bia, a n d  V enezuela . G iven in 1941-42, a n d  in  a l te rn a te  y ears . 
Mr. T hom as.
127. C o n tem p o ra r y  S p a n ish  D ram a.  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , 
S p an ish  117. G iven in 1942-43, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. B ischoff.
129.  C o n te m p o ra ry  S p a n is h  N ove l .  1 Q. W in te r . 3 c r. P re re q u is ite ,
S p an ish  117. G iven in  1942-43, a n d  in a l te rn a te  y ears. M r. B ischoff.
.  C ° mmer,c ia l S p a n is h .  1 Q. W in te r . 2 cr. P re re q u is ite , S p an ish
117. W ritin g  of S p an ish  com m ercia l le t te r s  an d  a  s tu d y  of com m ercia l 
P ra c tic e s  s P an ish -A m erica . D esigned  fo r  s tu d e n ts  in  P a n  A m erican
stu d ie s . G iven in 1941-42, a n d  in a l te rn a te  y ears . S p an ish  S ta ff.
132. S p a n is h  A m e r ic a n  Civ i l ization .  1 Q. Spring . 3 cr. P re re q u is ite ,
S p an ish  117 fo r m a jo rs  in  S p an ish  o r P a n  A m erican  s tu d ie s  w ho w ill do th e ir  
c o lla te ra l re a d in g s  in S 'panish; fo r  o th e r  s tu d e n ts , ju n io r  o r sen io r s ta n d in g . 
A s tu d y  of th e  ideals, h a b its , a n d  p re s e n t  soc ia l co n d itio n s  of th e  peoples of 
S p an ish -A m erica . G iven in 1942-43, an d  in a l te rn a te  y ea rs . S p an ish  S taff.
* .a13? ’ s .e1m in a r : 2 Q- W in te r , sp ring . 2-3 cr. O pen to  S p an ish  m a jo r
s tu d e n ts  w ith  sen io r s ta n d in g . T opics o ffered  fo r  s tu d y : o u ts ta n d in g  a u ­
th o rs  an d  l i te ra ry  m o v em en ts  of S p a in  a n d  S p an ish -A m erica . All m a jo rs  
m u s t  ta k e  a t  le a s t  one q u a r te r  of co u rse  133; n o t m ore th a n  6 c re d its  m ay  
be app lied  to w a rd  g ra d u a tio n . M r. T hom as.
DIVISION OP PHYSICAL SCIENCES
P r o fesso r  A. S. M e r r il l , C h a ir m a n .
The follow ing course is  offered as a general survey of the field  of 
Physical Sciences.
17. Introduction  to  P h y s ic a l  S c ie n c e s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
C ontinuous. 15 cr. S tu d e n ts  w ho hav e  8 o r m ore college c re d its  in ch em ­
is t ry  o r  p h y sic s  m ay  n o t rece iv e  c re d it  in th is  course. C o n s id e ra tio n  is g iv ­
en to  a s tro n o m ic a l p h en o m en a  an d  co n cep ts ; ch em ica l c h a n g e s  a n d  th e ir  
u se s ; geological f e a tu re s  a n d  p ro cesses; th e  v a rio u s  th e o r ie s  of m a t te r  a n d  
en e rg y  a s  w ell a s  th e  la w s  a n d  p rin c ip le s  t h a t  d escrib e  th e ir  b e h a v io r  a n d  
ap p lica tio n . A te x tb o o k  fee of se v en ty -fiv e  c e n ts  is c h a rg ed  each  q u a r te r . 
G iven co n jo in tly  b y  th e  D e p a r tm e n ts  of C h em istry , M a th em atic s , a n d  P h y ­
sics. Mr. Je p p esen . Mr. Je sse . M r. M errill. Mr. S hallen b erg er.
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Chemistry
P r o fe s so r s  W il l ia m  6 .  B a t e m a n , J o s e p h  W . H o w ard , R ic h a r d  
H. J e s s e  ( C h a ir m a n ) .
Major Requirements: 50 credits, including C hem istry 13, 15 c r . ; 
15, 5 c r . ; 17 and a t least 2 cr. of 111, 7 to  9 c r . ; 101, 10 c r . ; 106, 
10 c r . ; 113, 3 cr. A t th e  tim e of h is g raduation , a m ajor studen t in 
Chem istry should have acquired a read ing  knowledge of G erm an or 
French, and a w orking knowledge of English composition, college phys­
ics, algebra, trigonom etry, analy tic  geometry, calculus, and  elem entary 
mineralogy.
Senior exam inations w ill not be given except to  candidates for 
honors.
S tudents who plan  to  secure a certifica te  to teach  w ith m inor 
p repara tion  in C hem istry should consult th e  course requirem ents listed 
on page 93.
For Undergraduates
I I .  General C h e m is tr y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . C ontinuous.
15 cr. O pen to  s tu d e n ts  w ho p re se n t no e n tra n c e  u n its  a n d  no college c red ­
i t  in c h em is try . Mr. H o w ard . M r. Jesse .
13. Inorgan ic  C h e m is try  and Q u a l i ta t iv e  A n a ly s i s .  3 Q. A u tu m n , w in ­
ter , sp rin g . C on tinuous. 15 cr. P re re q u is ite , one y e a r  of h ig h  school ch e m ­
is try.  T h e  fu n d a m e n ta l law s of c h e m is try ; p ro p e rtie s  a n d  re la tio n s  of th e  
no n -m e ta llic  a n d  m e ta llic  e le m e n ts ; th e o ry  a n d  m e th o d s  of in o rg an ic  q u a l­
ita t iv e  an a ly s is . S tu d e n ts  w ho h av e  com p le ted  C h e m is try  11 m a y  n o t r e ­
ceive c re d it  fo r 13ab b u t  a re  elig ib le fo r c re d it  in  13c. Mr. B a te m a n .
15. A d v a n ced  Q u a l i ta t iv e  A n a ly s i s .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , 
C h e m is try  13c. A n ex ten sio n  of co u rse  13c, in c lu d in g  m an y  of th e  less 
com m on e lem en ts . Mr. B a te m a n .
17. Q u a n t i ta t iv e  A n a ly s i s .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , C h e m is try
13c. In tro d u c tio n  to  q u a n ti ta t iv e  g ra v im e tric  a n d  v o lu m e tric  m ethods. Mr. 
Jesse .
19. Organic  C h em is try .  1 Q. W in te r . 5 cr. Sum m er. 4 cr. P re re q u i­
s ite , C h e m is try  11 o r  13. B rie f  su rv e y  of th e  fie ld  of o rg an ic  ch em istry . 
In te n d e d  p r im a rily  fo r  s tu d e n ts  of hom e econom ics. Mr. H ow ard .
For Undergraduates and Graduates
101.  T h e  Carbon C om pou nds .  2 Q. A u tu m n , w in te r . C ontinuous. 
10 cr. S um m er, 101b. 4 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  11 o r  13. S tu d e n ts
w ho hav e  ta k e n  C h e m is try  19 w ill n o t  re ce iv e  fu ll c re d it  fo r th is  cou rse . A 
d e ta iled , sy s te m a tic  s tu d y  of o rg a n ic  ch e m is try . In te n d e d  fo r ch em is try , 
p h a rm a c y , a n d  p re -m ed ica l s tu d e n ts . Mr. H ow ard .
102.  O rgan ic  Q u a l i ta t iv e  A n a ly s i s .  1 Q. S p ring . S um m er. 2 cr. P r e ­
req u is ite , C h e m is try  101. S y s te m a tic  m e th o d s  of id e n tif ic a tio n  of p u re  o r­
gan ic  com pounds a n d  m ix tu re s ; g en e ra l c la ss  r e a c tio n s  of o rg an ic  ch e m ­
is try . Mr. H ow ard .
103. P h y s io lo g ica l  C h e m is tr y .  1 Q. S pring . 5 o r 6 cr. P re re q u is ite , 
C h e m is try  19 o r 101. C h e m is try  of th e  h u m a n  body; blood, bile, u rine , 
feces, m ilk , e tc . M r. B a te m a n .
106. P h y s ica l  C h em is try .  2 Q. A u tu m n , w in te r . C ontinuous. 10 cr. 
P re re q u is ite , C h e m is try  17, 101, P h y sic s  20abe, a n d  M a th e m a tic s  23. T he 
p re re q u is ite  in  o rg an ic  c h e m is try  m a y  be  w aiv ed  a t  th e  d isc re tio n  of th e  
in s tru c to r  fo r  s tu d e n ts  m a jo r in g  in o th e r  d e p a r tm e n ts  w ho p re s e n t  tw o
q u a r te rs  of ca lcu lu s  an d  a d d itio n a l c o u rse s  in physics. T he m o re  im p o rt­
a n t  m eth o d s, re su lts , a n d  p ro b lem s of th e o re tic a l  c h em is try . M r. Je sse .
109.  Inorgan ic  Industr ia l C h e m is tr y .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite .
C h e m is try  13c a n d  101. T h e  c h e m is try  of in d u s tr ia l  a n d  e n g in ee rin g  m a te ­
r ia ls  a n d  th e  d iscu ssio n  of te c h n ic a l chem ica l p rocesses. G iven in 1942-43, 
an d  in  a l te rn a te  y e a rs . M r. H ow ard .
110.  O rganic  Industr ia l  C h e m is tr y .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite ,
C h e m is try  13c  a n d  101. G iven in  1941-42,  a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . Mr. H o w ­
ard .
I I I .  T ec h n ica l  A n a ly s i s .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . S um m er. 2-4 
cr. C ourse  m a y  be ta k e n  tw o  q u a r te r s  fo r a  to ta l  of n o t m o re  th a n  4 c re d ­
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its. P re re q u is ite , C h e m is try  17. A n a ly s is  of m a te r ia ls  of co m m erc ia l im ­
p o rta n c e . T h e  w o rk  is v a r ie d  acco rd in g  to  th e  need s of th e  in d iv idual. Mr. 
H ow ard . M r. Je sse .
113abc .  Journal  Club. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. each  q u a r ­
te r . P re re q u is ite , C h e m is try  17, 101, an d  a  r e a d in g  know ledge of G erm an  
o r F re n c h . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re se n ta tio n  a n d  d iscu ssio n  
of c u r re n t  jo u rn a l l i te ra tu r e  b y  u p p e rc la ssm en  a n d  th e  d e p a r tm e n ta l  s ta ff . 
T h is  co u rse  m a y  be  re p e a te d  fo r cred it. C h e m is try  S taff.
For Graduates
200.  A d v a n ced  C ou rse s  and R esearch .  T h e  D e p a r tm e n t is  p re p a re d
to  a r ra n g e  fo r p ro p e rly  q u a lifie d  s tu d e n ts  c o u rses  in ino rg an ic , an a ly tic a l, 
o rgan ic , phy sica l, in d u s tr ia l c h em is try , o r in b io -ch em istry . C h e m is try  
S ta ff.
Geology
P r o fe s so r s  J e s s e  P .  R o w e  (C h a ir m a n ) ,  C h a r l e s  D e i s s .
Major Requirements: 50 or more credits, including Geology l la b , 
22, 23, 24, 2,6, 35, and 121. M ajor students m ust have a read ing  know l­
edge of G erm an or French. F o res try  41ab, M athem atics 12, C hem istry 
13, and Physics 20ac should be completed. S tudents em phasizing eco­
nomic geology and petrology should take  in a d d itio n : C hem istry 15, 17, 
19, 106, and  M athem atics 13, 21, 22, and  23; those em phasizing s tra ti­
g raphy  and  paleontology should ta k e  inverteb ra te  zoology, com parative 
anatom y of vertebrates, and  one q u arte r of botany and elem entary  a n ­
thropology.
Senior exam inations w ill not be given except to candidates for 
honors.
For Undergraduates
l l a b .  G eneral Geology. 2 Q. A u tu m n , w in te r . 5 or. e ach  q u a r te r . 
S um m er, S l l a .  3 cr. T he f i r s t  q u a r te r  is g iven  to  a  s tu d y  of th e  o rig in  an d  
d ev e lo p m en t of th e  su rfa c e  fe a tu re s  of th e  e a r th , a n d  its  b ro ad  s t ru c tu ra l  
fe a tu re s . T h e  second  q u a r te r  is d ire c te d  to  th e  o rig in  a n d  evo lu tion  of th e  
e a r th  a n d  its  o rg an ism s. Mr. D eiss. M r. Rowe.
16. G eograp h y  and Natura l  R esou rc es  of M ontan a .  1 Q. A u tu m n . 
W in te r . S p ring . Sum m er. 3 cr. T h is  co u rse  does n o t ap p ly  to w a rd  th e  
r e s tr ic te d  e lec tiv e  re q u ire m e n t in  la b o ra to ry  sc ience  u n le ss  c re d it  is o ffered  
m  G eology l l a b .  Mr. Rowe.
1 7 - Ge T> S t o n e s .  1 Q. W in te r . S um m er. 2 cr. O pen to  a ll  s tu d e n ts . 
The p ro p e rtie s , o ccu rren ce , h is to ry , a n d  d e te rm in a tio n  of p rec ious, se m i­
precious, a n d  o rn a m e n ta l s to n e s; m e th o d s  of d e te rm in in g  im ita tio n  a n d  
sy n th e tic  s to n e s  fro m  re a l  ones. T h is  co u rse  does n o t  ap p ly  to w a rd  th e  r e ­
s tr ic te d  e lec tiv e  re q u ire m e n t in  la b o ra to ry  sc ience. Mr. Rowe.
22. H is tor ica l  G eology.  2 Q. A u tu m n , w in te r . C ontinuous. 8 cr. 
P re re q u is ite , G eology l l a .  T h e  f i r s t  q u a r te r  t a k e s  th e  s tu d y  to' th e  close 
o f th e  P aleozo ic  era , a n d  th e  second q u a r te r  c o n tin u e s  i t  to  th e  p re se n t 
tim e. G iven in  1941-42, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . M r. D eiss.
23.  S t r a t ig r a p h y  of North  A m e r ica .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u i­
site , G eology 22 o r  111. T h e  s tra t ig ra p h ic  reco rd  of N o r th  A m erica  in 
te rm s  of pa leogeo g rap h y . G iven in 1941-42, a n d  in  a l te rn a te  y e a rs . Mr. 
D eiss.
24.  M ineralogy.  2 Q. A u tu m n , w in te r . C o n tin u o u s fo r  geo logy  m a ­
jo rs . 10 cr. C h e m is try  11 o r 13 is  p re re q u is ite  o r m a y  be ta k e n  co n cu rren tly . 
T he e lem en ts  of c ry s ta llo g ra p h y  an d  th e  c la ss if ica tio n  a n d  d e te rm in a tio n  
b y  m e a n s  o f p h y sic a l p ro p e rtie s , b low pipe an a ly s is , a n d  o th e r  sim ple ch em ­
ica l te s ts , of a b o u t 175 com m on m in e ra ls  of geologic a n d  econom ic im p o rt­
ance . Mr. Row e.
26.  P etro logy .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , G eology 24. S tu d y  
of th e  com m on ro c k s  b y  m e a n s  of th e ir  p h y sic a l c h a ra c te r s  a n d  m in e ra l 
com position , th e ir  id e n tif ic a tio n  in th e  field, c la ssifica tio n , orig in , a n d  s t r u c ­
tu ra l  fe a tu re s . Mr. Row e.
35. Field  G eology.  2 Q. A u tu m n , 1 c r . ; sp ring , 2 cr. P re re q u is ite , 
Geology l i b .  A co u rse  d es ig n ed  p r im a rily  to  i l lu s tr a te  geologic f e a tu re s  
a n d  p rin c ip le s  b y  a  s tu d y  of a c tu a l  ca ses in th e  field . M r. D eiss.
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F o r U nderg raduates and  G raduates
101. E co n o m ic  G eology.  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , G eology 
l i b  an d  24. A  s tu d y  of th e  n o n -m e ta llic  m in e ra l d ep o s its  of N o r th  A m er­
ica. Mr. Rowe.
102. P e tr o le u m  G eology .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , G eology 
l i b  a n d  26. P r im a r ily  th e  a p p lic a tio n  of geologic p rin c ip le s  to  th e  d isco v ery  
of p e tro leu m , w ith  a  s tu d y  of th e  f e a tu re s  of th e  ch ief oil a n d  g as fie lds 
of th e  U n ited  S ta te s . Mr. Rowe.
103. Mineral D ep os i ts .  2 Q. W in te r , sp rin g . C on tinuous. 10 cr. P r e ­
req u is ite , G eology 26 a n d  101. A  c o u rse  in  th e  m ore th e o re tic a l a sp e c ts
of th e  geology of m e ta llic  m in e ra l d eposits . M r. R ow e.
105. Mining,  Mineral,  and G eological L aw .  1 Q. S pring . 3 cr. P r e ­
req u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  c o n sen t of in s tru c to r . G iven in 1942-43, a n d  
in a l te rn a te  y ea rs . Mr. Rowe.
111.  Inverteb ra te  P a leo n to lo g y .  2 Q. A u tu m n , w in te r . C ontinuous.
8 cr. P re re q u is ite , G eology l i b ;  Zoology 11 recom m ended . A n in tro d u c tio n  
to  fo ss il o rg a n ism s  w ith  eq u a l em p h as is  p laced  on an a to m y , evo lu tion , a n d  
fa u n a s . G iven in 1942-43, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M r. D eiss.
121. S tru ctu r a l  G eology.  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , G eology
l l a ,  22, 26, h ig h  school physic s, a n d  M a th e m a tic s  12. A d e ta ile d  s tu d y  of 
th e  s t r u c tu r a l  f e a tu re s  of th e  e a r th ’s  c ru s t, p re se n te d  la rg e ly  b y  m ean s  of 
le c tu re s  a n d  p rob lem s. G iven in  1942-43, a n d  in  a l te rn a te  y ears . M r. D eiss.
131ab.  Optical M inera logy  and P e tr o g r a p h y .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 4 
cr. each  q u a r te r . P re re q u is ite , G eology 26. (a )  O p tica l m in e ra lo g y ; th e
id e n tif ic a tio n  of ro c k -m a k in g  m in e ra ls , (b ) T he m icroscop ic  s tu d y  of th e  
p rin c ip a l ro ck  ty p e s  a n d  a  d iscu ssio n  of th e ir  o rig in  a n d  c lassifica tio n . 
G iven in 1941-42. M r. Rowe.
135. Geologic  S u rv e y in g .  1 Q. S pring . 3-5 cr. P re re q u is ite , G eology
22, 26, an d  35. M ethods u sed  in m a k in g  a  d e ta iled  s tu d y  of fie ld  p rob lem s 
a n d  p re p a r in g  a  fo rm a l re p o r t  up o n  th e  in v e s tig a tio n . Mr. D iess. M r 
Rowe.
137. A d v a n c e d  G eolog ic  P rob lem s.  1 Q. A n y  q u a r te r .  2-5 cr. P r e ­
re q u is ite , G eology l l a b ,  ju n io r  s ta n d in g , a n d  c o n se n t of in s tru c to r . Mr. 
D eiss. M r. R ow e.
F o r G raduates
201. R esearch . A n y  q u a r te r . C red its  v a riab le . T h e  d e p a r tm e n t is
p re p a re d  to  a r ra n g e  fo r  p ro p e rly  q u a lifie d  s tu d e n ts  to  do in d e p e n d e n t in ­
v e s tig a tio n  in a d v a n c e d  a n d  r e s e a rc h  co u rses  in  pa leon to logy , s tra t ig ra p h y , 
s t r u c tu r a l  geology, m inera logy , p e tro g ra p h y , a n d  econom ic geology. Mr. 
D eiss. Mr. Rowe.
Home Economics
P r o fesso r s  H e l e n  G l e a so n  (C h a ir m a n ) ,  A n n e  C. P l a t t , M o n ic a  
B u r k e  S w e a r in g e n  (D irec to r o f  Residence H alls) ; A b s is t a n t  P r o fe s­
sor  A g n e s  M . B ra dy . Alv a  S m it h  F a t z e r , I n st r u c to r .
M ajor R equ irem en ts: 55 or m ore cred its  in  Home E conom ics; these 
cred its should include the courses listed in  one of the following groups 
in addition  to C hem istry 11 or 13, 19, and 103.
1. H om e-m aking: 17abc, 18, 28, 119, 120, 122, 125, 127, 128, 130, 
131, 138.
2. T each ing : 17abc, 18, 28, 119, 120, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 
131, 138. In  addition  a m ajo r studen t should tak e  F ine  A rts 
31abc, and  E ducation  18, 19, 22, 26, 63, 83. These courses p re ­
pare  teachers of Vocational Home Economics in reim bursed 
schools.
3. In s titu tio n a l M anagem ent: 17abc, 119, 122, 123, 125, 133, 135, 
138, 139. In  addition  select one or m ore from  the  fo llow ing : 
28, 127, 128, 129, 130, 131, 191. To qualify  for a d ietetic in terne- 
ship in  a  hosp ita l th e  follow ing a re  also re q u ire d : Bacteriology 
19, Zoology 24, B usiness A dm inistration  11, Economics and  So­
ciology 16, and 5 cred its  in  Education.
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F or in form ation  regard ing  opportunities in  o ther business and p ro ­
fessional fie lds open to Home Economics graduates, students should con­
su lt th e  chairm an of the departm ent.
Senior exam inations w ill no t be given except to  candidates for 
honors.
S tudents who plan  to  secure a  certificate  to  teach  w ith  m inor prep­
a ra tion  in  Home Economics should consult the course requirem ents 
listed  on page 94.
For Undergraduates
17abc.  Introduct ion  to  H o m e  E co n o m ics .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
5 cr. e ach  q u a r te r . S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . E d u c a tio n  fo r  p e r ­
sona l a n d  fa m ily  life to d ay . F u n d a m e n ta l p ro b lem s of m a n a g e m e n t, h o u s­
ing, h e a lth , c lo th ing , food, child  gu id an ce , an d  fam ily  re la tio n sh ip s  s tu d ied . 
M iss G leason. M iss P la t t .
18. C loth ing  D e s ig n .  1 Q. W in te r . 4 cr. T he p rin c ip le s  of design , a n d  
th e ir  ap p lica tio n  to  c lo th ing . M iss G leason.
24. E le m e n ta r y  Food s  and N u tr i t io n .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , 
C h e m is try  13ab. O pen only  to  s tu d e n t  n u rse s . M iss P la t t .
28. Child D e v e lo p m e n t .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3-5 cr. each  
q u a r te r . Sum m er. 2-4 cr. P re re q u is ite , P sy cho logy  11 a n d  ju n io r  s ta n d in g . 
D evelopm en t of m o to r, lin g u is tic , a n d  in te lle c tu a l sk ills  a n d  a b ilit ie s  of 
y o ung  ch ild ren  s tu d ied  th ro u g h  o b se rv a tio n  an d  p a r tic ip a tio n  in th e  N u r­
se ry  School. M ay  be  re p e a te d  to  a  m ax im u m  of n in e  c red its . M iss G leason.
63. Jun ior  M eth od s  in H o m e  E co n o m ic s .  1 Q. Spring . 4 cr. Sum m er. 3 
cr. P re re q u is ite , E d u c a tio n  IS, 19. O pen to  ju n io rs  w ho a re  m a jo r  o r m inor 
s tu d e n ts  in H om e E conom ics. T h e  fu n d a m e n ta l p rin c ip le s  o f o rg a n iz a tio n  
a n d  m e th o d s  of p re s e n ta t io n  o f  su b je c t m a t te r  fo r hom e econom ics c lasses. 
T h is  co u rse  in tro d u c e s  th e  s tu d e n t to  th e  p ro b lem s of s tu d e n t teach in g . 
M iss B rad y .
83. S en io r  M ethods  in H o m e  E co n o m ics .  1 Q. S pring . S um m er. 3 cr. 
P re re q u is ite , co u rse  63 a n d  E d u c a tio n  26. E d u c a tio n  26 m a y  be ta k e n  con­
c u rre n tly . P la n n in g  u n its  of s tu d y , cu rricu lu m  bu ild ing , e v a lu a tin g  a n d  r e ­
la t in g  su b je c t m a tte r .  C ourse co n s id e rs  d e f in ite  p ro b lem s m e t in s tu d e n t  
tea c h in g . M iss B rady .
For Undergraduates and Graduates
117.  T ex t i l e s .  1 Q. S p ring . 4 o r  5 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . 
F ib e rs , th e ir  m a n u fa c tu re  a n d  u se ; p h y sic a l a n d  ch em ica l te s t s  to  a id  in 
th e  se lec tio n  of c lo th in g  an d  househo ld  fu rn ish in g s . M rs. F a tz e r .
119. H o u se  P lan n in g  and F u rn ish in g .  1 Q. W in te r . 5 cr. S um m er. 4 
cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . T h e  a e s th e tic , econom ic, a n d  hyg ien ic  
p ro b lem s in  hou se  p la n n in g  a n d  fu rn ish in g . M iss G leason.
120. C loth ing .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , H om e E conom ics 17c 
a n d  18; 117 recom m ended . T he c lo th in g  p rob lem  of th e  fa m ily  s tu d ied  fro m  
th e  econom ic a n d  soc ial p o in t of view. M rs. F a tz e r .
122.  N u tr i t io n .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , H om e E conom ics 
17b an d  C h e m is try  103. D ie te tic s  g iven  in  th e  lig h t of th e  c h e m is try  an d  
physio logy  of d ig es tio n . M iss P la t t .
123. N utr i t ion  in D is e a s e .  1 Q. S pring . 4 cr. P re re q u is ite , H om e 
E conom ics 122. T h e  sy m p to m s of d isease , p ro p h y lac tic s , a n d  feed in g  in 
d isease . M iss P la t t .
125. Child N utr it ion .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , H om e E co ­
nom ics 122. T he sc ience  of h u m a n  n u tr it io n  a s  i t  ap p lie s  to  ch ild ren , u sin g  
th e  U n iv e rs ity  N u rse ry  School a s  a  la b o ra to ry  fo r  m a n y  of th e  p ro b lem s 
s tu d ied . M iss P la t t .
N o te :  C ourses 127 an d  128 m u s t b e  ta k e n  co n cu rren tly . T he tw o  co u r­
s e s  re q u ire  a p p ro x im a te ly  24 h o u rs  a  w eek  fo r  le c tu re  a n d  la b o ra to ry  tim e.
127. H o m e  L iv in g  Center .  1 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . 5 cr. 
S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , H om e E co nom ics 132 or co n sen t of in s tru c to r  
a n d  sen io r s ta n d in g . R esid en ce  in  th e  hom e liv in g  c e n te r  fo r  one te rm , a p ­
p ly ing  p rin c ip le s  g a in ed  in o th e r  co u rses  to  hom e p rob lem s. M rs. F a tz e r .
128.  H o m e  M a n a g e m e n t .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . Sum m er. 
2 c r . P re re q u is ite , H om e E con o m ics 122 o r  c o n se n t of in s tru c to r  a n d  se n ­
io r s ta n d in g . M a n ag em en t s tu d ie s  a n d  d iscu ssio n  p re se n te d  on prob lem s 
in th e  hom e liv in g  cen te r . M rs. F a tz e r .
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129. P ro b lem s  in F a m i ly  L iv ing .  1 Q. A u tu m n . S um m er. 3 cr. P r e ­
req u is ite , P sy cho logy  11 a n d  H om e E conom ics 17abc. A  c r it ic a l s tu d y  of 
th e o r ie s  a n d  p ra c tic e s  in  r e la tio n  to  th e  hom e a n d  fam ily  life. M rs. F a tz e r .
130. P ro b le m s  in H om e  E q u ip m en t .  1 Q. W in te r . Sum m er. 4 cr. 
P re re q u is ite , one y e a r  of college c h em is try . M a te ria ls , sp e c ifica tio n s , se ­
lec tion , ca re , a n d  u se  of eq u ip m en t. M rs. F a tz e r .
131. P ro b lem s  of  th e  C on su m er .  1 Q. S p ring . 3 cr. Sum m er. 2-4 cr. 
P re re q u is ite , 8 cr. in E co n o m ics a n d  Sociology a n d  c o n sen t of in s tru c to r . 
A c r i t ic a l  a n a ly s is  of p ro b lem s co n fro n tin g  th e  consum er. M rs. F a tz e r .
133.  In st i tu t ion a l  C ookery.  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , H om e
E conom ics 122 o r  c o n c u rre n t r e g is tra tio n . T h e  a p p lic a tio n  of sc ien tific , 
econom ic, a n d  soc io log ica l p rin c ip le s  to  th e  feed in g  of la rg e  n u m b e rs  of 
people. M rs. S w earingen .
135. I nst itu t iona l  M a n a g e m e n t .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , H om e 
E conom ics 133. O rg an iza tio n , m a n a g e m e n t, an d  eq u ip m e n t of sp ec ia l ty p e s  
of in s t i tu t io n s , su c h  a s  d o rm ito ries , h o sp ita ls , te a  room s, c a fe te r ia s , a n d  
h o te l d in in g  room s. M rs. S w earingen .
138.  F ood s.  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , H om e E con o m ics 17b
a n d  C h e m is try  19. S pecia l p ro b lem s a r e  a s s ig n e d  fo r  in d iv id u a l in v e s tig a ­
tion . A s tu d y  of foods fro m  th e  sc ie n tif ic  e x p e r im e n ta l p o in t o f view , a p ­
p ro ach ed  by  m e a n s  of e x p e r im e n t a n d  p ro b lem s d ea lin g  w ith  food com po­
s itio n s  a n d  p re p a ra tio n . M iss P la t t .
139.  R e a d in g s  in N u tr i t io n .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . 2-4 cr.
C ourse m ay  be  re p e a te d  d u r in g  th e  su c ceed in g  q u a r te rs  to  a  m ax im u m  of 
4 cr. P re re q u is ite , H om e E con o m ics 122. S pecia l top ic  a s s ig n m e n ts  in 
sc ien tif ic  jo u rn a ls . M iss P la t t .
141. A d v a n c e d  C loth ing  D es ign .  1 Q. A n y  q u a r te r .  4 cr. P re re q u i­
s ite , H om e E con o m ics 120. T h e  a p p lic a tio n  of a r t  p rin c ip le s  in  th e  c a r ry ­
ing o u t of o rig in a l d es ig n s in  m a te r ia ls . M iss G leason.
191. P ro b lem s  in N u tr i t io n .  1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr.
each  q u a r te r . P re re q u is ite , H om e E con o m ics 122. S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  
q u a r te r . E x p e rim e n ta l w o rk  in  n u tr it io n  w ith  r a t  colony. M iss P la t t .
198.  P r o b lem s  in H o m e  E co n o m ics .  1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
8-5 cr. S u m m er. 2-4 cr. P re re q u is i te  sen io r s ta n d in g  in  H om e E’conom ics. 
Q ualified  s tu d e n ts  m ay  se lec t fo r s tu d y  sp ec ia l p ro b lem s of th e  hom e an d  
th e  co m m u n ity  in a n y  field  of hom e econom ics. H om e E con o m ics S ta ff.
Mathematics
P r o fe s so r s  N. J. L e n n e s  ( C h a ir m a n  ), A. S. M e r r il l  ; A ss o c ia t e  
P r o fesso r  E u g e n e  P. A. C a r e y . H arold  C h a t l a n d , I n st r u c t o r .
Major Requirements: 45 or m ore credits. However, fo r students 
presenting  th ree  and  a  h a lf  en trance un its  in m athem atics, a  40 credit 
m inim um , and  fo r studen ts w ith  fou r en trance un its, a  35 cred it m ini­
mum m ay be perm itted  a t  th e  d iscretion  of th e  D epartm ent. No studen t 
m ay offer in  fu lfillm en t of these m inim um  requirem ents m ore than  
fou r of th e  follow ing courses or th e ir  high school eq u iv a len ts : M athe­
m atics 12, 13, 14, 16, 19, 21, or 25. Courses 10, 11, 18, and  A l l  m ay 
not be counted tow ard  a m ajo r in M athem atics. S tudents m ajoring  in 
M athem atics m ust complete Physics 20abc or th e  equivalent. 
Senior exam inations w ill not be given except to  candidates for 
honors.
S tudents who plan  to  secure a certifica te  to  teach  w ith  m inor 
p repara tion  in M athem atics should consult the  course requirem ents 
listed on page 94. 
General Information. M ajor studen ts a re  expected to  tak e  p a r t 
in  ex tra -cu rricu la r ac tiv ities of th e  D epartm ent, such a s  th e  M athe­
m atics Club and  the M athem atics F ra te rn ity . 
T he M athem atics L ib rary  con tains complete sets of a ll th e  A m eri­
can m athem atical jou rnals, and several of th e  m ost im portan t foreign
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jou rnals, such a s  Crelle, Annalen, Liouville, F o rtseh ritte . Im portan t 
new books a re  constantly  added.
Courses 11 and  31 and  those num bered over 100 (except 101 and 
107ab) a re  offered subject to  demand.
For Undergraduates
10. I n term ed ia te  A lgebra .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. S um m er. 4 cr. P r e ­
re q u is ite , 1 e n tra n c e  u n i t  of a lg eb ra . T h a t  p o rtio n  of a lg e b ra  u su a lly  d e ­
sc rib ed  a s  “q u a d ra tic s  a n d  beyond .” S tu d e n ts  e n te r in g  w ith  1%  u n its  of 
a lg e b ra  o r w ho h av e  com p le ted  M a th e m a tic s  18 o r  35a m a y  n o t rece iv e  
c re d it in th is  course . M a th e m a tic s  S ta ff.
11. Solid G eom etry . 1 Q. 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a tic s  10 a n d  one 
e n tra n c e  u n i t  in p lan e  geo m etry . S tu d e n ts  w ho p re se n t  e n tra n c e  c re d it  in 
so lid  g e o m e try  m ay  n o t rece iv e  c re d it  in  th is  course . Mr. C arey . Mr. 
C ha tlan d .
12. S u r v e y  of College  M a th e m a t ic s .  1 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . 
5 c r. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , 1 e n tra n c e  u n i t  of a lg e b ra  a n d  1 e n ­
tr a n c e  u n it  of p lan e  g eo m etry  a n d  M a th e m a tic s  10 o r eq u iv a len t. A  su rv e y  
of th e  f ie ld s of tr ig o n o m e try , a n a ly tic a l  g eo m etry , an d  ca lcu lus. See N ote  
below. M a th e m a tic s  S ta ff.
13. P la n e  T r ig o n o m e tr y .  1 Q. W in te r . S p ring . 5 cr. S um m er. 4 cr.
P re re q u is ite , p lan e  g eo m etry  a n d  M a th e m a tic s  12 o r 16. S tu d e n ts  w ho p re ­
s e n t  e n tra n c e  c re d it in  tr ig o n o m e try  m ay  n o t rece iv e  c re d it  in  th is  course. 
M a th e m a tic s  S ta ff.
14. A d v a n ce d  T r ig o n o m e tr y .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e ­
m a tic s  13 o r  eq u iv a len t, a n d  M a th e m a tic s  12 o r 16. S p h e rica l tr ig o n o m e try  
a n d  c e r ta in  to p ic s  in p la n e  tr ig o n o m e try . Mr. C h a tlan d .
16. College A lgebra .  1 Q. A u tu m n . W in te r . 5 cr. S um m er. 4 cr.
P re re q u is ite , M a th e m a tic s  10 o r eq u iv a len t. S tu d e n ts  w ho p re se n t  2 e n ­
tr a n c e  u n its  of h ig h  school a lg e b ra  m u s t  h av e  th e  p erm iss io n  of th e  M a th ­
e m a tic s  D e p a r tm e n t b efo re  rece iv in g  c re d it  in  th is  course. See N o te  below. 
M a th e m a tic s  S ta ff.
18. In troductory  B u s in e s s  M a th e m a t ic s .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P r e ­
re q u is ite  1 e n tra n c e  u n i t  of a lg eb ra . T h is  co u rse  covers p ra c tic a lly  th e  
sa m e  field  a s  M a th e m a tic s  10, ex cep t t h a t  w o rk  on p ro g re ss io n s  a n d  b i­
no m in a l th e o re m  re p la c e s  th e  s tu d y  of q u a d ra tic  eq u a tio n s  a n d  sy s tem s. 
S tu d e n ts  w ho p re s e n t  1%  e n tra n c e  u n its  of a lg e b ra  o r w ho h av e  co m ­
p le ted  M a th e m a tic s  10 or 35a m ay  n o t receive  c re d it  in th is  course. M a th ­
e m a tic s  S ta ff.
19. M a th e m a t ic s  of I n v e s tm en ts ,  E le m e n ta r y  Course .  1 Q. W in te r . 
5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a tic s  18 o r 1%  e n tra n c e  unit© of a lg eb ra . M a th ­
e m a tic s  19 m a y  n o t be ta k e n  fo r  c re d it  b y  th o se  w ho  h a v e  h ad  25 o r  m o re  
c re d its  in m a th e m a tic s . M a th e m a tic s  S ta ff.
20.  M a th e m a t ic s  of I n v e s tm en ts ,  A d v a n ced  Course .  1 Q. W in te r1. 5 cr. 
P re re q u is ite , M a th e m a tic s  19 o r  25 c re d its  in th e  D e p a r tm e n t o f M a th e ­
m a tic s . G iven 1942-43, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . Mr. M errill.
21.  P lane  A n a ly t ic  G e om e tr y .  1 Q. S pring . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e ­
m a tic s  13 o r  eq u iv a len t, a n d  M a th e m a tic s  12 o r 16. Mr. L ennes.
22.  D if f eren t ia l  Calcu lus .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e ­
m a tic s  21. Mr. L ennes.
23. Integral  Calcu lus .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a tic s
22. M r. L ennes.
25.  S t a t i s t i c s .  1 Q. S pring . 5 cr. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , M a th ­
e m a tic s  10 or 18 or eq u iv a len t. M a th e m a tic s  S ta ff.
26.  A d v a n ce d  S t a t i s t i c s .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a t­
ics 12 a n d  25, or 25 c re d its  in  m a th e m a tic s . G iven in  1941-42,  a n d  in  a l ­
te rn a te  y ears . M r. M errill.
31. T each in g  of S eco n d ary  M a th em atic s . 1 Q. S um m er. 4 cr. P r e ­
req u is ite , co n sen t of in s tru c to r . A im s, p u rp o ses , a n d  possib le  c u r r ic u la  fo r 
h ig h  school m a th e m a tic s . N o t o ffe red  su m m er, 1941. Mr. M errill.
35a.  F o r e s t ry  M a th e m a t ic s  (A lg e b r a ) .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u i­
site , 1 e n tra n c e  u n it  of a lg eb ra . A  b r ie fe r  co u rse  co v erin g  m o s t of th e
N ote : M a th e m a tic s  12 a n d  M a th e m a tic s  16 a re  n o t eq u iv a len t. S tu ­
d e n ts  w ho h av e  c re d it  in M a th e m a tic s  12 a re  p e rm itte d  to  ta k e  16 fo r c re d ­
it, b u t  n o t v ice  v e rsa . A  s tu d e n t w ho e n te r s  w ith  2 e n tra n c e  u n its  of h igh  
school a lg e b ra  (w ith  o r  w ith o u t h ig h  school tr ig o n o m e try )  m a y  be  allow ed  
to  ta k e  M a th e m a tic s  12, a n d  a t  th e  o p tion  of th e  d e p a r tm e n t m ay  be  r e ­
q u ired  to  ta k e  t h a t  co u rse  a s  a  p re re q u is ite  to  M a th e m a tic s  21.
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fie ld  of M a th e m a tic s  10. S tu d e n ts  w ho h av e  com pleted  M a th e m a tic s  10 oi­
l s  m a y  n o t rece iv e  c re d it  m  th is  cou rse . M i. C h a tlan d . M r.iv ie rriii.
•54h F o re s try  M a th em a tic s  (T r ig o n o m e try ) . 1 Q. Spring . 4 cr. P re -
r rr o f  i a ^ “ siC10 3or 1°S) ,T n d " o n e  e 'n t r a n c ?  u lT t^ o f “ p lan 'e4 ge°om e |y . 
S tu d e n ts  w ho o ffe r  e n tra n c e  c re d it  in tr ig o n o m e try  o r  w ho ^ 7 ®
M athem atTcs 13 m ay  n o t rece iv e  c re d it  in  th is  course . Mr. C h a tlan d . Mr. 
M errill. ,
m a tic s  25 m ay  n o t rece iv e  c re d it  in th is  course. Mr. C h a tlan d . M i. M er 
rill.
For Undergraduates and Graduates
101 O rd in a ry  D iffe ren tia l E q u a tio n s . 1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , 
M a th e m a tic s  23. M r. C arey . M r. L ennes.
104 T h eory  of E q u a tio n s . 1 Q. 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a tic s  22. 
M r C arey . Mr. C h a tlan d . M r. M errill.
e a c h ^ q u a r t e r f  *  P r e r e q u i s f t e * 6 M a t h e m a t i c s U 2 '3 .  C a ^ ^ r . ^ e s .  5
140 S e m in a r  I Q  A ny  q u a r te r . C re d it v a ria b le . P re re q u is ite , ju n -  
m a tic s  S ta ff.
For Graduates
sssSs
Astronomy
A ll D escriD tive A stronom y. 1 Q. S um m er. 4 cr. T h is  co u rse  does
n o t app ly  to w a rd  th e  r e s tr ic te d  e lec tive  r e q u ire m e n t in la b o ra to ry  science.
Mr. C h a tlan d . M r. M errill.
Civilian Pilot Training Program
r A A n Aerial N av iq a tio n . 1 Q. 2 cr. G iven su b je c t to  d em an d  in
. , j .. ■" .,'n p u n t  T ra in in g  P ro g ra m , p r im a ry  course. P re re q u is ite , consen
of th e  C -P.T .P . C oo rd in a to r. j n o t* b e 'a p p lie d  to w a M m a -
™?nor m inor re q u ire m e n ts  in ^ th e ™ ft ‘c s - ^ ° r ^ ^ dfulflU lnS th 6  r6 S trl° '  ed e lec tive  re q u ire m e n t m  m a th e m a tic s . Mr. C h a tlan d .
C A.A. 7. A dvanced  A erial N av ig a tio n . 1 Q. 4 cr. G iven su b je c t to  
d em an d  in Urn C iv ilian  » c S S .  C ourse con­
te n t  * fs  d e te rm in e d  b y ' r e q u i r e m e n t s  of th e  C .A > . C re d it m t M s = e 
m rv  no t bp anp iied  to w a rd  m a jo r  or m in o r re q u ire m e n ts  in m a th e m a tic s , 
n o r to w a rd  fu lfillin g  th e  r e s tr ic te d  e lec tiv e  re q u ire m e n ts  m  m a th e m a tic  . 
Mr. C h a tlan d .
Physics
P r o fesso r  G a r v in  D. S h a l l e n b e r g e r  (C h a ir m a n ) .  C. K u l o n  J e p - 
p e s e n , I n st r u c t o r .
M nior R eau irem en ts: 40 or m ore cred its in Physics. In  p rep a ra ­
tion fo r the  advanced courses, a studen t should take  Physics 20abc in 
th e  sophomore year. E ssen tia l courses offered m  o ther d epartm en ts . 
M athem atics IS,  16, 21, 22, 23, and C hem istry S tudents planning
to teach  should elect Psychology 11, and courses 18, 19, 22, 26, and 7 
add itional cred its in the School of Education.
Senior exam inations w ill not be given except to  candidates for 
honors.
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Students who plan to  secure a certificate to teach with minor 
p a g e ^ f  ^  yS1CS shouId consult the course requirements listed on
For Undergraduates
M r ie p p e s e n  Y r e ° elVe C redit in b o th  H a b c  a n d  fo fb c
e l e ^ i c i t y ,  a n d  m a g n e tism ; ^  ' I L S
25.  S e lec ted  T op ic s  from  General Phvsir<? 1 n  c t .
I « rm̂3 i ? urseT̂ iCeSssl“  5
a ^ a t o ^ c ^ s e . 1 §ive7ST942 343% nrf„rT t S t eP^  2̂ Cj ep^^ 
For Undergraduates and Graduates
M athcm atic^tr'o^concuSen^regfstraU on ^ hh SiC? 20abc and
in 1942-43, a n d  in a l te rn a te  y e l S  ^ J e p p l s e m  lab o ra to ry . Given
to r^ ^^ ir .  ̂ e p p M ^ n T^ )l^ yS*bS<̂ nĈ ,^ a *'be™a^ a®t ^^° “ es
M a t h e m a t i ^ ^ o r  t o n V r ^ ^ s t L t f o n  I t * ’ ?hYSiCS 20abc an d
in 1941-42, an d  in a l te rn a te  y e a g  M r Je p p esen . Ia b 0 ra to ry  c o u rse - G iven
M athem atic s” !  o r^ o n c u r r e ^ t" re g is t ra t io n  P lMntaUIf i T?’ P h y s ic s  20abc an d  
in 1941-42, a n d  in a h e r n a ^ y e a S . ™ 01Je p p e U n . la b o ra to ry  c o u rse - « i™ n
site , ^ y s i ^ s ° d2e0Pab c  handCSM a th ? m ^ iIc d I22 ' o r S 'n c u 1™ 11?” ' 4 Cr' P re re (3u i-
le n b e rg e ^  GiVen ^
20abe a n d  M a th e m a tic s  ^ S ^ L e c t u r e s  a m P fa b n ra tn  P re r?<luisite, P h y sic s  
a n d  in a l te rn a te  y ea rs . M r S h^ len b er& e?  ,a b o ra to ry - Chy en in 1942-43,
J ^ ^ e s e n ^ andP â b °^a t ° r ^ '  G ^v en ^n  ^ l ^ f l - f i ^ a m l  in ' a lte r^
Mrer^ ^ ^ s e ’n Pby^bl^C2babdyaad' ^athem l^ics^sf^tsfot' a ta^oratoiVhcourse!
co urse  r e q u i te d ”  P h ™ ^ 'm a j o r s .  t  Jeppese'n . A I ib ra ry  a n d  d iscussion
For Graduates
5 c r Be a c h Cq u a r t e ^ n P ? e rIq u ” f te Ca  S ™  t?  Q' A u ^ m n - " in t e r ,  sp ring .
°» ™  subject ,o » E " i ’h „ s
M *  * A  i S S
Civilian Pilot Training Program
th e  C iv ilian  P h o r ^ a m i n ^ P r ^ r a m ^ p r i m a r v  G lven su b i | c t  to  d em an d  in 
se n t of th e  C .P .T .P . C oord inato r.5 C o u r S ^ o n T e n r f s  d e t e r m f n ^ r i f  fhe^re-’
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q u ire m e n ts  of th e  C.A.A. T h is  co u rse  is a  d u p lica tio n  of P h y s ic s  60. N o t a  
la b o ra to ry  course. Mr. Je p p esen .
C.A.A. 8. A dvanced  A erial M eteorology. 1 Q. 4 cr. G iven su b je c t to 
d e m an d  in th e  C iv ilian  P ilo t T ra in in g  P ro g ra m , se c o n d a ry  course. P re re q u i­
site , C.A.A. 6 a n d  c o n s e n t of th e  C .P .T .P . C oord inato r. C ourse c o n te n t is 
d e te rm in e d  by  th e  re q u ire m e n ts  of th e  C.A.A. T h is  co u rse  m ay  n o t be 
co u n ted  to w a rd  a  m a jo r  o r m in o r in P h y sics , a n d  m ay  n o t be app lied  to ­
w a rd  th e  r e s tr ic te d  e lec tiv e  r e q u ire m e n t in la b o ra to ry  sc ience. Mr. Je p p e ­
sen.
Pre-Medical Course
M ontana S ta te  U niversity  offers courses w hich p repare studen ts for 
entrance to  any m edical school in the  U nited S tates. The entrance 
requirem ents to  such schools as adopted by th e  Council on Medical 
E ducation  of th e  A m erican M edical Association a re  as fo llo w s:
High School. S tudents m ust have completed a four-year course of 
a t  least fifteen  u n its  in  a  s tan d ard  accredited high school or other 
school of s tan d a rd  secondary grade, or have passed exam inations fo r 
unconditional en trance to  college. The subjects taken  in high school 
should include, if possible, a t  least tw o years’ w ork in L atin .
College. The m inim um  requirem ent is tw o years of collegiate w ork 
extending th rough  th irty -tw o  weeks each and com prising n inety  q u a r­
te r  credits. Many of the better m edical schools, however, requ ire  three 
years of p repara to ry  w ork and  an increasing num ber require  g rad u a­
tion from  college.
Pre-Medical Curriculum
The following courses w ill sa tisfy  the requirem ents of medical 
schools requiring  only tw o years of p repara to ry  w o rk :
Chemistry: F ifteen  cred its in  general chem istry w hich m ay in­
clude q u a lita tiv e  a n a ly s is ; ten  cred its in organic chem istry.
Zoology: Fifteen cred its in zoology and  botany, bu t not in botany
alone.
Physics: F ifteen  cred its in general physics.
English: Nine cred its in composition.
French or German: A read ing  knowledge of one m odern language. 
T his includes a t least one y ea r’s college w ork in addition  to  high school 
credits.
Electives: To m ake ninety cred it hours, electives should be se­
lected from  non-science courses in general.
These requirem ents w ill be fu lfilled  in th e  U niversity  by complet­
ing C hem istry 13 and 101, B iological Science 13abc and  Zoology 11, 
Physics 20abc, English l l a b  and e ither 30a or 30b, F rench  13b or G er­
man 13b.
In  a few  cases the above courses som ew hat more th an  sa tisfy  the 
minim um requ irem en ts; but m any m edical schools require  other courses 
in addition. S tudents should p lan th e ir  pre-m edical w ork to  f i t  the 
dem ands of the p a rticu la r school they  w ish to  attend.
W hile the m inim um  requirem ents as outlined comprise college 
cred its fo r only tw o years, pre-m edical m ajo rs should note th a t the 
general requirem ents of M ontana S ta te  U niversity, w hich apply to  a ll 
studen ts and the ex tra  requirem ents of most m edical schools take  at 
least one more year to complete. All m edical schools of high standing 
urge s tuden ts  to  undertake  a m ore thorough p repara tion  th an  the m in­
imum course outlined above. I f  in  addition  pre-m edical m ajors w ish
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to  g rad u a te  they  m ay complete a  fo u rth  year a t  M ontana S ta te  U ni­
versity  and  receive the B achelor of A rts degree w ith  a  m ajo r in Pre- 
M edical Sciences. The add itional courses requ ired  for th is  degree in ­
clude B acteriology 117, 118, 119; C hem istry 17, 103; Psychology 11; 
Modern Language 15 (F rench  or G erm an) ; Zoology 23.
Aptitude Test. In  addition  to  th e  w ork outlined above, each can­
d idate  fo r entrance to any m edical school in  the U nited S tates m ust 
pass an ap titu d e  test. T h is w ill be given a t  M ontana S ta te  U niversity  
during  the w in ter q u a rte r of the regu la r school year.
DIVISION OF SOCIAL SCIENCES
P r o f e s s o r  J .  E a r l l  M i l l e r , C h a i r m a n .
The follow ing course is offered as an in troduction  to  the field of 
Social Sciences.
l l a b c .  Introduction  to  Soc ia l  S c ie n c e s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
5 cr. each  q u a r te r . O pen to  f re sh m e n  a n d  sophom ores only. S tu d e n ts  m ay  
e n te r  a n y  q u a r te r . T h e  b a c k g ro u n d  a n d  dev e lo p m en t of po litica l, social, an d  
econom ic in s t i tu t io n s  t h a t  in flu en ce  m o d ern  life. S pecia l em p h as is  given 
p re se n t d ay  p rob lem s. A  te x tb o o k  fee  of $1.00 is ch a rg ed  e ach  q u a r te r . 
D iv isional S ta ff.
Economics and Sociology
P r o f e s s o r  H a r r y  T u r n e y - H i g h  ( C h a i r m a n ) ; A s s i s t a n t  P r o f e s ­
s o r s  R o y  J .  W .  E l y , H a r o l d  T a s c h e r . M e l v i n  C . W r e n , I n s t r u c t o r .
Major Requirements: 50 to  55 cred its in  Economics and  Sociology, 
including courses 14, 15, 16, and 11S. Not more th an  12 credits selected 
from  advanced courses in B usiness A dm inistration  m ay be applied to ­
w ard  the fu lfillm ent of th is  requirem ent.
A comprehensive exam ination  over the m ajo r field  of study is given 
to  a ll g radua ting  seniors. H onors candida tes m ust p repare  a  senior 
thesis based on orig inal research.
S tudents who plan  to  secure a certificate  to  teach  w ith  m inor prep­
a ra tion  in  Economics and Sociology should consult th e  course requ ire­
m ents listed on page 94.
Required in all Schedules— Sophomore y e a r : Courses 14, 15, 16. Ju n ­
io r y e a r : Course 118.
A. For Students who Expect to do Graduate Work in Anthropology, 
Sociology, or Economics:
Ju n io r and Senior Y ears: A m inim um  of 20 credits chosen from  
the advanced courses in the field  selected.
B. For Students Who Expect to Teach Economics and Sociology:
Ju n io r and  Senior Y ears: (a ) A t least 23 elective credits selected 
from  th e  advanced courses; (b) the educational requirem ents for 
the U niversity  C ertificate  of Q ualification  to  Teach (see page 93).
C. For Students Who Expect to Become Government Economists:
Sophomore Y ear : H isto ry  21bc.
Ju n io r and Senior l re a r s : (a ) H isto ry  and P olitical Science 17, 18, 
and  116; (b) approxim ately  12 cred its selected from  th e  following
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courses: 19, 101, 103, 110, 113; B usiness A dm inistra tion  133, 151, 
152 154, 156; M athem atics 25, 26; (c) approxim ately  10 cred its of 
w ork in course 190 in  the special field  se lec ted ; B usiness A dm inis­
tra tio n  11, 12, and  13 recommended.
D. For Students Who Expect to do Social Work
Sophomore T e a r : Course 17 and  H istory  21bc.
Ju n io r and Senior Y ears: (a )  Course 130, 135, 136; H istory  and 
Political Science 17, 18; Psychology 11, 115, 130; (b) approxim ate­
ly 12 cred its selected from  the follow ing co u rses: 104, 110, 113, 120, 
122 125, 126; Home Economics 17b, 28; Psychology 33 ; (c) a  m in­
im um  of 10 cred its of course 134 m ust be completed.
Note: The Social W ork L aboratory  is an  im portan t p a r t  of cu r­
riculum  D. I t  provides in teg ra ted  field  w ork experience in  the 
basic social w ork processes. Cooperative arrangem ents have been 
m ade w ith  several cam pus and  extra-cam pus agencies fo r the 
supervision of th is  work.
The Ryman Economics Foundation. The R ym an Foundation  in 
Economics and Sociology w as established in 1927 by th e  la te  J. H. T. 
Rym an, Esq., of Missoula. The g ift included th e  te s ta to r’s personal 
lib ra ry  in  these fields, as well as a g if t of $5000 fo r its  am plification 
A sum  of $7,500 w as also bequeathed, th e  income of w hich is devoted 
to  a system atic extension of th e  Economics and  Sociology L ibrary .
The bequest also included th e  sum of $10,000, the income of which 
is to  be aw arded  every fo u rth  even year to  a  student of th a t  year s 
g radua ting  class who has shown distinctive ability  and prom ise m  the 
field  of economics. The purpose of th e  fellow ship is  to  enable such 
a studen t to  pu rsue  study in  some g radua te  school of recognized stand ­
ing leading to  the degree of D octor of Philosophy. The aw ard  will 
nex t be m ade in 1942.
For Undergraduates
14.  Pr in c ip les  of E co n o m ics .  2 Q. A u tu m n , w in te r  W in te r , spring . 
C o n tin u o u s 8 cr„  e x cep t t h a t  14a, 4 c r„  m ay  be ap p lied  to w a rd  th e  d eg ree  
of B a ch e lo r of S cience in  F o re s try . S um m er, 14a. 4 cr. P re re q u is ite , so p h ­
om ore s ta n d in g . S ta ff.
n c crip iupntarv  AnthroDoloQV" 1 Q. A u tu m n . 5 cr. Sum m er. 4 cr. 
P re re q u is ite , sophom ore  sta n d in g . A n in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  of m an  an d  
cu ltu re . Mr. T u rn ey -H ig h .
16 E le m e n ta r y  Soc io logy .  1 Q. W in te r . Sum m er. 4 c r  P re re q u i­
site , sophom ore  s ta n d in g . A  g e n e r a l  in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  of soc ia l r e ­
la tio n s . M r. T asch e r. Mr. T u rn ey -H ig h .
17 Social P rob lem s. 1 Q. S p ring . Sum m er, 4 cr. P re re q u is ite , sopho 
m ore s ta n d in g . A n a n a ly s is  of social ch an g e  w ith  specia l 4h n p h a s is  on p ro b ­
lem s e m a n a tin g  fro m  change. Mr. l a s c h e i .  Mr. P u in e y  H igh.
19. World  R eso u rce s  and In d u str ies .  1 Q. S pring . 4 cr. P re re q u is ite , 
course  14 A fu n c tio n a l s tu d y  of w orld  re so u rc e s  an d  in d u s tr ie s  w ith  spe- 
c?al em p h as is  o n "  econom ic p rin c ip le s  o p e ra tiv e  the:rem . N o t open to 
s tu d e n ts  w ho com p le ted  E co nom ics 14a m  1937-38. Mr. E ly.
For Undergraduates and Graduates 
Economics
i n i  M onev and B an k in g .  1 Q. W in te r . S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
iu n io r  s ta n d in g  an d  co u rse  14. T h eo ries  of m oney  an d  th e  m o v em en t an d  
u te ^ a tm n a l^  d is tr ib u tio n  of gold; p rin c ip le s  of m o n e ta ry  re g u la tio n  com ­
m erc ia l b a n k in g  in s titu tio n s . F e d e ra l R e serv e  sy s tem , a g r ic u ltu ra l  banks , 
a n d  o th e r  f in a n c ia l in s titu tio n s . Mr. E ly.
l o t  Pu blic  U ti l i t ie s .  1 Q. A u tu m n . Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , ju n - 
ior s ta n d in g  an d  course  1 4. A n econom ic a n a ly s is  of p ro b lem s of th e  PuW lc 
u ti l i tv  ta d u s tr ie s  inc lu d in g  ra ilw ay s. N eeds fo r re g u la tio n  an a ly zed  and  
p ro b lem s ^ if R egu la tion  t r e l te d .  T h is  co u rse  is n o t open to  s tu d e n ts  w ho 
hav e  com pleted  fo rm e r co u rse  102. Mr. w re n .
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104.  T a x a t io n  and P u bl ic  F in a n ce .  1 Q. S p ring . 4 c r  P re re a u is i tc  
ju n io r  s ta n d in g  an d  co u rse  14. T h e  ex p en d itu re s , rev en u es , c red it, a n d  t a x ­
a tio n  policies of po litica l bodies. Mr. W ren .
oita 1,0 5 ’. E con om ic  H is to ry  of th e  U. S. 1 Q. Sum m er. 4 cr. P re rec iu i- 
tlem entnlof fmi E " r ° pean  b ack g ro u n d  of th e  co lon iza tion  a n d  se t-311ca> follow ed by  a  s tu d y  of in d u s tr ia l, com m ercia l, a n d  f i ­
n a n c ia l d ev e lo p m en ts m  th e  U n ited  S ta te s . M r E ly
ior s \ l0n d i; i t n ^ t croa 'rsEeC° lT miS e  i c o ^ o ^ T o b l e ^ f w h ^ f S ^ n ' t X '  
a s  sohftionsa n  5 ™ “  comn™ p ity  a n d  th e  m ean s ap p lied  or ad v o ca ted
r,„st » » * , "  sssrn ; s s s = . . ‘ r , „ s
!H S I "  S , a “  “ ** =” »“ > « “ » *>• Classical, H istorical,
.  J?'3' L ? bor E co n o m ics .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is i te  iu n io r
s ta n d in g  a n d  co u rse  14. S u rv e y  of th e  m a in  fo rce s  which give r i s e ’to  m od-
larhnr-a n,0nn C<in • ?°?'S; th e  Philosophy, m eth o d s, a n d  h is to ry  of o rgan ized  lab o r, lab o r leg is la tio n ; social in su ran ce . M r. E ly.
118.  Soc ia l  S c ie n c e  M ethods .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite  iu n ­
ior s ta n d in g  an d  10 c re d its  in  th e  d e p a r tm e n t. A n in tro d u c tio n  to  th e  
Divisi°onalU! t a f f n  th<! S tud ies inc luded  in th e  D iv ision  of Social Sciences.
Sociology
120. Pop ulat ion .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite  iu n io r  sfandins* 
a n d  course  16. N o t g iven  in 1941-42. M r. T u rn ey -H ig h . s ta n d in g
,  12 2 ‘ C r im ino logy .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  
a n d  co u rse  16. A  s tu d y  of  th e  causes, p rev en tio n , d e tec tio n , a n d  co rre c tio n  
of crim e. N o t g iven  in 1941-42. M r. T u rn ey -H ig h .
• . I 25 - D e v e lo p m e n t  of Socia l T h eo ry .  1 Q. S pring . 4 cr. P re re q u is ite
ju n io r  s ta n d in g  an d  10 c re d its  in econom ics an d  sociology fo r  m ajors*  fo r 
o th ers , se n io r  s ta n d in g . Social th e o r ie s  fro m  e a r lie s t  tim e s  u n til  th e  p re s ­
en t, an d  th e  fo rces w h ich  p ro d u ced  them . Mr. T u rn ey -H ig h .
126. General S oc io logy .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite  iun io r 
a ?  co u rse  16 A n ad v an ce d  co u rse  in th e  m ethods, co n cep ts  
a n d  d a ta  of sociology. G iven m  1941-42. Mr. T urn ey -H ig h .
130. P r in c ip les  of Socia l C ase  W ork.  1 Q. A u tu m n . S u m m er 4 cr
P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g , co u rse  16, a n d  P sy cho logy  11. T h e  p rin c ip le s  
of m odern  o rg an ized  poor re lie f a n d  th e  a n a ly s is  of a c tu a l  case  h is to ? ie l 
d esc rib in g  fam ily  prob lem s. Mr. T asch er. m s to r ie s
C o m m u n ity  O rganiza t ion .  1 Q. A u tu m n . Sum m er. 4 cr. P r e ­
req u isite , sen io r s ta n d in g  a n d  co u rse  16. N o t g iven in 1941-42. Mr. T asch e r
134.  Field W o rk :  Socia l  A d m in is tr a t io n .  1 Q. A ny q u a r te r  2-6 cr
kTer1LeqU1f ltaeh S8mor s.ta n d in S an d  co n sen t of in s tru c to r . T h is  co u rse  m ay  
^  f  ?  ?Pa^ im urn  Of 15 c red its . P ro v id e s  in te g ra te d  ex p erien ce  in 
th e  Social W o rk  L a b o ra to ry . Mr. T a sc h e r  an d  A gency  S u p erv iso rs
*35'  Child W elfare .  1 Q. W in te r . Sum m er. 4 cr. P re re q u is i te  sen- 
^ n BtanGdi ^ „ ,S d l § 5 ? f S . 18i r . AT S S 2 r 0f S° CiaI P r° WemS ’“ " S  chS-
136. Pu b l ic  W e lfa r e  A d m in is tr a t io n .  1 Q. S p rin g  S um m er 4 c r  
^ ? r ^ U Seni° r 1 s ta n .d in S .a ? d  course  16. T he h isto ry , m ethods, an d  
T asclfer social w o rk  a c tiv itie s  of g o v ern m en t. G iven in 1941-42. Mr.
137. A d m in is tr a t io n  of Pu blic  A s s i s t a n c e .  1 Q. W in te r . 4 cr P r e ­
req u isite , sen io r s ta n d in g  a n d  co urse  16. N o t g iven in 1941-42. Mr. T asch er.
Anthropology
140. The  R ise  of Old World  C ivi l ization .  1 Q. W in te r . 4 cr P r e ­
req u isite , ju n io r  s ta n d in g  an d  co u rse  15. T he d ev e lo p m en t of o u r  cu ltu re
S  in 1941-42°n  M ^ T u r n S - H i g h 0 ^  t0 ^  daW n ° f W ritten  h iS t° ry - G iv“
7 h® A r ch a eo lo g y  of North  A m e r ic a .  1 Q. W in te r  4 c r  P r e ­
req u is ite , ju n io r  s ta n d in g  an d  co u rse  15. T h e  s tu d y  of o rig in s  an d  back -
fn̂  l^n4 1 -4 2 P rM ? ° T ,^ n L tn TI1f ^ th  A m erican  peop les a n d  cu ltu res. N o t g ivenin 1941-42. Mr. T u rn ey -H ig h .
145, E th n o g rap h y . 1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  
^  ^  a ? cor(^an ce  w ith  s tu d e n t  dem an d , w ork  m ay  be o ffered
• *-e th n o g ra p h y  of th e  A m ericas, of A frica , of O ceania , a n d  of A sia  By 
X M ™  th e  c o n te n t a s  in d ica ted , th e  course  m ay  be re p e a te d  fo r c re d ­it. Mr. T u rn ey -H ig h .
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180.  A rch a eo lo g ica l  S u rv ey .  1 Q. A ny  q u a r te r , 1-4 cr. ^ r e q u i ­
site , co u rse  141 or 145. A  fie ld  co u rse  m  M o n ta n a  a rchaeo logy . M r. l u r -  
ney-H igh .
190.  A d v a n ced  P rob lem s.  A n y  q u a r te r . 2 cr. P re re q u is ite , sen io r 
sta n d in g , co u rse  118, a n d  c o n se n t of in s tru c to r . S ta ff.
For Graduates
234.  A d v a n ce d  Field  W o rk :  Socia l  A d m in is tr a t io n .  1 to  3 Q. A ny
q u a r te r . 3 cr. e ach  q u a r te r . P re re q u is ite , g ra d u a te  s ta n d in g  a n d  co u rse  
130 o r  eq u iv a len t. C ourse  m a y  be re p e a te d  to  a  m ax im u m  of 9 c red its .
Mr. T asch er.
History and Political Science
P r o f e s s o r s  W e s l e y  P .  C l a r k , J . E a r l l  M i l l e r  ( C h a i r m a n ) , A s­
s o c i a t e  P r o f e s s o r  E d w a r d  E .  B e n n e t t . C l a r k  F .  N o r t o n , M i c h a e l  
J . M a n s f i e l d , I n s t r u c t o r s .
Major Requirements: 50 credits in  H isto ry  and Po litica l Science;
20 of these cred its m ust be taken  from  courses num bered over 100. 
Freshm en w ho expect to  tak e  m ajo r or m inor w ork in  H isto ry  should 
reg ister fo r Social Science lla b c . M ajor studen ts m ust elect e ither 
H isto ry  or P o litica l Science and  o ffer th e  la rger portion  of th e ir  credits 
from  the field  selected. All m ajo rs should complete course 118 during 
th e ir jun io r year. Economics 103 and 104 m ay be applied tow ard  a 
m ajor in Po litical Science.
Senior exam inations are  required  of a ll s tudents w ho m ajo r in 
H istory  or Po litical Science.
S tudents who plan  to  secure a certifica te  to teach  w ith  m inor prep­
a ra tion  in  H isto ry  and Po litica l Science should consult the course re ­
quirem ents listed  on page 94.
History 
For Undergraduates
13abc.  E nglish  H is tory .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp r in g  3 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . S tu d e n ts  m ay  e n t?r  a n y  q u a i-  
te r . T h e  po litica l, econom ic, a n d  soc ial h is to ry  ot E n g la n d  a n d  th e  B r itish  
E m p ire . Mr. M iller. . .
15 H is to ry  of Greece.  1 Q. W in te r . S u m m er 4 cr P re re q u is ite , 
soohom ore  sta n d in g . T he c u ltu ra l, social, a n d  p o litica l d ev e lo p m en t of a n ­
c ie n t G reece fro m  p re h is to r ic  tim e s  to  th e  R om an  conquest. Mr. C lark.
16. H is to ry  of Rom e.  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , sophom ore 
sta n d in g . T he in s titu tio n a l, social, an d  c u ltu ra l  dev e lo p m en t of R om e to  
395 A D w ith  em p h as is  upon  th e  period  fro m  th e  fo u n d in g  of th e  R e p u b ­
lic to  th e ' d e a th  of M a rcu s  A ureliu s. Mr. C lark .
21abc .  United  S t a t e s  H is tory .  3 Q. A u tu m n  w in te r  springy 4 cr. 
e ach  q u a r te r  S um m er, 21c. 4 cr. P re re q u is ite , sophom ore s ta n d in g . S tu ­
d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . (a )  1492-1783. C olonial b eg in n in g s  an d  
tv n e s  of g o v ern m en ts , w ith  a t te n tio n  to social a n d  econom ic co n d itio n s, 
S S I L ,  c o m m a n d  re su lts  of th e  R evo lu tion , (b ) 1783-1865. T he fu n c tio n  
of th e  n a tio n a l g o v e rn m en t; th e  dev e lo p m en t of n a tio n a li ty  a n d  d em o cracy , 
th e  w e s te rn  m o v em en t; s la v e ry  a n d  th e  n u llifica tio n  co n tro v e rsy ; th e  Civil 
W ar. (c) 1865-1940. R e c o n s tru c tio n ; th e  n ew  w e s t;  a g r ic u ltu ra l  a n d  in ­
d u s tr ia l  d ev e lo p m en t; in fluence  of b u sin e ss  a n d  of o rg an ized  lab o r; re fo rm  
m o v em en ts; th e  W orld  W a r ;  th e  golden ag e ; th e  d ep ress io n ; th e  N ew  D eal 
a n d  a f te r . Mr. B e n n e tt. , _ .
22.  M ontan a  H is to ry  and G o v e rn m e n t .  1 Q. S um m er. 4 cr. O pen to 
all s tu d e n ts . E x p lo ra tio n , f u r  tra d e , m issions, gold, m in ing , soc ial a n d  eco ­
nom ic cond itions, t ra n s p o r ta t io n , d ev e lo p m en t of s ilv e r  a n d  copper m in ing , 
ag r ic u ltu re , te r r i to r ia l  an d  s ta te  g o v ern m en t, a n d  po litica l questio n s . M i. 
B e n n e tt.
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the  b ack g ro u n d s of th e  F re n c h  R evolu tion . M r B e n n e tt  P r u s s ia ,
req u is ite ,  ̂ so p h o m ^ re ^ ta n d iif tT ^ n d ^ S o c fa l^ S c ie ri 'c e  ̂ i ? a  o r"  c o u rse 4  2? '  I c T
SSS&nB°^hePgKtioa£d Me”&1̂„SnedtetVelOPmentS' “ * the “‘"“ ‘i -
,?0 ab - Europe in th e  19th  C entury .  2 Q. A u tu m n , w in te r  3 c r  each
■quarter. P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g - an d  Social S cience l l a b  o r TTid 
to ry  29. T he in te rn a l econom ic, social, po litica l a n d  re lig io u s d ev elon iS n t"
M r PB eS n e ’t t G e rm a n y ’ A U S tH a’ a n d  “ a ly  ( a )  ^ l S - W i f ( b ) m S S o o !
i S ^ e i S ^ S t 1̂ ? B h S S S £ ° S S Sth e  b a rb a r ia n  in v as io n s  to  1500. M r. M ansfield . ^ llleuL OI E u ro p e  lro m
v5°; T e a o b in 9 of H is tory .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re a u is i te  25 c r e d i t .  
m pthrSw V M o T- P-r0b^ I? S of h is t.o ry  te a c h in g ; em p h as is  upon h is to r ic a l 
Stfd cnl ob^e c tlv e s  ln h is to ry  te a c h in g ; th e  h is to ry  cu rricu lu m - a s s ig n m e n ts
1941 -42 M r!°B ennett?  r 8 ’ a n d  sP eoia> ™ th o d s . N o t g iv^n  in
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102a b. H is to r y  of th e  N o r th w e st .  2 Q. A u tu m n , w in te r  3 c r  each
q u a r te r . P re re q u is ite , co u rse  21abc. S tu d e n ts  m a y  e n te r  e i th e r  Q uarter 
T h e  m o st s ig n if ic a n t fa c to rs  in th e  h is to ry  of th e  n o r th w e s te rn  s ta te s  an d  
th e ir  re la tio n  to  th e  n a tio n . N o t g iven  in  1941-42. M r B e n n e tt.
103. T h e  E arly  20th  C en tu r y  (1 9 0 0 - 1 9 2 5 ) .  1 Q S p rin g  3 cr w .
req u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  15 c re d its  in th e  d e p a r tm e n t j
7heiOP2r h n tc 0 ft E r i t a ^  f n d - o o n t i n S t S  p o w ers  tn th e  f i r s t  q u a r te r  of
th f  n  ( S  in , JS  dev e lo p m en t a n d  in te rn a tio n a l  r iv a lry  p r io r  to  th e  G re a t W ar. T h e  W a r  a n d  i ts  im m ed ia te  e ffec ts . M r B e n n e tt.
„  404- S e m in a r  in A m e r ica n  H istory .  3 Q. A u tu m n , w in te r  s n r in e
C ie d it v a r ia b le  P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g  a n d  25 c re d its  in his’to rv  iif 
e lud ing  8 c re d its  m  U n ite d  S ta te s  h is to ry . M r. B e n n e tt. h is to ry , m -
105. S e m in a r  in European H istory .  3 Q. A u tu m n  w in t e r  s p r in g
ZrZryer £ K ' « ite ' Seni0r S tandta^  a'nd^25 cred?ts iri
th e  ’ c l ^ e ° % ^  b®^83®r sa idzat1ont 'o ? rth e  ̂ Old E^mpi're^'atth e  close of th e  A m erican  R ev o lu tio n ; new  colon ial policy  a n d  B ritish  p-r- 
p an s io n  m  th e  19 th  c e n tu ry ; evo lu tion  of th e  se lf-govern ing - dom in ions an d  
th e ir  re la tio n s  w ith  th e  m o th e r  co u n try ; th e  d e p e n d e n t E m pir™  m ”  ’Ben
Sill. M edieval C iv i l ization .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re reau isite  Iunior 
stand ing  and 15 credits in history. The social, economic, andT nstitu tiona^ 
7vruai°P? e of Europe from  the barbarian  invasions to the end of the 
M iddle A ges. N ot g iven  su m m er, 1941. Mr. M iller.
TT. , 113-„ R epresentative Am ericans. 1 Q. S um m er 4 cr P r» r« ,„ i.ii«  
H is to ry  21abc. S tu d ie s  in A m erican  b io g rap h y . Mr. B e n n e tt. ’
,  I 14- Hi st 0rry of. R ussia .  1 Q. A utum n. 4 cr. P re reau isite  iunior
stan d in g  and 15 cred its in European history. The earlier period of R ussian
h is to ry  an d  th e  m odern  reg im e of th e  czars , w ith  specia l em p h as is  on th e  
S o v ie t reg im e. N o t g iv en  in 1941-42. M r. M ansfield . em P h asis  on th e
.117abc.  H is to r y  of  th e  F a r  E ast .  3 Q. A u tu m n , w in te r  s o r in g  3 cr 
s o c i a l P r e r e q u i s i t e ,  ju n io r  s ta n d in g  a n d  15 c re d its  in  h is to ry  T he 
social, p o litica l, a n d  econom ic a s p e c ts  of th e  m o d ern iza tio n  o f C h in a ' Tanan
r ' t h ^ ^ ^ y a S d .  th e  C° nfIiC tinS in tereS tS  0  G r e a t ’’P o w ers
s t a n d i i ^ a n d Cl^ * ^ e d iP se i i^ th e ° d e p a H n m n tfP A n ^inU oductk>ifrf(?1tim^ m eth o d s 
S ta f f  m  s tu d le 9  in c lu d ed  in  th e  D iv ision  of Social Sciences. D iv isional
123ab. H ispanic-Am erican History. 2 Q. W in te r , sp ring . 4 c r  each  
q u a r te r . S um m er, 123a. 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , (a )  S pan ish  
a n d  P o rtu g u e se  ex p lo ra tio n s; in s t i tu t io n a l  d ev e lo p m en ts  in L a tin -A m e ric a  
m e ^ e c510- ^  ° f th e *1Sth c e n tu ry - (b ) T he po litica l a n d  econom ic develop 
M ansfie ld  m erl0 an  n a tio n s  in th e  19th  an d  2° th  cen tu rie s . Mr.
C o t j b s e s  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e 81
S165.  H is to r y  of M exico .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , H is to ry  
21abc or fo rm e r co u rse  23ab. Tire po litical, econom ic, an d  social d evelop ­
m e n t of M exico to  th e  p re se n t  tim e.
For Graduates
200.  S e m in a r  in A m er ica n  H is tory .  1 Q. S u m m e r .  2-4 cr. Open to 
g raduates who have a  m ajor or m inor in h isto ry  or political science, in­
cluding course 21abc. An intensive study of a  special period m Am erican 
h istory  according to stan d ard s of h isto rical criticism . Mr. B ennett.
201.  S e m in a r  in European  H is tory .  1 Q. S um m er. ? - 4 c r .  P re re q u i­
site , 30 c re d its  in  h is to ry . A s tu d y  of specia l p ro b lem s in  E u ro p e a n  h is ­
tory. N o t g iven sum m er, 1941.
Political Science 
For Undergraduates
17. A m e r ica n  G o v e r n m e n t  and P o l it ic s .  1 Q. A u tu m n  S um m er. 4
cr P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . T he o rg a n iz a tio n  a n d  fu n c tio n s  of
fe d e ra l g o v e rn m e n t an d  th e  p ro b lem s of th e  p re se n t tim e. Mr. N orton .
18. S t a t e  and Local  G o v e rn m en t .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite ,
onurse 17 or 21b. A s tu d y  of s ta te , county , a n d  m u n ic ip a l g o v e rn m e n ts  an d  
?he ir re la tio n  to  th e  fe d e ra l g o v e rn m en t. T h e  c h a n g in g  fu n c tio n s  o f th e
s ta te s . S ta te  a n d  fe d e ra l co n tro l of local re lief. Mr. N orton .
20 C o m p a r a t iv e  G o v ern m en ts .  1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u is ite , so p h ­
om ore s ta n d in g  an d  Social S cience l l a b  o r co u rse  17. A s tu d y  of re p re ­
se n ta t iv e  ty p e s  of g o v ern m en t, c o n s titu tio n a l b eg inn ings, o rg an iza tio n , m e th ­
o d s of ^ g i s l a t i o n  a n d  a d m in is tra tio n . Soviet, F a sc is t, an d  o th e r  p ro g ram s. 
Mr. N orton .
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106ab.  I n t e r n a t i o n a l  Pu blic  L aw .  2 Q. W in te r , sp ring . 3 cr  each  
q u a r te r  P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  20 c re d its  m  th e  d e p a r tm e n t. 
T he l fw  of n a tio n s  in re la tio n  to  peace , w ar, a n d  n e u tra lity . N o t g iven  m 
1941-42. Mr. M iller.
107ab. D ip lo m a t ic  H is to ry  of Europe.  2 Q. W in te r , sp ringy  3 cr. each  
Q uarter P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  20 c re d its  m  th e  d e p a r tm e n t. 
S tu d e n ts  m ay  e n te r  e ith e r  q u a r te r . In te rn a tio n a l  re la tio n s  a n d  w orld  pol- 
ftic s  fro m  th e  C ongress of V ien n a  to  th e  W o rld  W a r. N o t g iven  m 1941-42. 
Mr. M iller. .
108 P r e s e n t  W orld  P rob lem s.  1 Q. S pring . 3 cr. P re re q u is ite , H is- 
to rv  103 o r 107ab. T he fa ilu re  of th e  V ersa ille s  t r e a ty . T h e  decline  of 
d em o cracy  an d  th e  r ise  of d ic ta to rsh ip . F o re ig n  re la tio n s  of th e  G rea t 
P o w ers. T h e  p re se n t  E u ro p e a n  s itu a tio n . N o t g iven  m  1941-42. Mr. M iller.
109  A m er ica n  Pol it ica l  P rob lem s.  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , 
course  21bc o r 17 a n d  18. P re se n t  d ay  po litica l prob lem s, su ch  a s  govern- 
m en to l re o rg a n iz a tio n , d ep ress io n  cu res, re la tio n  of g o v e rn m e n t a n d  b u s i­
ness, a n d  fo re ig n  p rob lem s. Mr. N orton .
112. S e m in a r  in Pol it ical  S c ie n c e .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . S um ­
m er. C red it va riab le . P re re q u is ite , 18 c re d its  m  po litica l sc ience  an d  
ior s ta n d in g . M r. N orton .
115  T h eo r ies  of th e  S ta te .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  an d  15 c re d its  in th e  d e p a r tm e n t. T h e  th e o r ie s  of a n c ie n t an d  
m o d ern  p o litica l p h ilo so p h ers  w ith  re g a rd  to  th e  o rig in , th e  n a tu re , th e  a t ­
tr ib u te s , a n d  th e  fu n c tio n s  of th e  S ta te . Mr. N orton .
116 G o v e r n m e n t  R egu la t ion  of B u s in e ss .  1 Q. Spring . 4 c r * P re ­
re q u is ite  ju n io r  s ta n d in g  a n d  15 c re d its  in  th e  d e p a r tm e n t o r  E conom ics 
103 T he n e c e ss ity  fo r a n d  th e  th e o r ie s  of g o v e rn m en t re g u la tio n ; reg u la -  
tio n  i n  p?-actice byy leg isla tio n , by com m ission , a n d  by  ju d ic ia l decision ; th e  
go v e rn m en t in b usiness. N o t g iven  m  1941-42.
n o  C o n st i tu t ion a l  H is tory  of th e  U. S. 1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u i-  
s ite  H is to ry  21abc,. T he o rig in  a n d  g ro w th  of th e  c o n s titu tio n  m  re la tio n  
?o t h f  frisU tu tiona l d ev e lo p m en t of th e  U n ite d  S ta te s . Mr. N orton .
120. A m e r ica n  Fore ign  R e la t ion s .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
iu n io r  s ta n d in g  a n d  H is to ry  21abc. T he po lic ies a n d  p ra c tic e s  of th e  U n it­
ed S ta te s  in h e r  re la tio n s  w ith  fo re ig n  pow ers. N o t g iven  sum m er, 1941.
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Pre-Business Administration
Students who p lan  to  en ter th e  School of B usiness A dm inistra tion  
should see the suggested curriculum , the requ irem ents fo r g raduation  
and  th e  courses in  th e  School of B usiness A dm inistration , page 87.
Pre-Education
Students who plan to  en ter th e  School of E ducation  should com- 
plete the curriculum  of the D ivision of Social Sciences. For fu r th e r 
inform ation  regard ing  the School of Education, see page 91.
Pre-Legal
S tudents who plan to  en ter th e  School of Law  should complete 
th e  curriculum  -in th e  D ivision of Social Sciences. F or fu r th e r  in fo rm a­
tion regard ing  the School of Law, see page 108.
GRADUATE SCHOOL
Admission
C andidates fo r adm ission to  the  G raduate  School m ust hold a 
B achelor’s degree from  M ontana S tate  U niversity  or from  another in ­
stitu tion  of approved standing. In  order to  become a candidate  fo r a 
M aster’s degree, the studen t m ust offer evidence of completion of s a t­
isfactory  underg radua te  w ork in the field  he has selected for g radua te  
study. To receive g radua te  cred it the studen t m ust reg ister in the 
G raduate  School and  his program  m ust receive the approval of the 
C hairm an of the G raduate  Committee.
Courses
G raduate  w ork is  offered in the following departm ents or schoo ls: 
Bacteriology and Hygiene, Botany, B usiness A dm inistration , Chemistry, 
Economics and  Sociology, Education, English, F ine A rts, C lassical and 
Modern Languages, F orestry , Geology, H isto ry  and  P o litica l Science, 
Home Economics, Jou rnalism , M athem atics, Music, Pharm acy, Physical 
E ducation, Physics, Psychology and Philosophy, and  Zoology.’
U nderg raduate  courses of advanced ch aracter are  accepted for 
g radua te  work. Such courses, however, m ust be of a t  least jun io r char­
ac te r and should have a p rerequisite  of not less th an  eight credits in 
the sam e field. Norm ally, courses num bered from  100 to  199 w ill meet 
th is requirem ent. In  such courses, however, the studen t m ust do ex tra  
w ork equal to  f if ty  per cent of the regu la r assignm ents in o rder to  
receive fu ll g radua te  credit. Such ex tra  w ork m ust be of d istinctly  
advanced character. In  case students do not do the ex tra  w ork required  
for g rad u a te  cred it they may, w ith  th e  approval of the G raduate  Com­
m ittee, count tw o-th irds of the course cred it as g radua te  credit.
Requirements for a Master of Arts Degree
C andidates fo r a  M aster of A rts degree m ust p resen t th ir ty  credits 
of g rad u a te  w ork and a thesis. C andidates m ust be reg istered  fo r a  fu ll 
g radua te  course fo r th ree  quarters. The residence requirem ents may
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be m et by carry ing  a  norm al g radua te  course fo r tb ree  sum m er ses­
sions of n ine weeks each and  p reparing  th e  thesis in  absentia. In  the 
case of studen ts tran sfe rrin g  g radua te  cred its  from  o ther institu tions, 
the residence requ irem ents a re  th ree  q u a rte rs  or sum mer sessions and 
no t less th a n  tw enty-tw o cred its  a t  M ontana S ta te  U niversity . S tu­
dents of superior ab ility  m ay ea rn  th e  degree w ith in  a year if  they 
give a ll th e ir  tim e to  g rad u a te  study. Tw enty cred its  m ust be m  the 
m ajo r subject, and w ith  th e  approval of th e  G raduate  Committee, ten  
cred its m ay be offered in  a  m inor field. C andidates fo r th e  M aster 
of A rts degree a re  expected to earn  a  “B ” average (an  index of 2.0) 
on credits offered fo r th e  degree.
B efore receiving the M aster of A rts  degree, th e  candida te  m ust p re­
sent evidence of in tensive study and  investigation  in some field  of in te r­
est. In  connection w ith  th is  study he m ust p repare  a thesis. The sub­
jec t of th is  thesis m ust receive the  approval of th e  m ajo r professor and 
the chairm an  of th e  G raduate  Committee. F inally  he m ust pass an ex­
am ination  over th e  whole field  of h is special study, and th is  exam ina­
tion  m ay be taken  only a fte r  th e  thes is  is accepted. F in a l acceptance 
of the thes is  is  subject to the approval of a  special exam ining comm it­
tee w hich also conducts th e  exam ination  over the special fie ld  of study. 
The exam ination  m ay he o ra l or w ritten  or both. B efore th e  degree is 
conferred, tw o copies of the thesis m ust be deposited in the library . 
The thesis m ust be p repared  in  the  form  prescribed by th e  G raduate  
Committee.
Master of Education Degree
C andidates fo r a M aster of E ducation  degree m ust have completed 
a  m inim um  of th ree  y ea rs’ sa tisfac to ry  teaching and offer fo rty  credits 
of g radua te  work. No thes is  is required. W ork fo r th is  degree m ay 
be done in th e  m inim um  requ ired  residence of th ree  regu lar q u a rte rs  
or four sum m er sessions of n ine weeks each ; a t  least tw enty-eight of 
the cred its presented m ust be earned in  residence a t M ontana S tate 
U niversity. The School- of E ducation  m ay give such exam inations, oral 
and w ritten , fo r adm ission to  candidacy and p rio r to  f in a l recom m enda­
tion  fo r the degree as m ay be necessary to secure reasonable standards 
of proficiency. C andidates for th is  degree m ay offer tw enty-five credits 
in  the m inor field  if  th e  u n d erg radua te  m ajor w as E ducation. In  other 
eases th e  m axim um  cred it fo r th e  m inor fie ld  is fifteen  credits. An 
index of 2.0 m ust be earned on credits offered fo r the M aster of E du ­
cation degree. See also page 92.
The degrees of M aster of E ducation  and M aster of A rts in E du ­
cation a re  m utually  exclusive, so th a t  both degrees m ay no t be con­
ferred  upon th e  sam e individual.
PUBLIC SERVICE DIVISION
The U niversity  is ac tua ted  by th e  idea th a t, so fa r  as its  resources 
perm it, it  should perform  any public service for w hich it  is m ore n a t­
ura lly  adap ted  th an  o ther existing agencies. For th is  reason i t  under­
takes various extension activities, such as correspondence study, ex­
tension lecturing, etc.
Civilian Pilot Training Program
U nder the supervision of the Civil A eronautics A dm inistration, 
both the p rim ary  and  secondary courses in  pilot tra in in g  a re  being giv­
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en by th e  U niversity  in cooperation w ith  th e  Johnson F lying Service. 
S tudents become eligible fo r these courses according to  provisions laid 
down by the Civil A eronautics Board.
G round school w ork in  th is  program  is  given in  regu la r classes 
usually  m eeting in  the evenings. C redit tow ard  g raduation  is  allowed 
fo r th is  w ork to  a  m axim um  of tw elve credits, fou r fo r th e  p rim ary  
course, and eigh t for th e  secondary. A nnouncem ent of these courses 
w hich m ay be elected by s tuden ts  no t eligible fo r the C.A.A. p rogram ’ 
w ill be found under th e  D epartm ents of M athem atics and Physics 
pages 73 and  74.
Correspondence Study
F or a bulletin  of courses, address Correspondence Study D epart­
ment, M ontana S tate  U niversity.
D uring  th e  p a s t year the U niversity  has offered the follow ing cor­
respondence co u rses :
Bacteriology and Public Health
G eneral Hygiene.
Business Administration
E lem entary  Accounting, In term ed ia te  Accounting, C orporation Ac­
counts, Advanced Accounting, A uditing, Income Tax, Cost A ccounting 
C redits and  Collections, C orporation Finance, Foreign T rade, M arket­
ing, M ethods of Teaching Typew riting, M ethods of Teaching Shorthand 
Salesm anship. ’
Classical Languages
E lem entary  L atin , In te rm ed ia te  L atin , W riting  L a tin  (E lem en­
ta ry ) College F reshm an L atin , P liny  and M artia l, C atu llus and T er­
ence, th e  A nnals of T acitus, L ife and  W orks of Vergil. More advanced 
w ork upon request.
Economics and Sociology
Princip les of Economics, Money and B anking, T axation  and Public 
F inance, E lem entary  Sociology, Child W elfare, Criminology, Social 
Problem s T ransportation , P rincip les of Social Case W ork, Labor Eco­
nomics, A gricu ltu ra l Economics, Public W elfare A dm inistra tion  E le­
m en tary  Anthropology. ’
Education
School M anagem ent, H istory  of Education, Princip les of Education 
E ducational Psychology, The H igh School, School Supervision, H istory 
of American Education, E ducational A dm inistration, Fundam entals of 
School H ealth , School F inance, E ducational and V ocational G uidance 
M ontana Courses of Study, School Law.
English
B ritish  L itera tu re , B ackgrounds of Ir ish  L ite ra tu re , English  Com­
position, A dvanced Composition, A m erican L ite ra tu re , (59abc) The 
Aovel (75a and b ), C ontem porary L ite ra tu re  (55b and c).
Geology
G eneral Geology, G eography and N a tu ra l Resources of M ontana.
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History and Political Science
In troduction  to  Social Science, E nglish  H istory , A m erican Govern­
m ent and Politics, S ta te  and Local Governm ent, U nited S tates H istory, 
C ontem porary U nited S ta tes H istory , M ontana H isto ry  and  Government, 
E urope in th e  N ineteenth  C entury, C om parative G overnments, M edieval 
Europe.
Home Economics
E lem entary  N utrition , H ouse P lann ing  and Furn ish ing , Textiles.
Journalism
Survey of Journalism , The H igh School N ewspaper.
Mathematics
In troducto ry  B usiness M athem atics, In term ed ia te  A lgebra, Solid 
Geometry, Survey of College M athem atics, College A lgebra, P lane T rigo­
nom etry, M athem atics of Investm ents (E lem en ta ry ), E lem entary  S ta ­
tistics, A nalytic Geometry, D iffe ren tia l Calculus, In teg ra l Calculus, 
Sem inar.
Modem Languages
E lem entary  F ren ch ; In te rm ed ia te  F ren ch ; A dvanced F ren ch ; Gen­
e ra l Survey of F rench  L ite ra tu re ; F rench  C ultu re  and  L ife ; F rench 
G ram m ar Review and  Com position; The Seventeenth C entury F rench  
L ite ra tu re ; The E igh teen th  C entury F rench  L ite ra tu re ; The N ineteenth 
C entury F rench  L ite ra tu re ; A dvanced F rench  Composition. E lem entary  
G erm an ; In te rm ed ia te  G erm an; A dvanced G erm an; G erm an G ram m ar, 
Composition, C onversation ; G erm an R eadings. E lem entary  Spanish ; In ­
term ed ia te  S pan ish ; A dvanced S pan ish ; Spanish G ram m ar, Composi­
tion C onversation ; G eneral Survey of Spanish L ite ra tu re  ; _ Spanish 
D ram a of the  Golden A g e ; Spanish Novel and D ram a of the N ineteenth 
C en tu ry ; C ontem porary Spanish D ram a ; Spanish-A m erican L ite ra tu re ; 
Com m ercial S pan ish ; C ontem porary Spanish N ovel; Spanish-American 
C ivilization.
Music
Survey of H isto ry  of Music, E lem entary  H arm ony, A dvanced H a r­
mony, Counterpoint, C lass P iano  Methods, B and and O rchestra  M an­
agem ent, School Music.
Psychology and Philosophy
G eneral Psychology, Social Psychology, A bnorm al Psychology, Men­
ta l  M easurem ents, E thics, Child and A dolescent Psychology, Psychology 
of Business, Psychology of Personality , A pplied Psychology, Psychology 
of Plandicapped Children, Logic, H isto ry  of Philosophy.
Religion
The Religions of M ankind, O ur P rophetic  H eritage. F u rth e r  w ork 
upon request.
Zoology
Eugenics.
Correspondence Study Fees
The fees fo r correspondence courses a re  payable in  advance.
F o r each q u a rte r c red it.................................................. $2.50
To cover cost of postage on re tu rn ed  assign­
ments, per course.......................................................$1.00
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A charge of $2.00 w ill be m ade fo r extension of tim e fo r the com­
pletion of a correspondence study course, except in the case o f students 
required  to  suspend the correspondence study w ork w hile in  attendance  
a t  some institu tion . I f  no w ork has been done on a course, and all 
o ther ru les have been complied w ith, upon paym ent of $2.00 th e  fee w ill 
be tran sfe rred  to  ano ther course on request.
r  <JnnCaf e ^ ° ,ks a re  borrow ed from  the U niversity  L ib rary  a deposit 
I , slloulli be sent to  th e  Correspondence Study D epartm ent. W hen 
the studen t no longer desires books, $3.00 of the  deposit is re tu rned , less 
postage and fines fo r delay in  re tu rn in g  books. T his fee is refunded 
only w hen requested by th e  student. The o ther $1.00 is re ta ined  as a 
ren ta l charge.
Public Lectures
_ The services of m em bers of th e  U niversity  s ta ff  m ay be secured 
Division a  and  lectures by application to  the Public Service
Owing to  financia l lim itations M ontana S ta te  U niversity  has no 
separa te  s ta ff  fo r public service work, bu t is compelled to  call upon the 
m embers of the regu la r s ta ff  fo r ex tra-m ural services. For th is  reason 
i t  is  u sually  necessary to  p lan  some tim e in  advance fo r any w ork
rb te te n g th  oft t i m r 0mberS fl’°m ^  Institu tion  fo r consider-
Placement Bureau
M ontana S ta te  U niversity  endeavors to  ass ist a ll of its  g raduates 
and  g rad u a te  studen ts in  finding positions and in securing advance­
ment- T his w ork is done by the Placem ent B ureau, the D irector of 
which is Dr. G. D. Shallenberger. C onfidential inform ation showing 
!  f w f r S 011’ • ab ih ty , and success of a ll persons registered
in th is  B ureau  is collected. T his inform ation  is fu rn ished  to  prospec- 
tive employers. p
The P lacem ent B ureau  particu la rly  assists school au tho rities  in 
need of teachers, principals, and su p erin ten d en ts ; in like m anner it  a s­
sists teachers, principals, and  superin tendents in find ing  positions which 
they a re  qualified, by tra in ing , ability , and experience, to fill A regis­
tra tio n  fee of $5.00 is  charged teachers fo r th is  service to  cover the 
cost of ga thering  m ateria l, m aking up sets of papers, and sending them 
out to  employing school officials. No additional charge is made for
TTn .subse,1u “ t  years. S tudents who have paid 
the fee of $o 0C for the U niversity  C ertificate  of Q ualification to  Teach 
since Ju ly  13, 1936, a re  not required  to  pay the $5.00 fee for the serv- 
ices or the P lacem ent B ureau.
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SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
P r o fesso r s  R o bert  C. L i n e  ( D e a n ) ,  E m m e t t  R. S a n fo r d , J . H ow- .
ARD T r m T T . F l ; ASSOCIATE PROFESSOR EDWIN W . B rIQGS ; ASSISTANT PRO­
FESSOR B r en d a  F a r r e l l  W il s o n . M o n t a n a  G r a d y , M e l v in  G. W r e n , 
I n s t r u c t o r s .
The School of B usiness A dm inistra tion  offers p repara tion  fo r sec­
re ta r ia l w ork and fo r c lerical positions and, in  its  advanced courses, 
p repares for adm in is tra tive  positions in  industry , commerce, and public 
service. I t  also h as an in tensive tra in in g  course in  re ta iling  and w hole­
saling.
Requirements for Admission
The course in  business requires a solid foundation  in non-technical 
subjects. In  addition  to  th e  U niversity  requirem ents fo r admission 
(pages 16 to  19), a  studen t m ust have completed tw o years of approved 
college work.
F o r regulations regard ing  adm ission of special studen ts see page 18.
Requirements for Graduation
C andidates for the degree of B achelor of A rts in B usiness A dm in­
is tra tio n  m ust m eet th e  following req u irem en ts :
(1) The general U niversity  requ irem ents fo r g raduation  (see 
pages 19 to  24), except in  foreign languages.
(2) A m inim um  of 53 credits in B usiness A dm inistration . The 
following courses, described under th e  D epartm en t of Eco­
nomics, a re  accepted a s  B usiness A dm inistra tion  sub jec ts: 
Economics 101, 103, 104.
(3) The following courses m ust be com pleted: Economics 14, 
Psychology 11, B usiness A dm inistra tion  11, 12, 13, 41, 133, and 
151.
(4) The following courses should be com pleted: M athem atics 18, 
19, and 25.
In  addition  to  th e  above requirem ents, each studen t should be able 
to  typew rite  a t a  m inim um  ra te  of 40 w ords a m inute and  should be 
able to  tak e  d ictation  a t  a  reasonable ra te  of speed.
T he School of B usiness A dm inistra tion  m ay refuse to  recom mend 
a studen t fo r a degree u n til he has shown a sa tisfac to ry  knowledge of 
arithm etic , use of English, and use of certa in  business m achines.
Senior exam inations w ill no t be given except to  candidates for 
honors.
Cooperating Schools
The School of B usiness A dm inistra tion  cooperates w ith the School 
of Law  so th a t  i t  is possible to  obtain in six  years both the degrees 
of B achelor of A rts in  B usiness A dm inistra tion  and B achelor of Laws. 
T his is a  very desirable com bination for those expecting to  en ter the 
legal profession.
S tudents who w ish to  specialize in  advertising  should in  th e ir 
sophomore y ear complete Journalism  12abc, and  in  th e ir jun io r year 
Journalism  40 and  51.
The school of B usiness A dm inistra tion  cooperates w ith  th e  School 
of E ducation  in order th a t  those w ho expect to  teach  com m ercial sub­
jec ts in  secondary schools m ay obtain a  U niversity  C ertificate  of Q uali­
fication  to  Teach. In  order to  qualify  for th is  certificate , students 
should take  Psychology 11 in  th e  sophomore y e a r ; E ducation  18 and  19
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in the ju n io r y e a r ; and E ducation  22, 26, 142, 143, and 66 in th e  senior 
year. They a re  also required  to  take  B usiness A dm inistration  22c or 
its  equivalent and  to  m eet a typing requirem ent of 50 w ords per m in­
ute in  a  10 m inute te s t w ith  no m ore th an  5 errors.
. Note: Students who plan to secure a certificate to teach with
minor preparation in Business Administration should consult the course 
requirements listed on page 93.
C. P. A. Examinations
The law s of th e  S tate  of M ontana provide for the  certification  of 
public accountants. The U niversity  g ran ts  the C. P. A. certifica te  to 
legally qualified  persons who have successfully passed a w ritten  exam i­
nation  in “Theory and P rac tica l Accounting,” “A uditing,” and “Com­
m ercial L aw .” G raduates of th e  School of B usiness A dm inistration  
who have taken  the courses suggested in the accounting group will 
have th e  fundam enta l education required  fo r these exam inations. F u r­
ther in tensive study is suggested. One y ea r’s residence in M ontana is 
prerequisite  fo r adm ission to  the exam ination fo r a M ontana certificate.
Business Research
k A ,B ureau  B usiness Research, organized in 1940, conducts studies 
of business problem s m M ontana and dissem inates th is  inform ation to 
th e  husm ess men of the state. T h is year the B ureau  will p u t out the 
f if th  issue of “M ontana P roduction .”
Suggested Curricula for Majors in Business Administration
F re sh m a n  Y ear
A u tu m n  
Q u a rte r
P h y sic a l Science 17abc o r B iological S cience C red its
13abc ............................................................................  5
H u m a n itie s  15abc ..................... ' ...............................   5
♦ M ath em atics 18, 19, 25 .................................   5
P h y sic a l E d u c a tio n  l l a b c  ...................................   1
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) ..............................................1
17
S ophom ore Y ear
B u s in ess  A d m in is tra tio n  11 , 12 , a n d  13 5
B u sin ess A d m in is tra tio n  21   0
E conom ics 14ab .........................................   4
P sycho logy  11 an d  32 ..................................  ^
E n g lish  l l a b  .................................. ...........................
E le c tiv e  ............................................  ...........................................
P h y sica l E d u c a tio n  1 2 ab c ......................................................... V
M ilita ry  S cience 12abc (M en) ..............................................1
16
A CC O U N TIN G  
Ju n io r  Y ear
B u s in ess A d m in is tra tio n  41ab
B u sin ess A d m in is tra tio n  132 an d  133 ............................ 2
B u sin ess A d m in is tra tio n  113abc .. . 4
E conom ics 101 ...........................
E con o m ics 103 a n d  1*0*4 a n d  B u s in e ss .................................
A d m in is tra tio n  154 ................................ 4
E le c tiv e  ................................................................................   6
16
W in te r
Q u a r te r
C red its
5
5
5
1
1
17
5
0
4
3
3
1
1
17
S p ring
Q u a rte r
C red its
5
5
5
1
1
17
5
0
*"5
3
3
1
1
18
16
I n d e n t s  w ho hav e  com pleted  M a th e m a tic s  10 o r  35a, o r w ho p re se n t  1M> 
e n tra n c e  u n its  m  a lg e b ra  m ay  n o t re g is te r  fo r M a th e m a tic s  18.
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A u tu m n  W in te r  S p ring
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r
C re d its  C red its  C re d its
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  151 a n d  129....... - ............  3 ^ "4
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  115ab a n d  146 .................  * 4
H is to ry  a n d  P o litic a l Science  ..................................................   —j  9
E le c tiv e  .............................................................................................................     —
15 17 17
G E N E R A L  B U S IN E SS , CO M M ERC IA L T EA C H IN G , 
S E C R E T A R IA L  T R A IN IN G
Ju n io r  Y ear
k   ̂ 5•B u s in e ss  A d m in is tra tio n  22abc ..................................................  3 3
B u s in ess  A d m in is tra tio n  41ab ------------................................v 2
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  133 a n d  132......................  •> —- 3
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  142 o r  143 .................................................  "4 4
E con o m ics 101 a n d  104 ..........................................................”4 3
E con o m ics 103 o r  B u s in e ss  A d m in is tra tio n  154- ^
E le c tiv e  ....................................................................................    —
17 15 17
S enior T e a r
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  151, 150, a n d  156   3 5 5
•B u s in e ss  A d m in is tra tio n  23ab  -- g 3
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  133., 129, 1.42 o r 143....
E con o m ics 103 or B u s in e ss  A d m in is tra tio n  154- 4 4
H is to ry  a n d  P o litic a l Science 116......... ................................-  - -  2
E le c tiv e  ..................................................................................................    —  —
17 16 17
28, an d  21 fo r 131, 142 or 143.
For Undergraduates
. . .  a ,  S 5 S
a n d  traded the°?n fh ience  5  ? c o n o ^ ic  re so u rc e s  upon  b u sin e ss  life. N o t g iven
su m m er, 1941. M r. S an fo rd , 
u m n a r  books. M r. Sanford .
r e d u c e ^
fac tu H n g *  co rp o ra tio n s! ‘to g e th e r  w ith  jo in t  v e n tu re s , co n sig n m en ts , e tc . 
M i. e w r i t in __ 3 Q A u tu m n , w in te r , sp ring . S um m er. N o cred it.
M iss G rady . M rs. W ilson.
*22 S t e n o g r a p h y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . C on tinuous. 15. cr. 
,  22abc 4 c r  each . C om bined  s h o r th a n d  a n d  t ra n sc r ip t io n  p rac-
? " “  p r i’ncip te\C-an d  d ic ta tio n , read in g , speed  w ork . N ote sp ec ia l fee, pag e  
91. M iss G rady . M rs. W ilson.
*o,5ah AHvanced S te n o a ra p h y . 2 Q. ( a )  W in te r . Spring , (b ) Spring . 
5 c r  e a c h  q u a r t e r  P r f r e ^ i l i t e P fo r 23a, d ic ta tio n  speed  of SO w ords a  n u n -
•R e q u ire d  only  of s tu d e n ts  p re p a r in g  fo r  .c9™ ™ «f^a l„ i e^ cA in f o abN m a ^ ° b e
b T S n 4 d n ^ ‘= ? f n g 2V ^ s f r s  M i n ­
is tra tio n .
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" ‘ fiv e  m ta u te ^ T s" 16 C om bined i n s c r i p t i o n  i  T rdS a  m in u te  in
specia l te e  p ag e  91. M iss G rady. M?s W ifson s h o l th a nd  p rac tice . Note
n ess  A dm fnfsTration  2Ta<o ? 2 3 b 1a n d  c o n s e n t '3'?® 1’' 5 °F' P re re (lu is ite , B usi-
40 ^ B^ r “ ” 5 ? ™ ta7 a^  s p e c ia l1 fee ® p a g l  f t
P re re q u is i te 'B u s fn e s s  A d m in ? s tra tio r? ’2 2 oA otU Qnn ' 5 / iCr‘ S u m m er- 4 cr. speed. C ivil Serv ice  ty p e  of d ic ta tio n  2  t™ - w o rd s a  m in u te  d ic ta tio n  
build ing . T en  com plete  civ il se rv /ce  y?  s ;  J eile ra l te s ts ;  v o cab u la ry
specia l fee, p ag e  91 M rs W ilsom  S1V8n d u n n g  th e  co u rse - N ote
s i t e , i n i o r USs'tanSdin1l?aWf!,-12 TQ; Y inJ? r ’ sPr in 8’- C ontinuous. 6 c r  P re re q u i-
f  f r r  ^ esB r i £ i . A ifer S ;
or P h a r m a c y ' 27. “ t ^ s 1 o ^ ' r i T l tesrt o r i s Ci  P l:ere<l " is ite . E conom ics 14a 
c h a n d i s ^ i s p i a y ,  s to re  se lling , ty p e s  of
52. S a lesm a n sh ip . 1 Q. A u tu m n . 3 cr. M r. L ine .
For Undergraduates and Graduates
e a c h 1 q u a r te r .A S u m m er u T " ' : 9, ;  3 A u tu m n , w in te r , sp ring . 4 c r .
12  a n d  13. (a )  C o rp o ra tio n  a 'c c o u n th ig ^ th lo r y ‘o f ’b 2 i n r e Ssh A '?m in is.t r a t i °n  
of a s s e ts  on th e  b a lan ce  sh e e t-  denrSAint)™  ? £ b a lan ce  sh e e ts ; v a lu a tio n  
su rp lu s, (b ) S in k in g  a n d  o th e r  fu n d s-  ?  1 re se rv e s ; d iv id en d s;
an ce  sh e e ts ; liq u id a tio n s-  c o n s o lid a tin g ”  ™  ^  m a eleS: a n a ly s is  of b a l- 
coun ting . ( C) C onso lida ted  s t a t ™ m t s\ f  i S ? a n d  b r a n °b  hou se  ac- e s ta te s . Mr. S an fo rd . s ta te m e n ts , b a n k ru p tc y , re o rg a n iz a tio n s , an d
A d m in is tra tio n  * 113abc.n t E le m e n ts  o ^ c ’o r t - ^ r in c h f h  P re ?je<luisite> B u s in ess 
of co s t fin d in g s ; d ire c t  an d  in d ire c t Sooti a n d  g en e ra l m e th o d s
P iling  co s ts  an d  co si d ? ta  co n tro  o? en«t J  p^ y ro « a n d  lab o r co s ts ; com - Mr. S an fo rd . co n tro l of co s t reco rd s. N o t g iven  su m m er, 1 9 4 1 .
s ite , 1Buas ta e s s UA d m ? n is trM io ^ UH 3™ bcSP T h e  f i n e '  ?a c h  q u a r te r - P re re q u i-
a u d itin g ; th e  a u d it  p ro g ram - th e  a n a W i ^ n A  t i1 lf c,ope a n d  P urpose  of 
co u n tin g  reco rd s, w ith  p ra c tic a l  n r?h lJm *  mu of b a lan ce  sh e e ts  a n d  ac- 
a u d it in g  to  p ra c tic a l  p ro b lem s th e  pr™ paratmn m 1? 11 ° f ^  th e o ry  of 
an a ly s is  in ap p ro v ed  f'orm f o A u b m i s ^ c T ^TcLnL.^r.IZS&L™  fuU
E con o m ics 14. M e th o d ?  o?^eW ir> £r ?fak P Je r®Uu isite , ju n io r  s ta n d in g  an d  
fire , m arin e , a n d  o th e r  in su ra n c e  M r. L h ie  "  p rin c ip Ie s  o f M e,
P re re q u is i te ?  junim ^ s t andTng" ' 1  Q- W in te r . 5 cr. 
a s  ap p lied  to  th e  office. Mr.' L in e  o rg a n iz a tio n  a n d  m a n a g e m e n t
Mr. L ine . ^  E3‘ a te ' 1 Q' A u tu ip n- 2 cr. P re re q u is ite , E co nom ics 14.
s ta n d fn g  a î’d ^ c o n o m i ^ ^ ' l ^ ^ & e d h ^ r r a m z S f o n -2 th e  P re ^?.<3u,is ite ' ju n io r  
th e  m e rc a n tile  agen c ies- so u rc e s  of c re d it c re d it  d e p a r tm e n t;
in g  c re d it;  c o l l e c t  m e th o d s  M r L in e  m fo rm a tlo n i se c u rin g  a n d  g ra n t!
junio1r3 ®stand°inPg0ran d   ̂E conom ics 14Q' TheUtp S ftio n S o ? ncornorCa te  P re re l?u i®!te '
f^ a n c h f ir Ipoli(fyn w U h t ^ -eference 'ato S'u n d ^ v ^  ?  ®
M r. W ren . ic ia i o rg a n iz a tio n  of p a r t ic u la r  co rp o ra tio n s .
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145.  I ncom e T a x .  1 Q. W in te r . S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , B u s in e ss  
A d m in is tra tio n  I1 3 ab c  a n d  41. T he a c c o u n tin g  re q u ire m e n ts  o f 'th e ) la w , th e  
re g u la tio n s  a n d  a  d ig e s t of th e  law , w ith  p ra c tic a l  p ro b lem s m  th e  p re p a ­
ra t io n  of r e tu rn s  fo r  in d iv id u a ls , p a r tn e rs h ip s , a n d  co rp o ra tio n s . M r. S an- 
fo rd . .
150. B u s in e s s  E th ic s .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , sen io r s ta n d ­
ing . Mr. L ine .
151.  M ark et ing .  1 Q. A u tu m n . S p ring . 3 cr. S um m er. 4 c r . P r e ­
re q u is ite , E co nom ics 14. T h e  p re v a ilin g  m e th o d s  of m a rk e tin g  a s  ap p lied  to  
m a n u fa c tu re d  p ro d u c ts , in d u s tr ia l ra w  m a te r ia ls , a g r ic u ltu ra l  p ro d u c ts , an d  
c o n su m ers’ goods; fu n c tio n s  of m idd lem en . Mr. L ine.
152. F ore ign  T rad e . 1 Q. S p ring . 3 cr. . P re re q u is ite , E co n o m ic s  14  
a n d  101, o r c o n sen t of in s tru c to r . T heories , p rin c ip le s , a n d  m e th o d s  of m  
te rn a tio n a l  tra d e . E co n o m ic  re so u rc e s  a n d  p ro d u c ts  of th e  p r in c ip a l coun 
tr ie s , th e ir  ch ief ex p o rts  a n d  im p o rts . M r. W ren .
154. I n v e s tm en ts .  I Q .  W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , B u s in e ss  A dm in­
is tr a t io n  133. In v e s tm e n t p rin c ip le s a n d  p la n s ; k in d s  of se c u ritie s  ^ s t s  of 
in v e s tm e n t v a lu es ; o u tlin e  of f in a n c ia l a n a ly s is  of m d u s trm l  p u b lic  u tility , 
ra ilro ad , fin an c ia l, re a l  e s ta te , g o v e rn m en ta l, an d  fo re ig n  s e c u r itie s , th e  
m ech an ic s  of in v es tm en t. M r. W ren .
156. B u s in e s s  Cycles .  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite  E conom ics 
101 or ju n io r  s ta n d in g  a n d  M a th e m a tic s  25. B u s in e ss  cycles w ith  specia l 
re fe re n c e  to  th e ir  h is to ry , cau ses, d u ra tio n , an d  e ffe c ts ; b u sin e ss  fo re c a s t-  
in g  is considered . M r. L ine .IS UUI1B1UCI CU. U uo
160. R eta i l  S t o re  M a n a g e m e n t .  3 Q. W in te r , sp rin g . 4 ^r. e ach  
q u a r te r . P re re q u is ite , B u s in e ss  A d m in is tra tio n  151 or 3u ^ io r s ta n d in g
a n d  c o n se n t of in s tru c to r . A  sp ec ia l t r a in in g  co u rse  m  th e‘ Pr l" f !.1Pi®s ^  
p ra c tic e  of th e  m a n a g e m e n t of re ta i l  s to res . N o te  sp e c ia l fees below . Mr.
191. B u s in e s s  A d m in is tr a t io n  S e m in a r .  3 Q. A u tu m n . J  ° ? if ? c 'n ro b  
q u a r te r . P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g . A n in te n s iv e  s tu d y  o f specific  p rob  
lem s in  B u s in e ss  A d m in is tra tio n . Mr. L ine.
192.  Reta il  S tore  S e m in a r .  3 Q. W in te r , sp r in g  4 cr. e a c h  q u a r te r . 
P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g  a n d  c o n se n t of in s tru c to r . A  s tu d y  of retai_ 
p rob lem s, p a r t ic u la r ly  th o se  a r is in g  fro m  th e  s tu d e n t s p ra c tic a l  s to re  
p erien ce . N o te  fees  below. Mr. L ine .
Special Fees in the School of Business Administration
Stenography, including Typing and Office M achines
P ractice  ..............................................................................  r ' n n
Typing (w ith o u t S tenography) ............................... - ........  5-99
Office M achines P ractice  (w ithou t S tenography)  5.00
R eta il S tore M anagem ent ...................................................  15.00
R eta il Store Sem inar ..............................................................  15.00
SCHOOL OF EDUCATION
P r o f e s s o r s  W a l t e r  R .  A m e s , F r e e m a n  D a u g h t e r s  ( D e a n ) ,  W i l ­
l i a m  E .  M a d d o c k  ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  A g n e s  M. B r a d y .
The School of E ducation  h as the follow ing objectives: (1) To tra in  
superin tendents, p rincipals, and supervisors fo r th e  public _ schools of 
M ontana; (2) to  tra in  teachers fo r th e  jun io r and  senior high schools, 
and  teachers of special subjects such a s  m usic, a rt, physical education, 
a n d  home econom ics; (3) to  provide assistance to  the schools of the 
s ta te  in  the fo rm  of testing  program s, extension work, and expert coun­
se l; (4) to  encourage investigation  and  research  in  the schools of the 
s ta te ; and (5) to  un ify  and coordinate the agencies of th e  U niversity  
w hich contribute to  the  p repara tion  of those w ho expect to  enter school
work. . .
R equirem ents fo r A dmission
In  addition  to th e  reg u la r U niversity  requ irem ents fo r adm ission 
(pages 16 to  19), a studen t m ust complete tw o years of college work.
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Pre-education students should follow the curriculum  of th e  Division 
of Social Sciences except th a t any tw o of the fou r survey courses may 
be com pleted ; th e  completion of a  foreign language is elective fo r stu ­
dents m ajoring  in  E ducation  (see pages 22 and  44). A m inim um  of 
to u r cred its in general psychology is p rerequ isite  to a ll courses in  E du ­
cation, except 14 and 66, and  should be taken  in the sophomore year. 
. . .  S tudents who expect to  secure the  U niversity  C ertificate  of Qual- 
i Ĉ 10n ? Teach w111 be required  to  file  w ith  the D ean of th e  School 
of E ducation  a t  the beginning of th e ir  jun io r year a sta tem en t of th e ir 
in tended m ajo r and m inor fields of specialization, w hich should include 
;;lr®tT.. ' ds usually  tau g h t in  high schools. E ach candidate  fo r the 
C ertificate  who has no t a lready  received cred it in  E ducation  26 (Ob­
servation and. Teaching) w ill, a t  the beginning of the jun io r year, be 
assigned a  defin ite q u a rte r  of the senior year in w hich he m ust reg ister 
for th a t course.
Requirements for Graduation
C andidates fo r the degree of B achelor o f A rts in E ducation  m ust 
m eet the follow ing requirem ents :
(1) The general U niversity  requ irem ents fo r g radua tion  (see 
pages 19 to  24), except in  foreign languages.
(2) A m inim um  of 40 credits in Education, including Education 
18, 19, 22, 26, 130, 134, 150ab, 152, 154, 156, and 158 or 162 or 
equivalents.
(3) T hree m inors m ust be completed in sub jects usually  tau g h t 
m  high schools if  th e  certifica te  is desired.
Senior exam inations w ill no t be given except to  candidates for 
honors.
Masters’ Degrees. A pplicants for adm ission to  th e  G raduate  School 
m ust m eet th e  requirem ents indicated  on page 82; candidates fo r the 
degree of M aster of A rts or M aster of E ducation  m ust comply w ith  the 
regu lations governing g radua te  w ork on pages 82-83. F or the M aster of 
I  t d U a candidate  m ust tak e  a general exam ination  on the  field
? UCL tbe period of h is candidacy in  order to  separate
sa tisfac to rily  h is general exam ination  from  h is special exam ination  on 
h is thesis, w hich comes shortly  before the g ran ting  of the degree. A 
candidate fo r th e  M aster of E ducation  degree m ust pass a prelim inary  
exam ination  on his u n d erg radua te  courses in  Education  as a condition 
to  lu ll  adm ission to  g radua te  w ork w ith in  one q u a rte r a f te r  beginning 
h is g radua te  residence. He m ust, in addition, pass a fin a l exam ination 
over the g rad u a te  fie ld  of E ducation  before being recom mended fo r the 
Siilsjf0' 1:l3es*s *s re<iuired . F or fu r th e r  inform ation, see pages
The University Certificate of Qualification to Teach
M ontana S ta te  U niversity  issues to  its  g raduates a certifica te  of 
qualification  to  teach  w hich is  a  license to  teach  in  grades 6 to  12, in ­
clusive, of the  public schools of th e  state. I ts  ju risd iction  m ay be’ ex­
tended dow nw ard to  include the  low er grades by m eeting the conditions 
prescribed in th e  s ta te  law.
certifica te  m eets the  N orth  C entral A ssociation requirem ent 
of 22% q u a rte r  cred its  of p repara tion  in  Education. Many sta tes  re ­
qu ire  from  25 to  36 q u a rte r  cred its in  E ducation  as a  p rerequisite  to 
high school certification . S tudents p reparing  to  teach  in  o ther sta tes 
should m eet the requirem ents set up by these states. To hold an  ad ­
m in is tra tive  position in  M ontana the candidate  m ust have approxim ate­
ly a m ajor in  Education.
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A candidate for the U niversity  C ertificate  of Q ualification to Teach 
is re q u ire d :
(1) To offer e ither a B achelor’s or M aster’s degree from  M ontana 
S ta te  U niversity .
(2) To subm it e ither m ajo r or m inor p repara tion  in  th ree  fields 
usually  tau g h t in M ontana high schools. Subjects such as 
Education, Law, Germ an, Pharm acy, and  Psychology are, 
therefore, no t accepted as m eeting th is  requirem ent, ( th e  
course requirem ents fo r m inors in  th e  various departm ents 
and schools a re  listed  below.) H is w ork m ust be of such qual­
ity  as to  secure from  th e  m inor departm en t a  recom m enda­
tion  a s  to h is ability  in  the subject. H e m ust also_ be recom ­
m ended as to  ch arac te r and scholarship by h is m ajo r d epart­
ment.
(3) To offer 23 cred its in  E ducation  in addition  to  fou r cred its 
in  G eneral Psychology. The cred its in  E ducation  shall include 
E ducation  18, 19, 22, 26, and  tw o electives. F or one of these 
electives th e  candida te  m ay offer, if  he desires, a  m ethods 
course to  the ex ten t of th ree cred its  in one of h is fields of 
p reparation . The m ethods courses from  w hich these credits 
m ay be offered a re  M athem atics 31, B usiness A dm inistration  
142, 143, Home Economics 63, 83, P hysical E ducation  35a, H is­
to ry  40, E nglish  105, and Music 123c.
(4) To dem onstrate h is ability  to  teach  successfully.
(5) To be a citizen of the U nited S ta tes a t  the tim e of receiving 
th e  certificate.
In  addition  to  th e  above requirem ents th e  candidate  fo r the cer­
tifica te  m ust be in  good health , free from  such defects as would Prevent 
successful teach ing ; h is  ch arac te r m ust be above doub t; he m ust show 
reasonable intelligence in  any s tan d a rd s  or te s ts  th a t  the  Um ve ty 
m ay p re sc rib e ; h is scholarship m ust be satisfac to ry  ; and he m ust pos­
sess such favorable a ttitudes, in terests, and  ideals as to ju s tify  certifi­
cation. The U niversity  reserves th e  r ig h t to  w ithhold the certifica te  
fo r fa ilu re  to  m eet adequately  any of these standards.
Candidates fo r  the certifica te  should confer w ith  the Dean o f the 
School o f E ducation  no t la ter them the beginning o f the sophomore 
year, and a t the beginning o f the J u n io r  year m ust file  a sta tem ent or 
their in tended  m ajor and m inor fie ld s w ith  him.
Course Requirements for Minors in Departments and Schools. Fol­
lowing a re  th e  courses w hich should be offered as m inor p rep ara tio n  by 
studen ts w ho expect to  teach  in  any of th e  fie lds in d ic a te d :
Botany and Zoology
In troduction  to Biological Sciences 13abe; B otany 11 and 12; Zool­
ogy 11 and 24.
Business Administration
B usiness A dm inistra tion  22 or equivalent in  combined entrance 
prepara tion  and  college w ork ; 11, 12, 13 (tw o q u a rte rs)  ; 142, 143.
Chemistry
A m inim um  of 5 q u a rte rs  selected from  C hem istry 11 or 13; 19 or 
101; 15, 17, and  103. E ith e r 19 or 101 m ust be included m  th e  courses 
offered.
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Classical Languages
nnfl l l a b c : 1 3 ab c  o r  e q u iv a le n t  o f  c o m b in e d  e n t r a n c e  p r e p a r a t io n  
r f W®  ,  r e q u l r e m e n t  o f  s tu d e n ts  w h o  p r e s e n t  e n t r a n c e  
i s  d e p e n d e n t  u p o n  th e  r e s u l t s  o f  t h e  p la c e m e n t  e x a m in a ­
n t  I t 1 fPJ[ge I’,, a  ™m lm u m  ° f  o n e  q u a r t e r ’s  w o rk  in  r e s id e n c e  (±6c o r  1 5 a )  m u s t  be  c o m p le te d .
Economics and Sociology
® COn° miCS aD d S o e io lo sy  14 ' 15> 16> 17, a n d  o n e  a d d i t io n a l  e le c tiv e  c.oui &e.
English, Dramatics and Speech
l e v  ^ “ P o s itio n , L a n g u a g e , L i t e r a t u r e :  E n g lis h  l l a b ; 3 0 a  o r  30b  o r  
f-,3, '  ( o n e  q u a r t e r )  ; 5 9 ab c  ( tw o  q u a r te r s ,  p r e f e r a b ly  b  a n d  c )  ; l*6c, 1 7 4 ab c  ( tw o  q u a r t e r s ) .
21; l l T o T - t t b ;  47M B.1 BngliSh 15 ^  “  (t°tal °f 4 Cre<3itS) !
Fine Arts
. , A t i s 2 3 a b c  a n d  3 1 abc. S tu d e n ts  m a y  o f fe r  o n e  q u a r t e r  o f  In -
w w  t° h u m a n i t i e s  1 5 ab c  to  c o m p le te  t h e  r e q u i r e m e n t ; o th e r ­
w ise  th e y  sh o u ld  o f fe r  a n  a d d i t io n a l  q u a r t e r ’s w o rk  in  p a in t in g  o r  sc u lp -
French (see Modern Languages)
H istory and Political Science
A  m in im u m  o f  12 c r e d i t s  f ro m  e a c h  o f  t h e  fo llo w in g  g ro u p s  o f  
l o g i n s  «  H is to r y  17, 18, 2 1 abc, 1 0 9 ; (2 )  1 3 abc, 28, 29, 3 0 ab , 33, 
,,11 ' A  c . /  ? 1111,1 “ a ] ? r s  m a y  s u b s t i tu te  H is to r y  2 3 a b  in  th e  se co n d  
g ro u p , S tu d e n t s  s e le c t in g  th e  m in im u m  f ro m  e a c h  g ro u p  m a v  o f fe r
q u f re m e n t61" ° f  I n t r o d u e t io n  to  S o c ia l S c ien ce  l l a b c  t o  c o m p le te  t h e  re -
Home Economics
i * C jiP tinng  a n d  T e x t ile s .  H o m e  E c o n o m ic s  1 7 ab c  a n d  1 0  c r e d i t s  se ­
le c te d  f ro m  c o u r s e s  18, 28, 117, 1 1 9 .
t , F o o d s  a n d  N u tr i t io n .  H o m e  E c o n o m ic s  1 7 ab c , a n d  t e n  c r e d i t s  s e ­
le c te d  f ro m  c o u rse s  28, 122, 125, 138. (N o te  C h e m is try  p r e r e q u is i te s . )
„i„<-i,S e le e t l(> !1 X J  be„ m a d e  f ro m  b o th  g ro u p s  f o r  a  c o m b in e d  m in o r  in  
c lo th in g  a n d  fo o d s  (25  c r e d i t s )  i f  t h e  p r e r e q u is i t e s  o f  th e  c o u rse s  a r e
Latin (see Classical Languages)
Library Economy
L ib r a r y  E c o n o m y  14ab , 16a , 2 0 ab  2 2 ab , 28ab .
Mathematics
F o r  s tu d e n ts  w h o  p r e s e n t  2 e n t r a n c e  u n i t s  in  m a th e m a t ic s ,  25 o r  
m o re  c r e d i ts ,  a m o n g  w h ic h  M a th e m a t ic s  2 1  m u s t  b e  in c lu d e d . F o r  s tu ­
d e n t s  w h o  p r e s e n t  m o re  t h a n  2  e n t r a n c e  u n i t s ,  a d ju s tm e n ts  m a y  be 
m a d e  b y  c o n s u l ta t io n  w i th  th e  M a th e m a t ic s  D e p a r tm e n t .
Modern Languages
F re n c h  o r  S p a n ish . C o u rse s  l l a b ,  13ab , 15, 117. T h e  r e q u i re m e n t  
f o r  s tu d e n ts  w h o  p r e s e n t  e n t r a n c e  u n i t s  in  e i th e r  la n g u a g e  is  d e p e n d e n t
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uDon the  re su lts  of the  placem ent exam ination  (see page 63). In  a ^ 1_ 
H o n  to  th e  courses listed, those studen ts who combine high school and 
college p repara tion  m u s t’complete an  additional course num bered over
100. „  .Music
I n s t r u m e n ta l .  M u s ic  1 ( i n s t r u m e n ta l )  3  c r e d i t s  M uisic 10 ( 
s t r u m e n ta l )  3 c r e d i t s ;  M u s ic  25 o r  29, 3 c r e d i t s ;  2 6 a  2 7 a b , 3 1 a b c  (o n e  
q u a r t e r ,  p r e f e r a b ly  3 1 a )  ; 3 5 a b c  (o n e  q u a r t e r )  ; l~ 3 c .
V o ca l. M u s ic  1 (v o c a l)  3  c r e d i t s ;  M u s ic  10 
M u s ic  2 6 a ;  2 7 a b ; 3 1 a b c  (o n e  q u a r t e r ,  p r e f e r a b ly  3 1 a ) ,  3 5 a b c  (o n e  
q u a r t e r )  ; 1 2 3 ab c  ( tw o  q u a r te r s ,  p r e f e r a b ly  1 2 3 b c ) .
Physical Education
P h y s ic a l  E d u c a t io n  1 5 abc, 32, 3 5 a b  , 1 3 7 ;  s i x  c r c d i t s  s e lc c te d  f iu m  
60, 6 1 ab , 6 2 ab , o r  6 3 a b c ;  o n e  a d d i t io n a l  c o u rse  to  c o m p le te  - 4  t o  25 
c r e d i ts . Physics
P h y s ic s  2 0 a b c  (n o te  M a th e m a t ic s  p r e r e q u is i t e  12 o r  1 3 ) a n d  10 
c r e d i t s  s e le c te d  f ro m  c o u r s e s  n u m b e re d  o v e r  100. S in c e  t h e  M a tn e  
m a t ic s  p r e r e q u is i t e s  f o r  t h e  a d v a n c e d  c o u rs e s  in c lu d e  M a th e m a t ic s  , 
13, 2 1 , a n d  2 2 , i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  c a n d id a te  o f fe r  a  m m  r  
M a th e m a t ic s  a lso .
Spanish (isee Modem Languages) 
Zoology (see Botany) 
General Information
S tu d e n ts  p r e p a r in g  f o r  th e  w o r k  o f  s u p e r in te n d e n t ,  p r in c ip a l  o r  
s u p e rv is o r  in  p u b lic  sc h o o ls , f o r  e d u c a t io n a l  r e s e a rc h ,  o r  f o r  te a c h in g  
p ro fe s s io n a l  s u b je c ts ,  sh o u ld  d o  m a jo r  w o r k  in  ot
s i r in g  t o  b eco m e  te a c h e r s  o f  p a r t i c u l a r  s u b je c ts ,  e i t h e r  m  th e  j u n io r  o r  
s e n io r  h ig h  sc h o o l, m a y  sp e c ia l iz e  in  t h e  s u b je c ts  t o  b e  t a u s h t.
T h e  s p e c ia l  m e th o d s  c o u r s e s  a r e  t a u g h t  b y  s p e c ia l i s t s  in  th e  r e ­
sp e c tiv e  f ie ld s  a n d  a r e  d e s ig n e d  f o r  c a n d id a te s  p la n n in g  to  t e a c h  sp e ­
c ia l  s u b je c ts .  T h e  c o u r s e s  a r e  n u m b e re d  31, 3 5 a , 46, 63, 83, 105, 123c, 
142, 143, r e s p e c tiv e ly . .
A  te x tb o o k  f e e  o f  $1 i s  c h a rg e d  f o r  e a c h  _ c o u rse  t a k e n  m  th e  
S c h o o l o f  E d u c a t io n ,  e x c e p t  i n  s e m in a r  c o u rse s , in  w h ic h  c a s e  t h e  f
is  $1 .50  p e r  c o u rse . T h e  o b je c t  o f  t h i s  f e e  i s  t o  m a k e  i t  u n n e c e s s a ry
f o r  s tu d e n ts  t o  p u r c h a s e  t e x t s  f o r  p a r t i c u l a r  c o u rse s .
For Undergraduates
o i 2  s ch o o l  L aw .  1 Q. S um m er. 1%  cr. P re re q u is ite , sophom ore
S ta n d in g  or te°achin§ experience . A s tu d y  of th e  M o n ta n a  School Law-
14 H is to r y  of  E d u cat ion .  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , so pho­
m ore  s ta n d in g  o r te a c h in g  experience . N o t g iven  su m m er, 1941.
P rin riD ies of E d u cat ion .  1 Q. A u tu m n . S p ring . 3 cr. Sum m er.
4 c r  P re re q u is i te ,  E d u c a tio n  19, u n less  18 a n d  19 a re  ta k e n  c o n c u rre n tly  
in  th e  ju n io r  o r sen io r y e a r. M r. A m es.
*19. Ed u cat ion a l  P s y c h o lo g y .  1 Q. A u tu m n  s P” n & Sh“ m e r- 4 c r -
P re re q u is ite , so p hom ore  s ta n d in g  an d  P sy ch o lo g y  11. M r. A m es.
S20. School  M a n a g e m e n t .  1 Q. S u m m er 2 % c r . 1^ ® p ° ^ -
om ore s ta n d in g , o r  te a c h in g  experien ce . A  s tu d y  of th e  m a n a g e r ia l p 
lem s of th e  a v e ra g e  te a c h e r . N o t g iven  su m m er, 1941.
S2i  M on tan a  C ou rse s  of S t u d y .  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite ,
sophom ore  s ta n d in g  or te a c h in g  experience . M o n ta n a  co u rses  of stu d y , 
e le m e n ta ry  a n d  se condary .
♦C ourses re q u ire d  fo r U n iv e rs ity  c e r tific a te .
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M^sssssr- ^^sssa«s^M,,- ;:
§e ta k e n ” ™ n e u r ^ n t l y 1' S t S
e n c e s^ p re p a ra tio n ^ o i^ le s i^ 1̂ 01̂  ° fSt^ ® ® 1'ooroi'te a .c W n g r 'c o i^ e r-
sou?a°C oim ty  S £  l e ^ o lB rad y . M r. D a u f h t f S  M issou la  c i ty  schools. M r. A m es. M iss
31. T ea ch in g  of S e c o n d a r y  M a th e m a t ic s .  See M a th e m a tic s  31 
35a.  S y s t e m s  and M ethods .  See P h y sica l E d u c a tio n  35a 
T ea c h in g  of  H is tory .  See H is to ry  S40
63. J u n ior  M ethods  in H o m e  E co n o m ics .  See H om e E conom ics 63
req u is ite , s m n d T n t ^ M r ^ S ^ k . 1 Q' W in te r ' S u m ra e r ' * P -
83. Sen ior  M eth od s  in H om e  E co n o m ics .  See H om e E conom ics S3.
For Undergraduates and Graduates
105. The  T e a c h in g  of E n glish .  See E n g lish  105.
123c . School  Music . See M usic 123c. 
p ™ .130'  . f  u n d a m e n ta l s  0f School  H e a lth .  1 Q. S p rin g  S u m m er 4 r r  
ch ild ren 18th 4  w £ n PStA n ? inS- nThie p h y sic a l a n d  m e n ta l h e a lth  of schooi 
lem s o ? ’th e  te a c h e r  a n d  irtaff. 'S t^ ^ a u g M e r s ! '^  inStrUCtion’ a a d  th a  
tinn Xi3n4'  T̂ °  t ° ° ' S uPe rv ision . 1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite  E d u ca - 
cip line superv?sefl10s t i ,d v S q ua h ^ ’ techn i.clu e > r a t in g  a n d  im p ro v e m e n t; d is- 
side of school w o r k M r .  M addocfc P r° bIem s b e a ™ S  a P °"  th e  in s tru c tio n a l
£ 13s- H ' 0 h School S up erv isio n . 1 Q. S um m er 4 c r  P re rem iie ito  
v o ^ e d n f n d X?uerienCe a n d  ®d u c a tion  22 or e q u iv S ln t .  T he p ro b llm s  in - 
h ig h  school m e a n s ' m ethods, a n d  p la n s  fo r  im p ro v in g  in s tru c tio n  in th e
s ite  ^ d “ aa ti0 n  ° t  A ty p ica l  Children.  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u i-
soc ia l ^ m D l i o a t i n r q lO c re d its  in ed u ca tio n . A d m in is tra tiv e  p rob lem s, 
tfonal id v ic ? ' W ei s? eciaI c lasses, eq u ip m en t, m e th o d s  of in s tru c tio n , v o ca ­tio n a l adv ice. N o t g iven  sum m er, 1941.
. D ia 9 n o s t ic  and Rem edia l  Instru ct ion .  1 Q. S um m er 4 c r  P re
a t ^  ap p lic a tio n s  o f^h ™ ®  a n d t  te a c h i n »  experience . M a te ria ls ,' tech n iq u es , 
s u m m e r  1941 im p o rta n t  p h ase  of th e  te a c h e r ’s w ork . N o t g iven
S139. P r o g r e ss iv e  E ducat ion .  1 Q. S um m er 4 c r  P re ro n n ia itc  
m o v e T O iU ^ te 8  phHo<inhvred itS  «  e d u c a tio n - T he P ro g ressiv e  ed u ca tio n  
schoo™ N o f  g iven  s S ? m e r ,  1941 S’ m e th 0 d s’ a n d  ty p ic a l P ro g ressive
-d??' E.d ^c a t ional  and V oca t ion a l  G uidance .  1 Q. W in te r . S u m m er 4 
. jp re re QuJ|site, ju n io r  s ta n d in g  o r ex ten s iv e  te a c h in g  experien ce  T he in - 
S S m  PanI hlS a p ti tu d e s ;  d ire c tio n  in  e d u ca tio n ; v ?caU ?n a l g u id an ce  i?s tech n iq u e , m eans, a n d  p rob lem s. Mr. A m es. ’
142. 142‘ M ethods  of  T e a ohin g S h orth an d .  See B u s in ess  A d m in is tra tio n
143. 143‘ M ethods  of T e a c h in g  T y p e w r i t in g .  See B u s in e ss  A d m in is tra tio n
r e q u g e 4' . S & M d M d U  c re d it’s* 'ta 'educaCt'ion.SUD1^ e lo p m e n t ' ty p e s ' 
vey  of vow U lonal ed u ca tio n ?0” t6 n t ° f m a te r ia ls  invo lved  in a  th o ro u g h  su r-
q u a r t ! r a b Sum m era t  s i s n  Af miniS4 r a t i ° n'-  ■? Q' W in te r , sp r in & 3 cr. e ach  £; ™ m ®.. S150. 4 cr. P re re q u is ite , 7 c re d its  in  E d u c a tio n  S tu -
tio n  ?b1 y F rd ? ra ? ltsm teqU artert' (a )  ai ty  s o b ° o1 o rg a n iz a tio n  a n d  a d m in is tra -  
is tra tio n . M r M a d lo c k  ’ y ' a n d  rU ral 8011001 ° r Sa n iza tio n  a n d  ad m in -
*C ourses re q u ire d  fo r U n iv e rs ity  ce rtific a te .
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152. E ducat ion a l  M ea su rem en ts .  1 Q. W in te r . Sum m er. 4 cr. F r ®“
re q u is ite , E d u c a tio n  19. S ta t is t ic a l  m eth o d s. D ev e lo p m en t an d  use  o t sca les, 
an d  m e a su re m e n t of e d u c a tio n a l p ro d u c ts . Mr. A m es.
154. S e m in a r  in E d u cat ion .  1 Q. A u tu m n . C red it v a riab le . Sum m er.
4 cr. P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  a n d  18 c re d its  in  E d u ca tio n , o r ex ten siv e  
te a c h in g  ex p erien ce  a n d  c o n sen t of in s tru c to r . O rig inal in v es tig a tio n s , i  . 
D au g h te rs .
156.  School  F in a n ce .  1 Q. Spring . Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
sen io r s ta n d in g  o r  12 c re d its  in E d u ca tio n  and  experien ce  a » 
o r su p e rin te n d e n t. H is to ry  an d  so u rces of school rev en u e  F u n d s , re la ­
tiv e  costs, in eq u a litie s , leg a l l im ita tio n s , an d  p ro p e r ex p en d itu re s . C om ­
p a ra tiv e  s tu d y  of fin an ces. M r. M addock.
158.  E d u cat ion a l  S oc io logy .  1 Q. W in te r . Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
iu n io r  s ta n d in g  a n d  6 c re d its  in  E d u ca tio n . T he soc ia l a s p e c ts  of educa tio n , 
th e  re la tio n  of th e  school to  society , in s t i tu t io n a l  a d ju s tm e n t a n d  change, 
a n d  th e  soc ial o b jec tiv es  of th e  cu rricu lu m . M r. D au g h te rs .
5159 .  P rob lem s  of th e  Jun ior  H igh  School .  1 Q. Sum m er. 4 cr. 
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , 15 c re d its  in  ed u ca tio n , a n d  te a c h in g  ex p e ­
rience . N o t g iven  su m m er, 1941.
5160 .  N e w  D e v e lo p m e n ts  in th e  High School Curricu lum . 1 Q. S um ­
m er. 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  o r te a c h in g  experience .
5161 .  Curriculum W or k sh op .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , se n ­
io r s ta n d in g  a n d  E d u c a tio n  22. A la b o ra to ry  d ea lin g  w ith  cu rricu lu m  m a k ­
ing  an d  th e  p ro b lem s of th e  cu rricu lu m .
162.  P ro b lem s  in E le m e n ta r y  E d u c at ion .  1 Q. A u tu m n . Sum m er.
4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  P sy ch o lo g y  11. T he e le m e n ta ry  
school i ts  h is to ry , o rg an iza tio n , m a n a g e m e n t, cu rricu lu m , ty p e s  of te a c h in g , 
its  specia l p ro b lem s; th e  k in d e rg a r te n  an d  o th e r  f e a tu re s  w ith  w h ich  su p e i-  
v iso rs  sh ou ld  be acq u a in ted . Mr. M addock.
5163 .  C on tem p orary  P r o b lem s  in E ducat ion .  1 Q. S um m er. 4 cr. P r e ­
re q u is ite , sen io r s ta n d in g  a n d  10  c re d its  in  educa tio n .
5164 .  Y outh  P r ob lem s.  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  a n d  10 c re d its  in  ed u ca tio n . N o t g iven  sum m er, 1941.
170. S e m in a r  in S e c o n d a r y  E ducat ion .  1 Q. S p ring . S um m er. C red it 
v a riab le . P re re q u is ite , 20 c re d its  in  ed u ca tio n , in c lu d in g  E d u c a tio n  22 or 
equ iv a len t. Special in v e s tig a tio n s , re p o rts , c r it ic a l d iscu ssio n s , su rveys, 
read in g s, a n d  te rm  p a p e r  o r re p o rt. M r. D a u g h te rs .
For Graduates
S250.  School  S u r v e y s  and G raphic  M ethods.  1 Q. Sum m er. 4 cr. 
P re re q u is ite , g ra d u a te  s ta n d in g  a n d  20 c re d its  in  educa tio n . A n in ten siv e  
s tu d y  of school su rv ey s  w ith  a t te n t io n  to  o rg an iza tio n , tech n iq u es , an d  
an y  ’fa c to rs  invo lved  in  m a k in g  a  su rv ey ; u se  of g rap h ic  m ethods.
266. S e m in a r  in H is tory  of A m er ica n  E ducat ion .  1 9 . W in te r . 1-5 
c r  P re re q u is ite , 12 c re d its  in  educa tio n , inc lu d in g  E d u c a tio n  66  o r equ iv ­
a len t. S pecial fie lds in A m erican  ed u ca tio n a l h is to ry ; specia l p rob lem s an d  
re se a rc h . Mr. M addock.
270. P ro b lem s  in E d u cat ion a l  P s y c h o lo g y .  1 Q. Spring . Sum m er. 4 
cr. P re re q u is ite , g ra d u a te  s ta n d in g  in  E d u ca tio n . N ew er psycholog ies an d  
th e ir  e ffe c t on e d u c a tio n a l p ra c tic e . S h iftin g  th e o r ie s  an d  th e  re su lts  of 
ex p e rim en ta tio n .
5271 .  M ontana  E d u cat ion a l  P rob lem s.  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u i­
s ite  g ra d u a te  s ta n d in g  in educa tio n . M o n ta n a ’s d is tr ic t  sy s tem , feasib le  
re o rg ln fz a tfo n s , t IS c h in g  conditions, c u r r ic u la r  defec ts. N o t g iven  su m m er, 
1941. . .
5272 .  P h i lo so p h y  of E ducat ion .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
o-raduate s ta n d in g  in  ed u ca tio n . L ead in g  ph ilosoph ies, co n cep ts  of th e  in ­
d iv id u a l a n d  society , c iv iliza tion  an d  th e  p lace  of educa tio n . N o t g iven  su m ­
m er, 1941.
280.  S e m in a r  in A d m in is tr a t iv e  P rob lem s.  1 Q. Spring . Sum m er. 
C red it v a riab le . P re re q u is ite , E d u c a tio n  150ab or eq u iv a len t. In ten siv e  
s tu d y  of a d m in is tra tiv e  p ro b lem s; o rig in a l re se a rc h . Mr. M addock.
285. Ed u cat ion a l  R esearch  and T h e s i s  W r i t in g .  1 Q. W in te r . 3 cr. 
Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , g ra d u a te  s ta n d in g  in th e  School of E d u ca tio n . 
R e se a rc h  p ro b lem s: th e ir  s ta te m e n t,  o rg an iza tio n , tech n iq u es , ta b u la tio n  of 
m a te r ia ls , a n d  su m m ary . A  s tu d y  of m a n y  ty p e  th eses. M r. A m es. Mr. 
D au g h te rs .
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SCHOOL OF FORESTRY
( F eI nT T ’hT rt w G 'w  LAEK’ J \ H - R a m s k i l I j ' T h o m a s  C. Spa u l d in g  ( JJe a n ) ,  C h a r l e s  W . W a t e r s ; A s s o c ia t e  P r o fesso r  M e l v in  S M or­
r is  A s s is t a n t  P r o fesso r  C h a r l e s  W . B lo o m . Cl a r e n c e  V. M u h l ic k  
I n st r u c to r  a n d  N u r s e r y m a n . m u  u n it,* .,
1iTlp ™ e nSf ll^T01, of F ^restl'y provides instruction  along the following 
e s . (1) U ndergraduate  courses allow ing specialization in G eneral 
, 9 ?reSt E nSineering, Range M anagem ent, or W ildlife 
S h S  vr a g rad u a te  course w ith opportunities fo r research  in 
S lM culture M anagem ent, F orest Engineering. Range M anagem ent, or 
a llied  subjects m ay be offered to  selected applicants.
„ .. .„ Und« :g raduat,e Course- The underg raduate  cu rricu la  have been 
a n a n g e d  to provide a broad tra in ing  in the profession of F orestry  w ith 
p a rticu la r reference to  the various lines of scientific and  adm in istra- 
m  federal and sta te  fo rest services, and  the problems of m an­
agem ent m  th e  lum ber industry . T h a t the studen t m ay grasp  both the 
p ractice and theory of forestry , technical instruction  should be supple­
m ented by a t least tw o sum m ers’ field  practice or its  equivalent and 
one sum m er s tra in in g  in F o res try  m ethods and technique.
Graduate Course. The School of Forestry  offers opportunity  for 
g rad u a te  and research  work, to a lim ited num ber of students, leading 
w r?e™ M aster of Science in F orestry  in the fields of Silvicul- 
tu ie , T orest M anagem ent, Wood Technology, F orest Products, Lum ber­
ing and Logging, and Range M anagement.
Requirements for Admission
The reg u la r U niversity  requirem ents fo r adm ission apply to  the 
f  fo re s try  (see pages 16 to  19). Since it  is desired to lim it 
the underg raduate  reg istra tion , applications, w ith  tran sc rip ts  of high 
school or previous college work, m ust be filed in  advance.
t i m e ^ e n t r a n e e X am inati°nS ^  m atllem atics m aSr be required  a t  the 
Requirements for Graduation
Note: Students fa iling  to  m ain ta in  a  scholarship index of one
(average grade of “C") m ay no t be perm itted  to  continue in the
School of Forestry.
C andidates fo r the degree of B achelor of Science in F o restry  m ust 
m eet the following req u irem en ts:
(1) The general U niversity  requirem ents for g radua tion  (see 
pages 19 to 24).
(2) A m inim um  of 186 credits of work, not including credits ob­
tained  m M ilitary  Science, Physical Education, and  approved 
sum m er field  work.
(3) A F o restry  curriculum  w hich is  sa tisfac to ry  to  the s ta ff  of 
the School.
(4) C andidates fo r the degree of Bachelor of Science in  F o restry  
m ay elect (a ) th e  four-year curriculum  w ith  a  requ ired  Sum­
m er Session or (b) a five-year curriculum . In  (a ) th e  Sum­
m er Session w ill be_ requ ired  in th e  sum m er im m ediately fo l­
lowing the completion of th e  sophomore year. A student 
m ust elect h is field  of specialization and e ither the four-year 
curriculum  or the five-year curriculum  by the end of' his 
sophomore year in forestry.
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(5) The increasing com plexity and broadness of th e  fo rest and 
conservation problem s now require  a w ider basic p repara tion  
on th e  p a r t  of the student. T h a t he m ay be m ore adequately 
equipped to  m eet th e  fu tu re  dem ands of the profession and its  
fields of specialization, th e  cu rricu la  have been so arranged  
th a t  he may, if  he desires, secure a  w ide background as w ell 
as an  adequate  professional education. S tudents a re  strongly 
advised to  elect th e  five-year curriculum .
N ote: Those studen ts specializing in W ildlife M anagem ent m ust 
elect th e  five-year curriculum .
Senior exam inations w ill no t be given, except to  candidates for 
honors.
C andidates fo r e ither the degree of M aster of Science in  Forestry  
or M aster of Science w ith  a combined m ajo r in  B otany and  Forestry  
m ust comply w ith  the regu lations governing g radua te  w ork set fo rth  on 
pages 82-83.
Summer Quarter
B eginning the Sum m er Q uarter, 1942, a  combined classroom  labora­
to ry  and  field  session of nine weeks w ill be requ ired  of underg radu ­
a tes in the School of F o restry  who have elected the four-year cu rric ­
ulum . Since the  subjects given in  the  Sum m er Q uarter a re  p rerequi­
site to those in  the jun io r and senior years  of the four-year curriculum , 
th is  Sum m er Q uarte r m ust be taken  no t la te r th an  the end of the 
sophomore year.
The Summ er Q uarter w ill be held on th e  cam pus and in th e  field. 
The courses to  be offered and the cred it to  be earned during th is  period 
m ay be found on page 101. T rips m ay be taken  to  ad jacen t fo rest and  
range regions to accom plish m ore sa tisfac to rily  the in struction  of the 
sum m er course.
Summer Work
One of th e  fea tu res  of th e  M ontana School of F orestry  is the op­
portun ity  studen ts have h ad  fo r sum m er work. E ach studen t is ex­
pected to  spend a t least tw o sum mers, of no t less th an  th ree  months 
each, in  gaining field  experience in some type of approved forestry  
work. F edera l and  S ta te  agencies and  th e  fo rest industries have all a s­
sisted, in  the past, in  m aking tem porary  positions available a s  sum mer 
w ork fo r the student.
H eretofore, studen ts have had opportunities to  earn  w hile gaining 
field  experience. Positions fo r sum m er w ork cannot, however, be g u a r­
anteed, and  the securing of such positions, as w ell as prom otions 
through succeeding vacations and positions a fte r  g raduation  are  de­
pendent on the studen t’s character, physical ability , and  the availab ility  
of positions.
Field W'ork
As much of th e  technical in struction  as possible is carried  on in 
the field. The school fo rests w ith  th e ir 21,000 acres of f ir , larch, and 
yellow pine, na tional and p riv a te  tim ber holdings, logging operations, 
and saw m ills offer excellent labora to ries in the practice of the various 
phases of F orestry  and R ange M anagem ent.
Field trips o f from  one to several w eeks dura tion  are required  
as a part o f the regular curricular w ork. Vpperclass and graduate  
students m ust he prepared to hear the expenses o f such trips. These do 
not norm ally exceed $80 per academic year.
General Information
The School of F orestry  possesses a  m arked advantage in  location 
and equipm ent. Every  fo rest type of th e  in land N orthw est is found
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w ith in  a few  m iles of th e  campus. R ailroads and bus lines place the 
School w ith in  easy reach  of extensive logging, lum bering, and lum ber 
m anufactu ring  operations. Mills, w ith  a norm al annual cut of 120,000,- 
000 feet B. M., a re  located w ith in  th ir ty  m inutes of th e  campus. These 
m ills and p lan ts a re  available fo r the use of the School a s  labora­
tories in forestry.
The School of F o res try  m ain ta in s its  own fo rest nu rsery  w ith  a 
po ten tia l capacity  of one million trees  a year. In  addition, it  has, in 
cooperation w ith  the M ontana F o res t and Conservation E xperim ent 
Station, school fo rests of some 21,000 acres of tim ber and range land, 
em bracing some of the choicest sites and forest conditions in  the  N orth­
ern Rocky M ountain fo rest area. These school fo rests are  a ll easily 
accessible to  the campus.
The M ontana F orest and Conservation E xperim ent S tation  w as cre­
ated  by the S tate  L egislature in  1937. I t  is operated as an  in teg ra l 
p a r t of the School of F o res try  and  students use the S tation  and its  
fo rest as a p a rt of th e ir  in s truc tiona l plant. The E xperim ent S tation  
has recently  acquired a forest a rea  of the h ighest value, no t only from 
the standpoint of its  silv icu ltu ra l and forest stand  characteristics, but 
also as a fo rest pastu re  fo r both domestic livestock and w ildlife.
The headquarters of the N orthern  Region of the U nited S ta tes  F or­
est Service, the N orthern  Rocky M ountain F orest and  R ange E xperi­
m ent Station, the Lolo N ational Forest, and the S ta te  Forester are  lo­
cated  in M issoula. The boundaries of the Lolo N ational F orest and 
the B lackfoot F orest P rotective Association surround  the School. These
include more th an  3,000,000 acres of governm ent and p rivate ly  owned
tim ber lands under fo rest m anagem ent. W ith in  100 m iles of the campus 
a re  ten na tiona l forests, tw o o ther governm ent tim ber reserves, several 
sta te  forests, a na tional park , and tw o fo rest protective associations.
The F o res try  Club has established a loan fund  fo r the benefit of 
studen ts of forestry . The fund  now contains about $5000, available to 
jun io rs and  seniors who have been active m em bers of th e  club fo r a t 
least one year.
Required of All Majors in  Forestry
F re sh m a n  Y ear
A u tu m n  W in te r  S p ring
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a rte r
C red its  C red its  C red its
C h e m is try  l l a b e  o r 13abc .................    .... 5 5 5
♦M ath em atic s  35ab ....................................................................   4 4
B iological S cience 13ab a n d  B o ta n y  12 ......     5 5 3
F o re s try  11 a n d  42 ................................    3 . 2
P h y sica l E d u c a tio n  l l a b c .....................................    I l l
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) ....................................   I l l
15 16 16
4
3 3
5 5 5
4
3 2
5 .... 5
1 1 1  
1 1 1
16 17 17
U pon s a t is fa c to ry  com pletion  of th e  su b je c ts  lis te d  in th e  f re sh m a n
a n d  sophom ore  y e a r s  th e  s tu d e n t  m u s t  e le c t one of th e  th re e  fie ld s of sp e­
c ia liza tio n ; nam ely , F o re s t  M a n ag em en t, B a n g e  M a n ag em en t, o r W ild life 
M an ag em en t. See N ote u n d e r  W ild life  M a n a g e m e n t pag e  102.
♦ S tu d e n ts  w ho  p re se n t  1% e n tra n c e  u n its  in  a lg e b ra  m a y  n o t rece iv e  col­
lege c re d it fo r  35a; th o se  w ho p re s e n t  e n tra n c e  c re d it  in tr ig o n o m e try  m ay  
n o t receive  college c re d it  fo r  35b.
S ophom ore Y ear
M a th e m a tic s  35c ........................................ ..................
E n g lish  l l a b  ............................................................
B o ta n y  11, 22, a n d  51  _______ ______________
E conom ics 14a .................................................... ...........
F o re s try  45 a n d  44a .....................................................
P h y s ic s  20a a n d  25 .......................................................
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc ...... ...... ............................
M ilita ry  Science 12abc (M en) _____________ __
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F o u r-Y e a r  C u rricu lu m  
S u m m er Q u a r te r  
(B e tw een  sophom ore  a n d  ju n io r  y e a rs )
F o re s try  S41  T..~  8
F o re s try  44b ............................................................................ 2
F o re s try  24a ...........................................................................  5
15
Ju n io r  Y ea r 
(R eq u ired  in  a ll sched u les)
A u tu m n  W in te r  S p rin g
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a rte r
C red its  C re d its  C red its
F o re s try  23abc ....................................................................  4 4 4
F o re s try  25ab ......................................................................  4 .... 4
G eology 11a an d  B o ta n y  125........................................ 5 5
F o re s t  M a n ag em en t
F o re s try  31 a n d  32 ..................................................................  3 4
F o re s try  33 a n d  34     4 3
F o re s try  46ab ..........................................................................................  2 3
17 17 15
R a n g e  M a n ag em en t
F o re s try  39ab .......................   2 .... 3
B o ta n y  16 la b  ................................... -   5 5
15 14 16
S enior Y ear 
(R eq u ired  in  a ll sched u les)
F o re s try  24b, 13, a n d  12................................................ 5 4 4
F o re s try  26ab   5 2
F o re s try  103 a n d  104     2 4
Zoology 118 ...........................................................................  3
F o re s t  M a n ag em en t
F o re s try  36ab ................................................ ,   4 4
F o re s try  37 .........................................  5
17 15 10
R a n g e  M a n ag em en t
F o re s try  35 ..........................................................................  4
F o re s try  40ab .....................................................................  4 4
16 15 10
N ote : F o re s try  14. F ire  P ro te c tio n  a n d  38, W ild life  M a n a g e m e n t a re
h ig h ly  ad v ised  e lec tiv es a n d  sh o u ld  be com pleted  by a ll m a jo rs  b efo re  th e  
sp r in g  q u a r te r  of th e  sen io r y ea r.
F iv e -Y ear C u rricu lu m
J u n io r  Y ear 
(R eq u ired  in  all sched u les)
Geology 11a an d  B o ta n y  125  5 5
F o re s try  41ab ......................................................................  4 .... 4
F o re s try  44b   .... 2
F o re s t  M a n ag em en t
F o re s try  14, 31, a n d  32 .................................................. 3 3 4
F o re s try  33 a n d  34 ......................................................... 4 3
E le c tiv e s    5 7
16 16 17
R a n g e  M a n ag em en t
B o ta n y  161ab   5 5
F o re s try  39ab ....................................................................... 2 .... 3
E le c tiv e s  ...............................................................................  5 6 3
16 16 17
S enior (F o u r th )  Y ear 
(R eq u ired  in  all sch ed u les)
F o re s try  23abc ....................................................................  4 4 4
F o re s try  25ab .............................................    4 .... 4
F o re s try  24a   .... 5
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F o re s t  M a n ag em en t
F o re s try  37 a n d  F o re s try  46ab 
E le c tiv e s  ................. .............................
F o re s try  40abc ......................
F o re s try  35 an d  E le c tiv e s
R a n g e  M a n ag em en t
A u tu m n W in te r S p rin g
Q u a rte r Q u a r te r Q u a r te r
C red its C red its C red its
5 2 3
3 10
16 16 16
4 4 2
4 8
16 16 15 .
F o re s try  24b, 13, a n d  12
F o re s try  26ab .............
F o re s try  38 a n d  104 
F o re s try  103 ...............
F o re s try  36ab
Zoology 118 a n d  E le c tiv e s
S en io r (F if th )  Y ear 
(R eq u ired  in  a ll sch ed u les)
F o re s t  M a n ag em en t
R a n g e  M a n ag em en t
5 4 4
5 2
3 4"2
4 4
12 15 10
3 3
11 14 10
W ild life  M a n a g e m e n t
A s p rev io u sly  in d ica ted , th e  c u rric u lu m  in  W ild life  M a n ag em en t sp e c ia l­
iza tio n  re q u ire s  fiv e  y e a rs  in  re s id en ce  o r i ts  eq u iv a len t. D u rin g  th e  th ird , 
fo u rth , a n d  f if th  y ea rs , in a d d itio n  to  th o se  co u rses  re q u ire d  in a ll sc h ed ­
ules, th e  s tu d e n t shou ld  e lec t th e  fo llow ing  co u rses : Zoology 11, 23, 107,
108, 109, 125, 131, an d  B o ta n y  161ab.
For Undergraduates
11. S u r v e y  o f  F orestry .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. M ay be re p e a te d  in 
th e  sp r in g  q u a r te r . T he fie ld  of fo re s try  a s  a  p ro fessio n ; fu n c tio n s  an d  
c h a ra c te r is t ic s  of fo re s ts , th e ir  b en efits , use , d is tr ib u tio n , an d  im p o rtan c e , 
a s  w ell a s  th e  re la tio n sh ip  of th e  fo re s t  re so u rces  to  th e  co n se rv a tio n  of all 
n a tu r a l  reso u rces . Mr. S paulding.
12.  E co n o m ic s  of F o re stry .  1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u is ite , E co ­
nom ics 14a o r e q u iv a le n t a n d  ju n io r  s ta n d in g . P rin c ip le s  of econom ics a p ­
p lied  to  fo re s try . Mr. C lark .
13. F o r es t  Po l icy .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . 
T h e  dev e lo p m en t of th e  fo re s t law  a n d  fo re s t  policy of th e  s ta te s ,  th e  
U n ited  S ta te s , a n d  o th e r  n a tio n s ; pub lic  lan d  law  a s  i t  a f fe c ts  fo re s t  a d ­
m in is tra tio n . Mr. S pau ld ing .
14. F ire  P r o tec t io n .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. T h e  p rob lem  of th e  fo re s t 
f ire , p rev en tio n , d e tec tio n , a n d  su p p ressio n . M r. Bloom .
23abc. S i lv icu l ture .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 4 cr. e a c h  q u a r te r . 
S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , B o ta n y  51. T h e  fo u n d a ­
tio n s  of s ilv ic u ltu re  upon  a n  eco log ical bas is. T he e ffe c ts  of c lim atic , a d a p h - 
ic, a n d  b io tic  fa c to rs  on th e  g ro w th  a n d  dev e lo p m en t of tre e s  a n d  sta n d s . 
T h e  in flu en ces of th e  fo re s t  upon  th e  s ite . P rin c ip le s  u n d e rly in g  th e  r e ­
g en e ra tio n , care , a n d  p ro te c tio n  of fo re s t  s ta n d s . T he s ilv ic u ltu ra l sy s tem s 
of h a rv e s tin g  a n d  re p ro d u c in g  th e  fin a l crop  a n d  th e  in te rm e d ia te  t r e a t ­
m e n ts  su c h  a s  w eed ings, th in n in g s , a n d  im p ro v e m e n t c u ttin g s . A pp lica­
tio n  of s ilv ic u ltu ra l m e th o d s  in th e  v a r io u s  fo re s t  reg io n s  of A m erica . A r t i ­
fic ia l re p ro d u c tio n  of th e  fo re s t, in c lu d in g  sow ing, p la n tin g , a n d  n u rse ry  
p ra c tic e . M r. M ulich. M r. W a te rs .
24ab.  F o r es t  M en su rat ion .  2 Q. S p ring , a u tu m n . 5 cr. each  q u a r te r . 
S um m er, 24a. 5 cr. P re re q u is ite , F o re s try  23ab a n d  41ab. E le m e n ts  of fo r­
e s t  m en su ra tio n . Mr. C lark .
25ab. D endro logy .  2 Q. A u tu m n , sp ring . 4 cr. e a c h  q u a r te r . S tu ­
d e n ts  m ay  e n te r  e ith e r  q u a r te r . P re re q u is ite , B o ta n y  22 o r c o n sen t of in ­
s tru c to r . T h e  m ic ro s tru c tu ra l  a n d  ta x o n o m ic  re la tio n sh ip s  of th e  p rin c ip a l 
fo re s t t r e e s  of th e  U n ite d  S ta te s  a n d  C an ad a , w ith  som e co n s id e ra tio n  of 
im p o rta n t  fo re ig n  species. M r. M ulich. Mr. R am skill.
26ab.  F o r e s t  M a n a g e m e n t ,  2 Q. W in te r , 5 c r . ; sp rin g , 2 cr. P re re q u i­
site , F o re s try  24ab a n d  F o re s try  23abc. F o re s t  reg u la tio n , fin an ce , an d  
w ork in g  p lans . M r. C lark .
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27. F o r e s t  R ecrea t ion .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g . E conom ic  a n d  soc ia l a sp e c ts  of th e  r e c re a tio n a l u se  of fo re s t 
lands. F ie ld  tr ip s  m ay  be req u ired . Mr. C lark.
31. W ood  T ec h n o lo g y .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  22, 
or c o n sen t of in s tru c to r . T he p hysica l, chem ical, a n d  m ech an ica l p ro p e r ­
tie s  of wood. Mr. R am sk ill.
32. F o r e s t  Prod u cts .  1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u is ite , F o re s try  31 or 
c o n sen t of in s tru c to r . C h a ra c te r , e x te n t, a n d  valu e  of th e  p ro d u c ts  derived  
from  th e  fo re s ts  of th e  U n ited  S ta te s  a n d  C an ad a , w ith  som e re fe re n c e  to 
im p o rta n t  fo re s t  p ro d u c ts  p ro d u ced  e lsew here. M r. R am skill.
33. Logging. 1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , so p hom ore  s ta n d in g . 
M ethods of logg ing  a n d  t r a n s p o r ta t io n  sy s te m s  used  in th e  U n ited  S ta te s , 
w ith  sp ec ia l re fe re n c e  to  co nd itions, eq u ip m en t, a n d  p ra c tic e s  invo lved  in 
logg ing ; c o m p a ra tiv e  E u ro p e a n  m eth o d s. F ie ld  tr ip s . Mr. Bloom .
34. L um b er ing .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . 
T h e  m illing , seaso n in g , an d  g ra d in g  of lum ber. Mr. C lark .
35. F o r e s t  U t i l iza t ion .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g . A  co n d en sa tio n  of logging, lu m b erin g , a n d  fo re s t  p ro d u c ts  in to  
one co u rse  fo r R an g e  M a n a g e m e n t a n d  W ild  L ife  M a n ag em en t s tu d e n ts  
only. N o t open to  s tu d e n ts  in  F o re s t  M a n ag em en t. F o re s try  S ta ff.
36ab.  F o r e s t  E n g in eer in g .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 4 cr. e a c h  q u a r te r . 
P re re q u is ite , F o re s try  24a an d  33. R o u te  su rv e y in g ; t im b e r  a p p ra isa l, o u t­
p u t s tu d ie s , p la n n in g  logg ing  o p e ra tio n ; a p p lic a tio n  of e n g in ee rin g  p r in ­
cip les to  logg ing  o p e ra tio n s . F ie ld  tr ip s . Mr. B loom .
37.  T im b er  M echan ics .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a t­
ics 35b, o r  eq u iv a len t, a n d  F o re s try  31. F a c to r s  g o v e rn in g  th e  s t r e n g th  an d  
u t i l i ty  of w ood a s  a  s t r u c tu r a l  m a te r ia l ;  d e te rm in a tio n  of s t r e s s e s  in  w ood­
en s tru c tu r es .  Mr. R am skill.
38. W ild  Life  M a n a g e m e n t .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g . T h e  m a n a g e m e n t of w ild life  a s  a  fo re s t re so u rce . Mr. 
M orris.
39ab.  R ange  M a n a g em e n t .  2 Q. A u tu m n , 2 cr.; sp rin g , 3 cr. P re re q u i­
sites , B o ta n y  51, a n d  161a fo r  39b. S u ita b ility  of v a r io u s  b re e d s  of liv e ­
s to c k  to  fo re s t  ra n g e  use ; f a c to rs  in fo re s t  ra n g e  liv esto ck  producti<pn. F o r ­
e s t  ra n g e  ev a lu a tio n , r a n g e  su rv ey s , an d  a p p ra isa ls . Mr. M orris. Mr. 
Spau ld ing .
4 0 a b c .  R a n g e  M a n a g e m e n t .  3 Q. A u tu m n , 4 c r.; w in te r , 4 c r .; sp rin g , 
2 cr. P re re q u is ite , F o re s try  39ab. R a n g e  ty p es , d is tr ib u tio n , fo ra g e  v a lu e , 
fo rag e  p ro d u c tio n  an d  u tiliz a tio n ; ra n g e  reg u la tio n , im p ro v em en t. C o rre la ­
tio n  w ith  o th e r  fo re s t  soil u ses. M a n ag em en t p lans. Mr. M orris. M r. 
Spau ld ing .
41ab.  S u rv e y in g .  2 Q. A u tu m n , sp ring . 4 cr. e ach  q u a r te r . S um ­
m er, S41. 8 cr. P re re q u is ite , M a th e m a tic s  35b. Use, care , a n d  a d ju s tm e n t 
of in s tru m e n ts ;  tap e , com pass, a n d  t r a v e rs e  b o a rd  su rv e y s ; lan d  m e a su re ­
m en ts, co m p u ta tio n  of a re a s  b y  co o rd in a te s  a n d  double m erid ia n  d is ta n c e ; 
t r a n s i t  a n d  s ta d ia  su rv e y s ; d iffe ren tia l, pro file , a n d  rec ip ro c a l leveling ; p r i ­
m a ry  a n d  se co n d ary  h o rizo n ta l a n d  v e r t ic a l  con tro l in m ap p in g  la rg e  a re a s ;  
p lan e  tab le , A bney, a n d  t r a i le r  ta p e  su rv e y s  fo r to p o g rap h ic  a n d  ty p e  m ap s ; 
U. S. lan d  su rv e y  m ethods. A stro n o m ica l o b se rv a tio n s . Mr. Bloom.
42. E le m e n ta r y  Mapping.  1 Q. A ny  q u a r te r . 2 cr. E le m e n ta ry  le t t e r ­
ing. Mr. Bloom . M r. R am sk ill.
44ab.  A d van ced  Mappin g.  2 Q. A ny q u a r te r . 2 cr. e ach  q u a r te r . 
Sum m er, 44b. 2 cr. P re re q u is ite , F o re s try  42 an d  41a (m a y  be ta k e n  con ­
c u r re n tly ) . A dvan ced  le t te r in g ;  m ap  co m p ila tio n ; tra c in g s . Mr. Bloom. 
Mr. R am skill.
45.  Soil T ec h n o lo g y .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  11 
or eq u iv a len t. Soil d evelopm en t, p h y sic a l a n d  ch em ica l p ro p e rtie s . Soil 
c la ss if ica tio n  a n d  su rv ey s . M a n ag em en t of fo re s t  soils. Soil e rosion  con­
trol. M r. M orris.
46ab .  S u rv e y  of R a n g e  M a n a g e m e n t .  2 Q. W in te r , 2 c r . ; sp rin g , 3 cr. 
P re re q u is ite , B o ta n y  51. M ethods of h a n d lin g  sto c k  u n d e r ra n g e  co nd itions; 
ra n g e  ev a lu a tio n ; ra n g e  im p ro v e m e n t. R e q u ired  of a ll m a jo rs  in G enera l 
F o re s try  a n d  F o re s t  E n g in e e rin g . N o t open to  s tu d e n ts  sp ec ia liz in g  in 
R an g e  M an ag em en t. Mr. M orris. M r. S pau ld ing .
For Undergraduates and Graduates
101.  F o r e s try  P rob lem s.  3 Q. A n y  q u a r te r . 2-5 cr. each  q u a r te r . 
P re re q u is ite , th e  co m pletion  of b as ic  u n d e rg ra d u a te  w o rk  or i ts  e q u iv a len t 
a n d  c o n se n t of in s tru c to r . A dv an ced  c lassro o m  a n d  la b o ra to ry  w o rk  in th e  
u n d e rg ra d u a te  a n d  g r a d u a te  f ie ld s of F o re s t  E conom ics, F o re s t  P o licy  an d  
L aw , S ilv icu ltu re , M e n su ra tio n , D endrology, R e g u la tio n  a n d  F in an ce , W ood
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T echnology, P ro d u c ts , F o re s t  E n g in e e rin g , R a n g e  M an ag em en t, Soil T e c h ­
nology, an d  F o re s t  S u rvey in g . F o re s try  S taff.
102. R esearch  T ech n iq u e .  1 Q. A u tu m n . W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g  a n d  M a th e m a tic s  35c o r eq u iv a len t; M a th e m a tic s  26 re c o m ­
m ended. A n a ly s is  of v a r ia n c e  an d  fa c to r ia l d es ig n  of ex p e rim en ts . S tu ­
d e n ts  m u s t  des ign  an d  solve a t  le a s t  one e x p e r im e n ta l p roblem . Mr. C lark. 
Mr. M orris. M r. W a te rs .
103. P r o -S em in ar .  1 to  3 Q. A n y  q u a r te r . 2 cr. each  q u a r te r . P r e ­
req u is ite , sen io r s ta n d in g . T he n ew er d ev e lo p m en ts in th e  v a rio u s  fie ld s of 
fo re s try  an d  fo re s t so il use. A  rev iew  of c u r re n t  l i te ra tu re . Mr. S pau ld in g  
an d  F o re s try  S ta ff.
104.  Field S e m in a r .  1 Q. S p ring . 4 cr. R e q u ired  of a ll se n io rs  in  F o r ­
e s try  (en d  of 4 th  y e a r  fo r  s tu d e n ts  in W ild life  M a n a g e m e n t). A n  e x te n d ­
ed field  t r ip  th ro u g h  th e  ra n g e  ty p e s  of th e  G re a t B asin , th e  fo re s t  ty p es 
of th e  R ocky, C ascade, S ie rra , an d  C o a st m o u n ta in  ran g es . In sp e c tio n  of 
p la n ts  a n d  p ro cesses  invo lved  in fo re s t u tiliza tio n . S tu d y  an d  r e p o rts  on 
R a n g e  M a n a g e m e n t a n d  T axonom y, S ilv icu ltu re  a n d  D endrology, F o re s t  
M a n ag em en t, a n d  U tiliza tio n . F o re s try  S ta ff.
For Graduates
201.  P ro b le m s  in F o r e s t  P rodu ct ion  and U t i l izat ion .  1 to  3 Q. A ny
q u a r te r . 3-5 cr. e ach  q u a r te r . P re re q u is ite , u n d e rg ra d u a te  w o rk  of su f- 
S ta ff  com peten ce  to  Pe rm it  g ra d u a te  s tu d y  in  th e  fie ld  se lec ted . F o re s try
202.  P ro b lem s  in R an ge  M a n a g e m e n t .  1 to  3 Q. A n y  q u a r te r . 3-5 
cr. each  q u a r te r . P re re q u is ite , u n d e rg ra d u a te  w o rk  ac c e p ta b le  to  th e  s ta ff . 
F o re s try  S taff.
SCHOOL OF JOURNALISM
P r o fesso r s  R obert L . H o u s m a n  ( E x e c u t iv e  H e a d ) ,  A r t h u r  L . 
S t o n e  (D e a n ) ; A s s is t a n t  P r o fesso r  A n d r e w  C o g sw e l l . E dw ard  B. 
D u g a n , I n s t r u c t o r ; C h a r l e s  W . H a rdy , I n st r u c t o r  a n d  P r e s s  F ore­
m a n .
The School of Journalism  gives p rac tica l tra in in g  in the w ork of 
new spaper making. P rofessional tra in in g  is combined w ith  academ ic 
work in  the College of A rts and Sciences so th a t  g raduates of the 
School m ay obtain a  broad and com prehensive preparation .
F or special laboratory-inciden tal fee see page 29.
Requirements for Admission
T he reg u la r U niversity  requirem ents fo r adm ission apply to  the
School of Journalism  (pages 16 to  19).
Requirements for Graduation
C andidates fo r th e  degree of B achelor of A rts in Jou rnalism  m ust 
m eet the follow ing req u irem en ts: 
(1) The general U niversity  requirem ents fo r g raduation , (pages 
19 to 24), except in  foreign languages.
(2) A m inim um  of 45 c red its  in  Journalism  no t including courses 
lOabc or l la b c .
(3) The curriculum  fo r m ajors, pages 105-106.
(4) A com prehensive exam ination  over th e  m a jo r field  of study. 
An add itional exam ination  w ill be requ ired  o f  candida tes for 
honors. 
C andidates fo r the degree of M aster of A rts m ust comply w ith  
the regulations governing g rad u a te  w ork se t fo rth  on pages 82-83.
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General Information
The School’s course Is fo u r y e a r s ; the  f i r s t  y ea r’s w ork ca rrie s  no 
cred it tow ard  th e  jou rnalism  m ajor, b u t is  p lanned to provide a  founda­
tion  fo r the courses of th e  follow ing th ree  years. These years a re  a r ­
ranged  to p resen t th e  fea tu res  of new spapers w ork' under conditions 
w hich para lle l those existing  in  a new spaper office.
D uring  th e  f i r s t  tw o y ea rs  of enrollm ent in  th e  School of Jo u rn a l­
ism  the studen t is requ ired  to  complete th e  survey courses of th e  four 
divisions of th e  College of A rts and Sciences w hich serve a s  a cu ltu ra l 
base fo r th e  professional tra in in g  w hich follows. Aside from  the p ro ­
fessional courses w hich th e  stu d en t is requ ired  to  tak e  he is given a 
choice of electives from  w idely d is tribu ted  courses in  o ther d ep a rt­
m ents du ring  th e  la s t tw o years.
The School is unusually  w ell equipped to  give th e  studen t contac t 
w ith  th e  m echanical phases of journalism . H ere he m ay acquain t him ­
self w ith  typographical, engraving, photographical, and o ther m echan­
ical processes in  separa te  laboratories. T he jou rnalism  building, essen­
tia lly  a new spaper p lan t, w as erected in  1937.
The re lationsh ip  betw een the School of Jou rnalism  and the press 
of the s ta te  is close and  p leasan t involving a num ber of m u tua l services.
The M ontana K aim in, un iversity  studen t new spaper published in 
the School of Jou rnalism  building, is  en tire ly  produced by upperclass­
men in the School. On th is  new spaper th e  studen ts supplem ent class 
in struction  in th e  gathering, handling, and  presen tation  of news as well 
as in  advertising , business m anaging, ed ito ria l in te rp re ta tio n  and com­
ment.
Curriculum for Majors in Journalism
F re sh m a n  Y ear
A u tu m n W in te r S p ring
Q u a r te r Q u a r te r Q u a r te r
C red its C red its C red its
Jo u rn a lism  lO abc ........................................................... 2 2 2
Jo u rn a lism  l l a b c  ............................................................. 3 3 3
Social Science  l l a b c  ...................................................... 5 5 5
P h y s ic a l Science 17abc ........................................ ....... 5 5 5
P h y sica l E d u c a tio n  l l a b c  ........................................... 1 1 1
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) .................................. 1 1 1
17 17 17
S ophom ore Y ear
Jo u rn a lism  21abc ............................................................. 2 2 2
Jo u rn a lism  22abc ............„.............................................. 2 2 2
H u m a n itie s  15abc .......................................................... 5 5 5
E n g lish  l l a b  ............................................. ...................... 3 3
B iological Science  13abc................................................ 5 5 5
P h y sic a l E d u c a tio n  12abc ........................................... 1 1 1
M ilita ry  Science 12abc (M en) ................................... 1 1 1
19 19 16
J u n io r  Y ear
Jo u rn a lism  24 a n d  25ab................................................ 2 2 2
Jo u rn a lism  31 .................................................................... 2 2 2
Jo u rn a lism  40ab jt.c-.~~,................................................... 2 2
Jo u rn a lism  38 ............................................................ 3 _
♦ E lectives .........................................-................................. 7 10 12
16 16 16
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S en io r Y ear
A u tu m n W in te r S p ring
Q u a r te r Q u a r te r Q u a r te r
C red its C red its C red its
Jo u rn a lism 39 a n d  47 ..............................................  1 1 2
Jo u rn a lism 49 .......................................... ...........................  2 2 2
Jo u rn a lism 50 ......................................... 2
♦E lectives ...........................  13 13 10
16 16 16
N o te :  S tu d e n ts  w ho w ish  to  specia lize  in a d v e r tis in g  sh o u ld  com p le te  J o u r ­
n a lism  46ab in  th e  ju n io r  y e a r  a n d  46c in th e  sen io r y e a r ;  ju n io rs  
a n d  se n io rs  shou ld  a lso  com p le te  B u s in e ss  A d m in is tra tio n  50, 52, an d
151. S tu d e n ts  sp ec ia liz in g  in ru ra l  jo u rn a lism  sh o u ld  com plete  J o u r ­
na lism  23abc in  th e  ju n io r  y e a r  a n d  40 a n d  46abc in  th e  se n io r  year.
For Undergraduates
lOabc.  J ou rn a l i s t i c  S ou rces ,  S ty le s ,  and F orm s .  3 Q. A u tu m n , w in ­
te r , sp ring . 2 cr. e ach  q u a r te r . O pen only  to  f i r s t -y e a r  s tu d e n ts  in School 
of Jo u rn a lism . C red its  in  th is  co u rse  no n o t co u n t to w a rd  a  m ajo r. In ­
tro d u c tio n  to  jo u rn a lis tic  so u rces , dev e lo p m en t of jo u rn a lis tic  sty le , an d  
p ra c tic e  in  jo u rn a lis t ic  fo rm s. Mr. S tone.
l l a b c .  E le m e n ts  of Jou r n a l i sm .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 3 cr. 
ea ch  q u a r te r . O pen on ly  to  f i r s t -y e a r  s tu d e n ts  in School of Jo u rn a lism . 
C red its  in th is  co u rse  do n o t co u n t to w a rd  a  m ajo r. In tro d u c tio n  to  th e  
fie ld  of jo u rn a lism ; h is to ry  a n d  e le m e n ts  of jo u rn a lism ; th e  p ro fessio n  of 
jo u rn a lism ; th e  e th ic s  of jo u rn a lism ; b a c k g ro u n d s  of s ta te  a n d  n a tio n a l 
jo u rn a lism . C u rre n t  ev en ts . Mr. S tone.
12abc .  S u rv e y  of J o u r n a l i sm .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 3 cr. 
each  q u a r te r . S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , sophom ore 
sta n d in g . N o t open to  s tu d e n ts  w ho h av e  h a d  Jo u rn a lis m  lO abc o r  l la b c .  
A co urse  fo r  n o n -m a jo rs  in jo u rn a lism . N ew sp ap e r p ra c tic e  a n d  u sa g e ; 
pu b lic ity  a n d  pub lic  re la tio n s ; new s w ritin g s ; new s ev a lu a tin g ; h is to ry  of 
th e  n e w sp a p e r; c u r re n t  ev en ts , com bined  w ith  p ra c tic e  in re p o rtin g . T h is 
co u rse  is  n o t s u b je c t to  th e  la b o ra to ry - in c id e n ta l fee. Mr. H o u sm an .
513 .  T h e  P r e s s  a s  a Soc ia l  I n stru m en t .  1 Q. Sum m er. 2 ^  cr. Open 
to  all s tu d e n ts . T he n e w sp a p e r  in  i ts  re la tio n  to  soc ial g ro u p s a n d  th e  
p ro b lem s invo lved ; h is to ry  a n d  d ev e lo p m en t of th e  p ress . N o t g iven  su m ­
m er, 1941. M r. H ou sm an .
514.  Introduction  to  J o u r n a l i sm .  1 Q. S um m er. 4 cr. O pen to  s tu ­
d e n ts  w ho h av e  n o t com p le ted  Jo u rn a lism  S l l ,  l l a b c ,  o r  12abc. T he fu n ­
d a m e n ta ls  involved in  th e  th e o ry  a n d  p ra c tic e  of jo u rn a lism , w ith  s tre s s  
upon m e th o d s  u sed  in  th e  n e w sp a p e r  field . E x e rc ise s  in w r itin g  a n d  e d it­
in g  n e w sp a p e r  copy fo r  h ig h  school p erio d ica ls  a s  w ell a s  fo r  w eek ly  an d  
d a ily  n e w sp ap e rs . Mr. D ugan .
S16.  S u rv e y  of A d v e r t i s in g .  1 Q. Sum m er. 2%  cr. O pen to  a ll s tu ­
d en ts . S tu d y  of m a jo r  a d v e r t is in g  m ed ia ; in s tru c tio n  in p re p a ra tio n  of la y ­
o u ts  a n d  copy; d iscu ssio n  of a d v e r tis in g  p ro b lem s a s  th e y  a f fe c t  school 
n ew sp ap ers , re ta i l  s to re s , a n d  co n su m er b u y in g  h a b its . Mr. D ugan .
S18.  P ro p a g a n d a  and C ensorsh ip  in th e  Modern W orld .  1 Q. Sum m er. 
2y2 cr. Open to  a ll s tu d e n ts . A n a ly s is  of p ro p a g a n d a ; p ro p a g a n d a  an d  
cen so rsh ip  te c h n iq u e s  a s  p ra c tic e d  b y  social, econom ic, an d  p o litica l groups. 
E m p h a s is  on th e  period  b e tw een  1914 a n d  th e  p re se n t. N o t g iven  sum m er, 
1941. Mr. Cogswell.
21a.  N e w s p a p e r  O rganiza t ion  and F u n c t io n .  1 Q. A u tu m n . 2 cr. 
P re re q u is ite , Jo u rn a lism  lO abc a n d  l l a b c  o r  c o n sen t of in s tru c to r . E co ­
n om ic  dev e lo p m en t of th e  A m erican  n e w sp a p e r; d ev e lo p m en t of th e  n e w s­
p a p e r  o rg a n iz a tio n ; th e  d e ta ile d  d ev e lo p m en t of th e  n ew sp ap e r fro m  th e  
o n e-m an  shop  to  th e  m e tro p o lita n  o rg an iza tio n . Mr. C ogsw ell. Mr. H o u s­
m an .
21b.  T h e  P r e ss  in S o c ie ty .  1 Q. W in te r . 2 cr. P re re q u is ite , J o u r ­
n a lism  21a o r  c o n sen t of in s tru c to r . T he co v erin g  of p ub lic  a f fa ir s ;  th e  
s tu d y  of n ew s a s so c ia tio n s  a n d  n ew s tra n sm iss io n ; e v a lu a tio n  of n ew s an d  
th e  law  of th e  p ress . Mr. C ogsw ell. M r. H ousm an .
21c.  Sp ec ia l  W r i t in g .  1 Q. Spring . 2 cr. P re re q u is ite , Jo u rn a lism
21b o r c o n se n t of in s tru c to r . S pecia l fo rm  of ad v an ce d  re p o rtin g ; th e  r e ­
v iew ; th e  sp ec ia l fe a tu re . M r. Cogsw ell. M r. H o u sm an .
22abc .  N e w s  and E d it in g .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 cr. each
q u a r te r . P re re q u is ite , Jo u rn a lis m  lO abc a n d  l l a b c .  (a )  N e w sp ap e r u sa g es;
♦ E lec tiv es sh ou ld  be  se lec ted  in  E con o m ics o r Sociology, P sychology , 
M odern  o r C lassica l L a n g u a g e s , L ite ra tu re , a n d  H isto ry .
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th e  h a n d lin g  of n ew s in  re p re se n ta tiv e  n e w sp a p e rs ; fo rm s  of com position .
(b ) C orrespondence , s ta te ,  d is tr ic t , o r  se c tio n a l; re -w ritin g , an d  th e  f e a tu re .
(c) C opyread ing , ed itin g , h ea d w ritin g , a n d  m ak eu p . M r. Cogsw ell.
23abc .  Rural  J o u r n a l i sm .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. each
q u a r te r . P re re q u is ite , Jo u rn a lism  21abc a n d  22abc. T he e d ito ria l a n d  b u s i­
n ess  d e p a r tm e n ts  of th e  ru r a l  n ew sp ap e r, co v e rin g  new s, e d ito ria l policy, 
c ircu la tio n , a n d  a d v e r tis in g  m eth o d s. Mr. D ugan .
24. P ublic  R e la t ion s .  1 Q. A u tu m n . 2 cr. P re re q u is ite , Jo u rn a lism  
21abc an d  22abc or ju n io r  s ta n d in g . T h e  p o w er of p u b lic  opin ion  a n d  in ­
f lu en ces  w h ich  a f fe c t  i t ;  r e la tio n  b e tw een  th e  n e w sp a p e r  a n d  p ub lic  o p in ­
ion; te c h n iq u e s  of in flu e n c in g  opin ion . M r. Cogsw ell.
25ab.  Editor ia l  W r i t in g .  2 Q. W in te r , sp rin g . 2 cr. e a c h  q u a r te r . 
P re re q u is ite , Jo u rn a lis m  21abc. P re p a ra tio n  a n d  p re se n ta tio n  of ed ito ria l 
in te rp re ta t io n  a n d  co m m en t. E d ito r ia l  h is to ry ; fu n c tio n s  of th e  ed ito ria l 
page. E m p h a s is  upon  n e w sp a p e r  e th ic s  a n d  p rin c ip le s . In  th e  second 
q u a r te r , th e  c la ss  is o rg an ized  to  fu n c tio n  a s  a  n e w sp a p e r  ed ito r ia l w ritin g  
s ta ff . Mr. H o u sm an .
26. T h e  H igh  School  N e w s p a p e r .  1 Q. W in te r . 3 cr. Sum m er. 2%  cr. 
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . A  co u rse  fo r  s tu d e n ts  w ho  p lan  to  te a c h  
jo u rn a lism  co u rses  in  h ig h  schools. P ro b le m s of h ig h  school n ew sp ap e r 
pub lish in g . T h is  co u rse  is n o t su b je c t to  th e  la b o ra to ry - in c id e n ta l fee. Mr. 
Cogsw ell.
31. P r a c t ic e  R eport ing .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 cr. e a c h  
q u a r te r . S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , Jo u rn a lism  21abc  
a n d  22abc. N o t m o re  th a n  6 c re d its  m a y  be  ap p lied  to w a rd  g ra d u a tio n . 
A le c tu re  a n d  la b o ra to ry  co u rse  p re s e n tin g  co n c re te  p ro b lem s of r e p o r tin g  
u n d e r  a c tu a l  p u b lish in g  co nd itions. Mr. C ogsw ell. M r. D ugan .
36. C o n tem p o ra ry  N e w s  E v e n ts .  1 Q. A u tu m n . 2 cr. S um m er. 4
cr. C u rre n t  h is to ry  of th e  w o rld ; i t s  b ac k g ro u n d ; i t s  re la tio n sh ip s ; i ts  
p ro b ab le  in flu en ce ; d isc u ss io n s  of m e th o d s of p re se n tin g  th is  su b je c t in 
school w ork . T h is  co u rse  is  n o t  su b je c t to  th e  la b o ra to ry - in c id e n ta l fee. 
Mr. H ou sm an .
38. T y p o g r a p h y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 3 cr. each  q u a r te r . 
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  in jo u rn a lism  a n d  c o n se n t of in s tru c to r . S tu - 
e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . M e ch an ica l p ro b lem s of n e w sp a p e r  p ro d u c ­
tion . P ra c t ic a l  w o rk  in  th e  p r in tin g  la b o ra to ry . M r. H ard y .
39. N e w s p a p e r  L ibrary  M ethods.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 1 cr.
each  q u a r te r . P re re q u is ite , Jo u rn a lis m  21abc. S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  
q u a r te r . N o t m o re  th a n  3 c re d its  m a y  be  ap p lied  to w a rd  g ra d u a tio n . P r a c ­
tica l s tu d y  of n e w sp a p e r  l ib ra ry  m e th o d s a n d  p rac tice . M r. D ugan .
40.  Pr in c ip les  of A d v e r t i s in g .  2 Q. A u tu m n , w in te r . C on tinuous . 4
cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . F u n d a m e n ta ls  of a d v e r t is in g  a n d  th e ir  
re la tio n sh ip  to  m o d ern  b u sin e ss  p ra c tic e s . N o t open to  s tu d e n ts  w ho h av e  
com p le ted  Jo u rn a lism  45. T h is  co u rse  is n o t su b je c t to  th e  la b o ra to ry - in ­
c id e n ta l fee. Mr. D ugan .
41 .  P r om ot ion a l  A d v e r t i s in g .  1 Q. S pring . 2 cr. P re re q u is ite , sen io r 
s ta n d in g . M odern  m e th o d s  of p ro m o tio n a l a d v e r tis in g  a n d  p u b lic ity  fo r 
b u s in e ss  o rg a n iz a tio n s  a n d  p u b lic  co o p era tiv e  in s titu tio n s . Mr. D ugan .
42. N e w s p a p e r  P h o to g r a p h y .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . 2 cr.
P re re q u is ite , Jo u rn a lis m  21abc a n d  22abc. T h e  n ew s p ic tu re ; p ro b lem s of 
n e w sp a p e r  p h o to g ra p h y  fro m  th e  s ta n d p o in ts  of copydesk  a n d  p h o to g rap h e r. 
Mr. Cogsw ell.
43.  A d v e r t i s in g  L a y o u t  and W rit in g .  1 Q. A u tu m n . 2 cr . P re re q u i­
site , Jo u rn a lism  40 a n d  c o n s e n t of in s tru c to r . P re p a ra tio n  of n ew sp ap e r 
a n d  m ag az in e  a d v e r tis in g , w ith  em p h as is  on p rin c ip le s  of lay o u t, i l lu s t r a ­
tion , color, ty p e , a n d  copy. M r. D ugan .
44 .  Reta il  S tore  A d v e r t i s in g .  1 Q. W in te r . 2 cr. P re re q u is ite , J o u r ­
n a lism  43. A d v e r tis in g  a s  ap p lied  to  t h e  r e ta i l  s to re  a n d  i ts  m a n a g e m e n t 
p rob lem s. M r. D ugan .
4 6 a b c .  A d v e r t i s in g  P r a c t ic e .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. 
e ach  q u a r te r . P re re q u is ite , Jo u rn a lis m  40 o r  c o n c u rre n t re g is tra t io n . S tu ­
d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . A pp ly ing  p rin c ip le s  of a d v e r tis in g  in th e  
p re p a ra tio n , p rom o tio n , a n d  sa le  of a d v e r t ise m e n ts  to  c lien ts. M r. D ugan .
47. T h e  N e w s p a p e r .  1 Q. S p ring . 2 cr. P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g . 
N ew sp ap e r h is to ry , o rg a n iz a tio n , re sp o n s ib ility ; c o o rd in a tio n  of d e p a r t­
m en ts . Mr. S tone.
48 .  N e w s c a s t in g .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. e ach  q u a r te r . 
P re re q u is ite , M usic  45a. E le m e n ts  of ra d io  new s o rg an iza tio n , fun c tio n , 
p rob lem s, a n d  p rac tice . N o t g iven  in  1941-42. M r. H ou sm an .
49.  C opyread ing  P ra c t ice .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , Jo u rn a lism  31 a n d  25ab. L e c tu re  an d  la b o ra to ry  in
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copydesk  m e th o d s  u n d e r  a c tu a l  p u b lish in g  conditions. M r. Cogsw ell. Mr. 
D ugan .
50. Journalism  L iterature. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. each
q u a r te r . P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  in  jo u rn a lism . S tu d e n ts  m ay  e n te r  
a n y  q u a r te r . C o n s id e ra tio n  of n e w sp a p e r  p rob lem s, e th ics , a n d  p rincip les. 
B ib lio g rap h ic  s tu d ie s . M r. H o u sm an .
51. A dvertising Procedure. 1 Q. S p ring . 2 cr. O pen to  B u s in e ss  A d­
m in is tra tio n  m a jo rs  w ho h a v e  com p le ted  Jo u rn a lism  40. T h is  co u rse  is n o t 
su b je c t to  th e  la b o ra to ry - in c id e n ta l fee. M r. D ugan .
For Undergraduates and Graduates
136. Advanced Journalism  Problem s. 1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp ring . C re d it v a ria b le . P re re q u is ite , Jo u rn a lism  50 a n d  c o n se n t of in ­
s tru c to r . T ra in in g  in  m e th o d s  of jo u rn a lism  in v e s tig a tio n . S tu d ie s  in 
jo u rn a lism  so u rce  m a te r ia ls . M r. H ou sm an .
For Graduates
201. Research in Journalism . 1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 
C re d it v a riab le . P re re q u is ite , Jo u rn a lism  136 a n d  t r a in in g  e s se n tia l to  th e  
sp ec ia l top ic  u n d e r ta k e n . R e se a rc h  of a  d is tin c tly  c o n tr ib u tiv e  n a tu r e  fo r 
g ra d u a te  s tu d e n ts . M r. H ou sm an .
SCHOOL OF LAW
P r o f e s s o r s  C h a r l e s  W. L e a p h a r t  ( D e a n ) ,  D a v id  R. M a s o n , J . 
H o w a r d  T o e l l e  ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  E d w in  W . B r ig g s  ; A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  F r a n c i s  E . C o ad . J . C. G a r u n g t o n ,  R u s s e l l  E . S m i t h ,  I n ­
s t r u c t o r s .  C h a r l o t t e  R u s s e l ,  L i b r a r i a n .
The School of Law  is located in  a m odernly equipped law  school 
building w ith  adequate  class, office, lib rary , and  cou rt room facilities.
The school h as a  good w orking lib ra ry  of m ore th a n  27,000 volumes. To 
a very g rea t ex ten t the lib ra ry  is  th e  re su lt of the generous g ifts and 
legacies of Mrs. W. W. Dixon, and  g ifts  of Judge John  J. M cIIatton, 
and the A naconda Copper M ining Company. The school is  a  member 
of the A ssociation of A m erican Law  Schools and is  one of the schools 
approved by the A m erican B ar Association.
Requirements for Admission
A pplicants for adm ission m ust have completed 90 credits of w ork 
acceptable fo r th e  B achelor’s degree a t  M ontana S tate  U niversity  ex­
clusive of cred it earned in  non-theory courses in  m ilita ry  science, 
domestic a rts , physical education  and personal hygiene, vocal o r in ­
s trum en ta l music, and  courses of sim ilar character. T h is w ork shall 
be done in  residence in a  college or un iversity  of recognized standing. 
A pplicants m ust o ffer fo r adm ission as m any grade points as credits 
earned on a ll w ork of such cha rac te r as to  be acceptable tow ard  sa tis ­
faction  of the above requirem ents fo r adm ission.
Although studen ts m ay be adm itted  who have successfully com­
pleted two years of college w ork (i.e., norm ally  1 0 2  c red its ) , th ree 
years of pre-legal p repara tion  a re  recommended.
I t  is recommended th a t pre-legal studen ts com plete th e  curriculum
of the  D ivision of Social Sciences, page 44.
Special students a re  no t adm itted  to the School of Law.
For U niversity  adm ission requirem ents, see pages 16 to  19.
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Requirements for Graduation
C andidates fo r the B achelor of Law s degree a re  required  to  com­
plete :
(1) The requirem ents fo r adm ission listed  above.
(2) A to ta l of 126 cred its  in  Law  w ith  an  average of a t  least 
one grade po in t fo r each credit.
(3) The follow ing co u rses : C ontracts, P roperty , T orts, C rim inal 
Law  and Procedure, B usiness O rganizations or Agency, P ra c ­
tice C ourt, and Form s of Action and Code Pleading, or Civil 
Procedure, and  Legal W riting  I and  II.
(4) Nine q u a rte rs  of w ork in a Law  School of recognized s tan d ­
ing, the la s t th ree  of w hich m ust be completed in  residence. 
Two sum m er sessions of approxim ately  6  weeks each w ill 
be counted as one quarter.
C andidates fo r th e  B achelor of A rts  degree w ith  Law  as a  m ajo r 
m ust m eet the  regu la r U niversity  and College of A rts and Sciences re ­
quirem ents fo r g radua tion  (pages 19 to  24 and  page 42).
Any studen t who has conditions or fa ilu res  in  m ore than  nine 
hours of w ork stand ing  aga in s t him  a t the end of any year w ill be 
dropped from  the Law  School. Any studen t who has a condition or a 
fa ilu re  in  one course of six  hours or m ore a t  the end of h is  f i r s t  year 
w ill be dropped from  the Law  School, unless he obtained a t  least 
eighteen g rade points in h is o ther co u rse s ; and any stu d en t hav ing  a 
deficiency of fifteen  or more g rade points a t  th e  end of h is  f i rs t year 
w ill be required  to repeat, du ring  the n ex t year in w hich he is in  a t ­
tendance a t  the Law  School, a t  lea s t one-half of the hours of w ork in 
w hich he received a grade of D or less. Any studen t having a  deficien­
cy of m ore than  tw elve grade points a t  the end of his second year w ill 
be dropped from  th e  Law  School.
No studen t w ill be recommended fo r a degree in Law  who is 
m arkedly deficient in English, or who, in  the opinion of the m ajority  
of the mem bers of the  facu lty  of the School of Law, is  u n fitted  for 
adm ission to the practice  of law  by reason of a lack of honesty and 
in tegrity .
The special senior exam ination  provided fo r on page 23 w ill not 
be given except to candidates fo r honors.
General Information
No studen t w ill be allowed cred it in  any one q u a rte r  for over 15 
hours of w ork in  the School of L a w ; except th a t  in  addition , w ithin 
the d iscretion of the Dean, a studen t m ay be allowed to  tak e  an ex­
am ination  to remove a condition and be given c red it upon satisfac to ry  
passage of th e  same.
The case system  of instruction  is employed. Special a tten tion  is 
given to practice  cou rt work, in w hich th e  studen ts a re  required  not 
only to argue legal questions, bu t to try  cases, p repare appeals, and 
go th rough  all the steps incident to the tr ia l  of a law  suit. A thorough 
course is given in the use of law  books.
W here courses extend over more th an  one qu arte r, c red it is p ro ­
visional upon the completion of and  fin a l sa tisfac to ry  exam ination  
over the whole course. In  continuous courses exam inations also w ill be 
given a t  the end of the f irs t quarte r. Conditions m ay be rem oved only 
in the regu lar exam inations a t  the end of a repetition  of th e  course.
The honor system  has been in successful operation  since the foun­
dation  of the School.
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T h e  c u r r ic u lu m  o f  t h e  S ch o o l o f  L a w  is  d e s ig n e d  to  a f f o r d  p r e p ­
a r a t i o n  f o r  th e  p r a c t i c e  o f  la w  in  a n y  o f  th e  U n ite d  S ta te s ,  b u t  sp e c ia l  
a t t e n t io n  w ill  b e  g iv e n  in  a l l  c o u rs e s  to  th e  c o d e s  a n d  d e c is io n s  o f  
M o n ta n a .
G r a d u a te s  o f  th e  S ch o o l o f  L a w  m a y , in  th e  d is c re t io n  o f  th e  
S u p re m e  C o u r t  o f  M o n ta n a , be  a d m it te d  to  p r a c t i c e  in  th e  C o u r ts  o f 
M o n ta n a  w i th o u t  f u r t h e r  e x a m in a t io n .
Curriculum
F ir s t  Y ear
A u tu m n  W in te r  S p ring  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C red its  C red its  C red its
Civil P ro c e d u re    3 3 3
C o n tra c ts  ................................................................................ 3 3 3
C rim in a l L a w  an d  P ro c e d u re  ....................................  2 2 2
P ro p e r ty  .................................................................................. 3 3 3
T o rts  .........................................................................................  3 3 3
Second an d  T h ird  Y ears
A gency  .................................................................................... 2 2
A pp ella te  P ra c tic e  ..................................................................  I l l
B ills an d  N o tes ...................................   2 2 2
B u s in e ss  O rg an iza tio n s  .................................................. 3 3 3
C onflic t of L a w s  .............................................. •_................ 2 2 2
C o n s titu tio n a l L a w  ....................................   2 4
C re d ito rs ’ R ig h ts    2 2 2
E q u ity  ......................................................................................  2 2 2
E v id e n ce  ...............................................................................  2 2 2
In su ra n c e    .... 3
♦ Irrig a tio n  L aw    .... 2
L egal E th ic s  ......................................................................... 2
L eg a l W rit in g  I  (second  y e a r ) . . . .   .... 1
L eg a l W rit in g  II  ( th ird  y e a r )   .... l
♦♦M ining L a w    .... 2
P ra c tic e  C o u rt ....................................................................  1 1 l
Sa les     2 2 2
S u re ty sh ip  a n d  M o rtg a g e s .............................................  2 2 2
T a x a tio n  .................................................................................. 2 2 2
T ru s ts  ..........................   2 2 2
U se of L aw  B ooks .................   2
W ills an d  A d m in is tra tio n     2 2
In  a d d itio n  to  th e  above cu rricu lu m , second  a n d  th ird  y e a r  s tu d e n ts  
ta k in g  H is to ry  106ab ( In te rn a tio n a l  L aw ) m ay  ap p ly  c re d it rece iv ed  in it 
to w a rd  a  law  degree .
Courses
A gency. 2 Q. A u tu m n , w in te r . C on tinuous. 4 cr. M echem ’s C ases 
on A gency  (second  ed itio n ). M r. B riggs.
A ppella te  P ra c tic e . 3 Q. C on tinuous. 3 cr. S m ith ’s C ases a n d  M a te ­
r ia ls  on A p p e lla te  P ra c tic e . Mr. M ason.
Bills and  N otes. 3 Q. C on tinuous. 6 cr. S m ith  & M oore’s  C ases on 
B ills  an d  N o tes ( th ird  e d itio n ). M r. M ason.
B usiness O rg an iza tio n s . 3 Q. C ontinuous. 9 cr. F re y ’s C ases an d  
S ta tu te s  on B u s in ess A sso c ia tio n s . M r. B riggs.
Civil P ro c ed u re . 3 Q. C on tinuous. 9 cr. S u n d e rla n d ’s C ases an d  M a­
te r ia ls  on Ju d ic ia l A d m in is tra tio n . Mr. M ason.
C onflic t of L aw s. 3 Q. C ontinuous. 6 cr. C h e a th am , D ow ling, an d  
G oodrich’s C a ses on C onflic t of L aw s. Mr. B riggs.
C o n s titu tio n a l Law . 2 Q. A u tu m n , 2 c r .; w in te r , 4 cr. C on tinuous. 6 
cr. D odd’s C a ses on C o n s titu tio n a l D aw  (second  ed itio n ). Mr. M ason.
C o n tra c ts . 3 Q. C on tinuous. 9 cr. W illis to n ’s C ases on C o n tra c ts  
( fo u r th  ed itio n ). M r. L e a p h a r t.
C red ito rs’ R igh ts . 3 Q. C on tinuous . 6 cr. H a n n a  a n d  M cL au g h lin ’s 
C ases on C red ito rs’ R ig h ts . M r. Toelle.
C rim inal L aw  and  P ro ced u re . 3 Q. C ontinuous. 6 cr. M ikell’s C ases 
on C rim in a l L a w  a n d  P ro c e d u re  ( th ird  ed itio n ). Mr. B riggs.
• I r r ig a tio n  L aw  w ill be g iven  in  1942-43, b u t  n o t in  1941-42.
••M in in g  L aw  w ill be g iven  in 1941-42, b u t  n o t in 1942-43.
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Equity .  3 Q. C on tinuous. 6 cr. C ook’s  C a ses  on E q u ity  (second  ed i­
tio n ). Mr. Coad.
Evid e n c e .  3 Q. C on tinuous. 6 cr. M organ  a n d  M a g u ire ’s C ases on 
E vidence . Mr. Sm ith .
Insu ran ce .  1 Q. S pring . 3 cr. V an ce’s C a ses on In su ra n c e  (second  
ed itio n ). M r. M ason.
Irrigation L aw .  1 Q. S p ring . 2 cr. B in g h a m ’s  C ases on W a te r  R ig h ts . 
G iven in  1940-41,  a n d  in  a l te rn a te  y e a rs . M r. Toelle.
Legal  E th ic s .  1 Q. A u tu m n . 2 cr. C h e a th a m ’s C ases a n d  M a te ria ls  
on th e  L eg a l P ro fessio n . Mr. Toelle.
Legal W r i t in g  I. 1 Q. S pring . 1 cr. F o r  second  y e a r  s tu d e n ts . N o 
te x t. L aw  School S taff.
Legal W r it in g  II. 1 Q. S pring . 1 cr. F o r  th ird  y e a r  s tu d e n ts . No 
te x t. L aw  School S ta ff.
Minin g L aw .  1 Q. S pring . 2 cr. C o s tig an ’s  C ases on M in ing  L aw . 
G iven in  1941-42,  a n d  in  a l te rn a te  y e a rs . M r. Toelle.
P r a c t ic e  Court.  3 Q. C on tinuous . 3 cr. M o n ta n a  Code of C ivil P ro ­
cedure , se lec ted  cases, a n d  p ra c tic a l  exerc ise . Mr. G arling ton .
Property .  3 Q. C on tinuous. 9 cr. F r a s e r ’s  C ases on  P ro p e r ty  (vo l­
um es 1 a n d  2 ) ;  K irk w o o d ’s C a ses on C onveyances. Mr. T hom pson .
S a le s .  3 Q. C on tinuous. 6 cr. W illis to n  a n d  M cC urdy’s  C ases on 
Sales. Mr. Coad.
S u r e ty s h ip  and M ortgages .  3 Q. C ontinuous. 6 cr. L a n g m a id ’s C ases 
on S u re ty sh ip ; P a r k ’s C ases on M ortgages. Mr. L e a p h a r t.
T a x a t io n .  3 Q. C on tinuous. 6 cr. M cgill a n d  M a g u ire ’s  C ases on T a x ­
a tion . Mr. Coad.
T o rts .  3 Q. C on tinuous. 9 cr. B oh len ’s C ases on th e  L aw  of T o rts  
( th ird  ed itio n ). M r. Toelle.
T ru st s .  3 Q. C on tinuous. 6 cr. S c o tt’s  C ases on T ru s ts  ( th ird  e d i­
tio n ). Mr. L e a p h a r t.
U se  of L a w  Books .  1 Q. A u tu m n . 2 cr. B e a rd s le y ’s L eg a l B ib lio g rap h y  
a n d  U se of L a w  Books. M r. Toelle.
W ills  and A d m in is tr a t io n .  2 Q. W in te r , sp ring . C on tinuous. 4 cr. 
M echem  an d  A tk in so n  C ases on W ills a n d  A d m in is tra tio n . M r. Toelle.
SCHOOL OF MUSIC
P r o fesso r s  J o h n  B . C r o w d er  (D e a n ) ,  F lo r en c e  R . S m i t h , A . H e r ­
m a n  W e isb e r g  ; A ss o c ia t e  P r o fe s so r s  B e r n ic e  B er r y  R a m s k il l , S t a n ­
l e y  M. T e e l ; A s s is t a n t  P r o fe s so r s  C l a r e n c e  W . B e l l , J o h n  L e s t e r . 
J a m e s  A . H u f f , R u d o l p h  W e n d t , I n s t r u c t o r s .
Requirements for Admission
1. The regu la r U niversity  requirem ents fo r adm ission apply to 
the School of Music, pages 16 to  19. S tudents of a ll ages and w ith ­
out the usual academ ic p repara tion  m ay enroll fo r applied music 
subjects, b u t cred it fo r the w ork Is g ran ted  only to s tuden ts  who a re  
eligible to reg ister fo r regu lar U niversity  courses and  to  accredited 
applied m usic teachers desiring  to m eet th e  requirem ents fo r life  cer­
tificates.
2. S tudents desiring  to en te r courses leading to th e  degree of 
B achelor of Music in  applied music m ust m eet the follow ing entrance 
requirem ents in  the field  of applied m usic in w hich they w ish to m a jo r :
Voice. M ust be able to  sing on p itch  and  show ta len t fo r m usical 
expression as dem onstrated  by the perform ance of stan d ard  songs in 
English  and should be able to  read  a sim ple song a t  sight.
P iano. M ajor and  m inor scales, m ajo r and m inor arpeggios in 
m oderate tempo, some s tan d a rd  etudes such as Pleller, op. 47; sm all 
w orks of Bach such as L ittle  P reludes and T w o-P art Inventions ; easy
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sonatas and s tan d a rd  com positions such a s  H aydn’s Sonata in G M a­
jor, Schubert’s  Im prom ptu  op. 142, No. 2.
Violin. A bility to  perform  etudes such as K reu tzer E tudes Nos 
1 to 32 and T a rtin i G M inor Sonata.
Organ. Same as  piano.
Wind Instruments. M ust have m astered  elem entary technique of 
h is or her instrum ent.
3. An entrance exam ination  in m usic ap titude  and  placem ent 
tests in  applied m usic a re  required.
Requirements for Graduation
1. C andidates fo r th e  degree of B achelor of Music in  m usic edu­
cation a re  required  to complete sa tisfac to rily  186 cred its a s  outlined 
in  suggested C urriculum  A, and  m ust have a minim um  proficiency in 
applied m usic a s  fo llow s: Piano, two years of continuous study  o r its  
equivalent in perform ance a b il i ty ; Voice, W ind Instrum en ts, and  Vio­
lin, each fo r one year of continuous study or the equivalent in  perform ­
ance ability .
. 2- C andidates fo r the degree of B achelor of Music in applied m u­
sic m ust m eet the general un iversity  requirem ents fo r g raduation  
(pages 19 to  24), w ith  th e  exception th a t  a foreign language is required  
only of Voice m ajors and th a t only one survey course m ust be com­
pleted. In  addition , they  m ust complete the m usic courses suggested 
m  C urriculum  B and  m eet th e  follow ing requirem ents in  the field  of 
spec ia liza tion :
••i ,The cail,iidate m ust have th e  ab ility  to  perform  sa tisfac to ­
rily  and to  dem onstrate  a knowledge of the technique of singing includ­
ing b rea th  control, resonance, placem ent, diction, and in te rp re ta tio n  He 
m ust have both a  singing and teaching knowledge of lieder, a r t  song 
oratorio , opera, and sacred  lite ra tu re , and a singing knowledge of 
French, I ta lian , and  German.
, Ms specialization requirem ents th e  studen t in  voice m ust in ­
clude Music 31a, lOabc (C horal Groups, 2 y ea rs ), 1 (P iano, 2 years or 
its  equivalent in  perform ing ab ility ).
P iano. The candidate  m ust be able to  dem onstrate th e  ab ility  to  
play  scales, arpeggios, chords, octaves, and double notes in  various 
speeds and  w ith  various tonal effects. R eperto ire m ust include clas­
sic, rom antic, and m odern com positions such as Bach, C hrom atic F an ­
ta s ia  and Fugue, preludes and fugues from  th e  W ell-Tempered C la v ie r ; 
Beethoven Sonata op. 53 and  a co ncerto ; B rahm s’ Sonata in F  M inor’ 
M ozart Concerto in  E -F la t M ajor, la rger compositions of Chopin, Liszt! 
and  G rieg ; compositions from  m odern composers such as R achm anin­
off, MacDowell, Debussy, and Ravel. C andidates m ust be able to read  
compositions of m oderate d ifficu lty  and  average song accom panim ents 
a t  sight.
F or h is specialization requirem ents the  studen t in piano m ust in ­
clude Music lOabc (C horal Groups, 2 y ea rs ) , 23abc, 37abc, 40 (1  vear) 
47abc, and  140abc.
Violin. The candida te  m ust be able to  play  scales, arpeggios, 
th irds, six ths, octaves, and harm onics sa tisfac to rily  and m ust have 
studied such rep resen ta tive  w orks as E tudes of K reutzer, F iorillo, 
Rovelli, R ode; no t less than  six concertos chosen from  Bach, M ozart, 
V iotti, Rode, Beethoven, W ieniaw ski, Vieuxtem p, B ruch, and B rahm s, 
and no t less th an  six  sonatas chosen from  Bach, M ozart, Beethoven, 
Grieg, and B ra h m s ; m iscellaneous concert pieces in th e  stan d ard  reper­
toire.
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F o r h is specialization requirem ents th e  s tuden t in  violin m ust 
include Music lOabc (O rchestra, 3 y ea rs ) , 31abc, 40 (1 y ea r) , 129abc, 
and  P iano  (2 years or its  equivalent in perform ing ab ility ).
Organ. The candidate m ust be able to  dem onstrate  ab ility  in  sight 
reading, in  accom panim ent of o ra to rios and m asses, and  in  general 
service playing. He should have a  large reperto ire  of organ lite ra tu re  
of a ll schools, classic and modern, of th e  degree of d ifficu lty  indicated  
by th e  fo llow ing : Bach, F an ta s ia  and  Fugue in  B M in o r; H andel, Con­
certo  in  G ; advanced w orks of G uilm ant, W idor, F ranck , Vierne, Du- 
prd, Mendelssohn, and o th e rs ; w orks of contem porary F rench, English, 
G erm an, and A m erican schools.
F or h is specialization requirem ents the studen t in  organ m ust 
include Music lOabc (C horal Groups, 2 y e a rs ) , 31a, 37abc, 40 (1 y ea r) , 
47abc.
Wind Instruments. The candidate  m ust be able to  perform  rep re­
sen tative solos from  the lite ra tu re  fo r h is in s tru m en t and  to  c a rry  h is 
p a r t in  a  professional or sem i-professional band or orchestra .
For h is specialization requirem ents th e  s tuden t in wdnd in s tru ­
m ents m ust include Music lOabc (B and, 3 y ea rs ), 31abc, 40 (2 y ea rs ) , 
52abc, and 1 (Piano, 2 y ears).
3. Senior exam inations are  required  of a ll studen ts who m ajo r 
in music.
S tudents who plan  to secure a certifica te  to teach  w ith  m inor 
p repara tion  in  m usic should consult th e  course requirem ents listed on 
page 95.
General Information
The M ontana S ta te  U niversity  School of Music is an A ssociate 
Member of the N ational A ssociation of Schools of Music.
The School of Music p repares its  g raduates to  be soloists, teachers, 
and supervisors of m usic in  the public schools. I t  develops in  its  
students g rea ter appreciation  and  ab ility  in  perform ance and  gives s tu ­
dents no t specializing in  m usic the advantage of m usic cu ltu re  in  the 
field  w hich th e ir  in te rests  and  ta len ts  dictate.
S tudents who do no t m ajo r in m usic w ill be allowed to  count 
tow ards g raduation  only 6  c red its in  ensemble w ork and  1 2  credits 
in applied music. Ensemble music courses a re  ind icated  by an  a s ­
te risk  (*) affixed  to th e  num ber of the course description, and  applied 
music courses a re  indicated  by a dagger ( t )  a ffixed  to  th e  num ber of 
the course description.
Music m ajors who have not included lOabc and 40 in  th e ir  m usic 
electives m ay be requ ired  to  pa rtic ip a te  in these courses w ithout credit.
Music m ajors who fa il to pass th e  placem ent exam inations in  sight 
singing m ay be required  to do p rep ara to ry  w ork in th is field  w ithout 
credit. Upon th e  recom m endation of the in structo r, a studen t m ay be 
exem pted from  one or m ore q u a rte rs  of sigh t singing (M usic 27abc).
S tudents a re  required  to appear in  rec ita ls  a t  the request of the 
in structo r.
S tudents registered  fo r courses num bered 1, 5, 6 , 7, and 8  m ay be 
required to a ttend  the lessons of ano ther studen t registered  in  the same 
course.
F or inform ation  regard ing  the M ilitary  B and see th e  D epartm ent
of M ilitary  Science, page 121.
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A. Curriculum for Bachelor of Music Degree 
in Music Education
C u rricu lu m  A  lead s  to  c e r tific a tio n  fo r  te a c h in g  in th e  pub lic  schools 
it th e  e lec tiv es a re  so chosen  a s  to  m e e t th e  s ta te  re q u ire m e n ts  fo r  tw o
m in o rs a s  lis te d  on pag e  95.
F re sh m a n  Y ear
A u tu m n
Q u a r te r
C red its
W in te r  S p ring  
Q u a r te r  Q u a r te r  
C red its  C red its
Appl i ed Mus i c  1 ..............................................................  3 3 3
Mus i c ...27abc .................................................................. 3 3 3
Mus i c  29 ......................................................   "  I l l
Mus i c ...35abc .............. ..................................... 3 3 3
P sy ch o lo g y  1 1  a n d  E le c tiv e s  ......................................  5 5 5
P h y s ic a l E d u c a tio n  l l a b c  .................................................  I l l
M ilita ry  Sci ence l l a b c  ( Me n)  ......................................... I l l
17 17 17
Sophomor e  Ye a r
Appl i ed Mus i c  1 ............................................................... . 3 3 3
Mus i c  25 .......................................................................   I l l
Mus i c  26abc ............................... ......................................... 2 2 2
M usic 28abc .................................................................. ... ... 2 2 2
M usic 31abc ........................................................................ 2 2 2
E n g lish  l l a b  a n d  E d u c a tio n  19 ...............................  3 3 4
E le c tiv e s  .................................................................. ...............  3 .4 ! 3
P h y sic a l E d u c a tio n  12abc ................................................  I l l
M ilita ry  Science 12abc (M en) .................................... 1 1
18-19 18-19 19
Ju n io r  Y ear
A pplied  M usic 1 ...............................................................  3 3 3
M usic 36abc ................................................................”  2 2 2
M usic 125abe ....................................... .. .....  ........... 2 2 2
M usic 123abc ...........................   Z ..!Z ~ Z -Z .Z Z Z  3 3 3
E d u c a tio n  18 a n d  E d u c a tio n  E le c tiv e  ...............  3 4
E le c tiv e s    ‘ 4 3 -•
17 17 17
S en io r Y ear
A pplied  M usic 1  ........ .................................................. 3  ,  3
M usic 134abe ......................    Z Z Z Z Z Z Z  2  2 2
M usic 155 ..............................................  2 2 2
E d u c a tio n  22 an d  26 ........... ~ ...................  4 5
E le c tiv e s     Z Z Z Z Z Z Z  5 4 ” g
16 16 15
B. Curriculum for Bachelor of Music Degree 
in Applied Music
schooC, r i0UlUm B d° eS n 0 t l6ad t 0  c e rtif ic a tio n  fo r te a c h in g  in th e  pub lic
F re sh m a n  Y ear
A pplied  M usic 5 (M ajo r)  .................... 4 4 4
M usic 26abc ..................................................... Z Z Z Z   2 2 0
M usic 27abc .................................................      3 3 2
M usic (See N o te  below ) ..... Z Z Z Z Z Z Z Z Z  1 1 1
B iological Science  13abc or P h y sic a l S cience
17abc ........................................................................  5 5 1 ;
P h y sica l E d u c a tio n  l l a b c  ................... ........  4 , ?
M ilita ry  S cience l l a b c  (M en)  Z Z Z Z Z Z "  1 1 1
17 17 17
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Sophom ore Y ear
A u tu m n
Q u a r te r
C red its
A pplied M usic 6 (M ajo r)  .............................................  4
M usic 28abc .........................................................................  2
M usic 35abc .........................................................................  ®
M usic 36abc .................................................... -...................  J
M usic  (See N o te  below ) ................................................ J
E n g lish  l l a b  a n d  E le c tiv e .............................................  3
P h y sic a l E d u c a tio n  12abc ............................................  "1
M ilita ry  S cience 12abc (M en) ............... -...................  1
17
Ju n io r  Y ear
A pplied  M usic  7 (M ajo r) ................................................ 4
M usic 125abc ......................................................................  "
M usic 158abc ......................   *
M usic (See N o te  below ) ................................................... 4
E le c tiv e s     4 b
16-17
S enior Y ear
A pplied M usic 8 (M ajo r) .............................................  4
M usic 134abc ....................................................................... "
M usic 141 a n d  142 .............................................................. "
M usic (See N o te  below ) ............- .................................  6
E le c tiv e s    6  D
14-16
W in te r  Sp ring  
Q u a r te r  Q u a r te r  
C red its  C red its
4
2
3
2
1
3
1
1
17
4
2
2
4
4-5
16-17
3
3-5
12-14
4
2
2
4
4-5
16-17
4
2
2
3
3
14
N o te :  In  a d d itio n  to  th e  co u rses  sp ec ified  in C u rricu lu m  B  above, th e
s tu d e n t m u s t  a lso  com plete  th e  w o rk  o u tlin ed  a s  sp ec ia liza tio n  re q u ire ­
m e n ts  u n d e r  voice, p iano , violin , o rg an , w in d  in s tru m e n ts  (p ag es  112 an d  
113) d e p e n d e n t upon w h ich  of th o se  fie ld s he  se lec ts.
For Undergraduates
+1. Applied Music. (V oice, p iano, vio lin , o rg an , w in d  in s tru m e n ts .)
3 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . 1 o r  2 cr. S um m er. % to  1 cr. Scales,
a rpeg g io s, s ig h t  read in g , a n d  in te rp re ta tio n . A co u rse  fo r s tu d e n ts  n o t
m a jo r in g  in app lied  m usic  a n d  fo r  s tu d e n ts  w ho a re  u n a b le  to  m e e t th e  e n ­
tr a n c e  re q u ire m e n ts  in M usic  5. M usic  S ta ff.
f 5 .  Applied Music. (V oice, p iano, violin , o rg an , w in d  in s tru m e n ts .)
3 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . 1 to  4 cr. Sum m er. % to  2 c r  P re re q i-
s ite  sa t is fa c to ry  p la c e m e n t e x a m in a tio n  a s  o u tlin ed  m  School of M usic  e n ­
tr a n c e  re q u ire m e n ts . In d iv id u a l in s tru c tio n  desig n ed  to  m e e t th e  r e q u ire ­
m e n ts  of f i r s t  y e a r  s tu d e n ts  m a jo r in g  in th e  v a r io u s  f ie ld s of ap p lied  m usic . 
M usic S ta ff.
+6 Applied Music. (V oice, p iano, vio lin , o rg an , w in d  in s tru m e n ts .)
3 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . 1 to  4 cr. S um m er. % to  2 c r  P re re q i-
site , s a t is fa c to ry  com pletion  of M usic 5. C o n tin u a tio n  of in d iv id u a l in s tru c ­
tion . M usic  S ta ff.
p iano , violin , o rg an , w ind  in s tru m e n ts .)
1 to  4 cr. S um m er. V2 to  2 cr. P re -
C o n tin u a tio n  of ind iv idual
f 7 .  Applied Music .
3 Q. A u tu m n . W in te r .
(Voice,
o v*.   — • Spring .
re q u is ite , s a t is fa c to ry  co m pletion  of M usic 6. 
in s tru c tio n . M usic S taff.
f 8 .  Applied Music. (V oice, p iano , v io lin ,^o rg an , 
3 Q. A u tu m n . W in te r . Spring .
w in d  in s tru m e n ts .)  
1 to  4 cr. S um m er. % to  2 cr. P r e ­
re q u is ite , s a t is fa c to ry  com pletion  of M usic  7. C o n tin u a tio n  of in d iv id u a l in ­
s tru c tio n  lead in g  to  fu lfillm en t of re q u ire m e n ts  a s  o u tlin ed  fo r  ap p lied  m usic  
m ajo rs . M usic S taff.
*10abc .  Band, O rchestra ,  Choral Groups.  3 Q. A u tu m n , w in te r, 
sp ring . S um m er. 1 cr. each  q u a r te r . B and , choral, a n d  o rc h e s tra  p re ­
req u is ite , c o n sen t of in s tru c to r ;  a d d itio n a l b a n d  p re re q u is ite  (fo r m en ), 
com pletion  of o r ex em p tio n  fro m  re q u ire d  M ilita ry  Science. M usic S taff. 
S16. S tr in g  I n s t ru m e n ts  in Class .  1 Q. Sum m er. 2 cr. 
f S 2 0 .  W ind  I n s t ru m e n ts  in Class.  1 Q. S um m er. 2 cr.
23abc .  C lass  P iano  M ethods .  3 Q. A u tu m n , w in te r , .sp ring . 2 cr. 
each  q u a r te r . S um m er, S23. 2 cr. P re re q u is ite , p la c e m e n t in  P ia n o  5. A
tA p p lied  M usic 
♦E nsem ble M usic
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n o rm a l c la ss  fo r p ian o  te a c h e rs  a n d  p ub lic  school m u sic  in s tru c to r s  d ea lin g  
w ith  m e th o d s  a n d  m a te r ia ls  fo r te a c h in g  p iano  c lasses in pub lic  schools 
a n d  p r iv a te  stud ios. P ra c tic a l  d e m o n s tra tio n s  w ith  c h ild ren ’s  c lasses. G iv­
en  in  1941-42, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M rs. R am skill.
25.  S tr in g  I n s tru m e n ts  M ethods .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 1 cr. 
each  q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . One in s tru m e n t e a c h  q u a r ­
t e r  to  be  se lec ted  by  s tu d e n ts  w ith  ad v ice  an d  c o n se n t of in s tru c to r . Mr. 
W eisberg .
26abc.  E le m e n ta r y  H a r m o n y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 cr. 
each  q u a r te r . Sum m er, 26a an d  26b. 2 cr. each . C o n s tru c tio n  a n d  u se  of
t r ia d s  m  m a jo r  a n d  m in o r key s; in v ersio n  of tr ia d s , cad en c es; d o m in an t 
se v e n th  ch o rd s an d  th e ir  in v e rs io n s ; m odu la tion . W r it te n  a n d  k ey b o ard  
w ork . Mr. W eisb erg .
27abc« S i g h t  S in g in g .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 3 cr. e a c h  q u a r ­
te r . S um m er, 27b. 2 y2 cr. P re re q u is ite , s a t is fa c to ry  p la c e m e n t e x a m in a ­
tion . B e g in n in g  s ig h t  sing ing , in c lu d in g  one-, tw o-, th re e - , a n d  fo u r-p a r t  
w o rk ; m elody  w ritin g , m elod ic a n d  h a rm o n ic  d ic ta tio n , n o ta tio n , a n d  te rm ­
inology. Mr. Teel.
28abc.  A d v a n ce d  S ig h t  S in g in g .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. 
ea c h  q u a r te r . P re re q u is ite , M usic  27c. Mr. Teel.
29. W in d  I n s t ru m e n ts  M ethods .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 1 cr. 
e a c h  q u a r te r . S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . One in s tru m e n t each  q u a r ­
t e r  to  be se lec ted  by  th e  s tu d e n t  w ith  ad v ice  a n d  c o n sen t of in s tru c to r . M r 
Bell.
31abc .  C ondu ct ing .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 cr. e ach  q u a r te r . 
Sum m er, 31c. 2%  cr. P re re q u is ite , 10 c re d its  in m usic . F u n d a m e n ta ls  of 
ch o ru s a n d  in s tru m e n ta l  conducting , (a ) C horal co n ducting , (be) I n s t r u ­
m e n ta l co n ducting . T h e  U n iv e rs ity  ch o ra l a n d  in s tru m e n ta l  g ro u p s  a re  
m ad e  av a ila b le  to  a d v a n c e d  s tu d e n ts  fo r p ra c tic a l experience . Mr. Teel.
S32.  I n troductory  T h eo ry .  1 Q. Sum m er. 2% cr. T he e le m e n ts  of 
ap p lica tio n  n o ta tio n , in te rv a ls , sca les, tr ia d s , s ig h t-s in g in g , key b o ard
35abc.  Music A pprec ia t ion .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 3 cr. each  
q u a r te r . Sum m er, 35c. 2 1/& cr. S tu d e n ts  m ay  e n te r  an y  q u a r te r  No p re ­
re q u is ite  fo r  m u sic  m a jo rs  o r m in o rs ; fo r  o th e rs , sophom ore  s ta n d in g  The 
e lem en ts  of m u sica l u n d e rs ta n d in g ; m u sica l p ro g re ss  fro m  a n c ie n t to  m od­
ern  tim es. M usic of im p o rta n t  p erio d s of com position  i l lu s tra te d  b y  m ean s  
o f p h o n o g rap h  se lec tio n s  a n d  d e p a r tm e n ta l  p ro g ram s. Mr. Teel.
36abc .  A d v a n ced  H a rm o n y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 c r  each  
q u a r te r . S um m er, 36a. 2 cr. P re re q u is ite , M usic  26c. M o du la tions se c ­
o n d a ry  se v e n th  chords, co u n te rp o in t, d im in ish ed  se v e n th  chord  a u g m e n te d  
chords, su sp en sio n s , a n d  k ey b o ard  harm o n y . Mr. W eisberg .
37abc .  K eyboard H a rm o n y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 1 cr each  
F r^ffr ‘ Q? i e^e1quiS]lte> 26al?c Sn c o n c u rre n t r e g is tra tio n . P ra c tic a l  a p p lica ­tio n  of m a te r ia l p re se n te d  in 26abc. Mr. W en d t.
S38. R e c i ta l -L e c tu r es .  1 Q. Sum m er. 1 cr. N o t g iven sum m er, 1941.
40. E n s em b le  Groups. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 1 cr. each  q u a r ­
te r . S u m m er ^  o r 1 cr. A ny  sm a ll g roup  of tw o  o r m ore p la y e rs  or s in g ­
e rs  m ay  hav e  a  co u rse  o u tlin ed  b y  th e  in s tru c to r . O p p o rtu n ity  is  offered  
fo r  th e  dev e lo p m en t of s ig h t  re a d in g  a n d  fo r g a in in g  a c q u a in ta n c e  w ith  m u ­
sic  l i te ra tu r e ;  acco m p an y in g . M usic S taff.
45abe.  M icrophone and Program  T ech n iq u e .  3 Q. A u tu m n , w in te r  
sp rin g . 2 c r  e ach  q u a r te r . S um m er, 45a. 2 cr. (a )  U se of public  ad d re ss
sy stem , (be) P re p a ra tio n  a n d  p ra c tic e  in b ro a d c a s tin g  m u sica l p ro g ra m s 
L uther q u a r te r  of 45b o r c is in te rch an g eab le . S tu d e n ts  w ho com pleted  
fo rm e r  co u rse  160abc m ay  n o t rece iv e  c re d it  in  th is  course. M r. L e ste r .
4 7abe .  A d v a n ced  K eyboard H a rm o n y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g  
1 c r  each  q u a r te r  P re re q u is ite , M usic 37abc an d  36abc o r c o n c u rre n t r e g ­
is tra t io n . P ra c tic a l  ap p lica tio n  of m a te r ia l p re se n te d  in 36abc. Mr. W en d t.
e n  sum m er^  19*41 f°r P u b , ic  Perforrnar,ce.  1 Q. Sum m er. 1% cr. N o t giv-
S51. Choral T ec h n iq u e .  1 Q. Sum m er. 2 Ms cr.
52abc.  Band and O rchestra  M a n a g em e n t .  3 Q. A u tu m n , w in te r  
sp rin g . 2 cr. e ach  q u a r te r . S um m er, S52. 21/z cr. P re re q u is ite , one q u a r ­
t e r  of M usic 31bc an d  10 c re d its  in b an d  a n d  o rc h e s tra l in s tru m e n ts  se lec ted  
from  M usic 1, 25, a n d  29. A co urse  des ig n ed  to  fu rn is h  in s tru m e n ta l  con­
d u c to rs  w ith  m a te r ia ls  a n d  m eth o d s of p re p a r in g  in s tru m e n ta l  g ro u p s fo r 
p e rfo rm a n c e s ; p ro g ra m  bu ild ing . G iven in 1941-42, an d  in a l te rn a te  y ears . 
M r. Bell.
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5101 .  Modern T e n d e n c ie s  in M usic  E d u c at ion .  1 Q. S um m er. 2%  
cr. P re re q u is ite , 15 c re d its  in m u sic  o th e r  th a n  ap p lied  o r  ensem ble  m usic . 
N o t g iven  su m m er, 1941.
51 0 2 .  P r o g r e s s iv e  Music  E d u ca t io n .  1 Q. S um m er. 2%  cr. T h e  p ro ­
g ress iv e  m u sic  ed u ca tio n  m o v em en t in  e le m e n ta ry  a n d  h ig h  schools. T ren d s  
in o b jec tives , c r itic ism  of c u r re n t  p ra c tic e . B u ild in g  th e  m o d ern  m u sic  
cu rricu lu m .
119ab.  Band and Vocal  A rra n g in g .  2 Q. W in te r , sp rin g . 2 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , 129a. In d iv id u a l a n d  com bined  p o ss ib ilitie s  of in ­
s tru m e n ts  a n d  vo ices; o rig in a l w ork , a r ra n g in g , a n d  t r a n sc r ip tio n s  fo r v a ­
rio u s co m b in a tio n s. M r. W eisb erg .
123abc.  Schoo l  M usic .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. e a c h  q u a r ­
te r . S um m er, 123b. 2%  cr. P re re q u is ite , 10 c re d its  in  m u sic  o th e r  th a n  
ap p lied  o r  ensem b le  m u sic  se lec ted  to  inc lude  27ab. (a b )  M usic  of e le ­
m e n ta ry  schools a n d  ju n io r  h ig h  schoo l; ch ild  voice, rh y th m ic  developm ent, 
ro te  s ing ing . (c ) M usic of se n io r  h ig h  school; b an d s , o rc h e s tra s , glee 
clubs, cho rus, p ro b lem s of co m m u n ity  m usic , r u ra l  m usic , o p e re tta s , fe s ­
tiv a ls . M r. Teel.
125abc.  C ounterpo in t .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. e ach
q u a r te r . S um m er, 125a. 2 cr. P re re q u is ite , M usic 36c o r  c o n c u rre n t re g is ­
tr a tio n . Tw o-, th re e - , a n d  fo u r -p a r t  co u n te rp o in t. Mr. W eisb erg .
S127.  C o m p a r a t iv e  M ethods  and M ateria ls .  1 Q. Sum m er. 2 ^  cr. 
N o t g iv en  su m m er, 1941. Mr. Teel.
129abc .  O rc h e stra t ion .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 c r . e ach  
q u a r te r . P re re q u is ite , M usic  125c. Mr. W eisberg .
134abc. H is to r y  of  M usic .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , M usic 35abc o r  se n io r  s ta n d in g  in m usic . M usic  of all 
p e rio d s an a ly zed ; th e  lives, w o r k s ,  a n d  in flu en ces of a ll com p o sers  d iscu ssed  
a n d  stu d ied . Mr. Teel.
140abc. I n terpreta t ion  and S t y le .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 
cr. each  q u a r te r . P re re q u is ite , c o n se n t of in s tru c to r . P ia n o  co m positions 
of d if fe re n t n a tio n a l  schools an d  p erio d s a n d  c h a ra c te r is t ic s  of e ach  fro m  th e  
s ta n d p o in t of in te rp re ta t io n  a n d  sty le . G iven in  1942-43, a n d  in a l te rn a te  
y ears . Mr. C row der.
141.  Score  R ead ing .  1 Q. A u tu m n . 2 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d ­
ing. G iven in 1941-42, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M usic  S ta ff.
142.  S e n io r  Recita l .  1 Q. S pring . 2 cr. P re re q u is ite , r e g is tr a t io n  in 
M usic 8. M usic  S ta ff.
5151 .  V ocal  S e m in a r .  1 Q. S um m er. 2-4 cr.
5152 .  In s tru m en ta l  S e m in a r .  1 Q. S um m er. 2-4  cr.
155.  School  M usic Laboratory .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 cr. 
each  q u a r te r . P re re q u is ite , 1 q u a r te r  of 123abc. A  p ra c tic a l  co u rse  in o r­
g an iz in g  a n d  te a c h in g  th e  v a r io u s  p h a se s  of m u sic  ed u ca tio n . Mr. Teel.
158abc.  Form  and A n a ly s i s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , M usic 125c o r  c o n c u rre n t r e g is tra tio n . A  course  
des ig n ed  to  fa m ilia r ize  th e  s tu d e n t  w ith  th e  m elodic, h a rm o n ic , an d  fo rm a l 
s t r u c tu r e  of th e  d if fe re n t k in d s  of m u sica l com position . Mr. W eisberg .
159abc .  C om p os it ion .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. each  q u a r ­
te r . P re re q u is ite , M usic  125c. A  co u rse  in c re a tiv e  w ritin g . Mr. W eisberg .
S162.  S e m in a r  in Pu b l ic  School Music. 1 Q. S um m er. 1 c r . P re re q u i­
site , te a c h in g  ex p erien ce  o r c o n se n t of in s tru c to r . S pecia l p ro b lem s in  p u b ­
lic school m usic . In d iv id u a l in v e s tig a tio n s  a n d  re p o rts . N o t g iven  su m ­
m er, 1941. M usic S taff.
Applied Music Fees per quarter.
A fee of $25.00 per q u a rte r  w ill be charged a ll m usic m ajors, such 
fee to  include tw o ind iv idual lessons per week in voice, violin, piano, 
organ, or w ind instrum ents. No tw o lessons in  th e  sam e subject m ay 
be taken  except as required  in  C urriculum  B above. T he fee includes 
class w ork in harm ony and in s trin g  and w ind in s trum en ts class 
m ethods (M usic 23, 25, 26, 29, 36, 125).
F or non-m ajors or m ajors tak ing  courses beyond those required  
the fees per q u a rte r  w ill b e :
Voice, P iano, Violin
Applied Music 1, 5, 6 , 7, 8 . Two lessons a week.................$40.00
One lesson a  week................  20.00
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O rgan
Applied Music 1, 5, 6 , 7, 8 . Two lessons a week...............  36.00
One lesson a week................ 18.00
W ind In s trum en ts
Applied Music 1, 5, 6 , 7, 8 . Two lessons a week................ 24.00
One lesson a week...............  12.00
M usic 25 and  29........................................................................................  5.00
Music 26abc, 36abc, 125abc  ......................................... 3.00
For m ajo rs and non-m ajors who reg ister fo r applied m usic fo r less 
th an  a fu ll q u a rte r or who w ithd raw  before the end of the quarte r, a  
charge of $1.75 per p riva te  lesson taken  w ill be made.
Lessons in  applied music m issed by the in s truc to r w ill be m ade up 
w ith in  the quarte r. Lessons m issed by studen ts o r lessons fa lling  on 
a  legal holiday w ill no t be m ade up.
Rentals, per quarter.
Piano and practice  room. One hour daily ..........................................$3.00
A dditional hour daily .......................................................................... 2.00
O rgan and practice  room. One hour da ily .......................................  6.00
A dditional hour daily ............................. ............................................  6.00
P ractice  room fo r in s trum en ta l students. One hour daily   1.00
A dditional hour da ily ...............................................................................50
S tudents reg istered  in M usic 25 and  29 m ust re n t in strum ents un­
less they provide th e ir  own.
R en tals m ust be paid  fo r en tire  quarte r. No refunds of ren ta ls 
w ill be made.
SCHOOL OF PHARMACY
P r o fesso r  C h a r l e s  E. F. M o llett  (D e a n ) ; A ss o c ia t e  P r o fesso rs  
L eo n  W. R ic h a r d s , J o h n  F. S u c h y .
The School affo rds opportunities to studen ts to  obtain a  thorough 
technical education in  Pharm acy. By registering  in  the Scientific 
course and selecting properly sub jects in  C hem istry and  Bacteriology, 
studen ts m ay p repare fo r positions in technical labora to ries and  in 
Government service.
Requirements for Admission
The regu lar U niversity  requirem ents fo r adm ission apply to  the 
School of Pharm acy  (pages 16 to  19). In  addition, studen ts m ust have 
completed a m inim um  of 40 cred its  of prescribed college work.
Requirements for Graduation
Candidates fo r the degree of Bachelor of Science in  Pharm acy  
m ust m eet the  following requ irem en ts:
(1) The general U niversity  requirem ents fo r g raduation  (pages 
19 to  24).
(2) The following courses in  P harm acy  m ust be com pleted : 11, 
13, 14, 22, 31, 35, 39. M atricu lan ts in  the Professional course 
m ust also complete P harm acy  27; those registered  in  the 
Scientific course m ust include Pharm acy  65, lOlabc, and  113.
(3) In  the Professional course a  m inim um  of 15 credits in a fo r­
eign language m ust be offered. In  the scientific course a 
read ing  knowledge, equ ivalen t to  a t  leas t 23 cred its in  some 
foreign language, preferab ly  G erm an or French, is  required.
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Senior exam inations w ill no t be given except to  candidates for 
honors.
C andidates fo r the degree of M aster of Science in  Pharm acy  m ust 
comply w ith  the regulations governing g radua te  w ork se t fo rth  on 
pages 82-83.
General Information
T his School is accredited by th e  A m erican Council of P harm aceu ti­
cal Education.
As an  im portan t addition  to the equipm ent in  pharm acy, a small 
plot is devoted to the ra ising  of m edicinal p lan ts to  provide m ateria l 
fo r labora to ry  use of studen ts in  th e  courses of pharm acognosy, m an­
u fac tu ring  pharm acy, and d rug  analysis. The en terp rise  has received 
assistance from  th e  B ureau  of P la n t In d u s try  of th e  U nited S tates 
and from  a num ber of schools of pharm acy of o ther s ta te s  w hich have 
w ell-established gardens.
Pharm acy  m ajo rs au tom atically  become m em bers of th e  P harm acy  
Club, and associate mem bers of th e  M ontana S tate  P harm aceu tica l 
Association.
Required Curricula for Majors in Pharmacy
F re sh m a n  Y ear
Social Science l l a b c  ................
C h e m is try  13abc ..........................
F o re ig n  L a n g u a g e  .......................
P h y sica l E d u c a tio n  l l a b c  .......
M ilita ry  Science l l a b c  (M en)
Sophom ore Y ear
P h a rm a c y  l l a b c  ............................
P h a rm a c y  13abc ..........................
C h e m is try  101 ..............................
E n g lish  l l a b  ...................................
Zoology 24 .......................................
P h y sic a l E d u c a tio n  12abc .......
M ilita ry  S cience 12abc (M en)
Professional Course
Ju n io r  Y ear
P h a rm a c y  14abc ...........
P h a rm a c y  22abc ...........
P h a rm a c y  27abc .............
B a c te rio lo g y  19 .............
P sycho logy  11 an d  32-
S en io r Y ear
P h a rm a c y  31abc .............................. ..................................
P h a rm a c y  35abc ..............................................................
P h a rm a c y  39 o r 65 ..........................................................
♦B usiness A d m in is tra tio n  11 a n d  E n g lish  20 ... 
E le c tiv e  .................................................................................
Scientific Course
♦N ote : S tu d e n ts  fo llow ing  th e  S c ien tific  C ourse shou ld  in  th e  sen io r
y e a r  rep lace  B u s in e ss  A d m in is tra tio n  11 by  fo re ig n  lan g u ag e  a n d  ta k e  
P h a rm a c y  65, lO lab c , a n d  113.
A u tu m n W in te r S pring
Q u a r te r Q u a r te r Q u a r te r
C red its C red its C red its
5 5 5
5 5 5
5 5 5
1 1 1
1 1 1
17 17 17
5 5 5
5 4 4
5 5
3 "3
5
" l ” l 1
1 1 1
17 19 19
4 4 4
4 4 4
3 3 3
5
"5 *'5
16 16 16
4 4 4
4 4 4
4 4
” 5 5
4 “ 5
17 17 17
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For Undergraduates
A m inim um  of 40 credits of prescribed college w ork m ust be com­
pleted before studen ts are  adm itted  to  the follow ing courses:
11. I n troductory  and G alenical P h a r m a c y .  3 Q. A u tu m n , w in te r ,
sp rin g . C ontinuous. 15 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  13ab o r  equ iv a len t,
( a )  T h e  s tu d y  a n d  ap p lica tio n  of m e tro lo g y  a n d  p h a rm a c e u tic a l p ro cesses 
a n d  tech n iq u e . T ex t: R e m in g to n ’s  P ra c tic e  of P h a rm a c y , P a r t  I. (be)
T h eo ry  a n d  p ra c tic e  in th e  m a n u fa c tu re  of U .S.P. a n d  N .P. g a len ica l p re p ­
a ra tio n s . S tu d e n ts  w ho h av e  com p le ted  fo rm e r co u rses 12 a n d  20 m ay  n o t 
rece iv e  c re d it  in th is  cou rse . Mr. R ich a rd s .
13. P h a rm a ce u t ic a l  B o ta n y  and P h a rm a c o g n o sy .  3 Q. A u tu m n , 5 cr.,
W inter, 4 cr., sp ring , 4 cr. C ontinuous. 13 cr. A  p re lim in a ry  co urse  in bas ic  
a n d  fu n d a m e n ta l b o ta n y  follow ed by  a  co m p reh en siv e  m acro sco p ic  a n d  m i- 
crosp ic  s tu d y  of th e  o ffic ia l c ru d e  p la n t  a n d  a n im a l d ru g s, in c lu d in g  th e ir  
n o m en c la tu re , sou rces , p re p a ra tio n , id en tifica tio n , c o n s titu e n ts , doses, an d  
uses. M r. Suchy.
14. P h a r m a ce u t ic a l  C h em is try .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . Con­
tin u o u s. 12 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  11 o r  13ab. T he p h a rm a c e u tic a l 
c h e m is try  of th e  o ffic ia l in o rg an ic  a n d  o rg an ic  su b s ta n c e s  a n d  p re p a ra tio n s  
is s tu d ied  w ith  r e g a rd  to  n o m e n c la tu re ; so u rce  a n d  p re p a ra tio n ; phy sica l 
p ro p e rtie s ; a n d  p h a rm a c e u tic a l uses, doses, a n d  p re p a ra tio n s . Mr. R ich a rd s .
15. Field P h a rm a c o g n o s y .  1 Q. A u tu m n . S p ring . 3 cr. Sum m er. 
4 cr. P re re q u is ite , P h a rm a c y  13. T he offic ia l ind ig en o u s d ru g  p la n ts ;  th o se  
g row n in  th e  m ed ic in a l g a rd e n  a re  s tu d ie d  a s  to  p ro p ag a tio n , m e th o d s  of 
se lection , a n d  p re se rv a tio n  of th e  p a r t s  u sed  in p h a rm acy . Mr. M ollett. 
Mr. Suchy.
22.  Drug A n a ly s i s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 12 cr. P re re q u i­
site , P h a rm a c y  11, 13, an d  14, a n d  C h e m is try  13c an d  101 or c o n c u rre n t r e g ­
is tra t io n  in  101. C hem ica l q u a lita tiv e  a n d  q u a n ti ta t iv e  a n a ly s is  of o ffic ia l 
d ru g s  an d  p re p a ra t io n s  acco rd in g  to  th e  m e th o d s  of th e  U .S .P . a n d  N .P . 
Mr. Suchy.
S23.  M ateria M edica.  1 Q. S um m er. 4 cr. O pen to  p re -m ed ica l an d  
n u rs in g  s tu d e n ts . M a jo rs  in P h a rm a c y  m ay  n o t ap p ly  c re d it  in th is  course  
to w a rd s  g rad u a tio n . W eig h ts , m easu res , p e rc e n ta g e  so lu tions, an d  offic ial 
d ru g s  in g ro u p s acco rd in g  to  th e ir  th e ra p e u tic  uses. R e feren ce  is m ad e  to 
th e  so u rces  of th e se  d ru g s ; specia l a t te n t io n  is  g iven to  th e ir  a c tiv e  p r in ­
ciples, e ffe c ts  upon th e  body, th e ra p e u tic  uses, a n d  toxicology. N o t given 
sum m er, 1941. M r. M ollett.
27.  P h a rm a c e u t ic a l  E co n o m ics .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . Con­
tin u o u s. 9 cr. P re re q u is ite , P h a rm a c y  11 an d  13. L e c tu re s  a n d  re c ita tio n s  
on th e  e s ta b lish m e n t, m an ag em en t, an d  dev e lo p m en t of th e  m o d ern  p h a r ­
m acy . A b s tra c ts  of a s s ig n e d  re a d in g s  in c u r re n t  p h a rm a c e u tic a l l i te ra tu re . 
Mr. M ollett.
31. P h a rm a co lo g y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . C on tinuous. 12 cr.
P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  in p h a rm a c y , Zoology 24, C h e m is try  19 or 101, 
a n d  B a c te rio lo g y  19 or c o n c u rre n t r e g is tra tio n . T he pharm aco logy , th e r a ­
peu tics , tox ico logy  an d  posology of th e  U .S .P ., N .P . rem ed ies, an d  th o se  in 
N ew  a n d  N on-offic ia l R em edies. L a b o ra to ry  d e m o n s tra tio n s  a n d  ex p e ri­
m e n ts  on sim p le  a n d  u n invo lved  ac tio n s  of d rugs. Mr. M ollett.
35.  D isp en s in g .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . C ontinuous. 12 cr. 
P re re q u is ite , P h a rm a c y  22. A  tec h n ic a l s tu d y  of a ll p h a se s  of th e  p re sc r ip ­
tio n ; p ra c tic a l  ex erc ise s in s ig h t re a d in g ; ex tem p o ran eo u s com pounding. 
Mr. R ich a rd s .
39. U r in a lys is .  1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  13c and  
19 or 101. T he d if fe re n t ty p e s  of body m etab o lism  a s  re la te d  to  th e  e x c re ­
tio n  of u rin e . M acroscopic a n d  m icroscopic  e x a m in a tio n s  of n o rm a l and
p a th o lo g ic  sa m p le s ; q u a lita tiv e  a n d  q u a n ti ta t iv e  d e te rm in a tio n s . M r. Suchy.
40.  E volu t ion  o f  P h a rm a cy .  1 Q. A u tu m n . 2 cr. P re re q u is ite , sopho­
m ore sta n d in g . T he orig in , evo lu tion , a n d  p re se n t  s ta tu s  of th e  p ro fession ; 
o u ts ta n d in g  p h a rm a c is ts  of th e  p a s t  a n d  p re se n t  a n d  th e ir  sc ie n tif ic  c o n ­
tr ib u tio n s . Mr. M ollett.
42.  P h a r m a ce u t ic a l  Ethics* 1 Q. Spring . 2 cr. P re re q u is ite , sen io r
s ta n d in g . T h e  e th ic s  of p h a rm a c y  fro m  a n c ie n t to  m odern  tim es, a s  e m ­
bodied  in  th e  v a rio u s  codes. T he m a jo r  re sp o n s ib ilitie s  of p h a rm a c is ts :  
th e ir  d u tie s  in  re la tio n  to  th e  public , to  th e  p h y sic ian , to  each  o th e r , a n d  to  
th e  p ro fessio n  of p h a rm a c y . M r. M ollett.
65. A d v a n ce d  A n a ly s i s .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , P h a rm a c y  
22 an d  C h e m is try  19 or 101. D e te rm in a tio n  of ash , m o istu re , e x tra c tiv e s , 
sap o n ifica tio n  n u m b er, iodine ab so rp tio n  n u m b e r; a s sa y s  of vo la tile  oils an d  
d ru g s  c o n ta in in g  a lk a lo id s a n d  o th e r  p o te n t p rinc ip les. M r. Suchy.
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lO la b c .  S e m in a r .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 1 cr. e ach  q u a r te r . 
P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g . S tu d e n ts  w ho h av e  com pleted  P h a rm a c y  27 
m ay  n o t rece iv e  c re d it in th is  course . P h a rm a c y  S taff.
113.  Drug M icroscopy .  1 Q. W in te r . 2 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d ­
ing  a n d  P h a rm a c y  13. M icroscopic e x a m in a tio n  of d ru g s , foods, a n d  sp ices. 
T he d e te c tio n  of a d u l te r a n ts  a n d  im p u rities . Mr. Suchy.
131. A d v a n ced  P h a rm a c y .  1 to  3 Q. 2-5 cr. e ach  q u a r te r . P re re q u i­
s ite , sen io r s ta n d in g . In d iv id u a l p ro b lem s in sp ec ia l fie lds. P h a rm a c y  S taff.
For Graduates
201. R e search .  A d v an ced  c o u rse s  an d  re se a rc h  w ill be o ffered  to  p ro p ­
erly  qualified  s tu d e n ts  in th e  fo llow ing  fie ld s (a )  P ra c tic a l  p h a rm a c y  an d  
d isp e n sin g ; (b ) p h a rm aco g n o sy  a n d  p h a rm a c e u tic a l c h em is try . P h a rm a c y  
S ta ff.
MILITARY SCIENCE AND TACTICS
P r o f e s s o r  R o b e r t  E d w a r d  J o n e s  (Colonel, In fa n try )  ( C h a i r m a n ) ; 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r s  O l i v e r  T. D a v i s  (1st L ieut., In fa n try  Reserve) ; 
G e o r g e  W .  M i s e v i c  (1st Lieut., In fa n try  R eserve). J .  H i l b e r t  H a n s o n  
(2nd Lieut., In fa n try  R eserve), J a c k s o n  F. I-Io o n  (2nd Lieut., In fa n try  
R eserve), I n s t r u c t o r s . H o m e r  H .  H o p p l e  (Sgt., D.E.M .L.) ; M a y ­
w o o d  K i r k w o o d  (T echnical Sgt., D .E.M .L.), J o s e p h  N. P i e t r o  (Sgt., 
D .E.M .L.), A s s i s t a n t s  (A ll U nited S tates A rm y).
T he U niversity  m ain ta ins an  in fa n try  u n it of the R eserve O fficers’ 
T ra in ing  Corps, Senior D ivision, organized in  1919, under au th o rity  of 
the N ational Defence Act.
“The general object of the  courses of in struction  of the Reserve 
O fficers’ T ra in ing  Corps is to qualify  studen ts fo r positions of leade r­
sh ip  in  tim e of na tiona l emergency.”—E xtrac t, W ar D epartm ent pub­
lication  A. G. 353 R. O. T1. C., 1932. E very  e ffo rt is m ade to develop 
th e  in itia tiv e  and o ther qualities of leadership  necessary fo r success 
in any  w alk of life.
S tudents enrolled in  the R. O. T. C. courses have no obligation for 
m ilita ry  service in a na tiona l emergency o ther th an  th a t  of an  able- 
bodied citizen. S tudents sa tisfac to rily  completing the advanced course 
a re  commissioned as second lieutenants, In fa n try  Reserve, A rm y of the 
U nited States, w ith  a tten d an t obligations.
All residen t men studen ts of freshm an  and sophomore stand ing  
who a re  citizens of the U nited S ta tes  and who a re  physically  f i t  a re  
required  to take  the basic R. O. T. 0 . course, except those who may 
claim  exem ption under any of the  follow ing re a so n s :
SECTION I. Complete exem ption.
(a ) GENERAL R E Q U IR E M E N T S :
1. S tudents who have reached the age of 26 years a t  the 
beginning of the quarte r.
2. F ilipino studen ts who have no t been legally adm itted  as 
citizens of th e  U nited States.
(b) M ILITA R Y  R E Q U IR EM EN T S: (U pon presen tm ent of the
necessary c reden tia ls .)
1. Completion of two years of m ilita ry  instruction  in a 
Senior R. O. T. C. U nit.
2. A ttendance a t  two C itizen’s M ilitary  T ra in ing  Camps.
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3. Completion of one enlistm ent in the  N ational G uard.
4. A ttendance a t  tw o N ational G uard  T ra in ing  Camps w hich 
consisted of a t  least two weeks of tra in in g  a t  each camp.
5. S tudents who have served in  any  branch of th e  A rm y or 
N avy for a t  least one year.
SECTION I I .  E xem ption of one year.
(a ) A ttendance a t  one C itizen’s M ilitary  T ra in ing  Camp.
(b) A ttendance a t  one N ational G uard T ra in ing  Camp, which 
consisted of a t  least two weeks of tra in ing .
SECTION I I I .  Exem ption fo r tra in in g  in  a Ju n io r Division, or in 
any college or school conducting m ilita ry  tra in ing .
S tudents who have received previous m ilita ry  tra in in g  in  a Jun io r 
ROTC U nit or in some o ther school or college conducting m ilita ry  tr a in ­
ing under an  officer of th e  Army, w ill receive such credit ad ju s tm en t as 
the professor of M ilitary  Science and Tactics and the head of th e  in s ti­
tu tion  m ay jo in tly  determ ine.
A firs t- or second-year s tuden t claim ing exem ption because of 
non-citizenship, physical d isability , or age m ust p resen t to  th e  D e­
p artm en t of M ilitary  Science and T actics a petition  fo r such exem p­
tion. Pending action on th is petition, the studen t m ust enroll in  the 
course prescribed fo r h is year and en ter the w ork of the course.
All m ale students, unless exem pted under Section I  o f the above 
regulations, m ust reg ister in the D epartm ent during  the f i r s t  q u arte r 
of th e ir a ttendance a t  M ontana S ta te  U niversity  and each succeeding 
q u a rte r u n til the  requ irem ent is completed.
S tudents who have sa tisfac to rily  completed the basic course are  
eligible to m ake application  fo r the advanced course w hich covers two 
add itional years. S tudents a re  carefu lly  selected according to m ili­
ta ry  and scholastic m erit from  those who m ake application  fo r th is 
course. Before being adm itted  to the advanced course they m ust pass a 
thorough physical exam ination  and m ust execute a w ritten  contract 
to complete the course and  pursue a period of sum m er cam p tra in ing , 
norm ally 6  weeks a t  governm ent expense, as a p rerequisite  to g rad u a­
tion from  the institu tion .
The Federal G overnm ent supports m ilita ry  tra in in g  a t  th is  in s ti­
tu tion  by providing uniform s and by fu rn ish ing  in s truc tiona l m aterial, 
weapons, equipm ent, and regu la r arm y personnel fo r in struction  and 
adm in istra tion . The p residen t of the un iversity  is bonded fo r the full 
value of governm ent p roperty  so furnished. Each member of the basic 
course is issued a uniform  w hich m ust be properly w orn w hile a tten d ­
ing m ilita ry  classes. No special deposit is required  fo r m ilita ry  proper­
ty issued, bu t artic les lost, w orn out, o r dam aged th rough  o ther than  
fa ir  w ear and tea r m ust be paid fo r by the student. U niform s m ust 
be kept in f i rs t class condition and  so re tu rned  a t  the close of the 
college year or when the studen t fo r any reason discontinues m ilitary  
training.
All studen ts a re  required  to provide them selves w ith  the ROTC 
M anual which, fo r the basic course students, costs approxim ately  $3.00 
and contains the w ork fo r both the freshm an and sophomore years.
For Undergraduates
10. M il itary Band.  6 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring , f re sh m a n  a n d  so p h ­
om ore y ea rs . 1 cr. e ach  q u a r te r . P re re q u is ite , c o n sen t of b a n d  d ire c to r  
a n d  th e  p ro fe sso r of M ilita ry  Science an d  T ac tic s . A  lim ite d  n u m b e r  of
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qua lified  f re sh m a n  a n d  sophom ores m a y  e lec t w o rk  in th e  m ili ta ry  b a n d  in 
p lace  of th e  r e g u la r  b as ic  co u rses lis te d  below . T h is  w o rk  m a y  be  app lied  
to w a rd  fu lfillin g  th e  g en e ra l u n iv e rs ity  r e q u ire m e n t in m il i ta ry  sc ience  b u t  
i t  does n o t ap p ly  a s  a  p re re q u is ite  to  th e  ad v an ce d  m ilita ry  sc ience (co u rses 
13 a n d  14) lead in g  to  a  com m ission  in th e  O ffice rs’ R e serv e  C orps, A rm y 
of th e  U. S. S tu d e n ts  in te re s te d  in th e  a d v a n c e d  w o rk  shou ld  enro ll in itia lly
in  th e  b a s ic  co u rses (11 a n d  12 below ).
N ote: S tudents who a re  ir reg u la r in th e  sequence of th e  basic
courses l la b c  and 1 2abc should note th a t  the  w ork of th e  w in te r q u a r­
te rs  ( l ib ,  12b) m ay no t be substitu ted  fo r e ither an au tum n or a  spring 
q u a rte r’s work. N ot m ore th a n  tw o w in ter q u a rte rs  of basic M ilitary  
Science w ill be accepted in fu lfilling  th e  general un iversity  requirem ent.
• l l a b c .  M il itary S c ie n c e  and T a c t ic s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 
cr. e ach  q u a r te r . S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . N a tio n a l D efen se  A ct 
a n d  R e se rv e  O ffice rs’ T ra in in g  C orps; o b lig a tio n s of c itizen sh ip ; m ilita ry  
h is to ry  a n d  policy; c u r re n t  in te rn a tio n a l  s i tu a tio n ;  m ili ta ry  d isc ip lin e ; c o u r­
te s ie s  a n d  cu s to m s of th e  S erv ice ; m il i ta ry  sa n ita tio n  a n d  f i r s t  a id ; m ilita ry  
o rg a n iz a tio n ; g en e ra l o rg a n iz a tio n  of in f a n try  w ith  sp ec ia l re fe re n c e  to  rifle, 
h e av y  w eapons, a n ti- ta n k , se rv ice , an d  h e a d q u a r te r s  co m p an ies ; m ap  r e a d ­
ing ; le ad e rsh ip  an d  rifle  m a rk sm a n sh ip . M ilita ry  S taff.
*12abc.  M il itary  S c ien c e  and T a c t ic s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring .
1 cr. e ach  q u a r te r . P re re q u is ite , M ilita ry  S cience l l a b c .  S tu d e n ts  m ay
e n te r  a n y  q u a r te r . M ilita ry  h is to ry ; le a d e rsh ip ; a u to m a tic  r ifle ; c h a ra c te r ­
is tic s  of in fa n try  w eap o n s; co m b a t tra in in g ;  m u sk e try ; sc o u tin g  an d  p a ­
tro llin g ; fu n c tio n s  of p la to o n  sc o u ts ; c o m b a t p rin c ip le s. M ilita ry  S taff.
t l 3 a b c .  M ili tary S c ie n c e  and T a c t ic s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring .
2%  cr. e a c h  q u a r te r . P re re q u is ite , M ilita ry  Science 12abc. A eria l p h o to ­
g ra p h  re a d in g ; lead e rsh ip ; w eap o n s; m ach in e  g u n s; h e av y  w eap o n s; ccrai- 
p a n y  w eap o n s; p isto l; r ifle  m a rk sm a n sh ip ; co m b a t tra in in g ;  fie ld  fo r t if ic a ­
tions. M ilita ry  S ta ff.
f l 4 a b c .  M il itary S c ie n ce  and T a c t ic s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring .
2% cr. e ach  q u a r te r . P re re q u is ite , M ilita ry  Science 13abc. M ilita ry  h is ­
to ry  a n d  policy; m il i ta ry  law ; co m p an y  a d m in is tra tio n  a n d  supp ly ; O fficers 
R eserv e  C orps re g u la tio n s ; le a d e rsh ip ; ta n k s ;  m e c h a n iz a tio n ; co m b a t t r a in ­
ing. M ilita ry  S ta ff.
THE MONTANA SCHOOL OF RELIGION
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  a n d  D ib e c t o r  H a k v e y  F. B a t y .
The M ontana School of Religion w as organized in  1924 by a  com­
m ittee  represen ting  the U niversity  and  several religious denom inations 
fo r th e  purpose of m aking courses in  religion availab le  to  th e  students 
of M ontana S ta te  U niversity. The School of Religion is no t a p a r t  of 
the U niversity, b u t is  under a  d irector who is responsible to  a B oard  of 
T rustees represen ting  the cooperating denom inations and the Univer- 
sity.
The U niversity  allows a m axim um  of fifteen  credits tow ard  
graduation  fo r courses taken  in the School of Religion. A dditional 
in form ation  concerning these courses m ay be obtained from  the D irector
of the School of Religion a t  M ontana S tate  U niversity .
For Undergraduates
The courses listed  below a re  open to  a ll students.
21R. T h e  R e lig ions  of M ankin d.  1 Q. A u tu m n . 3 cr. T he h isto ric ,
psychological, a n d  l i te ra ry  s e t tin g  of re lig ions, in d ic a tin g  th e ir  va lues , w e a k ­
n esses, a n d  s tre n g th s . D esig n ed  to  in c re a se  a p p re c ia tio n  fo r th is  p a r t  of 
th e  c u ltu re s  of o th e r  peoples. M r. B a ty .
2 2 R. L iter a tu re  of th e  Old T e s ta m e n t .  1 Q. W in te r . 3 cr. C hief 
p oetic  an d  h is to ric  w ritin g s  of th e  Old T e s ta m e n t fro m  a  l i te ra ry  v iew poin t. 
D esigned  to  in c rease  th e  u n d e rs ta n d in g  of th e  com m on life of th e  Sem itic  
peoples, a n d  a n  a p p re c ia tio n  fo r  th e ir  co n tr ib u tio n  to  c iv iliza tion . G iven in 
1941-42, a n d  In a l te rn a te  y ea rs . Mr. B a ty .
•B a sic  C ourse. 
tA d v an ced  C ourse.
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23R. N e w  T e s t a m e n t  L itera ture  and Life .  1 Q. W in te r . 3 cr. T he life 
of J e s u s  a n d  its  e ffe c t upon th e  tim e s  follow ing. T he fo u n d in g  of th e  
ap o sto lic  ch u rc h ; th e  h is to r ic  a n te c e d e n ts  a n d  co n seq u en ces o f th e  C h ris­
tia n  tra d itio n . G iven in 1942-43, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. B a ty .
31R. Our P r o p h et ic  H er i ta g e .  1 Q. S p ring . 3 cr. T he soc ia l te a c h ­
ings of th e  p ro p h e ts  of I s ra e l inc lu d in g  Je su s , an d  th e  im p lica tio n s  o f th e ir  
te a c h in g s  fo r  m odern  tim es. G iven in 1941-42, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . S tu -  
d e n ts  w ho  com pleted  26R p rio r  to  1938-39 m ay  n o t receive  c re d it  in  th is  
course. M r. B a ty .
32R. Modern R e lig ious  M o v em en ts .  1 Q. Spring . 3 cr. A su rv e y  of 
th e  re lig io u s m o v em en ts  of th e  la s t  one h u n d red  y e a rs  to  d isco v er w hy  
th e y  hav e  developed, an d  w h a t c o n tr ib u tio n  th e y  h av e  m ad e  to  th e  re lig ious
th o u g h t of o u r ow n tim e. G iven in 1942-43, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. 
B a ty .
SUMMER SESSION
Note: F o r in form ation  perta in ing  to  th e  sum m er session consult
the cu rren t sum m er session bulletin, w hich m ay be obtained upon re ­
quest.
The sum m er session of M ontana S ta te  U niversity  is a  nine-weeks’ 
session. In  1941 th is  session w ill begin Ju n e  16 and w ill close A ugust 
15; in  1942 th e  session w ill begin Ju n e  15 and  w ill close A ugust 14.' 
S tuden ts m ay a ttend  th e  f i rs t six weeks, th e  la s t six  weeks, or the en­
tire  nine weeks.
Courses
All of the departm ents of th e  College of A rts  and  Sciences usually  
offer courses du ring  th e  sum m er sessions, as do th e  Schools of B usiness
A dm inistration , Education, Journalism , and Music. T he courses in  L i­
b ra ry  Economy and  Music o rd inarily  continue fo r th e  f i r s t  six weeks 
only. F or inform ation regard ing  courses, see the sum m er session bul­
letin.
Admission
R equirem ents fo r adm ission to  th e  sum m er session a re  th e  sam e as 
the requirem ents fo r en trance during  the regu lar college year (pages 
16 to  19).
Registration Fee
R egistration  fee fo r the sum m er session is  $27. S tudents who 
reg ister fo r less th an  five underg raduate  cred its o r the  equivalent pay 
$14. S tudents registered  only as listeners pay $14. D uring  sum m er ses­
sions non-residents pay  th e  sam e fees as residen t students.
Scholarships, including high school honor scholarships, do no t ex­
em pt holders from  paym ent of the  sum m er session fee.
F or fu r th e r  inform ation  regard ing  sum m er session fees see sum m er 
session bulletin.
Credit Toward Degrees
U niversity  c red it tow ard  degrees is  given to  those who sa tisfy  the 
regu lar en trance  requirem ents. T he norm al schedule w hich m ay be 
carried  during  th e  n ine weeks of the session is  1 2  credits, p lus 1 credit 
in  Physical E ducation  S l l  and 1 c red it in  applied or ensem ble music 
o r in  applied acting  or s ta g e c ra f t; th e  m axim um  reg istra tion  fo r six 
weeks is 7% cred its  p lus 1 cred it in  e ither Physical E ducation  S l l  or 
in applied or ensemble music, or in  applied acting  or stagecraft. P e r­
m ission to ca rry  m ore th an  th is  num ber is g ran ted  only fo r special 
reasons.
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Residence requirem ents fo r the B achelor’s degree m ay be fu lfilled  
by fo u r sum m er sessions of nine weeks each, du ring  w hich tim e the 
studen ts m ust complete a t  leas t forty-five q u a rte r  credits. Of th e  la s t 
forty-five cred its requ ired  fo r g raduation , th irty -five  cred its  m ust be 
earned in  residence a t  M ontana S ta te  U niversity.
Credit Toward Teachers’ Certificates
Courses requ ired  fo r M ontana teachers’ certificates, f i r s t  grade, 
sta te , and life, w ill be given.
Graduate Work
D uring th e  sum m er session, properly qualified  studen ts m ay do 
work tow ard  a  M aster of A rts o r M aster of E ducation  degree. Res­
idence requirem ents and  o ther regu lations governing g radua te  study
and  the g ran ting  of a M aster’s degree m ay be found on pages 82-83.
Certificate of Attendance
Students in the sum m er session who are  no t reg istered  as can­
d idates fo r degrees, w ill, upon request to  th e  R eg istrar, receive a cer­
tifica te  of a ttendance  fo r courses sa tisfac to rily  completed.
Recreation
An a ttra c tiv e  fea tu re  of the sum m er session is th e  recrea tional 
program , w hich includes cooperative excursions, cam ping trip s, picnics, 
cam pfire parties, golf, tennis, baseball, and  swim m ing. T he p leasan t 
sum m er clim ate and  picturesque m ountain  country  of w estern M ontana 
provide an ideal background fo r a  com bination of study  and  recreation .
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Summary of Registration by Counties 
States and Countries 
1940-41
C ou n t ie s  in 
M ontana Men
W o m ­
en Total
B eaverhead ............. . 11 5 16
Big H orn ........... . 12 8 2 0
B laine ................. . 6 5 11
B roadw ater ...... .. 3 1 4
Carbon .............................. . .  17 19 36
C arte r ................................. . .  3 1 4
Cascade ............ . .  SO 42 122
C houteau ..................... .. 25 13 38
C uster ................ .. 22 6 28
D aniels .............. .. 4 5 9
D awson ........................ . .  15 10 25
D eer Lodge ............ . .  28 18 46
Fallon ................................ . .  2 1 3
Fergus ............................ .. 27 27 54
F la th ead  .................... .. 43 28 71
G allatin  .................... .. 26 17 43
G arfield  ........................ . .  5 6 11
G lacier ............................ .. 17 11 28
Golden Valley . . . . .  4 1 5
G ranite  ............................ . .  11 6 17
H ill .....................................- .. 32 14 46
Jefferson  ................... ... 10 3 13
Ju d ith  B asin . . . . .  5 12 17
Lake ....................................... 27 24 51
Lewis & C lark . .  38 37 75
L iberty  .......................... . . .  2 4 6
Lincoln .......................... . . .  5 9 14
McCone ...................... . . .  7 3 1 0
Madison ...................... ... 9 7 16
M eagher ...................... . . .  9 5 14
M ineral ...................... ... 11 1 12
M issoula .................. ...355 324 679
M usselshell ......... . . .  9 19 28
P a rk  ................................... ... 24 11 35
Petroleum  ............. 4 4
P hillips ...................... . . .  6 3 9
Pondera ...................... . . .  13 16 29
Pow der R iver . . . .  2 2 4
Pow ell .................. .... 21 10 31
P ra ir ie  .......................... ... 4 2 6
R avalli .............................. 35 20 55
R ichland ................. ... 16 7 23
Roosevelt ................. . . .  IS 20 38
Rosebud ..................... . . . .  17 8 25
Sanders .................... .... 21 9 30
Sheridan ................ .... 18 10 28
Silver Bow . . . . 8 8 80 16S
S tillw ater ........... .... 10 3 13
Sw eetgrass . . . . .... 12 6 18
Teton ............................ .... 15 8 23
Toole ................................ .... 14 5 19
T reasu re  .................... . . . .  1 4 5
Valley ............................. . .  9 17 26
C o u n t i e s  in W o m -
M o n t a n a Men en T o t a l
W heatland ....... 12 8 2 0
W ibaux ........... 4 1 5
Yellowstone ..... 67 41 108
Totals............. 1307 987 2294
S t a t e s
Alabama ........... . . .  1 1
Arizona ........... ... 1 1
California ....... ... 15 7 2 2
Colorado .......... ... 2 4 6
Connecticut ..... . . .  1 1
Florida ............ . . .  1 3 4
Idaho ............... ... 19 7 26
Illinois ............ ... 21 1 22
Indiana .......... ... 1 1
Iowa ................ ... 3 3 6
Kansas ............ ... 4 1 5
Maryland ........ ... 2
Massachusetts . .  1 1
Michigan ........ 3 3
Minnesota ............. . . .  13 2 0 33
Missouri ...................... . . .  1 1 2
Nebraska ........ . . . .  2 1 3
Nevada .......................... . . .  3 2 5
New Jersey ......... . . .  4 4
New Mexico ........ . . . .  1 1
New York ............. . . . .  7 2 9
North Carolina . .  2 2
North Dakota . . . .  61 73 134
Ohio ............... . . . .  4 4 8
Oklahoma ..... 1 1
Oregon ........................ . . . .  2 4 6
Pennsylvania . . . .  4 4
South Dakota . . . .  16 9 25
Texas ............. . . . .  2 2 4
U tah  ................ . . . .  1 2 3
W ashington . . . . . . . .  15 14 29
W est Virginia . . . .  1 1
Wisconsin ............ . . . .  15 4 19
Wyoming ............... . . . .  11 5 16
Totals ........................ ....237 173 410
C o u n t r i e s
Alaska ........................ . . . .  3 3 6
Canada ........................ . . . .  1 2 3
Hawaii ...................... .........  1 1 2
Chile ............... 1 1
Totals ....................... 1 6 7
Counties .................. ...1307 9S7 2294
Other States . . . .  237 173 410
Other Countries 5 7 12___ ------------- -------------
Totals ...................... ...1549 1167 2716
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DEGREES GRANTED 
1940-41*
Men
H onorary  D eg rees:
M aster of F orest E ngineering ............................. 1
D octor of Law s ...........      |
T o ta l H onorary  Degrees ........................................ 2
M aster of A r ts :
C hem istry .................................................  2
Education  .......................   I.. ..... 4
English .........................................................  3
H isto ry  and  Political Science _•............................ 1
Journalism  ......................................................
M athem atics ...................................................
Psychology and Philosophy...................   2
Zoology .................................    x
T otal M aster of A rts  D egrees............................... 1 4
M aster of Education  ................................................  19
B achelor of A r ts :
B acteriology and H ygiene ............................. 2
Botany .................................................................  2
Chem istry .......................................................  §
Economics and Sociology ................................  12
English ..............................' .........................................  1
Fine A rts .....................................................
F rench ................................... ...............  ..........|
Geology ...................................................  o
. H isto ry  and P o litica l Science ................  .’’’ 3
Home Economics ......................................................
L atin  .............................................................
Law  ............................................................  r-
L ib rary  Economy .....................................................
M athem atics ......................................................  4
Physical E ducation ..........................................   3 ’
Physics ...............................................................       3
Pre-M edical Sciences ............................ 3
Psychology and Philosophy ........................................3
Spanish .................................    4
W ild L ife Technology ......................................  4
Zoology ......................   5
T otal B achelor’s Degrees, A rts and Sciences.... 62
B achelor of A rts in  B usiness A dm inistra tion  .........  48
B achelor of A rts  in  E ducation  ..................................... 8
B achelor of Science in F orestry  ...................................  65
B achelor of A rts in  Journalism  ..................................  19
B achelor of Science in M edical Technology
B achelor of A rts  in  M usic ..............................................  6
Bachelor of Science in  P harm acy  ...............................  7
Bachelor of L aw s .........................................................  21
U niversity  C ertificate  of Q ualification to  Teach.... 32
♦ S pring  1940 to  w in te r  1941 inclusive.
INDEX
P a g e
A b er M em orial O ra to ric a l P riz e s  35
A bsences ..............................................  27
A c c re d ita tio n  .....................................  15
A c tiv itie s  ............................................... 38
A d m in is tra tiv e  O ffice rs ................ 4
A dm ission  ............................................  16
G en era l R e q u ire m e n ts  ............  lb
B y C e rtif ic a te  ........ -..................... 17
B y E x a m in a tio n  —...................... 1 <
B y  T ra n s fe r  ...................................  18
C ond itional .....................................  18
Of Special S tu d e n ts  ...................  18
Of S tu d e n ts  f ro m  O th e r U n its  18
To th e  School of L a w  .............108
To G ra d u a te  S ta n d in g  ............. 82
To Ju n io r  C lass  ........................  19
A dvan ced  D eg rees ..................... 20
A d v ise rs  .............................................  2 b
A ffilia ted  School of R elig ion  ....123
A id fo r S tu d e n ts  ............................... 33
A m erican  L eg ion  M ilita ry
A w ard  ............................................... 36
A n a to m y  ............................................... 51
A nth ropo logy  .....................................  78
A rt .........................................................  bl
A r ts  a n d  S ciences, College of.... 42 
A sso c ia ted  W om en S tu d e n ts  26, 39
A stro n o m y  C ourse  ..........................  73
A. S. M. S. U ....................................... 39
F ee  .....................................................  28
A th le tic  A ssocia tion , H ig h
School   ----- 39
A th le tic s  ........ -  38, 50
A tten d an ce  ......................................... 27
B a c c a la u re a te  D eg rees ...............  19
B a c te rio lo g y  C ourses ..................-  47
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